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Chapter 217, Gen. Acts of 1917.
An Act to regulate the Preparation and Printing of Lists
of State Officials and Employees with their Salaries or
Compensations.
Be it enacted, etc., as follows:
Chapter two hundred and sixty-eight of the acts of the year nine-
teen hundred and ten, as amended in section one by chapter forty-
three of the acts of the year nineteen hundred and eleven, and by
chapter five hundred and thirty-four of the acts of the year nineteen
hundred and thirteen, is hereby further amended by striking out said
section one and inserting in place thereof the following: — Section 1.
Every department, board, commission, bureau, office or institution
of the commonwealth shall, at such times as the supervisor of ad-
ministration may require, prepare and furnish to him such informa-
tion as he may prescribe concerning all officials and employees of the
commonwealth employed in or by such department, board, commis-
sion, bureau, office or institution for whose services money has been
paid from the treasury of the commonwealth. Such information shall
be collected at least once in every fiscal year and shall cover the fiscal
year preceding. From the information so collected the supervisor
shall keep a record, open to public inspection, showing the name,
residence, designation, rate of compensation and date of appointment
or qualification of every such official and employee, and any increase
in the rate of salary or compensation paid to him during the preceding
fiscal year. The record shall also contain such other information
concerning such officials and employees as, in the opinion of the
supervisor, may be desirable. It shall be the duty of the auditor of
the commonwealth, upon request of the supervisor, to verify a list of
officials and employees, the amounts and rates of compensation and
other information concerning payments to officials and employees
about whom information is furnished. The supervisor shall compile
such information concerning the officials and employees in the service
of the commonwealth on the thirtieth day of November in the year
nineteen hundred and seventeen as, in his opinion, may be of public
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interest, and the said information shall be printed at the expense of
the commonwealth not later than the fifteenth day of April in the year
nineteen hundred and eighteen. Thereafter information on the same
subject shall be compiled by the supervisor, and printed not later
than the fifteenth day of April in each even numbered year. The
document so published shall contain such summary and comparative
tables as will best show the numbers of officials and employees in the
service of the commonwealth during the two years for which the pub-
lication is issued, and during the preceding period of two years, to
be arranged in such manner as will make them of the greatest practical
utility. The document may be revised or rearranged from time to
time at the discretion of the supervisor. [Approved May 2, 1917.
®[)e CommontDealtl) oi fflassatl)im\te.
List of the Officials and Employees of the
Commonwealth.
EXECUTIVE DEPARTMENT.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Samuel W. McCall Governor $10,000 yr.
Calvin Coolidge Lieutenant-Governor 2,000 yr.
Eight Councillors Councillors 8,000 yr.
Edward F. Hamlin Executive secretary 2,500 yr.
Stanley R. Miller Private secretary 4,000 yr.
Henry F. Long Private secretary 2,000 yr.
Chas. A. Southworth .Executive stenographer 1,800 yr.
Wm. L. Reed Messenge:- 1,300 yr.
Edwd. McKinley Assistant messenger 1,100 yr.
A. Louise Mullen Stenographer 1,200 yr.
$200.00
$100.00 200.00
50.00 150.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
17
13
30
.$30,583.33
. $282.50
.$30,805.83
LEGISLATIVE DEPARTMENT.
280 Members General Court, $282,000.
Henry D. Coolidge Clerk of Senate $4,000 yr
Wm. H. Sanger Assistant Clerk of Senate 2,750 yr $2,139.00 1
James W. Kimball Clerk of House 4,000 yr 1,500.00 1
Frank E. Bridgman Assistant Clerk of House 2,750 yr 1,050.00 i
Other clerical assistance 4,559 . 58 yr
Legislative committees 10,991 . 66 yr
Total salaries (except extra compensation to certain employees, which is totaled under
Constitutional Convention) $311,051.24
1 See Constitutional Convention.
STATE EMPLOYEES. [April
SERGEANT-AT-ARMS.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Thomas F. Pedrick Sergeant-at-arms $3,500 yr $1,000. 00 1
Adelbert M. Mossman First clerk 2,200 yr,
Frank W. Cole Document clerk 1,500 yr,
Herald L. Pedrick Second clerk 1,500 yr.
Ellen Mudge Burrill Cashier 1,500 yr
Luke K. Davis Doorkeeper, Senate 1,800 yr
James Beatty Doorkeeper, House 1,800 yr,
Morris C. Jackson Postmaster 1,600 yr
Charles O. Holt Assistant doorkeeper 1,500 yr
Francis Steele Assistant doorkeeper 1,500 yr
Arthur R. Driscoll Messenger, Senate 1,300 yr
Willis W. Fairbanks Messenger, Senate 1,300 yr
Francis A. Ireland Messenger, Senate 1,300 yr
Benj. H. Jellison Messenger, Senate 1,300 yr
Enoch Pratt Messenger, Senate 1,300 yr
Edwin S. Rollins Messenger, Senate 1,300 yr
Howard C. Rudderham Messenger, Senate 1,300 yr
George W. Wolcott Messenger, Senate 1,200 yr
Patrick F. Brennan Messenger, House 1,300 yr
Richard B. Brown Messenger, House 1,300 yr
John O. Bush Messenger, House 1,300 yr
James P. Clare Messenger, House 1,300 yr
Nathaniel D. Curry Messenger, House 1,300 yr
Thomas P. Frost Messenger, House 1,300 yr
Henry P. Furnald Messenger, House 1,300 yr
Albert T. Galpin Messenger, House 1,300 yr
Edmund J. Gill
Jacob B. Henry
Mark C. London. . . .
Ernest Saunders
Charles J. Tarbell . . .
Horace S. Tower. . . .
Thomas H. Turtle. . .
Allen MacD. Carlton
George F. Beatty
George T. Taylor
Henry F. "Welch
Edward J. Burke House
William A. Fisher House
Messenger, House 1,300 yr
House messenger 1,300 yr
House messenger 1,300 yr
House messenger 1,300 yr
House messenger 1,300 yr
House messenger 1,300 yr
House messenger 1,300 yr
Senate page 510 session
Senate page 510 session
Senate page 510 session
Senate page 510 session
510 session
510 session
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SERGEANT-AT-ARMS— Continued.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
Henry G. Weston Assistant watchman $1
Geo. M. Fillebrown Messenger 1
Chas. H. Woodbury Messenger 1
Washington Diggs Chief porter
Armstead H. Dixon Porter
Arthur B. Cassell Porter
Nicholas Eastman Porter
John E. Ferguson Porter
William A. Hagerty Porter
Harvey J. Harper Porter
Guthrie Hodges Porter
Walter H. Holland Porter
Eugene B. Price, Jr Porter
Benjamin T. Tanner Porter
Edward Wallace Porter
William I. White Porter
Wallace L. Cox Assistant to carpenter 1
Francis J. McKeon Laborer on grounds 1
Alvin T. Pettee Laborer on grounds 1
Lawrence S. Jackson Special porter
Kate Fernald Forewoman
Annie Hennessey Special maid
Philip J. Robinson Office boy
Fred H. Kimball Chief engineer 2
Louis E. Blackmar Assistant engineer 1
George A. McKendry Assistant engineer 1
Peter Phenney Assistant engineer 1
Chauncey G. Whitcher Assistant engineer 1
Louis E. Danton Electrician 1
Chauncey W. Burr Assistant electrician 1
Arthur Erickson Assistant electrician 1
Edward B. Potter Assistant electrician helper . .
.
William J. Allison Superintendent of elevators 1
Clinton N. Berry Elevator man 1
Patrick M. Brock Elevator man 1
Franklin E. Campbell Elevator man 1
James A. Crowley Elevator man 1
Leonard A. Harris Elevator man 1
Charles F. Hixon Elevator man 1
M. William H. O'Neil Elevator man 1
Patrick W. Powers Elevator man 1
Chas. A. Richardson Elevator man 1
Fred W. Scribner Elevator man 1
Frank W. Sheldon Elevator man 1
Robert J. Taylor Elevator man 1
J. Edwin Walker Elevator man 1
George H. Wiley Elevator man 1
Robert R. Starkey Steam fitter 1
James Callahan Steam fitter helper 1
Horace N. Ford Oiler 1
William Shivory Oiler 1
Chas. A. Thompson Oiler 1
Stephen Clark Fireman 1
Chas. C. Donoghue Fireman 1
George W. Herman Fireman 1
Clyde R. MacBurnie Fireman 1
Charles T. Norton Fireman 1
Burton Z. Rowell Fireman 1
Fred A. Droulette . Helper 1
Harry Ernst Helper 1
Philip N. Ford Helper
Joseph H. Gammons Helper
Maurice Goodman Helper
Arnold L. Lugrin Helper 1
E. P. Haven Helper
Sarah Balkan Scrubwoman
Mary Cameron Scrubwoman
Julia Canty Scrubwoman
Bridget Callahan Scrubwoman
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
80.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
,200 yr, $100.00
400 yr 100.00
400 yr 100.00
950 yr 100.00
850 yr
850 yr
850 yr
950 yr 100.00
950 yr 100.00
950 yr 100.00
850 yr
850 yr
950 yr. . .
950 yr. . .
950 yr. . .
950 yr. . .
,200 yr. . .
000 yr. . .
,100 yr.. .
600 yr. . .
700 yr. . .
480 yr. . .
620 yr. . .
,600 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
,400 yr. . .
300 yr. . .
,100 yr.. .
900 yr. . .
,300 yr. . .
,200 yr. . .
,100 yr.. .
200 yr. . .
,200 yr. . .
,200 yr. . .
,200 yr. . .
100 yr. . .
,200 yr. . .
,100 yr.. .
,200 yr. . .
,200 yr. . .
200 yr. . .
,200 yr. . .
,100 yr.. .
,300 yr. . .
,000 yr. . .
100 yr. . .
,100 yr.. .
,100 yr. . .
,101 yr.. .
101 yr.. .
,001 yr. . .
,101 yr.. .
,101 yr.. .
,101 yr.. .
000 yr. . .
,000 yr. . .
900 yr. . .
900 yr. . .
900 yr. . .
,000 yr. . .
900 yr. . .
.25 hr. . .
.25 hr. . .
.25 hr. . .
.25 hr. . .
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
201 .00
100.00
201.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
$50,001
'429!66'i
50.001
50.001
50.001
50.001
50.001
50.001
50.001
50.001
50.001
50.001
50.001
50.001
50.001
50.00'
50.001
50.00'
iooloo'i
100.001
100.001
100.00'
100.001
100.001
100. 00
i
60.001
60.00'
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
91.611
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.00'
60.001
100.001
100.001
100.00'
100.00'
100.001
100.001
100.00'
100.00'
100.001
100.001
100.00'
100.001
100.001
80.001
40.001
100.001
100.00'
60.00'
50.00'
50.001
50.00'
50.001
i Compensation from Constitutional Convention of 1917 for extra services.
STATE EMPLOYEES. [April
SERGEANT-AT-ARMS— Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Julia Clifford Scrubwoman
.
Margaret Conalty Scrubwoman.
Kate Conley Scrubwoman.
Bridget Connelly No. 1 Scrubwoman.
Bridget Connelly No. 2 Scrubwoman.
Annie Conroy Scrubwoman.
Mary Cotter Scrubwoman.
Annie Carroll Scrubwoman
Mary Cotter Scrubwoman.
Annie Carroll Scrubwoman
.
Mary Crowley Scrubwoman.
Mary Curley Scrubwoman.
Bridget Donovan Scrubwoman.
Ella Dennehey Scrubwoman.
Annie Flaherty Scrubwoman.
Winnie Flaherty Scrubwoman
Mary Fitzgerald Scrubwoman.
Ellen Finn Scrubwoman.
Mary Gallagher Scrubwoman.
Mary Gannon Scrubwoman.
Sarah Godfrey Scrubwoman.
Mary Gunn Scrubwoman.
Sarah Hagen Scrubwoman.
Mary Hennessey Scrubwoman.
Bridget Joyce Scrubwoman
.
Ellen Joyce Scrubwoman.
Nora Kelliher Scrubwoman.
Mary Kelley Scrubwoman.
Mary Kavanaugh Scrubwoman
Bridget Lazey Scrubwoman.
Mary McCarten Scrubwoman.
Catherine McCarthy Scrubwoman.
Margaret McGuire Scrubwoman.
Mary McCarthy Scrubwoman.
Theresa McGinnis Scrubwoman.
Agnes McKeon Scrubwoman.
Mary Meehan Scrubwoman.
Bridget Monahan Scrubwoman.
Margaret Monahan Scrubwoman.
Mary Murphy Scrubwoman.
Bridget Murphy Scrubwoman.
Mary Norris Scrubwoman.
Gertrude Neilson Scrubwoman.
Barbara Norton Scrubwoman.
.
Mary O'Halloran Scrubwoman.
Annie O'Keefe Scrubwoman
.
Mary Santos Scrubwoman .
.
Nora Smith Scrubwoman.
Mary Sullivan Scrubwoman
Nellie Toomey Scrubwoman . .
Mary White Scrubwoman .
!0.25hr $50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
.25 hr 50.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 190
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 60
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 250
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $175,864.62
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 2 $10,337 .29
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $186,201.91
1 Compensation from Constitutional Convention of 1917 for extra services.
2 Of the 60 changes in the sergeant-at-arms' department, 47 of them were in the matron's division
.
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STATE HOUSE COMMISSION.
The Sergeant-at-Arms. x
The Secretary of the Commonwealth. l
The Treasurer and Receiver-General. l
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 None
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 3
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 3
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 None
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $1,180.00
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $1,180.00
ATTORNEY-GENERAL.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Henry C. Attwill . .Attorney-General $7,000 yr.
Nelson P. Brown Assistant Attorney-General 4,200 yr.
H. Ware Barnum Assistant Attorney-General 4,200 yr
Wm. Harold Hitchcock Assistant Attorney-General 4,000 yr
Arthur E. Seagrave Assistant Attorney-General 2,750 yr.
John W. Corcoran Assistant Attorney-General 2,000 yr.
Charles W. Mulcahy Assistant Attorney-General 1,200 yr.
Louis H. Freese Chief clerk 2,500 yr.
Harold J. Welch Assistant to chief clerk 1,800 yr.
Alex. D. Robinson Messenger 1,500 yr.
Carrie M. Crawford Stenographer 1,500 yr.
Alice G. Brinn Stenographer 1,400 yr.
M. Olive Smith Stenographer 950 yr.
Margaret E. O'Neil Stenographer 850 yr.
Loretto F. Cremen Telephone operator 724 yr.
Wm. J. Kiernan Office boy 480 yr.
$200.00
200.00
200.00
200.00
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 .-
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
16
1
16
.$36,365.99
$30.00
.$36,395.99
AUDITOR OF THE COMMONWEALTH.
Alonzo B. Cook
William D. Hawley. . . .
Arthur E. Hoyt
Frank E. Orcutt
Daniel C. Denniston. .
.
Horace M. Brown
Charles F. Gray
Charles F. Doughty . . .
James Pope
Charles R. Gilley
Mildred F. Bacon
Spence C. Babbitt
Marion L. T. Bucknam
EdnaE. Brunt
Emily E. Guild
Auditor $5,000 yr.
Deputy 4,000 yr.
Second deputy 3,000 yr.
Supervisor of accounts 2,700 yr.
Assistant to supervisor of accounts 2,300 yr.
Assistant to supervisor of accounts 1,500 yr.
Accountant 2,500 yr.
Bookkeeper 1,800 yr.
First clerk 2,500 yr.
Second clerk 2,000 yr.
Clerk 900 yr.
Clerk 1,300 yr.
Clerk 950 yr.
Clerk 850 yr.
Clerk 1,100 yr.
$100.00
'"46
'.66'
1 Ex officiis without salary.
10 STATE EMPLOYEES. [April
AUDITOR OF THE COMMONWEALTH— Concluded.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Joseph M. Holmes Clerk $1,500 yr.
Carrie V. Moyer Clerk 750 yr.
Harriet L. Richardson Clerk 1,400 yr.
Alice C. Taylor Clerk 850 yr.
Edna F. Boyd Stenographer and clerk 850 yr.
Lewis P. Fall Stenographer and clerk 1,100 yr.
Irene Hodges Stenographer and clerk 1,500 yr.
Annie R. Maxwell Stenographer and clerk 1,000 yr.
Alida L. Robinson Stenographer and clerk 1,500 yr.
Ernest W. Towne State printing expert 2,000 yr.
George F. Murdock Messenger 1,000 yr.
Darwin C. Pavey Assistant messenger 900 yr.
$100.00
100.00
250.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 27
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 11
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 38
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $36,890.75
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $5,223.18
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $42,113.93
SUPERVISOR OF ADMINISTRATION.
CharlesE. Burbank Supervisor $5
Thomas W. White First deputy supervisor 4
Carl A. Raymond Second deputy supervisor 3
Charles F. W. Archer Secretary 2
John W. Plaisted Investigator 2
Morris B. Lambie Director of personal service 2
George R. Stratton Director of publications ......... 2
Kenneth H. Damren Assistant director of publications. . 1
Monica Foley Clerk of division 1
Sadie T. Riley Stenographer 1
Sadie L. O'Rourke Stenographer 1
Isabelle M. Maguire Stenographer 1
Viola Doyle Stenographer
Channing E. Sweitzer Examiner 2
Stuart Morrison Examiner 1
John M. Gaus Assistant examiner
Emily C. Soelle Stenographer
Louise G. Farrell Stenographer
Mary F. McHugh Stenographer
Anna R. Carney Stenographer
Kathryn F. O'Rourke Stenographer
Lillian A. Leahy Stenographer
Winifred K. Woodman Stenographer
Charles A. McLean Messenger
000 yr
500 yr
500 yr
000 yr
100 yr
500 yr
000 yr
,600 yr
,300 yr $100.00
,150 yr.
,050 yr.
,050 yr.
700 yr.
,100 yr.
,800 yr.
900 yr.
750 yr.
750 yr.
600 yr.
600 yr.
600 yr.
480 yr.
480 yr.
360 yr.
100.00
100.00
100.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 • 24
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 f?
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917. . . ... . . ... . . 50
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $34,420.52
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 Jti'tn* ao
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $37,826 .48
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TREASURER AND RECEIVER-GENERAL.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Charles L. Burrill Treasurer and Receiver-General . . $5,000 yr
George B. Willard Deputy 3,000 yr
Executive Division.
James C. Bond Paying teller $2,500 yr
Elsie E. Hormel Stenographer 1,300 yr
Mary E. Arey Record clerk 1,100 yr
Julius B. Goddard Messenger 1,100 yr
James J. Bacigalupo Collateral legacy tax clerk 600 yr
12 STATE EMPLOYEES. [April
TAX COMMISSIONER'S DEPARTMENT— Continued.
Corporation Tax Division— Concluded.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Grace Caverly
Elizabeth C. Church.
Annie F. Crosby
Hattie E. Dow
Helen G. Dow
Mary R. Griffin
A. Esther Haggett. . .
Harriet R. Homer. . .
Marcella F. Kendall
.
Jessie E. Kloseman. .
Agnes W. Mackenzie
.
Blanche H. Smith. . .
Gertrude M. Stevens.
Florence A. Tufts. . .
Rhoda B. Whitney. .
.Clerk $1,000 yr $100.00
.Clerk 1,300 yr.
.Clerk 1,000 yr.
.Clerk 1,100 yr.
.Clerk 1,000 yr.
.Clerk 1,050 yr.
. Clerk 700 yr.
.Clerk 1,300 yr.
.Clerk 1,300 yr.
.
Stenographer 1,300 yr.
.Clerk 1,000 yr.
.Clerk 1,000 yr.
.Clerk 600 yr.
.Clerk 1,480 yr.
.
Stenographer 1,180 yr.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Edward A. Doherty.
Stock Transfer. Tax Division.
. Fourth assistant $2,500 yr.
George S. Hatch
Thomas E. Patten. . .
.
Joe V. Caswell
Edwin H. Cooley
John W. Huse .......
Albert E. Taylor
Mary L. Barrows
N. Agnes Bradeen. . . .
Elysabeth L. Budgell
.
Helen M. Church. . . .
Mabel Conover
Alice G. Corbett
E. Althea Farrington.
Ida M. Foote
Mabel B. Hunt
Alice G. Lucey
H. Grace McCarty . . .
Letitia M. Quinn
Mabel M. Ross
Bertha E. Sanders. . . .
Mary L. Spear
Bertha M. Thompson.
Bessie E. Tilden
Legacy Tax Division.
. Second assistant $3,000 yr
.Third assistant 1,800 yr
.Clerk 750 yr $330.00
.Clerk 2,000 yr
. Probate examiner 2,400 yr
.
Clerk and appraiser 2,500 yr. . .
.Clerk 1,100 yr.. .
.Clerk 1,000 yr. . .
.Clerk 900 yr. . .
.Clerk 1,100 yr. . .
.Clerk 950 yr. . .
.Clerk 1,000 yr.. .
.
Clerk 950 yr. . .
.Clerk 900 yr. . .
.Clerk 1,100 yr.. .
.Clerk 1,000 yr.. .
.Clerk 750 yr. . .
.
Clerk 900 yr. . .
.Clerk 800 yr. . .
.Clerk 1,050 yr.. .
.Clerk 1,100 yr.. .
.Clerk 1,000 yr. . .
.Clerk 1,000 yr.. .
100.00
100.00
50.00
100.00
50.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
$42.00
35.70
48.00
30.00
Albert B. Fales
Charles W. Dow . . .
Joseph St. Martin.
Clarence H. Tonks.
Mary E. Farry. . . .
Alice M. Fee
Grace E. O'Brien. .
Margaret F. Ryan.
Municipal Division.
.First assistant $3,000 yr
.
Supervisor of assessors 2,500 yr
. Supervisor of assessors 2,500 yr
.Supervisor of assessors 2,000 yr
.Clerk 1,000 yr $100.00
.Clerk 750 yr 50.00
.Clerk 850 yr 50.00
.Stenographer 1,050 yr 100.00
Alice M. Bunker. . . .
Grace S. Leavitt. . . .
Emily M. R. Rourke.
Corporation Control Division.
.Clerk $1,480 yr $100.00
.Clerk 1,300 yr 100.00
.Stenographer 900 yr 50 .00
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TAX COMMISSIONER'S DEPARTMENT— Continued.
Income Tax Deputy and Assistants.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Henry H. Bond.
Irving L. Shaw. .
Edw. S. Gregory
.
.
Income tax deputy $4,500 yr.
.
Firi-t assistant tax deputy 3,500 yr.
.
. Second assistant tax deputy 2,000 yr.
John A. Brownell
Alexander Holmes
Frederick W. Hurlburt.
Joseph E. Perry
William C. Renne
Frank B. Sloan
Alva G. Tibbetts
Herbert P. Ware
Income Tax Assessors.
. Income tax assessor $2,500 yr.
. Income tax assessor 3,000 yr.
. Income tax assessor 3,000 yr.
. Income tax assessor 3,000 yr.
.Income tax assessor 3,000 yr.
; Income tax assessor 3,000 yr.
.
Income tax assessor 3,000 yr.
.Income tax assessor 2,500 yr.
Deputy Income Tax Assessors.
John S. Baker
Joseph Belcher
Ralph W. Bourne
Joseph M. Cox
William E. Cummings.
Frank W. Derby
Frederick B. Felton. .
.
Ray S. Friend
Geo. A. Gerrish
Jas. H. Gilbride
Elbert J. Hatch
Percy B. Hitchcock. . .
Frank B. Jager
Rawson C. Jenkins . . .
Harold S. Lyon
Wm. M. McMorrow. .
Walter R. Meins
Charles H. Morse
Geo. A. Murphy
Edwin G. Remkus. . . .
Edw. G. Richardson. .
Franklin E. Smith. . . .
Jos. F. Stone
Chas. E.Ward
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
.
Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
. Deputy
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
income
tax assessor . .
.
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
tax assessor 2
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
1,000 yr.
',000 yr.
Assistants to Income Tax Deputy.
Henry N. Andrews . . .
Francis L. Cormack.
.
Chas. J. Corwin
Lester R. Crowe
Albert H. Dalrymple. .
Elmer E. George
E. Earle Gifford
Geo. H. B. Greene, Jr.
Herbert H. Howe
Edward B. Martin. . .
.
Stuart F. Martin
Fred'kP. Miller
Thos. P. Nugent
Bernard L. Paine
Robert P. Rutter
Joseph L. Presbrey.
William T. Smith..,
Stephen L. Stacey .
.
Chas. M. Stiller....
Weston C. Walter. .
.Assistant to
.Assistant to
.
Assistant to
. Assistant to
.Assistant to
.Assistant to
. Assistant to
.Assistant to
.
Assistant to
.Assistant to
. Assistant to
. Assistant to
. Assistant to
. Assistant to
.
Income tax
deputy . .
,
.Income tax
deputy. .
.
.Income tax
deputy.
.
.
.Income tax
deputy. .
.Income tax
deputy.
.
.
.Income tax
deputy. .
deputy 3
deputy
deputy
deputy
deputy
deputy
deputy
deputy
deputy
deputy
deputy
deputy
deputy
deputy
collector, assistant to
collector, assistant to
collector, assistant t
collector, assistant to
collector, assistant to
collector, assistant to
2,000
1,200
2,000
1,400
2,000
2,500
2,000
2,000
1,750
2,000
1,750
2,000
2,000
2,000
yr $400.00
yr
550.00
2,500 yr.
1,200 yr.
2,000 yr.
2,000 yr.
1,200 yr.
2,000 yr.
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TAX COMMISSIONER'S DEPARTMENT— Continued.
Clerks, Stenographers and Messengers.
Name.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Lillian Aylward Clerk $600 yr.
.
Irene Bernard Bill clerk 750 yr.
Helen Blaisdell Clerk 700 yr.
Grace G. Bowen Secretary 1,000 yr.
Agnes Brennan Stenographer 750 yr.
Mary R. Brooks Clerk 600 yr.
Martha Bryan Comptometer operator 750 yr.
Anna T. Burke Comptometer operator 750 yr.
Winifred Burke Clerk 600 yr.
.
Adaline Callaghan Comptometer operator 750 yr.
Cecelia Campbell Clerk 600 yr.
Kath. A. Canty Clerk 900 yr.
Nyrhe C. Cate Clerk 600 yr.
Hazel R. Cobb Stenographer 750 yr.
Emily Collins Probate clerk 750 yr.
Kathleen Collins Bill clerk 750 yr.
Susan Collins Clerk 600 yr.
Florence Connell Clerk 600 yr.
Caroline Conway Probate clerk 750 yr.
.
Eliz. F. Coogan. Comptometer operator 750 yr.
Cath. Costin Clerk 750 yr.
.
Harriet I. Cowdery Stenographer 750 yr.
Marie M. Cuneo Clerk 750 yr.
Florence G. Dalrymple Stenographer 750 yr.
Louise Dewire Clerk 600 yr.
Emma Downing Clerk 600 yr.
Marie Duggan Clerk 750 yr.
Mary G. Fallon Clerk 600 yr.
Lillian Fish Probate clerk 750 yr.
Mary A. Fitzgerald Clerk 600 yr.
Alyce A. Flynn Clerk 750 yr.
Margaret Ford Comptometer operator 750 yr.
Ruth C. Friend Clerk 600 yr.
Anna Galligan Statistic clerk 614.80 yr.
.
Mabel Gorman Chief stenographer 750 yr.
Edna I. Green Stenographer 750 yr.
Annie E. Griffin Stenographer 750 yr.
Frances Gushee Clerk 600 yr.
Sarah E. Hargraves Stenographer 750 yr.
Ruth Harrington Stenographer 750 yr..
Frances Hayes Comptometer operator 750 yr.
Kath. C. Healy Clerk 600 yr.
Alice Hebblethwaite Clerk, domicile 600 yr.
Mary Herron Stenographer 750 yr.
Claire Hodgkins Clerk 600 yr.
Nellie Hourihan Stenographer 750 yr.
Mary F. Isaac . . Clerk 600 yr.
Irene Keane Stenographer 780 yr.
Helena Keefe Clerk 600 yr.
Kath. Kelly Clerk 600 yr.
Mary E. Kiley Clerk 600 yr.
Grace Killian Clerk 750 yr.
Alice Klocker Stenographer 750 yr.
Gert. Lambert Clerk 850 yr.
Esther Lanagan Clerk 600 yr.
.
Mary C. Laverty Stenographer 750 yr.
Mary S. Leach Probate clerk 750 yr.
John J. Lee Messenger 480 yr.
Margaret Lee Clerk 750 yr.
Frances Lemmon Clerk 600 yr.
Dorothy Leonard Clerk 600 yr.
May Leonard Clerk and stenographer 600 yr.
Alice B. Lockett Clerk. 614.80 yr.
Fannie Lyman Clerk 600 yr.
Helen A. Lynch Clerk 614.80 yr.
Marg. MacDonald Information clerk 750 yr.
M. Isabel Mace Stenographer 778.33 yr.
Janet MacLellan Clerk and stenographer 600 yr.
Mary S. Marks Stenographer 750 yr.
$250.00
50.00
150.00
150.00
50.00
100.00
92.20
150.00
14.80
150.00
100.00
150.00
150.00
150.00
14.80
14.80
150.00
39.93
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TAX COMMISSIONER'S DEPARTMENT— Concluded.
Cleeks,
,
Stenogbaphers and Messengers— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Grace A. Martin Stenographer $600
Myrtle Maxwell Probate clerk 750
Mary McAllister Comptometer operator 750
Kath. McCarthy Clerk 600
Mary McCorry Clerk 600
Rose McDermott Clerk 600
Cath. McDonald Stenographer 750
Helen McGregory Clerk 600
Mary McKenna Clerk 600
Rose McKeown Stenographer 700
Mary A. McMakin Clerk 600
Lucy Mercer Chief file clerk 750
Marie Mooney Clerk 614.80
Robert Mulcahy Messenger 480
Elizabeth Murphy Probate clerk 750
Lillian Murphy Clerk 600
Mary L. Murphy Probate clerk 750
Mary M. Murphy Chief clerk, collection office 800
Marg. O'Donnell File clerk 750
Nora O'Neill Chief clerk 750
Ethel Osborne Comptometer operator 750
Esther Pearson Comptometer operator 750
Mary A. Preble Clerk 600
Helen V. Regan Comptometer operator 750
M. Eleanor Rogan Stenographer 750
Mary Rooney Clerk 600
Gertrude Rourke Clerk 600
Mary E. Rourke Stenographer 750
Minnie Rubin Bill clerk 750
Mary W. Ryan Stenographer 750
Thomas Ryan Messenger 480
Lena Schlosberg Clerk 614.80
Annie Schrader Comptometer operator 750
Sadie Silver Clerk 600
Bessie Slavitsky Clerk 600
Esther Snow Clerk 700
Mary Spence Probate clerk 750
Kath. Sullivan Clerk and stenographer 750
Alice Tagen Clerk 600
Doris Tufts Mimeograph clerk 600
Emily Udy Probate clerk 750
Maude A. Whitney Clerk 600
Alice Woodman Clerk 614.80
$150.00
150.00
14.80
150.00
150.00
50.00
150.00
150.00
150.00
14.80
150.00
150.00
14.80
Summary.
Tax Commissioner.
Total number of employees Nov. 30, 1917 56
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 14
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 70
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $78,058 .07
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $4,419 .41
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $82,477.48
Income Tax Division.
Total number of employees Nov. 30, 1917 167
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 30
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 197
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $158,799.41
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $6,886 .29 1
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $165,685 .70
1 This total includes $96.77 paid to Shirley P. Draper (deceased), which was later turned back to
the appropriation by the Treasurer.
16 STATE EMPLOYEES. [April
CONTROLLER OF COUNTY ACCOUNTS.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Frank L. Dean Controller $2,500 yr.
William H. Wing First deputy 1,800 yr.
Irving Taylor Second deputy 1,500 yr.
James C. Emerson Third deputy 1,500 yr.
Herbert E. Fairfield Fourth deputy 1,300 yr. $100.00
Summary,
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
5
None.
5
5,541.65
None.
3,541.65
SECRETARY OF THE COMMONWEALTH.
Main Division.
$100.00
Albert P. Langtry Secretary of the Commonwealth
. . $6,000 yr.
Herbert H. Boynton First deputy 4,000 yr.
Peter F. J. Carney Second deputy 3,000 yr.
Carrie S. Delano Private secretary 1,500 yr.
Joseph H. S. Pearson Cashier 1,500 yr.
William H. Morgan Commission clerk 1,500 yr.
William N. Hardy Election clerk 1,400 yr.
Percy L. Wetmore Clerk 1,420 yr.
Charles A. Wheeler Clerk 1,200 yr.
Martha J. Moore Clerk 1,300 yr.
Katherine E. Wiseman Clerk 950 yr.
Julian R. Stubbs Messenger 1,000 yr.
Max Jacobs Messenger 720 yr.
100.00
50.00
100.00
$317.89
38.10
37.35
36.82
25.64
Registration Division.
Leonora B. Miskelly Clerk $1,300 yr.
.
Agnes E. Kimball Clerk 1,300 yr.
Elizabeth A. Bagley Clerk 1,100 yr.
Elizabeth M. Canty Clerk 970 yr.
Frances E. Lewis Clerk 1,050 yr.
Ella M. Burt Clerk 1,050 yr.
Helen D. Skilton Clerk 1,050 yr.
Harriet L. Peirce Clerk 600 yr.
Rosemary Hogan Clerk 600 yr.
Mary E. Hannan Index clerk 970 yr.
Agnes C. McPeake Index clerk 760 yr.
Emma F. Langtry Index clerk 15.00 wk.
Carolyn A. Smith Index clerk 600 yr.
.
Jeanette A. Seaverns Index clerk 600 yr.
John J. Hickey Messenger 780 yr.
$100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
$14.21
50.00
100.00
Document Division.
John Gardner Document clerk $1,500 yr $100.00
Albert F. Locke Shipping clerk 1,320 yr
William B. Pearce Clerk 1,300 yr
Edward J. Kelley Messenger 1,100 yr
Walter B. Coolidge Shipper 1,100 yr
Harold L. Rosenthal Shipper. 1,000 yr
120.00
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SECRETARY OF THE COMMONWEALTH
Corporation Division.
Concluded.
Name. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Louis K. McNally Clerk $1,320 yr.
Grace I. Cleveland Clerk 1,300 yr.
George D. Kellum Clerk 1,300 yr.
William C. Billings Clerk : 1,300 yr.
Abba L. Southworth Clerk 1,050 yr.
Margaret M. Carney Clerk 930 yr.
Ruth A. Anderson Clerk 950 yr.
Esther M. Lee Stenographer 900 yr.
Helen Lyons Clerk 750 yr.
Josephine R. Reardon Clerk 750 yr.
Anna T. Curry Clerk 700 yr.
$120.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
$7.48
2.56
Archives Division.
James J. Tracy Superintendent of archives $2,000 yr.
Alice R. Farnum Clerk 1,300 yr.
Mary E. Burgess Clerk 1,300 yr.
Helen Hadley Clerk 1,300 yr.
Marie J. Hession Stenographer 950 yr.
Julietta M. Averill Clerk 1,100 yr.
Julia A. Perley Clerk , 1,100 yr.
James E. Reed Photographer 1,200 yr.
$100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
53
34
87
$61,857.64
$12,096.16
$73,953.80
BALLOT LAW COMMISSION.
Henry V. Cunningham Chairman $500 yr.
Francis W. Estey Secretary 500 yr.
Charles F. Campbell Member 500 yr.
Total, $1,500.
COMMISSIONER OF PUBLIC RECORDS.
Henry E. Woods Commissioner $3,000 yr.
Edward S. Sears Clerk 1,500 yr. $100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 2
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 None.
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 2
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $4,441 .66
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 None.
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $4,441 .66
18 STATE EMPLOYEES. [April
COMMISSIONERS TO CONSOLIDATE THE LAWS.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
James M. Swift Commissioner $5,000 yr.
M. Sumner Coggan Commissioner 5,000 yr.
Jas. A. Lowell Commissioner 5,000 yr.
Geo. P. Drury Secretary 3,000 yr.
Marie C. Fitzgerald Stenographer 850 yr.
Grace L. Howard Stenographer 720 yr.
Harry S. Fairfield Assistant secretary 1,500 yr.
$50.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 7
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 13
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 20
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $17,024.18
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $7,760 .50
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $24,784 .68
BUREAU OF STATISTICS.
Many employees of this department are interchangeable among several divisions, but are here shown
under one division only.
Administration Division.
Charles F. Gettemy Director $4,000 yr.
William G. Grundy Deputy director 2,500 yr.
EvaM. Bath Chief clerk 1,400 yr $100.00
A. Louise Foster Clerk 1,120 yr.
Ellen A. Dillingham Stenographer 1,100 yr. . .
Lura E. Carlson Stenographer 1,100 yr. . .
Charles S. Irving Special agent 1,100 yr. . .
Madison C. Lewis Messenger 820 yr. . ,
William A. Ochiltree Messenger 550 yr.
.
Robert A. Warren , Clerk 1,300 yr..
Carlisle Fowler Clerk 3.07 day.
George A. Bodfish Clerk 3.00 day.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
.07
.75
$700.00
583.33
9.72
Labor Division.
Roswell F. Phehps Chief of division $1,700 yr. . .
Steven P. Foster Statistician 1,200 yr. . .
George H. Miller Special agent 1,180 yr. . .
Emma E. Coolidge Clerk 1,050 yr..
Susan R. Na,sh Clerk 1,050 yr.
.
John Foote .'. Special agent 1,000 yr.
Katherine F. Baker Stenographer 1,000 yr.
Ella M. Dundon Clerk 950 yr..
Ruth E. Woods Stenographer 950 yr.
Dora P. Bearse .Clerk 900 yr.
Agnes A. Colgan Stenographer 900 yr..
Helen G. Estey Librarian 850 yr.
Charlotte F. Heerde Stenographer 800 yr.
Kathryn T. Tobin Clerk 800 yr.
Helen L. Connolly Clerk 700 yr.
Helen E. Marmaud Clerk 600 yr..
Helen E. Russell Clerk 614.80 yr..
Mary P. Fox Clerk 2.00 day.
Katherine N. B. MacCarron. Clerk 2.00 day.
$100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
50.00
50.00
100.00
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BUREAU OF STATISTICS— Continued.
Manufactures Division.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Margaret Shea Chief of division $1,600 yr.
.
Arthur W. Lane Special agent 1,300 yr.
.
Lena B. Baldwin Clerk 1,120 yr.
Ina M. Remick Clerk
t 1,100 yr. . .
Dora E. Laffey Stenographer 900 yr.
Blanche E. Daniel Clerk 850 yr.
Marguerite R. Gallagher. . . .Clerk 850 yr.
Margaret T. O'Brien Clerk 800 yr..
John Clement Special agent 3.00 day.
Anthony J. Hamel Special agent 3.00 day.
Susie F. Larrabee Clerk 2.00 day.
Hannah F. Toland Clerk 2.00 day.
Claire Jones Clerk 1.50 day.
Blanche Kelley Clerk 1.50 day.
Sabina J. McCarthy Clerk 1.50 day.
Mary A. Toland Clerk 1.50 day.
$100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
50.00
Municipal Division.
Theodore N. Waddell Chief of division $2,500 yr.
Edward H. Fenton Chief accountant 1.15 hr.
.
William D. McLaughlin Examiner of accounts 1,800 yr.
.
James F. Rockett Examiner of accounts 1,800 yr. . .
Benjamin M. Greely Examiner of accounts 6.00 day.
Frank D. Hickey Examiner of accounts 5.00 day.
Willard L. Bowen Examiner of accounts 5.50 day.
George A. Masters Examiner of accounts 5.00 day.
Charles H. Rogers Examiner of accounts 5.00 day.
Hannah M. Varney Supervisory clerk 1,600 yr.
Alice S. Gerrish Stenographer 1,100 yr.
Mabel W. Hall Clerk 1,100 yr.
Hannah L. McCarthy Clerk 1,100 yr.
Jessie L. Parker Clerk 1,060 yr.
Anastasia M. C. Cody Clerk 1,000 yr.
Helen E. Cummings Clerk 1,000 yr.
Florence B. Lathrop Clerk 1,000 yr.
Mabel E. Ryther Clerk.
. 1,000 yr.
Susie E. Brady Clerk 850 yr.
Christina C. Forrest Clerk 850 yr.
Irma Griffith Clerk 800 yr.
Bertha L. Healy Stenographer 800 yr.
$411.72
1,832.85
1,802.92
$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
Public Employment Offices.
Boston.
G. Harry Dunderdale Superintendent
Mary D. Kerr Clerk 1
Arthur P. McLellan Clerk 1
Josephine Mulloney Clerk 1
Katherine M. Turner Clerk 1
Irene F. Barker Clerk
Helen J. Benner Clerk
Timothy F. Gorman Clerk
Bertha B. Hallin Clerk
Everett L. Hanna Clerk
Sophie Lourie Stenographer
Ethel E. Scanlan Stenographer
Cornelius C. Sheehan Clerk
Emanuel Joseph Laborer
KateBothwell Laborer
Henri Larrey Laborer
John Lyman Messenger
,800 yr.
000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
,000 yr.
950 yr.
950 yr.
950 yr. . ,
950 yr.
950 yr.
800 yr.
800 yr.
660 yr.
940 yr.
700 yr.
1.00 day.
400 yr.
$50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
66.00
100.00
100.00
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BUREAU OF STATISTICS— Continued.
Public Employment Offices — Concluded.
Springfield.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Chester W. Allen Superintendent $1,500 yr.
.
M. Wynne Wadsworth Clerk 950 yr.
Mary M. Mack Stenographer 850 yr.
Madeline C. Bennett Clerk 500 yr.
Edward M. Giblin Clerk 750 yr.
Frederick C. Hawkes Clerk 750 yr.
Homer B. Smith Laborer 216 yr.
Margaret M. Byrnes Clerk 1.50 day.
$50.00
50.00
150.00
250.00
Worcester.
William A. McCarthy Superintendent $1,300 yr.
Elizabeth M. Cross Stenographer 850 yr.
Ethel L. Hingston Clerk 850 yr.
Gertrude A. Power Clerk 600 yr.
Alice Maloney Laborer 216 yr.
$100.00
50.00
50.00
100.00
Auditing and Installing Systems of Accounts.
Charles W. Hodge Examiner of accounts 85 hr ,
Decennial Census.
William W. Boardman Chief of division $1,800
Annie L. Flynn Chief of division 1,800
James E. Clough Janitor 820
Marion W. Still Clerk 2.50
Elizabeth G. Coulahan Clerk 2.32
Grace M. Farrell Clerk 2.07
Emma S. Fillebrown Clerk 2.07
Katherine F. Gorman Clerk 2.07
Helena E. Reardon Clerk 2.07
Edith M. von Kamecke.
Elizabeth C. Bailey. . . .
Rose F. Berridge
Annie P. Cahill
Lillian M. Cormier. . . .
Anna E. Daley
Elizabeth M. Haynes. .
Alice M. Joseph
Abbie M. Lalor
Mary A. Leary
Mary McNeill
Ellen Mundy
Emma Robertson
Katherine M. Sheehan.
Rose M. Sullivan. .....
Mary C. Wallace
Bertha S.' Whiting
Charlotte A. Yancke. . .
Helen C. Coughlin
Margaret E. Fitzgerald.
Blanche F. Hurley
Ellen T. O'Connor
Eva Goldberg
Delia E. Lewis
Elizabeth M. Luby. . . .
Lillian E. Hogan
.Clerk 2.07
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1-97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1-97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1.97
.Clerk 1-91
.Clerk 1-91
.Clerk 1.91
.Clerk 1.91
.Clerk 180
.Clerk 1.80
.Clerk 1.80
.Clerk 1-59
yr. . .
yr. . .
yr. . .
day-
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
$100 00
50
32
07
.32
.32
.32
.32
_i
.32
.32
.32
.32
.32
.22
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.30
.31
.30
.09
$2.48
"i'.65'
.42
6.23
1.61
.28
4.55
1.81
i Decrease of 3 cents a day.
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BUREAU OF STATISTICS— Concluded.
Decennial Census— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Thelma M. Langlan Clerk $1.50 day.
Raymond J. Bailey Laborer 2.25 day.
Margaret Anderson Charwoman 25 hr. . ,
Emma Clough Charwoman 25 hr. . ,
$0.25 $12.48
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 139
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 155
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 294
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $115,947.71
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $24,554 .25
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $140,501 .96
CIVIL SERVICE COMMISSION.
Elmer L. Curtiss Chairman $2,500 yr $500.00
Harvey N. Shepard Commissioner 2,000 yr
Courtenay Crocker Commissioner 2,000 yr
Executive Bureau.
John C. Gilbert Secretary $3,000 yr $1,000.00
Herbert H. Edwards Assistant secretary 1,800 yr $122 .40
Persis A. Richardson Clerk and stenographer 930 yr 100 .00 55 .72
Esther D. Haley Clerk and stenographer 930 yr 100 .00 238 . 12
First Clerk's Division.
Harry B. Mendelsohn First clerk $1,400 yr $200.00 $10.80
Theresa V. Liston Clerk and stenographer 870 yr 100 . 00 3 14
. 33
John J. McMasters Clerk 550 yr 70.00 27.86
Edward Liston Office boy and messenger 480 yr 15 .36
Samuel Weinstein Messenger 480 yr
Application Division.
May F. Fillebrown Clerk $1,050 yr.
Martha B. Everson Clerk and stenographer 930 yr.
Emily M. Burdge Clerk 500 yr.
Thomas R. Keane Clerk and stenographer 750 yr.
$100.00
100.00
$37.40
49.41
11.93
Certification Division.
Sarah E. Austin Clerk $1,300 yr $100.00
Ursula F. Carleton Clerk 1,050 yr 100 .00
Harold E. Bennett Clerk and stenographer 900 yr
Anna A. Paasche Clerk 930 yr 100.00
Agnes C. M. Conroy Clerk and stenographer 600 yr
Rebekah Kadis Clerk and stenographer 600 yr
$188.85
2.17
59.25
132.38
.45
Labor Bureau.
William H. Hawley Registrar of labor $2,000 yr.
Grace K. Dame Clerk 1,050 yr.
Catherine A. Cremmen Clerk 564 yr.
Marion E. Grace Clerk and stenographer 600 yr.
Nathan Friedman Office boy 360 yr.
$200.00
100.00
64.00
$18.28
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CIVIL SERVICE COMMISSION— Concluded.
Pay Roll Inspection Bureau.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Franz Karbaum Chief-inspector $2,500 yr
Helen B. Jones Clerk 1,000 yr
Grace A. Duffy Clerk 870 yr
William E. Lufkin Clerk and stenographer 1,300 yr
Grace Gediman Clerk and stenographer 600 yr
Examination Bureau.
Joseph J. Reilly Chief examiner $3,500 yr
Dennis A. Dooley Deputy examiner 1,500 yr
Andrew F. Downing Physical inspector 2,500 yr
Margaret T. Ryan Clerk 1,000 yr
Mabel Lakeman Clerk and stenographer 930 yr
Grace L. Grover Clerk 930 yr
Caroline H. Rand Clerk 930 yr
Herbert W. Burr Investigator 2,000 yr
• $100.00
100.00
100.00
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COMMISSION ON PROBATION.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Herbert C. Parsons Deputy commissioner and secre-
tary $4,200 yr.
Sarah I. Oliver Chief clerk 1,200 yr.
Mary E. Garvey Clerk 900 yr.
Catherine C. McCarthy Clerk 900 yr.
Kathryn M. Quealy Clerk 900 yr.
Marion A. ByWater Clerk 600 yr.
Edith L. Tarr Clerk 550 yr.
$700.00
300.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 (temporary clerks)
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 (temporary)
.
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
7
5
12
8,956.98
$231.81
i9,188.79
HEALTH DEPARTMENT.
Division of Administration.
$100.00
100.00
100.00
Dr. A. J. McLaughlin Commissioner $7,500 yr.
Florenna L. Chamberlin Clerk 1,000 yr.
Carrie B. Cole Clerk 1,300 yr.
Helen G. Condon Stenographer 1,050 yr.
Jacob Constant Office boy 300 yr.
Marion M. Crawford Clerk 480 yr.
Sarah E. LeMaster Accountant 1,300 yr.
Veronica G. Lowe Filing clerk 1,120 yr.
Fred N. Macaulay Office boy 360 yr.
Frances L. McCloskey Secretary to commissioner 1,180 yr.
Joanna McQuaid Stenographer 640 yr.
100.00
100.00
120.00
100.00
100.00
Public Health Council.
Dr. David L. Edsall Member $10.00 day.
Dr. Wm. J. Gallivan Member 10.00 day.
Dr. J. E. Lamoureux Member 10.00 day.
Prof. W. T. Sedgwick Member 10.00 day.
John T. Wheelwright Member 10.00 day
.
Prof. G. C. Whipple Member 10.00 day.
Division of Hygiene.
Dr. Lyman A. Jones Director of division $3,500 yr.
Ethel M. Ford Clerk 990 yr.
Irene K. Griffin Health instructor 1,200 yr.
Genevieve R. Jules Health instructor 1,200 yr.
Helena A. Power Stenographer 1,040 yr.
Alzira W. Sandwall Food instructor 1,200 yr.
Blanche Wildes Infant mortality work 1,200 yr.
Edward H. Williams Draftsman 1,500 yr.
$100.00
"io6!66"
Division of Communicable Diseases.
Dr. Eugene R. Kelley Director of division $4,000 yr.
Dr. Arthur A. Brown Health officer 2,500 yr.
Dr. Merrill E. Champion. . . .Health officer 2,500 yr.
Amy P. Churchill Stenographer 1,180 yr.
Josephine M. Cullen Stenographer 900 yr.
Alice M. Ethier Stenographer 850 yr.
$500.00
100.00
100.00
200.00
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HEALTH DEPARTMENT— Continued.
Division of Communicable Diseases— Concluded.
Name. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Dr. Francis A. Finnegan Health officer $2,500 yr.
Dr. John S. Hitchcock Health officer 3,500 yr.
Madeline A. Keane Stenographer 600 yr.
Dr. Adam S. MacKnight Health officer 3,500 yr.
Dr. George T. O'Donnell Health officer 2,500 yr.
Medora M. Olmstead Stenographer 1,100 yr.
Dr. Charles E. Simpson Health officer 3,500 yr.
Anna F. Smith Stenographer 860 yr.
Dr. Howard A. Streeter Health officer 2,500 yr.
Helen A. Thomas Statistician 900 yr.
$500.00
100.00
100.00
500.00
180.00
Epidemiologist.
Dr. Stanley H. Osborn Epidemiologist $2,500 yr.
Alice M. Gleason Stenographer 750 yr.
Diagnostic Laboratory.
Edith A. Beckler Bacteriologist $2,000 yr.
Elizabeth Casey Laboratory assistant 480 yr.
Mary R. Casey Media maker 880 yr.
Helen H. Gillette Assistant bacteriologist 780 yr.
Katherine Marden Assistant bacteriologist 1,000 yr.
$200.00
120.00
100.00
100.00
Water Supply and Sewage Disposal.
Division of Sanitary Engineering.
X. H. Goodnough Director of division ; . .$5,000 yr
John M. Crawford Messenger 540 yr $120.00
J. Chester Cressy Assistant engineer 600 yr
Marion T. Drake Stenographer 1,100 yr 100.00
Marion L. Goldthwaite Stenographer 980 yr 100.00
Newton L. Hammond Assistant engineer 2,100 yr
Harry E. Holmes Assistant engineer 1,320 yr 120.00
Elizabeth W. Penney Stenographer 1,300 yr 100 .00
Josephine M. Schaefer Stenographer 1,100 yr 100 .00
Donald Serra Messenger 360 yr
George V. White Assistant engineer 1,620 yr 120.00
Rufus M. Whittet Assistant engineer 3,000 yr
Edward Wright Assistant engineer 2,160 yr 360 .00
Division of Water and Sewage Laboratories.
H. W. Clark Director of division $4,000 yr
George O. Adams Assistant chemist 1,900 yr
Henry H. Anderson Assistant chemist 900 yr
Arthur R. G. Booth Assistant chemist 1,400 yr $100 .00
Irving W. Davis Laborer 120 yr $150.00
Fred B. Forbes Assistant chemist 2,500 yr
Arthur F. Harkness. Assistant chemist 1,400 yr. . .
Annie E. Holton Clerk 870 yr. . .
Patrick Keegan Laborer 790 yr. . .
William J. Magee Laboratory assistant 780 yr. . .
John J. May Assistant chemist 900 yr. . .
George E. Parkhurst Laboratory assistant 540 yr. . .
Isabelle J. Pratt Stenographer 1,100 yr. . .
Gertrude Russell Laboratory assistant 360 yr. . .
Guy G. Russell Assistant chemist 1,100 yr. . .
James H. Spurr Bacteriologist 1,500 yr. . .
Lester W. Stickney Assistant chemist 1,100 yr. . .
100.00
100.00
100.00
300.00
180.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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HEALTH DEPARTMENT— Continued.
Division of Water and Sewage Laboratories— Concluded.
Neponset Valley Fund.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Henry V. Drummond Rodman $780 yr.
E. A. Fowler Transitman 1,080 yr.
Edward J. Hayden Rodman 780 yr.
George R. Hulme Assistant engineer 1,320 yr.
Division of Food and Drugs.
Food and Drug Inspection.
Hermann C. Lythgoe Director S3,500 yr.
William Crawford Messenger 420 yr.
Maurice P. Crowe Inspector 1,600 yr.
Charles H. Hickey Assistant analyst 1,700 yr.
Celeste E. Macaiuay Stenographer 1,050 yr.
Frederick L. Marion Inspector 1,600 yr.
Clarence E. Marsh Assistant analyst 1,700 yr.
Daniel E. McCarthy Inspector 1,600 yr.
Mary E. Touhey Stenographer 660 yr.
Charles A. Wells Assistant chemist 1,100 yr.
H. D. Williams Assistant chemist 1,000 yr.
$120.00
100.00
Salvarsan.
Leslie B. Coombs Assistant chemist $1,000 yr.
Lewis I. Nurenberg Assistant analyst 1,700 yr.
Slaughtering Inspection and Cold Storage.
Eleanor J. Brogan Stenographer $650 yr
Dr. George L. Drury Veterinary inspector 1,500 yr
Dr. Towneley T. French. . . .Cold storage inspector 1,500 yr
John F. McDonough Cold storage inspector 1,500 yr
Dr. Alvord H. Rose Veterinary inspector 1,800 yr
Dr. M. J. Rosenau Director 1,500 yr
Dr. Rudolf Kohn Assistant director 2,750 yr
Dr. Arnold N. Allen Scientific assistant 900 yr
Richard J. Barrett Stableman 660 yr
Harry I. Guilford Stable foreman. 1,000 yr
Jeanie Henderson Laboratory assistant 420 yr
Tulle O. Laurentz Laboratory assistant 540 yr
William J. Lyons Stableman 820 yr
Margaret L. Mahoney Laboratory assistant 960 yr
Anna V. Mahoney Laboratory assistant 600 yr
Mary J. Murphy Laboratory assistant 420 yr
•Charles O'Brien Janitor and helper 820 yr
Arthur L. Reagh Expert assistant 1,500 yr
26 STATE EMPLOYEES. [April
HEALTH DEPARTMENT— Concluded.
Protection of Health at Military Camp.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Mary E. Ellis Nurse $1,200 yr.
Grace E. Prince Stenographer 750 yr.
Russell F. Sullivan Surgical assistant 600 yr.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 125
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 77
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 202
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $145,150.55
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $16,595 .71
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $161,746.26
TRUSTEES OF HOSPITALS FOR CONSUMPTIVES.
$100.00
John B. Hawes, 2d Secretary $2,500 yr.
Mary L. Herman Stenographer and clerk 1,300 yr.
Louis N. Phaneuf Visitor : 1,500 yr.
Bernice W. Billings Visitor 1,400 yr.
Nellie F. Clifford Stenographer and clerk 900 yr.
-Katharine T. Lynch Stenographer and clerk 800 yr.
Carolyn E. Beckwith Stenographer and clerk 700 yr.
100.00
81.65
89.60
87.49
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917
.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
7
1
8
8,854.17
$290.33
9,144.50
DEPARTMENT OF ANIMAL INDUSTRY.
Lester H. Howard Commissioner $3,500 yr
Marion A. Howlett Chief clerk 1,300 yr
Esther M. Cannon Stenographer 700 yr
Esther M. Grant Stenographer 750 yr
Anna H. Reed Clerk 750 yr
Anne M. Robbins
.
Mildred S. Stenberg . . .
Mae T. Lonergan
Margaret R. O'Connell.
Edward A. Cahill
Edward C. Campbell. .
Charles J. Dailey
Frank C. Field
Eugene L. Hannon. . . .
John W. Hitchings. . . .
Newell D. Johnson ....
Frank C. Marion
Mark L. Miner
Henry E. Paige
Charles H. Paquin
Harrie W. Peirce
John H. Roberts
Fred S. Bancroft
. Stenographer 1,300 yr
. Stenographer 750 yr
.
Stenographer 700 yr
. Stenographer 750 yr
.Agent 1,800 yr
.Agent 1,500 yr
.Agent 1,500 yr
.Agent 1,800 yr
.Agent 1,800 yr
.Agent 1,500 yr
.Agent 1,500 yr
.Agent 1,500 yr
.Agent 1,800 yr
.Agent 1,800 yr
.Agent 1,800 yr
.Agent 2,000 yr
.Agent 1,800 yr
.Agent 4.00 day
$100.00
• 50.00
100.00
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DEPARTMENT OF ANIMAL INDUSTRY— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Richard N. Shaw Agent $1,500 yr.
Frank P. Sturges Agent 1,800 yr.
William T. White Agent 2,000 yr.
Charles C. Donelson Agent 1,500 yr.
$40.00
15.00
267.50
30.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
27
73
100
$38,762.09
$13,141.55
$51,903.64
BOARD OF BAR EXAMINERS.
Hollis R. Bailey Chairman.
George S. Taft Secretary.
Henry W. Bragg Member .
.
Elmer Wood Member.
.
John F. Noxon Member. .
$900 yr.
900 yr.
800 yr.
800 yr.
800 yr.
Total, $4,200.
BOARD OF DENTAL EXAMINERS.
Thos. J. Barrett Member.
Jos. N. Carri&re Member. .
C. Wesley Hale Chairman
.
Carl R. Lindstrom Member . .
George H. Payne Secretary.
$300 yr.
300 vr.
400 vr.
300 vr.
400 yr.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
5
None.
5
$1,700.00
None.
$1,700.00
BOARD OF REGISTRATION IN EMBALMING.
Fred'k L. Briggs Secretary.
Wm. H. McManus Chairman
.
Peter H. Savage Member.
Grace I. Bragdon Clerk
......
$100 yr.
100 yr.
100 yr.
936 yr.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916. . .
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 .' ..'.
4
None.
4
$1,236.00
None.
$1,236.00
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BOARD OF REGISTRATION IN MEDICINE.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Walter P. Bowers Secretary $2,500 yr.
Samuel H. Calderwood Chairman 300 yr.
Augustus L. Chase Member of board 300 yr.
Chas. H. Cook Member of board 300 yr.
Michael F. Fallon Member of board 300 yr.
Matthew T. Mayes Member of board 300 yr.
Nathaniel R. Perkins Member of board 300 yr.
Anne B. Longley. Executive clerk 1,250 yr. $100.00
Department of Chiropody.
Walter P. Bowers Secretary $100 yr.
Samuel H. Calderwood Chairman 100 yr.
Nathaniel R. Perkins Member of chiropody department 100 yr.
Harry P. Kenison Chiropodist 150 yr.
Gilbert N. Pettingill Chiropodist 150 yr.
Anne B. Longley Chiropodist — l
.
.
$249.73
Summary.
Board of Registration in Medicine.
Total number of employees Nov. 30, 1917 8
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 9
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 17
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $5,491 .66
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $105 .50
T6tal pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $5,597.16
Department of Chiropody.
Total number of employees Nov. 30, 1917 5
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 1
Overtime services, executive clerk, Board of Registration in Medicine 7
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 13
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 ' $300 .00
Total compensation of persons not listed since Dec. 1, 1916 $15 .00
Overtime services, executive clerk, Board of Registration in Medicine $249 .73
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $564 .73
BOARD OF REGISTRATION OF NURSES.
Walter P. Bowers Secretary, ex officio $1,500 yr.
.
Mary M. Riddle Chairman 5.00 day.
Lucia L. Jaquith Board member 5.00 day.
Mary E. Shields. Board member 5.00 day.
Charles E. Drew Board member 5.00 day.
Samuel G. Underhill Board member 5.00 day.
Mabel L. Cook Clerk 1,000 yr.
.
$100.00 $17.40
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 (5 members of board, 1 clerk) 6
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 (temporary) 1
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917. . 7
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $3,032 .40
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $66.50
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $3,098.90
1 No salary; see Board of Registration in Medicine.
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BOARD OF REGISTRATION IN OPTOMETRY.
Name. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
C. E. Monroe Chairman S10.00 day.
B. H. Whitney Secretary 10.00 day.
M. J. Fowler Member 10.00 day.
J. J. Brennan Member 10.00 day
.
Wm. H. Regan Member 10.00 day.
Erne Arrowsmith Clerk 10.00 wk.
$10.00
94.25
Summary.
l
l
2
$420.00
$38.00
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 : $458 .00
Remarks: Mrs. Loretto G. McTiernan was employed from January 2 to January 27; total
salary was $38.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 (temporary for three weeks)
.
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916.
BOARD OF REGISTRATION IN VETERINARY MEDICINE.
Langdon Frothingham Chairman $50 yr.
Elmer Warren Babson Secretary 50 yr.
Thomas E. Maloney Member 50 yr.
Lester H. Howard Member -
George P. Penniman Member 50 yr.
M. B. Whittemore Stenographer 50 hr.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 6
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 None.
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 6
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $172.75
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 None.
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $172 .75
BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY.
John J. Tobin President $700 yr.
.
William S. Briry Secretary 1,000 yr.
W. Edgar Martin Member 700 yr.
John F. Hayes Member 700 yr.
Leon C. Ellis Member 700 yr.
Arthur W. Scott Agent 1,750 yr.
.
Bessie B. Burroughs Stenographer 1,300 yr.
Metta B. Atwood Clerk 2.50 day.
$100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
8
1
9
$5,337.55
$283.99
$5,621.54
30 STATE EMPLOYEES. [April
STATE EXAMINERS OF ELECTRICIANS.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
F. A. Williams Clerk $2,000 yr.
G. M. Cloney Stenographer 1,040 yr. $100.00 $130.65
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 2
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 5
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 7
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $3,141 .45
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $474 .11
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $3,615.56
SUPERVISOR OF LOAN AGENCIES.
Frank H. Pope Supervisor of Loan Agencies $3,500 yr.
Catherine A. Connors Secretary 1,350 yr.
Louise B. Forte Stenographer . . 990 yr.
Chester A. Chase Clerk 1,000 yr.
Bernard I. McManus Accountant 1,300 yr.
$100.00
90.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 '
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
5
1
6
$7,970.83
$443.34
$8,414.17
BANK COMMISSIONER.
Augustus L. Thorndike Bank commissioner $5,000 yr.
Chas. W. Levi Deputy commissioner 3,500 yr.
Herbert F. Taylor Chief clerk 2,300 yr.
Walter S. Bosworth Special examiner 2,200 yr.
Trust Company Division.
Albert J. Carter Examiner $1,900 yr.
Roy A. Hovey Examiner 2,100 yr.
Wm. D. McRae Examiner 2,000 yr.
Chas. H. Answorth Assistant examiner 1,100 yr.
Robert T. Harward Assistant examiner 1,400 yr.
Sturgis C. Jarvis Assistant examiner 1,100 yr.
F. B. Southwick Assistant examiner 1,100 yr.
$300.00
100.00
100.00
300.00
100.00
100.00
Savings Bank Division.
Wm. O. Lovell Chief of Savings Bank Division. . .$2,500 yr.
Wm. A. Hammond Examiner 2,000 yr.
Francis C. Stacey Examiner '. . . 1,900 yr.
Ralph D. Sutherland Examiner ; 2,200 yr.
Roland F. Blaisdell Assistant examiner 1,000 yr.
Arthur S. Brown Assistant examiner 1,00Q yr.
Forrest F. Bursley Assistant examiner 1,000 yr.
Arthur Guy Assistant examiner 1,400 yr.
Chas. W. Herzig Assistant examiner 1,000 yr.
John L. Keyes Assistant examiner 1,100 yr.
$100.00
300.00
100.00
100.00
ioo'.oo'
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BANK COMMISSIONER— Concluded.
Savings Bank Division— Concluded.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Robert G. Leavitt Assistant examiner $1,000 yr.
George H. Magurn Assistant examiner 1,200 yr.
Geo. H. Mansfield Assistant examiner 1,100 yr.
A. L. Powell Assistant examiner 1,500 yr.
Robert M. Prouty Assistant examiner 1,000 yr.
Walter Rogers Assistant examiner 1,100 yr.
Carlos W. Tyler Assistant examiner 1,400 yr.
$100.00
200.00
100.00
100.00
Co-operative Bank Division.
Oreb M. Tucker Chief of Co-operative Bank Divi-
sion $2,500 yr.
.
A. N. Dorr Examiner 1,900 yr.
W. H. Otis Examiner 2,000 yr.
Eugene Bummer Assistant examiner 1,000 yr.
Everett L. Crowell Assistant examiner 1,000 yr.
George F. Davee Assistant examiner 1,200 yr.
Earl F. Day Assistant examiner 1,100 yr.
Carl M. Eldridge Assistant examiner 1,000 yr.
Ralph E. Ellis Assistant examiner 1,100 yr.
Chester A. Gray Assistant examiner 1,000 yr.
F. E. Harward Assistant examiner 1,000 yr.
Roy N. Howe Assistant examiner 1,100 yr.
Wm. B. Jensen Assistant examiner 1,400 yr.
Wilbur S. Savery Assistant examiner 1,000 yr.
E. F. Storrs Assistant examiner 1,200 yr.
E. M. Sutherland Assistant examiner 1,000 yr.
Herbert F. Taylor, Jr Assistant examiner 1,600 yr.
Harold S. Wood Assistant examiner 1,300 yr.
Joseph L. Brighton Messenger and clerk 700 yr.
Josephine E. Brown Stenographer 1,200 yr.
Gertrude M. Cross Stenographer 1,150 yr.
Louise T. Mulherrin Stenographer 900 yr.
Charlotte L. Parker Stenographer 750 yr.
Bessie W. Berry Clerk 900 yr.
Blanche E. Junkins Clerk 728 yr.
Helen A. Thomas Clerk 950 yr.
M. Irene Ennis Clerk 624 yr.
Marion B. Farwell Clerk 624 yr.
Elizabeth A. Nutt Clerk 624 yr.
Hazel E. Pritchard Clerk 624 yr.
Daisy Shaw Clerk 624 yr.
$400.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500 .00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
22.00
100.00
104.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
59
26
85
$68,315.03
$12,970.31
$81,285.34
INSURANCE COMMISSIONER'S DEPARTMENT.
Frank H. Hardison Commissioner $5,000 yr
Harry L. Peabody First deputy 3,500 yr
Wm. O. Richardson Second deputy 2,500 yr
Edmund S. Cogswell Third deputy 3,000 yr
Arthur E. Linnell Chief examiner 3,000 yr
Daniel P. Walsh Examiner 2,500 yr
Katherine O'Leary Assistant examiner 1,800 yr $300 .00
Edith E. Holden Auditor • 1,300 yr 100.00
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INSURANCE COMMISSIONER'S DEPARTMENT— Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
F. Maynard Dominick Auditor $1,180 yr.
Lois M. Draper Auditor 1,000 yr.
George W. Smith Actuary 2,500 yr.
Roy A. Wheeler Assistant actuary 2,000 yr.
Hosea Harden Inspector 2,500 yr.
Harold J. Taylor Complaint clerk 2,000 yr.
I. Lillian Baker Director 1,300 yr.
Mary E. Burrill Director 1,300 yr.
Grace M. Hall Director 1,300 yr.
Frances M. Robbins Director 1,300 yr.
Belle B. Hadley Bookkeeper, cashier 1,300 yr.
Minnie S. Chapin Agency clerk 1,180 yr.
Harriet O. Boone Secretary 1,180 yr.
Wilhelmina Mullan Stenographer and clerk 1,180 yr.
Sadie E. Kimball Stenographer 1,000 yr.
Mary Sanborn Stenographer 1,000 yr.
Winifred White Stenographer 1,000 yr.
Louise A. McGowan Clerk 1,100 yr.
Margaret J. Brandon Clerk 1,000 yr.
Flora E. Caverly Clerk 1,000 yr.
Flora M. Corwin Clerk 1,000 yr.
Isabel A. Deady Clerk 1,000 yr.
Sarah E. Gould Clerk 1,000 yr.
Florence E. Gowell Clerk 1,000 yr.
Helen I. Gray Clerk 1,000 yr.
Elizabeth Hinckley Clerk 1,000 yr.
Mary A. Hosmer Clerk 1,000 yr.
Mary A. McKenzie Clerk 1,000 yr.
Gertrude E. Mackin Clerk 1,000 yr.
Gertrude M. Merrill Clerk 1,000 yr.
Grace L. Moore Clerk 1,000 yr.
Agnes F. Noyes Clerk 1 ,000 yr.
Emily N. Osgood Clerk 1,000 yr.
Erne A. Perkins Clerk 1,000 yr.
Alice M. Vincent Clerk 1,000 yr.
Mary F. Yeaton Clerk 1,000 yr.
Letitia H. Young Clerk 1,000 yr.
Lucy B. Carlton Clerk 950 yr.
Elsie R. Cowdrey Clerk 950 yr.
Mary E. Duguo Clerk 950 yr.
Alice M. Hession Clerk 900 yr.
Susan T. Callahan Clerk 810 yr.
Florence J. Maguire Clerk 600 yr.
Margaret Cohan Clerk 600 yr.
Clara R. Crosby Clerk 600 yr.
Cora E. Cudworth Clerk 600 yr.
Lauretta C. Honan Clerk 600 yr.
Alice C. Collins Clerk 700 yr.
Alice U. McNichols Clerk 600 yr.
Marie T. Connors Clerk 800 yr.
Elsie K. Fanning Clerk 1,000 yr.
Helen R. McNamara Clerk 810 yr.
Loretta Jesson Clerk t 600 yr.
Frank Hoyt Messenger 1 420 yr.
8100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100 .00
50.00
100.00
100.00
100.00
100 .00
100 .00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 (2 temporary)
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917.
Total compensation since Dec. 1, 1916; of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
62
22
84
$71,607.67
$5,463.33
$77,071 .00
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SAVINGS BANK LIFE INSURANCE DEPARTMENT.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Ervin R. Hurst State actuary $2,400 yr
Chas. F. Donnelly Assistant to State actuary 1,500 yr
Ethel L. Heath Stenographer 1,040 yr $100 .00
Lillian F. Thain Clerk 1,040 yr 100.00
Malcolm Seymour State medical director 2,500 yr
Herbert H. Howard Assistant medical director 600 yr
Beatrice Field Stenographer 1,040 yr 100 .00
Alice H. Grady Secretary of trustees 1,500 yr
John A. Eaton Field secretary 1,500 yr
Mary V. McCarthy Stenographer 860 yr 100 .00
Maybelle E. McCarthy Stenographer 700 yr 100 .00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 11
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 3
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 14
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $13,005.00
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $1,255 .71
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $14,260.71
Remarks: The above includes the field secretary, whose salary is paid from an appropriation
for "Publicity" and nineteen days' temporary clerical work.
PUBLIC SERVICE COMMISSION.
Frederick J. Macleod Chairman $8,500 yr.
Everett E. Stone Commissioner 8,000 yr.
John F. Meaney Commissioner 8,000 yr.
Joseph B. Eastman Commissioner 8,000 yr.
Charles A. Russell Commissioner 8,000 yr.
Andrew A. Highlands Secretary 4,000 yr.
Charles E. Mann Executive secretary 3,500 yr.
AllaD Brooks Assistant secretary 3,000 yr.
Rate and Tariff Department.
C. Peter Clark Chief $4,000 yr.
Nellie F. Noonan Stenographer 1,050 yr. $50.00
Engineering Department.
Henry W. Hayes Engineer $4,000 yr
Minor S. Jameson Assistant engineer 2,400 yr
Lewis E. Moore Bridge and signal engineer 4,000 yr
William J. Keefe Assistant signal engineer 2,000 yr $500 .00
Accounting Department.
Justin W. Lester Chief accountant $5,000 yr.
Edwin H. Fenno Assistant accountant 2,000 yr.
Ernest W. Wright Assistant accountant 1,500 yr.
Blanche L. Macquarrie Clerk and stenographer 1,100 yr. $100.00
Inspection Department.
George W. Bishop Chief $5,000 yr.
Lewellyn H. McLain Inspector 2,500 yr.
Henry W. Seward Inspector 2,500 yr.
John H. Parant Inspector 2,500 yr.
Chas. E. Montgomery Inspector 2,500 yr.
John W. Ogden Inspector 2,000 yr.
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PUBLIC SERVICE COMMISSION— Concluded.
Inspection Depaetment— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Michael J. Scully Inspector $2,000 yr, . ,
Arthur W. Hodges Inspector 2,000 yr. . ,
Thomas Laffey Inspector 2,000 yr. .
,
Philip Scott Assistant inspector 1,500 yr. . ,
Timothy A. Connor Assistant inspector 1,500 yr. ,
.
James E. Rich Assistant inspector 1,500 yr.
.
Timothy J. Lynch Assistant inspector 1,500 yr. . .
Mary J. Burke Stenographer 1,000 yr. $100.00
Telephone and Telegraph Department.
William H. O'Brien Chief $4,000 yr
James M. Cushing Inspector 1,800 yr
Michael J. Conley Inspector 1,700 yr
Timothy F. Desmond Inspector 1,500 yr
$500.00
300.00
200.00
General Office.
Alice G. Houlahan First clerk $1,300 yr.
Elizabeth R. O'Connell Stenographer 1,100 yr.
Margaret A. Diviney Stenographer 1,100 yr.
Alice M. Davis Librarian 1,000 yr.
Margaret C. Kiley Clerk and stenographer 1,000 yr.
Mary H. Hagerty Stenographer 890 yr.
Louise L. Mullaney Telephone operator 776 yr.
Denison W. Boyce Clerk 824 yr.
Henry J. Swanson Office boy 580 yr.
$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, io Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
45i
9
54
$120,666.59
$4,513.92
$125,180.51
BOARD OF GAS AND ELECTRIC LIGHT COMMISSIONERS.
Alonzo R. Weed Chairman $5,000 yr.
Morris Schaff Commissioner 4,500 yr.
Solomon Lewenberg Commissioner 4,500 yr.
Robert G. Tobey Clerk of the board 3,000 yr.
Arthur D. Snow Assistant clerk 2,100 yr.
Ella M. Packard Clerk 1,300 yr.
Ella L. Raymond Reporting stenographer 1,500 yr.
Earl H. Barber Engineer 2,500 yr.
$100.00
Gas and Gas Meter Inspection Department.
Chas. D. Jenkins Inspector of gas and gas meters . . $3,000 yr
Leslie R. Moore First assistant inspector of gas
and gas meters 2,200 yr
J. Alvord Rose Second assistant inspector of gas
and gas meters 1,500 yr
Thomas E. Spear Deputy inspector of gas meters . . . 1,140 yr $100 .00
Orlando C. Bowers Deputy inspector of gas meters . . . 1,140 yr. . .
.
Edward Stevens Deputy inspector of gas meters . . . 1,036 yr. . . .
Frederick G. Ripley Deputy inspector of gas meters . . . 958 yr. . . .
James J. Dillon Deputy inspector of gas meters . . . 880 yr. . . .
100.00
100.00
100.00
100.00
1 One employee on leave of absence in the military service of the United States.
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BOARD OF GAS AND ELECTRIC LIGHT COMMISSIONERS—
Concluded.
Smoke Inspection Division.
Warren A. Edson Smoke inspector $2,800 yr
Lewis J. Lyman Deputy smoke inspector 1,500 yr
Chas. O. Farrar Deputy smoke inspector 1,300 yr
Annie L. Bryson Stenographer 950 yr $100 .00
Frank A. Laws.
Electric Meter Inspection.
.Inspector $1.50-3.00 hr.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
21
None.
21
$42,324.27
None.
$42,324.27
BOARD OF CONCILIATION AND ARBITRATION.
Willard Howland Chairman $2,500 yr.
.
Charles G. Wood Member 2,500 yr.
Frank M. Bump Member 2,500 yr.
Bernard F. Supple Secretary 2,000 yr.
Fanny C. Buckminster Stenographer 1,120 yr.
Mary J. Canty Stenographer 950 yr.
30 persons Extra assistants 7.00 day.
4 persons Special agents 7.00 day.
1 person Special agent 6.00 day.
1 person Special agent 2.50 day.
$500.00
100.00
50.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 6
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 36
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 42
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $11,200.55
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $5,337 .00
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $16,537.55
MINIMUM WAGE COMMISSION.
E. Nathalie Matthews Secretary $2,000 yr.
Cecile F. O'Connell Statistical clerk 940 yr.
Madeleine Hunt Statistical clerk 940 yr.
Celia J. White Statistical clerk 780 yr.
Miriam Segel Statistical clerk 780 yr.
Charles Gilfix Special agent 1,400 yr.
Alma Wiesner Special agent 1,400 yr.
Ruth Knowlton Special agent 940 yr.
Alice Cleverly Special agent 15.00 wk.
.
Olive Geron Special agent 15.00 wk.
Mary Curley Special agent 2.00 day.
S. F. Hayes Special agent 2.00 day.
36 STATE EMPLOYEES. [April
MINIMUM WAGE COMMISSION— Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Mabel Manglier Special agent $2.00 day.
Mary L. Keyes Special agent 2.00 day.
Marg. Bidwell Special agent 39 hr.
.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 15
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 24
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 39
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $7,028.80
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $5,403 .41 '
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $12,432.21
INDUSTRIAL ACCIDENT BOARD.
Wm. W. Kennard Chairman $5
David T. Dickinson Member 4
Joseph A. Parks Member 4
Thos. F. Boyle Member 4
Frank J. Donahue Member. 4
Chester E. Gleason Member 4
John H. Cogswell Member 4
Robert E. Grandfield Secretary 4
Francis D. Donoghue Medical adviser and inspector. 4Wm. M. Brigham Medical adviser and inspector 1
P. A. Broderick Medical adviser and inspector.
.
.
Wm. H. Burke. Medical adviser and inspector.
.
E. L. Locke Medical adviser and inspector.
.May E. P. Lowney Medical adviser and inspector.
.
Jas. F. Malone Medical adviser and inspector.
. .
.
Gertrude A. Colby Clerk 1
George R. Neale Clerk 1
Hannah C. Riley Clerk 1
Annie Adelson Clerk
Barbara Allan Stenographer '....'....'.
Mary A. Armstrong Clerk
Mary Bailey Clerk
Edith F. Barry Clerk
Helen C. Barry Stenographer
Helen T. Bowler Stenographer
Kathleen M. Brazell Stenographer
Sara L. Carey Stenographer
Louise M. Chick Clerk
Nina Cloherty Clerk
Pacey Collins Clerk
Margaret Connell Clerk
Lillian I. Conners Clerk
Annie Daly Clerk
Lillian W. Dennett Clerk
Isabel C. Devine Stenographer
Helen A. Donovan Clerk
Catherine Driscoll Telephone operator
Genevieve Driscoll Stenographer
Amy M. Ekelof Clerk
Laura B. Farrell Stenographer
A. Louise Fee Clerk
Edith B. Fegan Clerk
Katherine M. Feely Stenographer
Julia M. Forbes Clerk
Florence M. French Clerk
Catherine E. Gordon Clerk
Mary E. Gethings Clerk
Helen G. Henderson Clerk
Mary F. Hicks Stenographer
,000
,500
,500
,500
,500
,500
,500
,000
,000
,800
,800
,800
,800
,800
800
,300
,300
,300
600
990
500
312
600
990
990
810
600
990
700
600
750
600
576
600
600
500
780
750
700
990
750
600
990
600
750
480
4S0
930
900
yr $160.00
100.00
160.00
50.00
50.00
188.00
288.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
50.00
50.00
76.00
50.00
188.00
180.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
50.00
50.00
$1.75
50.00
50.00
1 Includes $1,390 paid members of commission on per diem basis.
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INDUSTRIAL ACCIDENT BOARD — Concluded.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Mary C. Higgins ' Clerk $500 yr.
Mary E. Hogan Clerk 576 yr.
Frances C. Jones Stenographer 700 yr.
Mary Kiumyian Clerk 600 yr.
Mary M. Lavezzo Stenographer 930 yr.
James Lawton Clerk 312 yr.
Harriet Lipson Clerk 750 yr.
Beatrice E. Lydon Stenographer 600 yr.
Agnes M. Lynch Stenographer 850 yr.
Mary C. Manning Clerk 700 yr.
Mary Matthews Clerk 600 yr.
Elizabeth McCarthy Clerk 750 yr.
Mary M. McCormack Clerk 810 yr.
Elizabeth Mclsaac Clerk 750 yr.
Julia G. Merrick Stenographer 990 yr.
Mary E. Murphy Stenographer 990 yr.
Gertrude P. Murray Stenographer 710 yr.
Ernest Martini Clerk 720 yr.
Miriam Noll Clerk 650 yr.
Mary A. Noonan Stenographer 900 yr.
Margaret M. O'Connor Clerk 650 yr.
Philip Petrocelli Clerk
.
Bertha I. Peura Clerk
Maud L. Rafter Stenographer.
Katherine F. Reilly Clerk
Annie Rodman Stenographer.
Elizabeth Ryen Clerk
Ruth M. Taylor Clerk.
260 yr.
600 yr.
990 yr.
990 yr.
850 yr.
500 yr.
750 yr.
Catherine J. Wallace Clerk 750 yr.
$264.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
90.00
50.00
50.00
30.00
$2.15
17.75
147.81
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, .1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
69
32
110
$88,032.59
$5,601.64
$93,634.23
BOARD OF LABOR AND INDUSTRIES.
Mary H. Dewey Member $1,000 yr.
Alfred W. Donovan Chairman 1,500 yr.
Alfred H. Quessy Member 1,000 yr.
Samuel Ross Member 1,000 yr.
John F. Tobin Member 1,000 yr.
Commissioner and Deputy Commissioners.
Edwin Mulready Commissioner $6,000 yr.
Thos. F. Harrington Medical, deputy commissioner. . . 5,000 yr.
John P. Meade Labor, deputy commissioner 2,500 yr.
Inspectors and Investigators.
John T. Atsatt '. Inspector $1,650 yr $150 .00
Babson's Statistical Organ-
ization, Inc Foreign trade development 600 yr
Lawrence E. Bradbury Inspector 1,650 yr 150 .00
Frederick S. Brown Inspector 1,650 yr
Elmer I. Christenson Inspector 1,650 yr 100 .00
Margaret F. Collins Inspector 1,650 yr 150 .00
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BOARD OF LABOR AND INDUSTRIES— Concluded.
Inspectors and Investigators— Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during '
1917.
John R. Dexter Inspector $1
Mary Donovan Inspector 1
William N. Eichorn Inspector 1
Andrew M. Goff Inspector 1
Edward Grant Inspector 1
Mary E. Halley Inspector 1
John D. Hassett Inspector 1
Alfred W. Kimball Inspector 1
Eugene J. McCarthy Inspector 1
John J j McDonough Inspector 1
James H. Malonson Inspector 1
Francis L. V. Murphy Inspector 1
Mary A. Nason Inspector 1
Mary K. O'Sullivan Inspector 1
Carl T. Pomeroy Inspector 1.
Walter D. Riordan Inspector 1
John A. Scanga Inspector. 1
Samuel M. Schmidt Inspector 1
Frances Stern Inspector : . . 1,
Albert J. Tonry Inspector 1,
Arthur J. Vaughan Inspector 1,
,650 yr
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HOMESTEAD COMMISSION— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Warren D. Foster Member
.
Eva W. White Member
.
Cornelius A. Parker Member.
Augustus L. Thorndike Member
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917
.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
10
5
16
$475.94
1,348.26
1,824.20
DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES.
Thure Hanson Commissioner $2,500 yr $500 .00
John J. Cummings Inspector 1,500 yr
Walter W. Gleason Inspector 1 ,500 yr
L. D. F. Marston Inspector 1,500 yr
Clifford W. Shippee Inspector 1,200 yr
P. J. Tetrault Inspector 1,500 yr
J. W. Williams Inspector 1 ,500 yr
James J. Dawson Clerk 700 yr 50.00
William J. Finnegan Clerk 950 yr 100.00
Margaret C. Norton Stenographer 700 yr 50 .00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 '. 10
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 2
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 12
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $12,306.08
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $725 .00
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $13,031.08
FIRE PREVENTION COMMISSIONER.
John A. O'Keefe Commissioner $3,500 yr.
Michael A. Murphy Deputy 2,500 yr.
Harry E. Lake Secretary 2,500 yr.
Mabel F. Eaton Head stenographer 1,150 yr.
Elizabeth F. Rock Stenographer 900 yr.
Marguerite A. Boyle Stenographer 800 yr.
Ellen J. Liston Stenographer 750 yr.
Mary B. Coffin Stenographer 650 yr.
Pearl Wolf Clerk 600 yr.
Blanche E. Thompson Clerk 750 yr.
Benjamin H. Washington. .
.
.Office boy 312 yr.
Mary E. Lennon Clerk 600 yr.
Mae A. Murphy Stenographer 600 yr.
$100.00
100.00
150.00
50.00
50.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 13
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 13
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 8
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $12,617.51
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $1,293 .84
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $13,911 .35
40 STATE EMPLOYEES. [April
DISTRICT POLICE.
Administration.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
JohnH. Plunkett. ..
F. W. Macer
E. F. Reynolds
B. H. O'Donnell
John E. Harrington.
Mary C. Dunn
Arthur L. McAuley.
James Nolan
Lemuel J. Young. . .
G. E. R. Berger
Chas. F. Miller
.Chief $3,000 yr.
. First clerk 1,500 yr.
. Second clerk ". 1,000 yr.
. Chief stenographer 900 yr.
. Stenographer 650 yr.
. Stenographer 850 yr.
.
Stenographer 600 yr.
.Stenographer 600 yr.
.
Stenographer 650 yr.
.
Stenographer 600 yr.
.Storekeeper 750 yr.
$50.00
100.00
Geo. C. Neal
Wm. H. Proctor
Chas. F. Rice
James Anderson. . .
.
M. J. Barrett
Thos. E. Bligh
E. S. Bradford
Joseph V. Daly. . . .
Thos. A. Dexter. . .
.
Thos. F. Eustace . .
James J. Grady ....
R.J. Griffin
Frank G. Hale
F. P. Hardiman. . .
Edw. F. Horrigan. .
A. E. Keating
D. J. Manning
E. J. McCarthy
Robert E. Molt
T. C. Murphy
Wm. F. Murray
Edw. H. Murtagh. .
M. P. Nelligan
John H. Scott
E. J. Sherlock
Silas P. Smith
Thos. A. Thompson.
Arthur G. Wells
Walter L. Wedger. .
Etta M. Kennedy. .
John I. Adams
Frank K. Hahn ....
Irving Bertman ....
Detective Department.
.Deputy chief $2,400 yr.
.Captain 2,000 yr.
.
Chief fire inspector 2,000 yr.
.
Fire inspector 1,750 yr.
.Detective 1,750 yr.
. Detective 1,750 yr.
. Detective 1,750 yr.
.Detective 1,750 yr.
. Detective 1,750 yr.
.Detective 1,750 yr.
.Detective 1,750 yr.
.
Detective 1,700 yr.
.Fire inspector 1,600 yr.
. Detective 1,750 yr.
. Fire inspector 1,700 yr.
. Detective 1,750 yr.
. Fire inspector 1,500 yr.
. Fire inspector 1,700 yr.
. Detective 1,750 yr.
.Fire inspector 1,550 yr.
. Fire inspector 1,750 yr.
. Fire inspector 1,700 yr.
. Fire inspector 1,750 yr.
. Detective 1,750 yr.
. Fire inspector 1,750 yr.
.Detective 1,750 yr.
. Fire inspector 1,750 yr.
.Detective 1,750 yr.
.Expert assistant 2,000 yr.
.Clerk 1,200 yr.
. Stenographer 1,300 yr.
.
Stenographer 1,300 yr.
.Stenographer 1,000 yr.
$50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
200.00
100.00
100.00
100.00
Building Inspection Department.
J. J. Carey
Harry Atkinson . .
.
Richard S. Beyer.
Wm. H. Cairns. . .
.
John F. Casey ....
Ansel J. Cheney. . .
E. E. Cleveland. . .
Sydney H. Cliffe . .
Joseph F. Cobb . .
.
Ambrose W. Isele
.
Elmer Lewis
A. H. McDonald. .
Wm. J. McKeever.
W. A. Penniman . .
Lemuel Pope
Arthur F. Roach . .
. Deputy chief
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
. Building inspector 1
,400 yr.
,750 yr.
,750 yr.
,750 yr.
,750 yr.
,750 yr.
,750 yr.
,750 yr.
,750 yr.
,650 yr.
750 yr.
750 yr.
750 yr.
750 yr.
750 yr.
750 yr.
$50.00
50.00
50.00
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DISTRICT POLICE— Continued.
Building Inspection Department— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Everett E. Ryan Building inspector $1,750 yr.
Frank W. Saunders Building inspector 1,750 yr.
John J. Terry Building inspector. . .
.. 1,650 yr.
Andrew J. McLane Stenographer 750 yr.
Henry A. Plett Stenographer 700 yr.
$50.00
100.00
Boiler Inspection Department.
George A. Luck Deputy chief $2,400 yr.
Merrill W. Allen Boiler inspector 1,600 yr.
P. B. Bragdon Boiler inspector 1,750 yr.
Henry Bushek Boiler inspector 1,750 yr.
James W. Evans Boiler inspector 1 ,750 yr.
Charles Ferguson Boiler inspector 1,750 yr.
F. L. Forbush Boiler inspector 1,750 yr.
Willis A. Harlow Boiler inspector 1,750 yr.
F. C. Hinckley Boiler inspector 1,750 yr.
John B. Kearney Boiler inspector 1,750 yr.
A. F. Lovering Boiler inspector 1,750 yr.
G. D. Mackintosh Boiler inspector 1,750 yr.
Ed. F. Masterson Boiler inspector 1,550 yr.
H. E. Mitchell Boiler inspector 1,750 yr.
Edward Moran Boiler inspector 1,750 yr.
Edward A. Mores Boiler inspector 1,750 yr.
Harry E. Morton Boiler inspector 1,750 yr.
Geo. E. Richardson Boiler inspector 1,750 yr.
F. H. Sanborn Boiler inspector 1,750 yr.
Wilbert E. Simm Boiler inspector 1,750 yr.
Chas. Skoglund Boiler inspector 1,750 yr.
B.'S. Waterman Boiler inspector 1,750 yr.
Jacob W. Powell Stenographer 1,300 yr.
John W. Carney Stenographer 800 yr.
M. I. Gorsky Stenographer 600 yr.
$50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
Steamer "Lexington."
H. Eldridge Chief engineer $1,500 yr. 1
.
Andrew Olsen Engineer 1,200 yr. x .
James Gaddis Steward 1,200 yr. l
.
John A. McNaught.
Steamer "Lotis."
.Engineer $1,200 yr. » $120.00
Special Police Officers.
Frank H. Cady Special police officer $3.50 day.
John J. Dale Special police officer 3.50 day.
M. DeCicco Special police officer 3.50 day.
T. F. Donoghue Special police officer 3.50 day.
F. L. Donovan Special police officer 3.50 day.
J. A. Driscoll Special police officer 3.50 day.
A. J. Eastman Special police officer 3.50 day.
John S. Emery Special police officer 3.50 day.
T. E. Evans, Jr Special police officer 3.50 day.
Martin A. Foye Special police officer 3.50 day.
Wm. A. Gibson Special police officer 3.50 day.
Geo. J. Hanley Special police officer 3.50 day.
Chas. F. Haskins Special police officer 3.50 day.
J. A. Hasselbrook Special police officer 3.50 day.
Wm. J. Heron Special police officer 3.50 day.
P. Jos. Kerr Special police officer 3.50 day.
H. B. Kollock Special police officer 3.50 day.
1 Receive subsistence during the period (about six months) the steamers are in commission.
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DISTRICT POLICE— Concluded.
Special Police Officers— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Geo. J. Lahan Special police
C. J. MacMenimen Special police
Edw. T. McCabe Special police
D. J. McCarthy Special police
J. W. McElroy Special police
H. E. Montgomery Special police
R. A. Nagle Special police
B. J. Ney Special police
B. W. Plaisted Special police
Chas. W. Rankin Special police
John Radigan. . Special police
H. A. Richardson Special police
Jas. C. Ruhl Special police
R. A. Sanders Special police
Geo. L. Saunders Special police
J. F. Schneider Special police
L. E. Schofield Special police
Edw. L. Sullivan Special police
T. F. Va,nDuzee Special police
W. G. White Special police
Edw. F. Young Special police
officer S3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day.
officer 3.50 day
.
officer 3.50 day.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 132 i
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 151 2
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 283
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $17.1,340 .20
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $24,150.64
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $195,490.84
BOARD OF BOILER RULES.
Frederick A. Wallace Member $250 yr.
Henry H. Lynch Member 250 yr.
Robert J. Dunkle Member 250 yr.
Edward D. Mullane Member 250 yr.
District Police Boiler Inspection Department.
George A. Luck Chairman $2,400 yr.
Jacob W. Powell Secretary and stenographer 1,300 yr. $100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 4 3
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 None.
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 4 3
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $1,000.00
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 None.
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $1,000.00
1 Including 38 special police officers.
2 Including 112 special police officers.
3 Not including the chairman, whose salary of $2,400 is received as deputy chief of the District
Police boiler inspection department, nor the secretary, whose salary of $1,300 is received as ste-
nographer of the District Police boiler inspection department.
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ADJUTANT-GENERAL AND NAVAL MILITIA.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Jesse F. Stevens Adjutant-General $3,600 yr.
Wm. H. Flowers Chief clerk 2,200 yr.
Vincent H. Jacobs Assistant chief clerk 2,000 yr.
John E. Campbell Clerk 1,800 yr.
Henry G. Burke Clerk 1,800 yr.
Albert E. Sargent Clerk 1,800 yr.
Roy W. Greenleaf Clerk 1,100 yr.
John Baker Clerk 1,500 yr.
Wm. H. Harrison Clerk 850 yr.
Gertrude H. Drowns Stenographer 1,050 yr.
Mary A. McGoldrick Stenographer 1,050 yr.
Eileen M. McSweeney Stenographer 920 yr.
Edw. P. Doyle Messenger 500 yr.
Geo. R. Russell Clerk, ordnance department 1,500 yr.
$200.00
100.00
180.00
100.00
100.00
100.00
$11.40
38.70
338.40
85.50
179.70
304.05
256.50
118.10
47.55
105.00
142.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll, Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
14
6
20
$20,816.27
$2,911.31
$23,727.59
CHIEF QUARTERMASTER'S DEPARTMENT.
William B. Emery. . .
James A. Daniels. . .
.
Robert E. Foster. . . .
Elizabeth J. Horrigan
Grace G. MacCue. .
.
M. Elizabeth Tatum.
John W. Mahoney. .
John H. McCloskey . .
Daniel F. Sullivan. . .
Edward B. Dale
Merritt P. Alderman.
Frank M. Allen
James F. Barrett
William Barry
John K. Barton
James M. Burke
John T. Burke
Thomas Burke
John A. Campbell
William W. Cann
Joseph A. Carder.
William R. Chisholm.
Matthew J. Clark
John Cronan
John P. Cullen.,
Frank F. Cutting
Andrew H. Cuneo
Norris O. Danforth. . .
John J. Dooley
Chief quartermaster $2,000 yr.
Stenographer 1,100 yr.
Chief 2,000 yr.
Stenographer 850 yr.
Clerk 600 yr.
Clerk 1,300 yr.
$100.00
50.00
100.00
100.00
$1,500.00
6.66"
55.50
44.40
12.18
Arsenal Employees.
Laborer $2.50 day $100.00!.
Foreman 3.50 day 100.00 ».
Watchman 900 yr 100 .00 .
Armory Division.
Superintendent of armories
.
Armorer
Assistant armorer
Substitute armorer
Armorer
Armorer
,
Armorer
Armorer
Assistant armorer
Assistant armorer
Armorer
Armorer
Armorer
Armorer
Armorer
Armorer
Armorer
Armorer
Armorer
Assistant armorer
.
.$1,800
. 1,000
. 900
. 900
. 1,000
. 1,000
. 1,000
. 1,200
. 900
. 800
. 1,200
. 1,000
. 1,000
. 1,400
. 1,000
.1,200
. 1,800
. 900
900
. 1,300
yr $100.00
yr 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 Per year.
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CHIEF QUARTERMASTER'S DEPARTMENT— Concluded.
Armory Division— Concluded.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Edward S. Dowling Armorer $1
Geo. M. Dunbar Assistant armorer 1
Daniel J. Fitzgerald Armorer 1
Arthur Forbush Armorer 1
Arthur F. Ford Engineer 1
Roy M. Gibson Assistant armorer
Robert J. Hartshorn Assistant armorer
William Hodecker Armorer 1
Gilbert W. Hunt Armorer 1
Daniel Keefe Assistant armorer
Goo. Konney Assistant armorer
James H. Keough Armorer 1
Geo. W. Latham Armorer 1
E. Wyman Lord Armorer 1
Hugh J. Maguire Armorer 1
Edward J. Martin Armorer 1
William Maxwell Assistant armorer
Denuis F. McCarthy Assistant armorer
Warren L. Meek Armorer 1
Joseph R. Neaves Assistant, armorer 1
Chas. H. Newton Assistant armorer
Harry C. Perry Armorer 1
William Powers Armorer 1
John H. Rousseau Assistant armorer
Wilbur W. Rowell Armorer 1
John P. Rvan Armorer 1
John P. Ryan, Jr Assistant armorer
Felix Sehaffer Armorer 1
Melvin M. Snow Armorer 1
Walter H. Thomas Armorer 1,
Geo. L. Trudel Assistant armorer
Chas. Vogel Assistant armorer
Henry G. Weston, Jr Armorer
FredH. Whiting Armorer ', 1,
Everard Whittemore Armorer
James A. Wood Armorer 1
,200 vr
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CHIEF SURGEON.
Name.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
William A. Brooks Acting chief surgeon $1,500 yr
William D. Stack Secretary 2.2."->0 yr
Ruth M. Bruce Clerk and stenographer 1,050 yr
S250.00 $219.60
100.00 129.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 3
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1910, to Nov. 30, 1917
^
^ 7
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 S3,706 .05
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $1,410.37
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $5,116.42
ARMORY COMMISSIONER. 1
George Howland Cox Commissioner $1,S00 yr. .
.
Jesse A. Stevens Adjutant-General --
William B. Emery Chief Quartermaster 1,500 yr. •
.
William J. Collins Inspector and clerk of works. . . . 100.00 mo..
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 4
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 1
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 5
Total compensation since Dec. 1, 1916. of persons in service Nov. 30, 1917 S6.047 .78
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $2,166.66
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 SS.215.44
METROPOLITAN WATER AND SEWERAGE BOARD.
Administration.
$100.00
Henry P. Walcott Chairman $5,000 yr.
Edw. A. McLaughlin Commissioner 4,500 yr.
Thomas E. Dwyer Commissioner 4,500 yr.
Wm. N. Davenport Secretary 4,500 yr.
Alfred F. Bridgman Purchasing agent 2,300 yr.
Frank H. Baldwin Agent 1,500 yr.
Alice G. Mason Bookkeeper 1,300 vr.
May L. Powers First clerk 1,200 yr.
Leopold F. Quinn Paymaster 1,200 yr.
John J. O'Connell Janitor 1,200 "vr.
William Gray Clerk 1,1S0 yr.
Ina B. Wilson Stenographer 1,150 vr.
Charles S. Knight Watchman 1,103.75 yr.
Ervin O. Gassett Assistant janitor 940 yr.
Patrick Collins Assistant janitor SS0 yr.
Agnes J. Hession Stenographer S50 yr.
Bessie L. Woodbury Telephone operator S27.S4 yr.
Leon A. Nowlin Clerk 500 yr.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
SO. 00
100.00
$140.40
130.00
Water Works— General Supervision.
William E. Foss Chief engineer $6,000 yr $600.00
John L. Howard Assistant to chief engineer 220.00 ino
Alfred O. Doane Division engineer 190.00 mo
1 This department was reorganized by chapter 327, General Acts of 1917.
- Ex officio without salary.
3 In addition to salary as chief quartermaster. See p. 43.
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METROPOLITAN WATER AND SEWERAGE BOARD — Continued.
Water Works — General Supervision— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Clifford Foss Assistant engineer $145.00 mo.
,
James W. Killam Assistant engineer 125.00 mo.
Dan'l J. Donovan Assistant engineer 118.33 mo.
John M. F. Keane Rodman 75.00 mo..
Benj. F. Hancox Head draftsman 125.00 mo.,
Harry C. Dove Draftsman 12.5.00 mo.
Pat'k H. Shay Artistic letterer 90.00 mo.
Chas. E. Livermore Biologist 108.33 mo.
Wm. E. Whittaker .Office assistant 125.00 mo.
Luella E. Jaynes Stenographer 1,300 yr.
.
L. Evelyn Ramsdell Stenographer 850 yr.
Mary E. Kent Clerk 950 yr.
John I. W. Hanna Clerk 750 yr.
.
Oliver Tryon Photographer and blueprinter. . . 83.33 mo.
John J. MacDougall Laboratory assistant 10.00 wk.
.
Leslie E. Snow Laboratory assistant 10.00 wk.,
Jas. M. Doherty Messenger 7.00 wk..
Victor Locke Messenger 7.00 wk.
$5.00
8.33
15.00
5.00
8.33
5.00
100.00
100.00
100.00
8.33
Water Works — Distribution Pumping Service.
Arthur E. O'Neil.
Harry Mandelstam.
Mich'l J. O'Connell.
Chas. P. Stuart. . ..
Mich'l J. Hodge
Dan'l J. Hasson. . . .
John L. Hughes. . . .
John F. Leo
Edw. C. Norris
John H. Nunn
Marcus A. Ryan . .
.
Henry W. Steele . . .
Louis E. Worden. . .
William J. Kent.
Joseph A. Bent
Bick'd W. Brannen
.
Daniel Daly
Jas. H. Henderson. .
John J. Rattigan. .
Wm. J. Lynch
David L. Mahon.
. .
Tim. J. O'Connell. .
Wm. H. Homans. .
Mich'l H. Coughlin.
Thomas Cox
James J. Fay
Andrew Johnson . . .
James Regan
John J. Jones
Stephen F. Desmond.
John Kelliher
John Malley
James A. Place
James P. Reilly
Mich'l F. Coughlin . .
Bartholomew Shea. .
.
John Sullivan
Augustus Cheissong.
James J. Cox
Superintendent of pumping sta-
tions $233.33
Clerk 600
Clerk 750
Engineer 35.00
Engineer 34.10
Assistant engineer 28.60
Assistant engineer 28.60
Assistant engineer 28.60
Assistant engineer 28.60
Assistant engineer 28.60
Assistant engineer 28.60
Assistant engineer 28.60
Assistant engineer 28.60
Assistant engineer 26.40
Assistant engineer at Chestnut
Hill 28.60
Assistant engineer 26.40
Assistant engineer 26.40
Assistant engineer 26.40
Assistant engineer 26.40
Assistant engineer 26.40
Machinist 24.20
Machinist 24.20
Machinist 24.20
Head oiler 26.40
Assistant engineer 28.60
Oiler 20.48
Oiler 20.48
Oiler 20.48
Oiler 20.48
Oiler 20.48
Oiler 20.41
Assistant engineer 26.40
Oiler 20.41
Oiler 20.41
Oiler 20.41
Oiler 20.41
Oiler 20.41
Head fireman 21.51
Assistant engineer 26.40
Fireman 20.48
Assistant engineer 26.40
Fireman 20.48
Assistant engineer 26.40
Fireman 20.48
Fireman 20.48
yr
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METROPOLITAN WATER AND SEWERAGE BOARD — Continued.
Water Works— Distribution Pumping Service— Concluded.
Name.
Rate Nov.
3U, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Michael Cox
Andrew J. Keefe
John F. Foran
Edward McGafEgan
Mich'l McGrail
James Murphy
Patrick Sullivan
Thos. E. Connelly
Martin Cady
{
Pat'k C. Connelly {
JohnE. Gillen
{
James A. Gleason <
Frank H. Lincoln <
Peter J. Maloney <
John Sullivan, 2d {
John M. Sullivan
j
John A. Dolan
Joseph H. Dwyer
Mich'l Kittredge
John J. Moriarty
James E. O'Lally
Coleman O'Toole
John O'Toole
Denis J. McCarthy
Fireman $20
Fireman 20
Fireman 20
Fireman 20.
Fireman 20.
Fireman 20.
Fireman and cleaner 20.
Fireman 20.
Helper 18.
Fireman or oiler 20
Helper 18
Fireman 20
Helper 18
Fireman 20
Helper 18
Fireman 20
Helper IS
Fireman 20
Helper 18
Fireman 20
Helper 18
Fireman 20
Helper 18
Fireman 20
Helper 18
Helper 18.
Helper 18.
Helper 18.
Helper 18.
Helper 18.
Helper 18.
Helper 18.
wk..
wk..
wk..
wk.
wk.
wk.
wk.
wk..
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk..
wk.
wk.
wk.
wk..
wk.
,
$1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.86
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
3.48
1.93
1.93
1.93
1.93
3.48
3.48
Water Works — Distribution Pipe Lines and Reservoirs.
Samuel E. Killam Superintendent $190.00
Ralph S. Damon Clerk 1,000
Ethel G. Downing Clerk 990
Paul F. Colman Clerk 800
Mabel E. Perkins Stenographer 850
Henry T. Sawyer Foreman 31.90
Benj. M. Myers Foreman 30.80
Wm. J. Kennedy Foreman 26.40
John A. Connors Subforeman 25.30
John A. Balam Subforeman 24.20
Ephraim A. Desmond Subforeman 23.10
Samuel Whitney Subforeman 23.10
Geo. E. Getchell Carpenter 4.40
Herb. J. Silver Carpenter 4.40
Simon Burman Carpenter 4.00
Samuel Yaffe Carpenter 4.00
Dan'l F. Regan Meter repairer 3.85
Mich'l J. Smith Meter repairer 3.58
Geo. W. Young Chauffeur and automobile re-
pairer 3.85
Bern. J. Keiran Chauffeur 3.32
Pat'k Flynn Chalker and mechanic 3.32
James Lydon Chalker 3.07
James Meegan Chalker 3.07
James Rossiter Chalker •. 3.07
Con Sullivan Derrickman 3.07
James Fitzgerald Blacksmith 3.07
Dan'l W. McCarthy Yardman 3.07
Mich'l A. Beatrice Stableman 3.07
Pat'k J. Hardiman Stableman 3.07
Geo. H. Hurley Stableman 3.07
James D. Lee Stableman 3.07
mo. l .
yr $100.00
yr.
.
yr..
yr. . ,
wk..
wk..
wk..
wk.
.
wk..
wk..
wk..
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
100.00
100.00
100.00
2.90
2.80
2.40
2.30
2.20
2.10
2.10
.40
.40
$1.65
4.50
6.50
35
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METROPOLITAN WATER AND SEWERAGE BOARD— Continued.
Watee Works— Disteibution Pipe Lines and Reseevoies— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Geo. A. Livermore Stableman
Pat'k J. Madden Stableman
Pat'k McCarthy Stableman
Geo. H. Reeves Stableman.
. .
.
Pat'k J. Welch Stableman. . . .
Carl Whitehouse Stableman. . .
Rich. J. Jones Stableman.
Lemuel Pitts Attendant
George F. Gill Attendant ....
David McCarthy Attendant. . .
.
Jos. MacDonald Attendant. . . .
Pat'k J. O'Leary Attendant. . . .
Pat'k Buckley Watchman
David Ahem Skilled laborer
.
Panfilo de Carlo Skilled laborer
Dennis L. McKinnon Skilled laborer
Geo. F. Rowell Skilled laborer
William Sheehan Skilled laborer
John Brophy Laborer
Pat'k Clinton Laborer
Peter Connolly Laborer
Jeremiah J. Connors Laborer
Michael Connors Laborer
Daniel Coughlin Laborer
James Courtney Laborer
John Earles Laborer
Mich'l J. Fay Laborer
Roger Hanrahan Laborer
Bern. E. Harrington Laborer
Wm. H. Hill Laborer
Martin Johnson Laborer
John Kiley Laborer
,
Thos. Lydon Laborer
Mich'l McCarthy Laborer ,
Ches. L. McClintock Laborer
Thos. McGrail Laborer
Leroy A. McLain Laborer
Pat'k Molloy Laborer
Mich'l F. Murphy Laborer
Swan Norden Laborer
Dennis O'Brien Laborer
Peter O'Dea Laborer
Lewis D. O'Leary Laborer
Michael Powers Laborer
,
Jas. B. Scribner Laborer
John Sheehan Laborer
Geo. F. Simpson Laborer
Mich'l Sullivan Laborer
Jas. A. Woodland Laborer
Felice Bruno Laborer ......
Henry L. Carey Laborer
Raffaele Coiro Laborer
William Cordon Laborer
James P. Connors Laborer
Chas. B. Cutter Laborer
Lawrence Delaney Laborer
John J. Desmond Laborer
Lester R. Desmond Laborer
,
Edw. J. Donnelly Laborer
Wm. J. Doyle Laborer ,
Mich'l F. Duggan Laborer
Fred'k E. Farrar Laborer
Thos. P. Farrell Laborer
Wm. E. Kelley Laborer
David Mahoney Laborer
Herb. N. Molway Laborer
Pat'k J. Murray Laborer
Cesidio Porreca Laborer
Wm. P. Sheehan Laborer
Dan'l J. Wilkers Laborer
$3.07 day
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METROPOLITAN WATER AND SEWERAGE BOARD— Continued.
Water Works— Sudbury Department.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Chas. E. Haberstroh.
Frank S. Hart
Israel Aubey
Chas. A. Frost
Wm. W. Locke
Chas. N. Hargraves.
Henry L. Vose
William Smiddy
John Ralston
Wm. A. Mains
Mich'l J. Doherty . . .
James F. Murray. . .
.
James W. Robbins. .
,
Matt. F. Coughlin. ..
Erwin L. Smith
EarlS. Russell
Pat'k J. O'Reilly
CarlE. Walker
Elven S. Smith
JohnE. Mulhall.-.,
Thomas Mulhall
.
Fred M. Dole
James Dineen
John Phillipo
W. Clif. Ames
Thomas Anderson
Carlo Aspesi
John Begg
James Bolton
John Brennan
Leslie C. Buck
Pat'k J. Connors
John W. Coolidge
John E. Courtney
Thomas Crowley
Peter J. Dalton
Isaac DelCastello
Thos. Dungan
George Felch
Mich'l J. Finn
Pat'k J. Gargan
John W. Halpin
James O. Hammond. .
. .
Mich'l J. Harrington. . .
.
John J. Hennebry
Dan'l E. Hernon
Theo. R. Huntington. .
.
Herb. W. Illsley
William Jordan
James Kehoe
Chas. E. Lilley
Dominic Lipori
Rich'd P. McDonald
John E. McManus
Michael Morgan
Pat'k S. O'Brien
Mich'l J. O'Connor
Jas. G. O'Neil
T. F. O'Shaughnessy, Jr.
Michael Pomphrey
Ben Sandini
John J. Smiddy
Stephen Tarina
Sam. B. H. Whitney
Thos. J. Burns
George R. Carey
Jean B. Charboneau ....
. .Superintendent
. . Assistant engineer
. .Assistant engineer
. .
Assistant engineer
. . Sanitary inspector
. .Assistant sanitary inspector.
. . Rodman
. . Foreman
. . Foreman
. . Foreman
.
. Engineman
. . Assistant engineer
. . Operator
. . Assistant operator
f Assistant operator
\ Operator
. . Assistant operator
f Laborer
\ Assistant operator
. . Attendant
. .Janitor and gatekeeper
. . Gatekeeper
. . Gatekeeper
. . Gatekeeper
. . Sectionman
. . Skilled laborer
. . Laborer
. Laborer
.
. Laborer
. Laborer
.
Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
.
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
.
Laborer
. Laborer
. Laborer
.
Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
.
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
.Laborer.
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
. Laborer
.$200.00 mo
. .125.00 mo....
. .118.33 mo....
. .118.33 mo....
. .160.00 mo....
. . 98.33 mo....
. . 78.33 mo....
.
. 26.40 wk....
. . 24.20 wk. i..
. . 23.10 wk. i..
. . 27.50 wk....
. . 20.93 wk.. ..
. . 24.20 wk. i..
. .
24.20 wk....
. . 18.70 wk....
. .
24.20 wk....
. . 18.70 wk....
. . 2.82 day...
.. 18.70 wk....
.
.' 19.93 wk.. ..
. . 18.43 wk.. ..
. . 16.92 wk. i..
. .
16.92 wk. i..
. . 16.92 wk. i.
.
. . 16.92 wk.. ..
.. 3.07 day'.
.. 2.82 day..
. . 2.82 day...
. .
2.82 day. .
. . 2.82 day...
. . 2.82 day...
. . 2.82 day...
.. 2.82 day...
.. 2.82 day...
. . 2.82 day...
.
. 2.82 day...
.. 2.82 day...
. . 2.82 day...
.. 2.82 day...
.. 2.82 day...
.. 2.82 day..
.. 2.82 day...
.. 2.82 day...
. . 2.82 day...
.. 2.82 day...
.. 2.82 day...
.. 2.82 day...
.. 2.82 day...
.. 2.82 day...
.. 2.82 day...
.. 2.82 day..
.. 2.82 day...
.. 2.82 day...
. .
2.82 day.
.
.. 2.82 day..
.. 2.82 day..
. .
2.82 day.
.. 2.82 day..
.. 2.82 day..
.. 2.82 day..
.. 2.82 day..
.. 2.82 day..
.. 2.82 day..
.. 2.82 day..
. . 2.82 day.
.
.. 2.82 dav..
.. 2.75 day..
.. 2.75 day..
.. 2.75 day..
$8.00
8.33
8.33
8.33 .
8.33 .
2.40
.
2.20 .
2.10
.
2.50
.
1.93 .
2.20
2.20
1.70 .
1.70 .
.322
1.93
1.93
1.92 .
1.92 .
1.92
1.92
.57
.32
.32
.32 .
.32
.32 .
.32 .
.32 .
.32
.32 .
.32
.32
.32 .
.32 .
.32 .
.32
.32 .
.32
.32
.32
.32
.
.32
.32 .
.32 .
.32 .
.32
.32 .
.32
.32 .
.32
.32 .
.32
.32
.32 .
.32 .
.32
.32
.32 .
.32 .
.32
.32 .
.25 .
$4.54
2.27
10.84
4.5ft
.58.
7.34
2.19
.47
1.25
1.25
2.19
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
2.19
"i!25"
"i'.ki
1.25
3.13
.47
.47
1 Use of house. 2 Per day.
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METROPOLITAN WATER AND SEWERAGE BOARD— Continued.
Water Works— Sudbury Department— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Thos. F. Connors Laborer.
Wm. F. Courtney Laborer
.
John J. Dolan Laborer
Walter F. Evans Laborer
Daniel Ginty Laborer
Joseph Grady Laborer
Frank P. Hannon Laborer
Wm. C. Hardigan Laborer.
Thos. S. Hennebry Laborer.
John H. Hetherton Laborer 2
John A. Hosmer Laborer 2
James F. Kelley Laborer 2
Edw. F. Lemoine Laborer 2
Corn. J. Maguire Laborer 2
Salvan Martin Laborer 2
James Mawhinney Laborer 2
Chas. J. McCarthy Laborer 2
Thos. A. McDonald Laborer 2
John J. O'Brien Laborer 2
Bartholomew O'Shea Laborer 2
Cleveland A. Parker Laborer 2.
Alfred Potts Laborer 2
Frank P. Shannon Laborer 2
Wm. F. Sullivan Laborer 2
John W. White Laborer 2
75 day.
.75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
.75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day
.
.25
.25
.25
.25
!25"
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
$1.25
1.25
Fred D. Smith ,
Henry T. Stiff
Wm. M. Francis
Geo. F. Greenlaw
Henry J. Wright
Clarence A. Moore
Thomas L. Whelan
D. J. McGillicuddy
Arthur F. F. Haskell..
Walter A. Livermore.
.
Ralph W. Loud
George T. Barker
Frank I. Garfield
John D. McGillicuddy
.
Chr. F. Rasmusson. . .
George W. Wood
James W. Killam ,
Charles F. Fitz
Ralph C. Thayer
Charles B. Ambrose. .
.
Oliver Tryon
Anthony A. Hansson.
Charles W. Smith
Mary L. Breen
Agnes I. Daly
Ronald Simpson
Norman J. McLeod. . .
,
Sewerage Works— Engineering.
. $5,000 yr..
. 2,280 yr.
.
. 2,200 yr..
. 2,100 yr..
. 2,100 yr..
. 1,800 yr..
. 1,800 yr..
. 1,800 yr..
. 1,500 yr..
. 1,500 yr..
. 1,500 yr..
. 1,500 yr..
. 1,500 yr..'
1,500 yr..
. Chief engineer
. Division engineer . . .
. Master mechanic . . .
. Foreman
.
Foreman
.Assistant engineer. .
.Chief inspector
. Inspector
. Assistant engineer . .
.Inspector
. Assistant engineer . .
.Inspector
.Inspector
. Inspector
Inspector
.
Subforeman
. Assistant engineer . .
. Assistant engineer . .
. Draftsman
.Draftsman
. Instrumentman ....
. Photographer
.Engineer's assistant.
. Instrumentman ....
.
Stenographer
. Stenographer
.Rodman
.Rodman
$500.00
| 1,500 yr.
1,500 yr.
1,500 yr.
1,420 yr.
1,360 yr.
1,200 yr.
1,060 yr.
1,000 yr.
1,000 yr.
1,000 yr.
990 yr.
660 yr.
660 yr.
60.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
90.00
$5.56
4.80
126.69
Sewerage Works— Pumping Stations.
Deer Island.
Lewis E. King Engineer in charge $33.00 wk
Charles F. Stanley Assistant engineer 27.50 wk
Frank Black Assistant engineer 27.50 wk
Wesley A. Pingree Assistant engineer 27.50 wk
Eric Svenson Assistant engineer 27.50 wk
$3.00
2.50
2.50
2.50
2.50
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Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Arthur S.Eldridge { ggtafc ei^neer."?: \ V. \\\ \\ '. iS?
Chas. E. Tewksbury Fireman 20
Thomas Hawco Fireman 20
Horace W. Tewksbury Oiler 20
William W. Edgar Oiler 20
Carl E. Larson Oiler 20
Wiggo C. Williams Oiler 20
a i a m i u / Relief oiler 20Al. A. Tewksbury ( Relief fireman 20
tjj •„ T T „,___ / Screenman 18Edwin L. Lougee | Relief oilef 20
-iTi j„t„„j t) r>„n / Screenman 18Edward P. Call ( Relie{ oiler 20
C. Joseph Annese { f^fS^; \ \ [ [ '.'. " '. \ ." ! ! \ \ [ ! 20
William O.Stone {JfiS/.V.: '. ! V.'. '. I \ '. " " '. '. 1 1 1 S
.50 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk.
.50 wk.
50 wk.
.50 wk.
.50 wk.
50 wk.
,50 wk.
.50 wk.
.50 wk.
50 wk.
.
50 wk.
92 wk..
50 wk..
$1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
Angus McDonald.
George E. Miller.
.
Alexander Greer.
.
Joseph B. Lowell. .
George B. Clough
.
Wm. W. Bursey.
.
Patrick Crowley
.
Patrick Conway.
Eugene Corcoran.
.
Michael Tucker . .
Wm. J. Butler
Axel Herland
Henry Adams <
-
{
Peter Gorman.
Patrick Noonan.
John Garrity
Edw. J. O'Keefe...,
Timothy McKenna.
East Boston.
Engineer in charge $33
Assistant engineer 27
Assistant engineer 27
Assistant engineer 27
Assistant engineer 27
Assistant engineer 27
Fireman 20
Fireman 20
Fireman 20
Oiler 20
Relief engineer 24
Oiler 20
Oiler 20
Relief fireman 20.
Hoisting engineer 24.
Fire helper 18.
Relief fireman 20
Fire helper 18
Relief fireman 20.
Fire helper 18
Relief fireman 20.
Fire helper 18.
Machinist 23.
00 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk.
.50 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk.
20 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk.,
00 wk.
50 wk.
.
50 wk.
,
50 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk.
50 wk..
10 wk..
$3.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
2.10
Dudley G. Kimball.
Willard S. Bradley.
James Kirby
James F. Anderson.
Charles A. Spence
. .
Louis Nickelson.
. .
.
Henry Oxner
Francis C.Lynch . .
.
Nicholas J. Lewis.
Patrick L. Walsh j
{
John Gilbride
James Cruise
Patrick E. Sullivan j
John Lynch I
Charlestown.
Engineer in charge $33.00 wk.
Assistant engineer 27.50 wk.
Assistant engineer 27.50 wk.
Fireman 20.50 wk.
Fireman 20.50 wk.
Fireman. 20.50 wk.
Oiler 20.50 wk.
Oiler 20.50 wk.
Oiler 20.50 wk.
Oiler 20.50 wk.
Relief engineer 27.50 wk.
Screenman 18.50 wk.
Relief fireman 20.50 wk.
Screenman 18.50 wk.
Screenman 18.50 wk.
Relief oiler 20.50 wk.
Screenman
,
18.50 wk.
Relief fireman 20.50 wk.
$3.00
2.50
2.50
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
:.17
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Sewerage Works— Pumping Stations— Concluded.
Alewife Brook.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Zelotes A. Bassett . .
Dan'l Gibbons, Jr. . .
Fred A. Whitman. . .
Richard J. Maloney.
Edward D. Boyd...
John F. Rafferty . . .
Pat. J. Gilligan
.Engineer in charge $31.90 wk.
. Assistant engineer 24.20 wk.
.Assistant engineer 24.20 wk.
.Assistant engineer 24.20 wk.
.
Screenman 18.50 wk.
. Screenman 18.50 wk.
.
Screenman 18.50 wk.
$2.90
2.20
2.20
2.20
1.92
1.92
1.92
Ward Street.
Alex. H. Montgomery.
Edw. J. T. Dexter
Charles H. Wood
Geo. H. Cushing
James P. Hinds
Wm. A. Robertson . . .
Thos. J. Finnerty
Michael Nagle
Wm. E. Miller
Axel. F. Peterson
Michael J. Kirby
Michael MacNeil
James Moore
Patrick Wallace
Michael Garrity
James J. Taplin
Michael Hickey
Mat. E. Farrell
. Assistant engineer
.
. Assistant engineer
. Assistant engineer
.
. Assistant engineer
. Assistant engineer
.Assistant engineer
. Assistant engineer
. Assistant engineer
. Fireman
Fireman
Relief engineer. . . .
.
Fireman
.Fireman
.Oiler
.Oiler
Oiler
Relief engineer
'.Oiler
Oiler
Relief engineer. . .
'.Clerk
$27.50
27.50
27.50
27.50
27.50
24.20
27.50
24.20
24.20
20.50
20.50
24.20
20.50
20.50
20.50
20.50
20.50
24.20
21.54
21.54
24.20
19.18
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
$2.50
2.50
2.50
2.50
5.92
2.35
2.20
2.20
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.96
1.96
1.92
Quincy.
Elihu T. Spear Engineer in charge $31.90 wk.
Elbridge M. Walker Assistant engineer 24.20 wk.
John DeWitt Assistant engineer 24.20 wk.
Amos S. Pinkham Assistant engineer 24.20 wk.
Joseph Olson Assistant engineer 23.74 wk.
Victor J. Norling Screenman 18.50 wk.
Welcome J. Blake Screenman 18.50 wk.
$2.90
2.20
2.20
2.20
2.16
1.92
1.92
Nut Island.
Frank M. Goodwin Engineer in charge $31.90 wk.
John W. Tobin Assistant engineer 24.20 wk.
Dan. J. Maloney Assistant engineer 24.20 wk.
Amos S. Pinkham Assistant engineer 24.20 wk.
Michael J. Walsh Assistant engineer 23.74 wk.
Richard Dobbins Assistant engineer 23.74 wk.
»«•• v i t> jj I Screenman. . 18.50 wk.Michael Ruddy ( Relief engineer 23.74 wk.
$2.90
2.20
2.20
2.20
2.16
2.16
1.92
Hyman Billinder
.
Henry Burnett. . .
Owen Bryne
Michael Byrnes . .
Sewerage Works— Maintenance.
North System.
.
.
. Laborer $16.50 wk.
.
/ Laborer 16.92 wk.
• 1 Relief stableman 17.92 wk.
. . .Laborer 16.50 wk..
. . .Bracer 19.92 wk..
$1.50
1.92
1.92
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Wm. Callaghan <
William Carroll
Frank Cooper
Michael Donlan
Thomas Drohan
Thomas Duffy
Thomas Evans <
John Ezekiel
Garrett Fagen
Wm. H. Farley
Antonio Ferrarro
Joseph Flaherty
Jeremiah Foley
Patrick Foley
Sid. E. Frederick
Thos. J. Gahagan <
Pasquale Gallo
Edw. D. Gates
H. T. Goldthwaite
Patrick Halpin
John F. Hartigan I
Martin Hines
Jonathan Hinton
John L. Kirby
Con. J. Leary
Arthur McLean
Wm. A. Mohan
John J. Murphy
Jere H. O'Connell
James J. O'Hare
Wendell P. Parsons
Wm. J. Paylor
Lars Peterson
Frank Rich j
James Robertson <
Michael J. Sharkey
Joseph Silva
Jere Sutcliffe
Edward J. Walsh
John J. Welch
j
Laborer
Relief stableman
.
Subforeman
Subforeman
Laborer.
Subforeman
Laborer
Laborer
Relief screenman
Ferryman
Laborer
Laborer
Laborer
Laborer
Laborer
Laborer
Painter
Laborer
Relief oiler
Laborer
Carpenter
Carpenter
Stableman
Laborer
Relief helper ....
Ferryman
Machinist
Subforeman
Stonecutter
Laborer
Laborer
Subforeman
Stableman
Laborer
Chauffeur
Laborer
Mason
Laborer
Relief screenman
Laborer
Relief oiler
Laborer
Laborer
Machinist
Laborer
Laborer
Relief screenman
$16.92 wk....
17.92 wk....
23.10 wk.. ..
23.10 wk....
16.92 wk....
23.10 wk....
16.92 wk....
16.92 wk....
18.50 wk....
17.92 wk....
17.92 wk....
17.92 wk....
16.50 wk....
16.50 wk....
16.92 wk....
16.92 wk....
21.45 wk....
17.92 wk....
20.50 wk....
17.92 wk....
24.75 wk. . .
.
23.10 wk....
17.92 wk....
17.92 wk....
18.50 wk....
17.92 wk....
21.45 wk....
23.10 wk....
22.00 wk....
16.50 wk....
16.50 wk....
23.10 wk...,
18.42 wk...
17.92 wk...,
23.10 wk...,
16.92 wk....
33.00 wk....
16.92 wk....
18.50wk....
16.92 wk....
20.50 wk.
. .
17.92 wk. . .
16.92 wk....
23.10 wk....
16.50 wk....
16.50 wk...,
18.50 wk...,
$1.92
2.10
2.10
1.92
2.10
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.95
1.92
1.92
2.25
2.10
1.92
1.92
1.92
1.95
2.10
2.00
1.50
2.10
1.92
1.92
2.10
1.92
3.00
1.92
1.92
1.92
1.92
2.10
1.50
1.50
Chester Brawn
Richard J. Butler
Pat. J. Cahill
James Carey
Thos. Castigan
Pat. J. Connolly
John Delaney <
Jeremiah Donovan
Albert B. Fuller
Thos. J. Gahagan No. 2
Thomas Gill
Owen Goode.
. .
Peter J. Healev
Wal. A. Hutchins
South System.
Chauffeur $19.92 wk.
Laborer 21.45 wk.
Laborer 16.50 wk.
Laborer 16.92 wk.
Subforeman 23.10 wk.
Laborer 16.92 wk.
Laborer 16.92 wk.
Relief screenman 18.50 wk.
Stableman 17.92 wk.
Carpenter ,. . 23.10 wk.
Laborer 16.92 wk.
Laborer 16.92 wk.
Laborer 16.92 wk.
Stableman 17.92 wk.
Laborer 16.50 wk.
$1.92
1.95
1.50
1.92
2.10
1.92
1.92
1.92
2.10
1.92
1.92
1.92
1.92
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Name.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Harry Jones ....
Con. Keating . . .
Patrick J. Keefe.
Thomas Kelley.
.
Thomas Long. .
.
James J. Maher
Philip Mahoney.
Michael J. Manning i.
Dennis J. McCarthy j
James Mulligan
Wendell P. Parsons
Timothy Penney <
Thos. F. Rooney
Charles W. Royal
Peter Scanlan
Peter W. Shanley j
Edward Sheehan <
Angel E. Simonelli
Quirino Villoni <
John J. Walsh
Chas. P. Westberg
Mechanic's helper $18.00 wk.
Bracer 19.92 wk.
Laborer 16.92 wk.
Laborer 16.92 wk.
Laborer 17.92 wk.
Subforeman 23.10 wk.
Inspector 28.77 wk.
Subforeman 23.10 wk.
Inspector 28.77 wk.
Laborer 17.92 wk.
Relief oiler 20.50 wk.
Laborer 16.50 wk.
Relief screenman 18.50 wk.
Laborer 16.92 wk.
Chauffeur 23.10 wk.
Machinist 27.50 wk.
Blacksmith
Laborer 18.15 wk.
Bracer 19.92 wk.
Laborer 16.92 wk.
Laborer 16.92 wk.
Relief screenman 18.50 wk.
Laborer 17.92 wk.
Relief oiler 20.50 wk.
Laborer 16.92 wk.,
Laborer 16.92 wk.
.
Relief fireman 20.50 wk.
Laborer 16.92 wk.
Laborer 16.50 wk.
$1.92
1.92
1.92
1.92
2.10
2.10
1.92
1.50
1.92
2.10
2.50
3.15
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.50
Water Works— Wachusett Department.
E. R. B. Allardice. ..
Chris. S. White
Alice A. Walker
Walter H. Bray
Theo. H. Wilson
Chas. T. Fawcett
Ernest P. Howe
Clinton W. Johnson
.
Harry E. Weeks
Martin E. Gannon.
.
Dan'l J. Grady
Jas. T. Hamilton. . .
.
JohnT. O'Toole
John Gilmour
Patrick Hester
John J. O'Malley
Jos. M. Johnston. . . .
Thos. M. Durkin
Jerry Ano
Austin J. Philbin. . . .
Silas Baker
Valerio Belotti
Ernest R. Cather. . . .
Mich'l Cavanagh
Nicola Cecchini
Paolo Constantino . . .
George H. Dickhaut.
Chas. R. Dobeck. . . .
Mich'l Doran
Thos. W. Fitzgerald.
Giobellina Fortunat.
.
Superintendent $220.00
. Assistant engineer 125.00
. Stenographer 10.00
.Foreman 24.20
. Foreman'. 24.20
. Foreman 22.00
Operator 27.50
Inspector 5.00
.Assistant operator 24.20
.Assistant operator 24.20
.Keeper 22.00
.Keeper 19.93
.Carpenter 22.00
.Mechanic 22.00
. Sectionman 3.07
.Helper 3.07
.Helper 3.07
.Attendant 16.92
. Attendant 2.82
. Laborer 3.07
.Laborer 3.07
.Laborer 2.82
.Laborer 2.82
. Laborer 2.82
. Laborer 2.82
. Laborer 2.82
. Laborer 2.82
. Laborer 2.82
.
Laborer 2.82
. Laborer 2.82
. Laborer 2.82
.Laborer 2.82
mo..
.
mo..
wk..
wk.i.
wk. i.
wk. i.
wk. .
.
day.,
wk..
wk..
wk..
wk..
wk..
wk..
day.,
day.,
day.,
wk..
day.,
day.,
day.,
day.,
day.
day.,
day.,
day.,
day.,
day.
day.,
day.,
day.,
day..
$5.00
2.20 .
2.20 .
2.00 .
2.50 2
2.20
2.00
1.93
2.00
.32
.32
.57
1.92
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
$3.44
"4!89'
4.13
69.13
85.92
7.45
41.54
18.48
1.17
1.88
1.88
1 Use of house. 2 Per week.
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METROPOLITAN WATER AND SEWERAGE BOARD— Concluded.
Water Works— Wachusett Department— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Frank J. Fritshi Laborer
Henry Grady Laborer 2
John Hastings No. 2 Laborer 2
John Kelliher Laborer 2
Michael J. Kittredge Laborer 2
Lorenzo C. Lepore Laborer 2
Jos. Massoleni Laborer 2,
Festus McCann Laborer 2,
Mich'l McNamara Laborer 2
Wm. J. McNamara Laborer 2
Edw. F. Moran Laborer 2
James A. O'Toole Laborer 2
John O'Toole Laborer 2
Domenico Pace Laborer 2
Levi Pellican Laborer 2
Guiseppe Rena Laborer 2
Michele Reno Laborer 2
Guiseppe Rose Laborer 2
Edward Sheridan Laborer 2
Geo. A. Twine Laborer 2
Carlo Vercellone Laborer 2
Peter Vercellone Laborer 2
David Wright Laborer 2
Antonio Argentati Laborer 2,
Nazareno Belacchi Laborer 2.
Mich'l J. Kristoff Laborer 2,
William Landy Laborer 2,
Paul A. Spinney Laborer 2.
Nicholas Tasso Laborer 2,
Gustus Wyzenski Laborer 2,
82 day.
.82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
82 day.
75 day
.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
75 day.
$0.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
$27.50
1.17
82.20
20.31
60.54
"i.17*
2.32
2.32
1.17
4.66
3.73
2.81
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
548
221
769
$536,046.71
. $44,315.96
$580,362.67
METROPOLITAN PARK COMMISSION.
General Office.
William B. de las Casas Chairman
Charles J. Barton Commissioner
Everett C. Benton Commissioner
Edwin U. Curtis Commissioner
Ellerton P. Whitney Commissioner
Geo. Lyman Rogers Secretary
William H. Gowell Assistant secretary and purchas
ing agent
Woodbury Rand Examiner of titles and convey
ancer
Edward F. Barry Messenger
Edith M. Clark Stenographer
William J. Condon Garage foreman
C. Louise Damon Third clerk
Alice A. Driscoll Stenographer
Alice Edson Second clerk
Mary V. Habberley First clerk
$4,500 yr.
.
600 yr.
600 yr.
600 yr.
600 yr.
4,300 yr.
2,500 yr. .
.
3,000 yr. . .
15.00 wk..
930 yr.
3.85 day.
1,000 yr..
.
850 yr. . .
1,400 yr..
.
1,500 yr. . .
$232,501.
50.00 .
219.001.
50.00 .
50.00 .
100.00 .
i Per year.
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Geneeal Office — Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Mary E. Higgins Stenographer
Reuben Lessoff Messenger
Jeannette A. McCarron Clerk
Anna M. McCarthy Stenographer
Nora C. McSweeney Clerk
Martha M. Mullen Plan clerk
Mollie E. Schell Telephone operator.
Jennie M. Shaw Clerk
Grace A. Soule Stenographer
Elizabeth M. Morrison Clerk
$750 yr.
.
8.00 wk.
800 yr.
.
850 yr.
700 yr.
750 yr.
15.00 wk.
800 yr.
1,000 yr..
650 yr.
$50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
3.00
50.00
100.00
Police.
Herbert W. West Superintendent. . . .
Elmer E. Bickford Superintendent. . . .
B. J. Costello Superintendent. . . .
John L. Gilman Superintendent. . . .
Albert N. Habberley Superintendent. . . .
William F. Ahearn Patrolman
Adino B. S. Albert Sergeant
David Allan Patrolman
Joseph J. Antonia Patrolman
George W. Arbuckle Patrolman
George D. Armstrong Patrolman
Patrick E. Barry Patrolman
Harvey F. Bartlett Patrolman
Wellington D. Batemen Patrolman
J. Edward Berry Patrolman
Alfred E. Best Patrolman
Geronimo F. A. Biggi Patrolman
William A. Birmingham Patrolman
Edward M. Brawley Lieutenant
Frank D. Breivogel Lieutenant
Michael J. Bresnan Patrolman
Frederick E. Brookings Patrolman
Robert McF. Brown Patrolman
William Brunton Patrolman
Thomas F. Burke Patrolman
Arthur C. Cadegan Patrolman
Michael F. Cadegan Patrolman
Herbert C. Cahill Patrolman
Frank A. Carter Sergeant
S. Edson Carter Patrolman
Earl S. Chainey Patrolman
William H. Chaisson Sergeant
Woodbury O. Chamberlin . . . Sergeant
Albert Chapman Lieutenant
Kenneth Chisholm Patrolman
John H. Connolly Detective sergeant.
George E. Coombs Patrolman
Eugene J. Cunningham Patrolman
Rodman F. Davis Patrolman
Ulysses G. Davis Patrolman
William P. Dempsey Patrolman
Walter A. Dennis Patrolman
Joseph A. Dineen Patrolman
Frank J. Donahue Patrolman
Timothy Donohue Patrolman
Edward J. Doyle Patrolman
Thomas P. Dwyer Patrolman
William F. Dwyer Patrolman
William J. Elliott Patrolman
James B. Ellis Patrolman
Frank M. Fitzwilliam Patrolman
Edward Flaherty Patrolman
Thomas E. Flowers Sergeant
Michael J. Flaherty Patrolman
.$2,935
. 2,535
. 2,535
. 2,535
. 2,535
. 935
. 1,685
. 1,335
. 1,335
. 1,095
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,135
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,935
. 1,935
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 935
. 1,135
. 1,335
. 1,335
. 1,685
. 1,335
. 1,335
. 1,685
. 1,685
. 1,935
. 1,335
. 1,685
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,235
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,355
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,335
. 1,685
. 935
$94.00
40.00
40.00
100.00
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Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
William C. Foley Patrolman.
Noel Foster Patrolman
.
Gordon A. Frost Patrolman.
Charles A. Gardner Sergeant . . .
Frederick W. Garrett Lieutenant
.
George W. Gibson Patrolman.
Ernest W. Girard Patrolman
David G. Gogan Patrolman.
John Gray Patrolman
Francis J. Greeley Patrolman.
David Hartigan Patrolman
Henry Hathorn Patrolman.
Spencer G. Hawkins Lieutenant.
Henry R. Hayes Patrolman
.
Frederick R. Healy Patrolman
Charles H. Hendrickson Patrolman.
Alfred F. Hill Patrolman.
Harry E. Hobbs Patrolman.
Joseph P. Hogan Patrolman
John R. Holden Patrolman
John Holland Patrolman
Arthur S. Hollis Patrolman.
Thomas L. Hyde Patrolman
.
Frederick J. Jenney Patrolman.
Albert E. Kenyon Patrolman
Cornelius F. Larkin Patrolman.
Louis J. Lawton Patrolman.
Timothy J. Leahy Patrolman.
William F. Long Patrolman.
Daniel F. Lynch Patrolman.
Daniel MacLeod Sergeant . . .
J. Edward Maloney Patrolman.
J. Bernard Marshall Sergeant . . .
Patrick H. Martin Patrolman.
William C. Martin Patrolman.
Pearl E. Mason Patrolman
Richard W. McCarthy Patrolman
John T. McDewell Patrolman.
William H. McGlone Patrolman.
Daniel J. McKillop Patrolman.
Robert D. McKinnon Patrolman.
John J. McLean, Jr Patrolman
John R. McLean Patrolman
.
John F. McNally Patroiman.
Joseph L. McNichols Patrolman.
Joseph W. McQuaid. ...... .Patrolman.
Frederick G. Mercer Patrolman.
Peter J. Moylan Patrolman.
Daniel F. Murphy Patrolman.
John A. Murphy Patrolman
John J. Murphy Sergeant. . .
John J. Murphy Patrolman.
Richard H. Murphy Patrolman.
William C. Murphy Patrolman.
Burton A. Murray Sergeant . .
Jerome W. Murray Patrolman.
John J. Murray Patrolman.
Patrick F. Murray Patrolman.
Bernard O'Brien Patrolman.
Dominick O'Connor Patrolman.
Thomas F. O'Connor Patrolman.
Joseph H. O'Hara Patrolman.
Bernard M. O'Neil Patrolman.
George F. Ordway Sergeant. .
Herbert W. Palmer Patrolman
.
Edward Paradis Patrolman
James J. Parrell Patrolman.
Leonard S. Pearl Patrolman.
$935 yr.
.
935 yr.
1,335 yr..
1,685 yr.
1,935 yr..
1,335 yr.
.
1,335 yr..
1,335 yr..
935 yr.
1,095 yr..
1,335 yr.
1,335 yr..
1,935 yr.
935 yr.
1,335 yr..
1,095 yr.
.
1,335 yr..
1,335 yr.
1,235 yr..
1,335 yr.
.
1,335 yr..
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,135 yr.
1,235 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,135 yr.
1,685 yr.
1,335 yr.
1,685 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,235 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
935 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
935 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,685 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,685 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
1,685 yr.
1,335 yr.
1,335 yr.
935 yr.
1,335 yr.
$94.00
94.00
100.00
100.00
40.00
100.00
40.00
350.00
100.00
100.00
100.00
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Joseph A. Perry
Francis J. Philbrick. .
.
James A. Philbrick . .
.
Leon R. Pierce
John B. Prendergast. .
T. Richard Qualter . . .
Edward T. Quinn. . .
.
Francis W. Ramsey. . .
George S. Randall. . . .
George A. Reed
William F. Regan ....
Walter M. Ridlon
Charles J. Riley
Edward F. Roche
James F. Rogers
,
Joseph P. F. Rooney.
William M. Rowe.
. . .
Michael D. Ryan
Guy R. Sanderson ....
Wilham E. Scott
Ward D. Scribner. . . .
John F. J. Sefton
Cornelius J. Sheehan.
.
EarlK. Sims
James W. Smith
John F. Smith
Clifford B. Sullivan. .
John J. Sullivan
Michael Sullivan
Levi S. Thompson. . . .
Archibald D. Turner.
.
Edward C. Verkampen
John J. Walsh
,
Richard H. Watson. . .
James C. White
Thomas White
,
Edward M. Woods
Patrolman
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman
Patrolman
Sergeant 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Patrolman 1
Sergeant 1
,235 yr $100.00
335 yr
335 yr
935 yr
935 yr
,685 yr
335 yr
,335 yr
,335 yr
,335 yr
,335 yr 100.00
,335 yr
335 yr
335 yr
,335 yr
,335 yr
335 yr
,335 yr
,335 yr
335 yr
,335 yr
,335 yr
,335 yr
,095 yr. . .
,335 yr. . .
,335 yr. . .
,335 yr. . .
,335 yr. . .
,335 yr. . .
,335 yr. . .
,335 yr. . .
,335 yr. . .
,095 yr. . .
,235 yr. . .
,335 yr.. .
,335 yr. . .
,685 yr. . .
94.00
94.00
100.00
Frank Aliice
Richard Applegate . .
.
Wilfred E. Benson. . .
Charles S. Boland. . .
.
Dennis Buckley
Henry Buzzi
Patrick Byron
Delia L. Carle
Filippo A. Casarico. .
Mary M. Cleary
James Clinton
Benjamin C. Coffey. .
Gaetano Coletti
Thomas J. Conoly. . .
Stephen Connors. . . .
Thomas Connors
Neil A. Coyle
Timothy Crean
Cornelius F. Creedon
.
Richard J. Cronin
Florence D. Crowley.
John T. Crowley.
Michael Curry
Frederick Davenport.
J. Howard Davenport
Timothy Dennehy
William Devin
Blue Hills Division.
Laborer $2
Laborer 2
Carpenter 3
Laborer 2
Laborer 2
Laborer 2
Laborer 2
Matron 2
Laborer 2
Stenographer 2
Laborer 2
Laborer 2
Laborer 2
Laborer 2
Laborer 2
Blacksmith 3,
Laborer 2
Laborer 2
Stableman 2,
Stableman 2.
Chauffeur 3
Laborer 2
Laborer 2
Laborer 2
Foreman 3
Laborer 2
Laborer 2.
.75 day..
75 day..
85 day..
75 day..
75 day .
.
82 day..
75 day..
00 day..
75 day..
72f day.
75 day..
75 day .
82 day..
75 day..
75 day .
30 day .
75 day..
75 day .
84| day.
84i day.
30 day .
75 day..
82 day..
75 day..
85 day.
.
82 day..
82 day..
$0.25
.25 .
.25
.
.32
.
.25
.
.50 .
.25 .
.16 .
.25 .
.25 .
.32 .
.25 .
.25 .
.30 .
.25 .
.25
.
.261.
.261.
.30
.
.25 .
.32 .
.35
.32
.32
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METROPOLITAN PARK COMMISSION— Continued.
Blue Hills Division— Continued.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
William Donnelly Laborer
James Dunican Laborer
Joseph H. Eichorn Foreman
George A. Elliott Laborer
David Ellis Laborer
Arthur G. Emerson Foreman
Joseph D. Fallon Laborer
John Ferriter Laborer
James E. Fitzgerald Laborer
James Flaherty Laborer
John F. Flaherty Laborer
Thomas J. Flaherty Laborer
Hugh F. Freeman General utility man.
William French Laborer
Walter F. Fuller Laborer
Leo J. Galligan Laborer
Thomas Galligan Laborer
Harriet T. Gallagher Matron
Dennis H. Gallivan Laborer
Patrick A. Galvin Laborer
Bartholomew J. Gunning. . . . Laborer
Harry P. Hackett Laborer
Patrick J. Hagerty Laborer
Edward F. Haley Stableman
Jeremiah Hallinan Laborer
John Hannon Teamster
John Houlahan Stableman
Frank P. Hoxie Laborer
Charles L. Hunt Laborer
Coleman H. Joyce Foreman
James W. Kelley Laborer
Daniel F. Lane Laborer
Daniel Leary Foreman
Timothy Leary Laborer
William Leary Chauffeur
Fred Leavitt General utility man.
Daniel Lee Laborer
Cosagrande U. Leone Laborer
Joseph L. Linnehan Laborer
Daniel Lyons Laborer
Michael Lyons Laborer
Denis Mahoney Laborer
John J. Mahoney Laborer
Michael D. Manning Laborer
John E. McDonald Laborer
Francis J. McDonough Laborer
John McGrath Laborer
Joseph McGrath Laborer
Thomas J. McGrath Laborer
John F. McGuinness Laborer
Michael McNamara Laborer
Patrick Menchen Laborer
Leon A. Minott Foreman
Matthew Monahan Laborer
Margaret E. Murphy Matron
Martin Niland Laborer
Francis J. O'Brien Janitor
Thomas O'Brien Teamster
Cornelius O'Connell Laborer
John O'Connell Laborer
Dennis O'Connor Laborer
Thomas O'Day Laborer
James W. Ogle Laborer
Martin F. O'Grady Laborer
Charles D. Powderly Laborer
Michael J. Powers Laborer
John Reynolds Laborer
Charles M. Riley Stableman
$2.82 day
2.82 day
3.85 day
2.75 day
2.75 day
3.85 day
2.82 day
2.82 day
2.75 day
2.82 day
2.75 day
2.82 day
2.75 day
2.75 day
2.75 day
2.75 day
2.75 day
2.00 day
2.75 day
2.82 day
2.82 day
2.82 day
2.82 day
2.84J day....
2.82 day
3.02 $ day....
2.84| day....
2.75 day
2.75 day
3.85 day
2.82 day
2.82 day
3.85 day
2.82 day
3.30 day
3.02$ day
2.75 day
2.82 day.....
2.75 day
2.75 day
2.82 day
2.75 day
2.75 day
2.82 day
2.75 day
2.82 day
2.75 day
2.82 day
2.75 day
2.82 day
2.75 day
2.82 day
4.12| day....
2.75 day
2.00 day
2.82 day
2.75 day
3.02 J day
2.75 day
2.82 day
2.82 day
2.82 day
2.82 day
2.75 day
2.82 day
2.75 day
2.82 day
2.84| day....
$0.32
.32
•
.35
.50
.35
.32
.32
.25
.32
.32
.25
.25
.25 .
.25
.
.50
.
.25
.
.32
.
.32 .
.32
.
.32 .
.25$.
.32
.
.271.
.25|
.
.25 .
.25
.
.35 .
.32 .
.32
.
.35 .
.32 .
.30 .
.27*.
.25
.
.32
.
.25 .
.25
.
.32 .
.25 .
.25 .
.32 .
.32 .
.25 .
.32 .
.25
.
.32 .
.25
.
.32 .
.62$.
.25
.
.50 .
.32
.
.25 .
.27$.
.25 .
.32 .
.32 .
.32
.
.32 .
.25 .
.32 .
.32
.258
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METROPOLITAN PARK COMMISSION— Continued.
Blue Hills Division— Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Michael Roach Laborer $2
John Ronayne Teamster 3
Daniel Rooney Laborer 2
James Rooney Stableman 2
Joseph Schneider Laborer 2
Joseph P. Scully Laborer 2
Samuel Sellars Laborer 2
Frank J. Shaw Laborer 2
James Shea Laborer 2
Timothy Shea Laborer 2
Michael Sheehan Laborer 2
Mary E. Sullivan Matron 2
Thomas P. Sweeney Stableman 2.
Edward Walsh Laborer 2
Richard Walsh Steam roller engineer 3
Leroy S. King Laborer 2
Mortimer J. Murphy Laborer 2
John H. O'Donnell Laborer 2
75 day .
.
02 J day.
75 day..
.84| day.
75 day..
82 day..
82 day..
75 day .
.
75 day .
82 day..
82 day..
00 day..
84| day.
75 day..
57! day
.
75 day .
82 day..
82 day..
$0.25 .
.27!.
.25 .
.25|.
.25
.
.32
.
.32
.
.25 .
.25
.
.32
.
.32 .
.25|.
.25 .
.32!.
.32
.32
Middlesex Fells Division.
John Aldrich Utility man $3.32 day.
Fred M. Allen Foreman 3.85 day.
Charles O. Anderson Laborer 2.82 day .
Rodney N. Bancroft Animal attendant 3.02! day.
Albert O. Bartlett Chauffeur 3.30 day.
John F. Boyle Laborer 2.75 day.
John M. Boyd Laborer 2.75 day.
Patrick Bulman Laborer 2.75 day .
James W. Burke Laborer 2.75 day .
Daniel Callahan Laborer 2.82 day .
Margaret M. Callahan Matron 2.00 day .
Michael Cannon Laborer 2.82 day.
Maurice Carr Laborer 2.75 day .
Michael J. Connors {g*^^^-.^...;.^.
2.84J
day.
William J. Cunningham Laborer 2.75 day.
John Daw Laborer 2.82 day .
Dennis Delaney Laborer 2.82 day .
Domenico D'Martino Laborer 2.75 day .
Martin H. Dillon Laborer 2.75 day.
.
John H. Doherty Laborer 2.82 day.
Michael Doherty Laborer 2.82 day.
Michael H. Doherty Laborer 2.82 day .
William A. Doherty Laborer 2.75 day .
Harry P. Draper Laborer 2.75 day.
Michael Driscoll Chauffeur and mechanician 3.57! day.
Harry I. Dyer Moth foreman 3.85 day.
John W. English Laborer 2.75 day.
Patrick H. Farrey Laborer 2.82 day .
Thomas C. Flatley Laborer 2.75 day .
John M. Flynn Laborer 2.82 day.
William Fudge Chauffeur 3.30 day.
John E. Gillespie Laborer 2.75 day.
Philip E. Grishey Laborer 2.75 day.
Michael Grossman Laborer 2.75 day .
Elliot O. Gruner Laborer 2.75 day .
Sidney G. Harris Steam roller engineer 3.57! day.
Charles D. Hayward Foreman 3.85 day.
John E. Herbert Laborer 2.75 day.
.
John F. Hoy Laborer 2.75 day .
William F. Hunt General foreman 1,760 yr. . . .
Timothy L. Hurley Laborer 2.75 day .
Wesley Hutchins Laborer 2.75 day .
Michael Jourdan Laborer 2.82 day .
Maurice F. Joyce Foreman 3.85 day.
Patrick W. Keating Teamster 3.02! day.
.57
.35
.32 .
.27!
.30 .
.2.5
.32
.32
.25|
.27!
.32
.32
.32
.32
.32
.57!
.35
.25
.32
.32
.711
.32!.
.35 .
160.00
.32 .
.35
.27!
$0.42
21.52
1.51
"'.69'
2.00
1.51
3.51
.34
2.12
3.85
.45
3.85
.34
.83
.34
66.73
.38
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METROPOLITAN PARK COMMISSION— Continued.
Middlesex Fells Division— Concluded.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
James B. Kelley
Patrick Kelley
Rufus A. Knowlton. . .
.
James Larkin
David Leahy
Augustus Lehr
John Leonard
James B. Lilley
James A. Long
Dennis Mahoney
James A. Maloney
Whitfield H. Mollins..,
Charles J. McCarthy . .
John H. McCarthy. . . .
Michael H. McCarthy.
Andrew V. McDonnell
Patrick McDonough . . .
James J. McHale
John McHale
Patrick McHale
Albert V. McHenry. . .
.
Myles McPartland
John J. McSweeney. . .
Moses D. Nason
Michael Noonan
Martin O'Brien
Roger O'Connor
William O'Connor
Joseph Palumbo
George P. Pool
Dennis A. Purtle
Patrick J. Quigley
Patrick Quigley
Thomas Regan
John W. Reilly
George D. Ryan
Dennis J. Reagan
James D. Reed ,
John W. Reilly, Jr
Sara S. Schwartz ,
Edward A. Seavey. . .
.
Owen F. Short
,
William H. Smith
Francis G. Stearns. . .
JohnO'Neil
Edward C. Sullivan. .
Dennis Sullivan
William H. Sullivan. .
Charles Sweeney
Frank Trites
,
Charles Turgiss
Charles D. Walsh
John A. Walsh
FredL. Wilkins
,
. Laborer $2.75 day
. Laborer 2.75 day
.Laborer 2.82 day
. Laborer 2.75 day
.Laborer 2.75 day
. Laborer 3.00 day
.
Laborer 2.75 day
.
Laborer 2.75 day
.Painter 3.30 day
. Laborer 2.82 day
.
Laborer 2.82 day
. Forestry foreman 4.12§ day
.
Laborer 2.75 day
. Foreman 3.85 day
.
Moth foreman 3.85 day
.Painter 3.30 day
.
Laborer 2.75 day
.
Laborer 2.82 day
.
Laborer 2.82 day
.
Laborer 2.75 day
.Laborer 2.82 day
.
Laborer 2.82 day
.Laborer 2.75 day
.
Laborer 2.75 day
.
Laborer 2.82 day
.Utility man 3.02§ day. .
.
.
Laborer 2.82 day. . .
.
. Laborer 2.82 day ...
. Laborer 2.75 day
.
Laborer 2.75 day
.
Teamster 3.07 day
.
Laborer 3.00 day
. Laborer 2.75 day
. Laborer 2.75 day
.
Laborer 2.75 day
.Stableman 2.90J day. .
.Laborer 2.75 day
. Laborer 2.75 day
.Laborer 2.75 day
.Clerk 800 yr
. Laborer 2.75 day
. Laborer 2.82 day
.Laborer 2.82 day
.Gardener 3.02| day. .
.
.Stable foreman 3.02J day. .
.
Laborer 2.75 day
. Laborer 2.75 day
. Laborer 2.82 day
. Laborer 2.75 day
.Laborer 2.75 day
. Nurseryman 3.30 day
.Laborer 2.75 day
.Foreman 3.85 day
. Carpenter 3.85 day
$0.25
.32
.25
.25
.32
.32
.25
.32 .
.27|.
.32 .
.32 .
.25
.32
.25 .
A0i
50.00
.32
.32 .
.27J.
.274
.25
.32
.30
.25
.35
.35
$1.75
2.06
.30 ..
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METROPOLITAN PARK COMMISSION— Continued.
Charles River Upper Division— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
William Elkinson Laborer $16.50 wk.
Edward Fallon Laborer 16.50 wk.
Patrick J. Fallon Teamster 18.15 wk.
Luke Fitzpatrick Laborer 16.50 wk.
Christian E. Frank Janitor and laborer 16.50 wk.
Thomas Heaphy Laborer 16.50 wk.
Fred S. Johnson Utility man 18.15 wk.
Albert B. Kent Utility man 18.15 wk.
Michael H. Kerrigan Laborer 16.50 wk.
John B. Mclsaac Mechanician 21.45 wk.
Patrick J. McSweeney Foreman 23.10 wk.
Robert Marsey Laborer 16.92 wk.
Thomas Morrissey Teamster 18.15 wk.
Henry Murphy Laborer 16.50 wk.
Joseph C. Murphy Utility man 18.15 wk.
James J. O'Neil Laborer 16.50 wk.
Julia T. Sexton Clerk 16.34 wk.
Patrick Shanahan Laborer 16.50 wk.
Michael J. Shields Laborer 16.50 wk.
Maurice F. Tatten Hostler 17.05 wk.
Leo D. Kelley Laborer 16.50 wk.,
$1.50
1.50
1.65
1.50
1.50
1.50
1.65
1.54
1.95
2.10
1.92
1.65
1.50
1.65
1.50
1.92
1.50
1.50
1.55
Charles River Lower Basin.
Lambert Burk Stableman $2.90§ day.
John L. Beucler Laborer 2.82 day .
.
Matthew A. Cooney Laborer 2.82 day .
Daniel M. Coleman Foreman 3.85 day.
John Driscoll Laborer 2.82 day .
William F. Dannenberg Boatman 3.32 day.
Patrick Fitzgibbons Laborer 2.82 day .
John L. Flynn Laborer 2.82 day.
Margaret J. Feeley Matron 2.00 day .
John J. Griffin Laborer 2.82 day .
James F. Gerry Boatman 3.32 day.
Joseph Godbout Laborer 2.82 day.
Ellen Griffin Matron 2.00 day..
Alfred W. Green Laborer 2.75 day .
.
James H. Hanley Stableman 2.90J day.
James H. McDonald Teamster 3.07 day.
Daniel J. Murphy Gardener 3.32 day .
James Madigan Laborer 2.82 day.
Owen McKenna Laborer 2.82 day .
James H. Newman Teamster '3.07 day.
Jefferson D. Sheldon Janitor 2.82 day .
John J. Shea Laborer 2.82 day .
Felice Scarpa Laborer 2.82 day.
Catherine T. Walsh Matron 2.00 day.
George F. Wombolt Laborer 2.82 day .
$0.32
.32
.32
.35
.32
.32
.32
.32
.50
.32
.32
.32
.50
.25
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.50
.32
Nantasket Beach Reservation.
Labor Department.
Christopher Holland Foreman $3.85 day.
Edwin D. Bell Foreman 3.85 day.
Hans Hagen Carpenter 3.85 day .
James P. Welch Teamster 3.02J day.
Frank R. Roxbury Laborer 2.75 day .
Lizzie Hanson Matron 2.00 day.
Hannah F. McCarthy Clerk 2.40J day.
$0.35
.35 .
.521.
.25 .
.50 $4.00
OshaP. Keel.
Bath House.
.Engineer $3.85 day. $0.35
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Revere Beach Division.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Francis E. McCarthy
Paul Markowiz
Michael F. Donovan.
Augustus C. Davis. .
Walter M. Peterson.
.
Percy Q. Lawrence. .
James O'Connor
Allen A. Demeritt . .
.
Samuel J. Miller. . .
.
Ellen Gallant
William H. Mabb. ..
Abe Smokier
Frank E. Dennison. .
Daniel Holland
John Sasso
Bernard M. Gaffney.
Freeman W. Waitt
. .
Wilbur E. Marsh. . . .
Thomas Schmonski .
.
Daniel Griffin
Thomas J. Deveney
.
Owen Kevill
James F. Nugent.
. . .
Fergus W. Reilly ....
Fred W. Sparrow. . .
James Savage
Michael Morris
Charles Burnett
Archibald R. Briggs
Antonio De Rosa. . .
Sabino De Marca. . .
.
Daniel J. Sullivan . .
.
Isaac Boudro
Henry K. Sewall ....
Cornelius P. Sullivan
William J. Murphy. .
Michael J. Rock
Luke Hines
John K. Scott
P. Frank Moran
Patrick Breen
William Dolan
Carl D. Robertson. .
General foreman $1,760 yr $160.00 .
Clerk 21.92 wk 1.92 .
Foreman 3.85 day .35
Foreman 3.85 day .35
Foreman 3.85 day .35
Electrician 3.96 day .34$.
Stableman 2.84$ day.... .25|.
Chauffeur 3.30 day .30 .
Chauffeur 3.30 day .30 .
Station matron 2.20 day .20
Laborer 2.75 day .25 .
Laborer 2.75 day . 25 .
Teamster 3.02$ day.... .27$.
Teamster 3.02$ day.... .27$.
Painter 3.30 day .30.
Painter 3.30 day .30 .
Laborer 2.75 day .25 .
Stableman 2.84$ day.... .25g.
Laborer 2.75 day .25.
Laborer 2.75 day .25.
Gardener 3.02$ day.... .27$.
Laborer 2.75 day .25.
Laborer 2.75 day .25.
Motor vehicle repair man 3.30 day .30 .
Laborer 2.75 day .25 .
Laborer 2.75 day -25 .
Utility man 3.02$ day.... .52$.
Laborer 2.75 day .25.
Steam roller engineer 3.57$ day .32$.
Laborer 2.75 day .25 .
Laborer 2.75 day .25.
Laborer 2.75 day .25 .
Stableman 2.84$ day.... .34$.
Laborer 2.75 day .25 .
Gardener 3.30 day .80 .
Laborer 2.75 day .25.
Stone mason 75 hr
Stone mason 75 hr
Hoisting engineer 5.00 day
Laborer 2.75 day .25.
Laborer 2.75 day .25 .
Laborer 2.75 day .25 .
Motor vehicle machinist 3.57$ day .32$.
$102.55
129.50
91.00
139 .40
August Vatter
Cassie A. Gardner. .
Elizabeth F. Gay
Norah Hallett
May C. Hardick. . . .
EllaE. Hurley
Ella P. Mateer
Catherine Scannell. .
.
George R. Sackett. .
Melvin G. Lawrence.
Thomas R. Willis
Isaac B. Ells
James T. Lawrence. .
Stephen S. Nickerson
William A. Anderson.
Michael Keane
Ellen M. Frizzell. . . .
Bath Houses.
Manager bath house $35.20 wk.
.
Seamstress 2.32 day.
Seamstress 2.32 day.
Seamstress 2.32 day.
Seamstress 2.32 day.
Seamstress 2.32 day.
Seamstress 2.32 day.
Seamstress 2.32 day.
Supervisor of machinery 35.20 wk.
Assistant manager bath house. . .
.
28.60 wk.
.
Assistant custodian 3.30 day.
Carpenter and locksmith 3.85 day.
Assistant engineer 3.85 day.
Carpenter '. 3.85 day.
Assistant manager 28.60 wk.
Assistant custodian 3.30 day.
Attendant 2.00 day
$3.20
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.32
3.20
2.60
.30
.35
2.60
.30
.50
$10.00
154.80
154.80
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METROPOLITAN PARK COMMISSION
Engineering Department.
Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
John R. Rablin
David A. Ambrose
Ralph F. Boudreau
William H. Cronin. . . .
Benjamin R. Davis
Ernest F. Davis
Mary B. Donahoe
Katherine L. Flanagan.
Thomas Flanagan
Louis V. Foster
James J. Freeley
Mary C. Godvin
Ralph N. Hamilton. . . .
Campbell Hunt
Everett E. Jackson
Albert I. McDermott.
.
Joseph A. McMorrow.
.
Frank J. Nowell
Chester J. Powers
Elmer E. Pratt
William J. Shea
Theodore W. Souther . .
Irene F. Stackhouse
. .
.
Martin F. Tully
Thomas F. Armstrong.
Frank L. Banks
Henry A. Beaudry
George F. Beucler.
Alfred Bleude
Joseph A. Brady
Joshua Brewster
Gilman D. Chapman. .
William B. Coleman. .
Simon Corcoran
John J. Coyne
William F. Delaney.
.
.
John A. Dillon
Charles Doyle
William Dromgoole.
. .
Michael Flynn
Levi Florence
Robert J. Gillespie. . .
.
Henry H. Hoelscher.
.
Matthew J. Hogan. .
.
Paul Jouannet
Richard J. Kaveney . .
Joseph T. Kelley
John Lane
Thomas Leahy
John Lorden
Frank H. Lovering. .
George McCall
Edward L. McCarthy.
John H. McCarthy. . .
Thomas McGobern
. .
.
Peter Monahan
Rodolfe F. Moore ....
Frank F. Morris
James J. Murphy
William J. Murray . . .
James J. Nolan
William C. O'Brien..
.
John Peebalg
JohnF. Pfau
Arthur I. Plaisted. . . .
James Prendergast.
. .
.
Edwin E. Prescott
. Chief civil engineer $4,500 yr.
.
Civil engineer 2,750 yr
.Civil engineer 720 yr,
.
Civil engineer 1,400 yr.
. Civil engineer 1,400 yr
. Civil engineer 1,400 yr
.
Clerk and stenographer 930 yr
.
Stenographer 930 yr
.Inspector 1,500 yr
.Civil engineer 1,760 yr
.
Chauffeur 3.30 day
. Stenographer 1,300 yr
.Civil engineer 720 yr
. Inspector 1,200 yr
. Civil engineer 840 yr
. Civil engineer 720 yr
. Civil engineer 840 yr
.
Civil engineer 1,500 yr
. Civil engineer 840 yr
.Civil engineer 1,000 yr
. Civil engineer 900 yr
. Civil engineer 1,400 yr
. Stenographer 600 yr
.Civil engineer 1,400 yr
. Foreman and machinist 4.40 day
.Electrician and tower man 4.12J day
.General utility man and assistant
draw tender 1,100 yr
. Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
. Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Electrician and tower man 4.12£ day
. Assistant draw tender 1,100 yr
. General utility man 1,100 yr
.
General utility man 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender : 1,100 yr
. Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Draw tender 1,100 yr
.General utility man 1,100 yr
.Electrician and tower man 4.12J day
. Draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 3.79 day
.Sluiceman 1,100 yr
.
Steamfitter 3.85 day
.Assistant draw tender 1,100 yr
. General utility man. 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
. Draw tender 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
. Fireman 3.57§ day
.Draw tender 1,100 yr
. Fireman 3.57\ day
. General utility man 1,100 yr
. General utility man 1,100 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Electrical engineer 2,500 yr
.Assistant draw tender 1,100 yr
.Electrician and tower man 4. 12\ day
$250.00
200.00
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Gilbert Purdy Assistant draw tender
John C. Quill Assistant draw tender
Michael J. Quinlan Assistant draw tender
Henry Rablin Assistant draw tender
John J. Satterthwaite Draw tender
John F. Shannon Assistant draw tender
Herbert F. J. Skjold Fireman
Charles E. Taylor Electrician, tower man and
sistant superintendent
Edwin G. Tewksbury Draw tender
Henry G. Walter Electrician and tower man. . . .
Thomas Welch Draw tender
.$1,100 yr. . . .
. 1,100 yr
. 1,100 yr
. 1,100 yr
. 1,100 yr.. ..
. 1,100 yr
. 3.571 day.
>-
. 4.40 day..
. 1,320 yr
. 4.12i day.
. 1,100 yr. . ..
$100.00
100.00
100.00
100.00 .
100.00 .
.32J.
.40 .
120.00
.37*.
100.00 .
$26.38
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 598
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 784
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 1,382
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $584,482 .88
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $131,633 .28
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $716,116.16
COMMISSION ON WATERWAYS AND PUBLIC LANDS.
100.00
200.00
200.00
217.50
110.00
250.00
100.00
100.00
John N. Cole Chairman $4,500 yr
Jesse B. Baxter Commissioner 4,000 yr
Wm. S. McNary Commissioner 4,000 yr
F. N. Wales Clerk of commission 4,500 yr
Cora I. Allen Clerk and paymaster 2,000 yr $200 .00
John J. Kenney Publicity. 2,000 yr 200.00
May E. Gilmartin Office assistant 1,500 yr. . .
Edna F. Townsend Stenographer 1,300 yr. . .
Helen B. Choate Stenographer 1,300 yr. . .
Katherine A. McCarthy File clerk 1,200 yr. . .
Mary E. McMorrow Stenographer 1,200 yr. . .
T. Joseph Ellis Office assistant 1,000 yr. . .
Mary A. McGarry Stenographer 1,000 yr. . .
Margaret A. Magee Stenographer 900 yr. . .
Lina A. Mayo Stenographer 900 yr. . .
Katherine Murray Stenographer 900 yr. . .
Catherine Morse Stenographer 720 yr. . .
A. J. O'Donnell Office boy 7.00 wk. .
.
F. W. Hodgdon Engineer 5,000 yr . . .
W. F. Williams Engineer 5,000 yr. . .
H. R. Stanford Construction engineer '2,500 yr. . .
J. N. Ferguson Assistant engineer 3,000 yr. . .
L. H. Bateman Assistant engineer 2,500 yr. . .
F. L. Sellew Assistant engineer 2,500 yr. . .
C. S. Bryer Assistant engineer 2,100 yr. . .
E. N. Hutchins Assistant engineer 2,100 yr. . .
W. W. Marrs Assistant engineer 2,100 yr. . .
J. F. Connell Assistant engineer 2,000 yr. . .
W. C. Hawley Assistant engineer 2,000 yr. . .
C. F. Powers Assistant engineer 2,000 yr. . .
W. E. Wheeler Assistant engineer 2,000 yr. . .
H. B. Wood Assistant engineer 1,800 yr. . .
H. J. Guerin Assistant engineer 1,600 yr. . .
E. V. Gartland Instrumentman 1,600 yr. . .
H. D. Hurley Instrumentman 1,500 yr. . .
W. F. Donovan Instrumentman 1,500 yr. . .
A. E. Smith Instrumentman 1,500 yr. . .
H. Barkan Instrumentman 1,320 yr. . .
500.00
400.00
300.00
200.00
200.00
200.00
200.00
100.00
220.00
120.00
120.00
120.00
120.00
1.26
14.72
11.35
23.87
3.33
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
C. S. Deane
A. R. Mellor
W.J. Fielding. ..
E. M. Norteman.
William Loring. . .
R. F. Heffler
S. A. Warren ....
G. A. Montague . .
G. O. Souci
A. T. Wilson
R. M. Crispin
F. W. Farnum. ..
B. T. Bowden
H. M. Coffin
J. J. Doherty ....
J. J. Driscoll
T. G. Fugelstad..
H. E. Higgins. . . .
J. A. Kelley
J. J. Nelson
D. S. Nickerson.
.
E. M. Nickerson.
Z. Nickerson
E. F. Sawyer.
. . .
E. W.Scott
W. W. Scott
J. J. Shea
T. F.Casey
J. L. Quinn
L. V. Sullivan.
. . .
John A. Campbell
C. A. Norton.
. . .
W. G. Andrews.
.
W. H. Brown
H. S. Campbell.
.
G. H. Collings...
J. F. Fitzpatrick
.
L. C. Kiernan. . .
.
J. A. Murphy.
. . .
C.J. O'Connell.
.
J. T. Dalton
J. J. Leary
Jos. Cox
Edw. Crawford.
.
.
J. C. Kiernan.
. . .
R. E. Dreisigaker.
T. Mahoney
J. E. Maloney.
. .
S. E. Boudreau.
. .
W. H. Curley....
J. F. Murphy ....
J. J. Pilcher
C. H. Bearce
W. J. Cull
J. J. Doyle
J. E. Fitzgerald.
.
J. A. Foley
R. Goggin
P. J. Griffin
J. J. Hassett
O. J. Kent
J. Mullen
J. P. O'Brien
M. O'Brien
W. J. O'Brien
E. F. Ryan
B. G. Sargent. . . .
G. E. Thing
W. C. Twomey. .
Frank Chase
Instrumentman $1,320
Transitman 1,440
Transitman 1,320
Transitman 1,200
Inspector 1,300
Inspector 1,200
Inspector 1,300
Inspector 1,500
Inspector 1,500
Inspector 1,500
Draftsman 900
Draftsman 1,200
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Dumping inspector 3.00
Draw inspector 3.00
Rodman 1,080
Rodman 900
Rodman 1,080
Superintendent of terminals 3,000
Assistant wharfinger 1,500
Mechanic 3.50
Mechanic 3.00
Mechanic 3.75
Mechanic 4.00
Mechanic 3.75
Mechanic 3.75
Mechanic 3.75
Mechanic 3.75
Assistant mechanic 3.00
Assistant mechanic 3.75
Fireman 3.00
Fireman 3.00
Fireman 3.00
Watchman 3.00
Watchman 3.00
Watchman 3.00
Boatman 2.75
Boatman 2.75
Boatman 2.75
Boatman 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Head laborer 3.50
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Laborer 2.75
Superintendent of Province Lands 900
.50
180.00
117.50
180.00
500.00
313.00
yr $120.00
yr 240.00
yr 120.00
yr 180.00
yr
yr
yr
yr
yr
yr
yr
yr
day
day
day
day
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
yr.. .
yr.. .
yr.
. .
yr.. .
yr.. .
day.
.
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.
.
day.
day.,
day.
day.,
day.
yr. . .
.50
.25
.50
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.50
.25
.25
$13.55
25.78
20.30
11.11
4.01
4.01
23.87
38.31
26.27
16.50
27.00
6.00
3.00
21.00
18.00
9.00
45.00
6.00
27.00
10.50
3.00
24.00
21.00
15.00
8.17
7.04
30.07
229.12
4.22
3.52
3.09
31.25
1.38
1.38
2.75
'i97\50'
5.27
2.58
.51
6.88
.52
.94
211.25
.52
8.25
ERRATA.
Highway Commission.
Name.
Rate Nov.
30, 1917.
William D. Sohier Commissioner $5,000 yr.
Frank D. Kemp Commissioner 4,000 yr.
James W. Synan Commissioner 4,000 yr.
Commissioners omitted in list but totals in summary include same.
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Leonard Foss Foreman $2.75 day
.
Joseph Berry Laborer 2.20 day.
H. W. Marston Laborer 2.20 day.
Jos. Rogers Laborer 2.20 day
Frank Rogers Laborer 4.40 day !
Manuel Snow Laborer 4.40 day !
$0.25
.20
.20
.40
.40
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 75
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 39
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 114
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $145,556.96
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $18,292.67
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $163,849 .63
HIGHWAY COMMISSION.
General Office.
Nellie M. Barlow
Frank I. Bieler
Anna V. Canty
Margaret A. Chisholm
.
Anna M. Daly
Arthur W. Dean
Mary E. Duane
James J. English
Fred Fair
John Flanagan
Katherine E. Flynn. . .
,
Mary E. Fogarty
Evelyn Hamant
Francis C. Higgins.
John A. Hodgson
Louise F. Holland
Jos. A. Kenneally
Gertrude M. King
James J. Leahy
Nora R. Leonard
Andrew H. Lovis
Michael E. Maylia.
. . .
John M. McCarthy
Edward McCarthy
Katherine A. Mclsaac
Timothy Murphy
Katherine M. O'Leary
.
Caroline J. O'Mealey. .
James L. Regan
Olivia M. Reynolds. .
.
Mary A. Riley
Everett F. Vierra
Alice M. Worthen.
100.00
100.00
96.00
100.00
100.00
.Stenographer $1,200 yr $100.00
.Secretary 3,000 yr. . .
.
Stenographer 700 yr. . .
.
Stenographer 700 yr. . .
. Stenographer 650 yr. . .
.Chief engineer 5,000 yr. . .
.Stenographer 144 yr 24 .00
. Office boy 300 yr
. Assistant secretary 1,600 yr
.Clerk 576 yr
.Stenographer 650 yr. . .
.Stenographer 950 yr. . .
.Stenographer 870 yr.:
.
.Clerk 750 yr
.Clerk 1,000 yr 100.00
. Stenographer 600 yr
.Clerk 850 yr
.Stenographer 600 yr. . .
.Clerk 480 yr.. .
. Stenographer 650 yr. . .
.Assistant engineer 3,000 yr. . .
.Stenographer 1,300 yr. . .
.Chief clerk 2,500 yr. . .
.Office boy 300 yr. . .
.Clerk 870 yr. . .
.Office boy 300 yr. . .
.Clerk 650 yr.. .
.Stenographer 750 yr. . .
.Clerk 850 yr. . .
.Stenographer 600 yr. . .
. Recording secretary 2,200 yr
.Clerk 700 yr 100.00
.Clerk 1,100 yr 100.00
120.00
'ioo'.oo'
50.00
100.00
100.00
50.00
Francis R. Atkinson
.
George N. Babson. . .
Edward C. Bailey. . .
Watson W. Baker . . ,
Joseph R. Barkan. . ,
Reuben Barker
Engineering Department.
.Rodman $900 yr.
. Draftsman 1,300 yr.
.Engineer 700 yr.
. Foreman 1,300 yr.
. Engineer 900 yr.
. Draftsman 1,200 yr.
$100.00
"ioo'.oo'
"'80.66'
Witn team.
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HIGHWAY COMMISSION— Continued.
Engineering Department— Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Louis F. Billings Rodman $1,020 yr $120.00
Edward R. Boucher Rodman 900 yr. . .
Alfred A. Bradshaw Engineer 1,200 yr. . .
Archibald H. Briggs Transitman 1,300 yr. . .
Ernest N. Briggs Transitman 1,300 yr. . .
C. Ridgely Brown Draftsman 1,500 yr
Henry W. Brown Engineer's assistant 1,200 yr i80 .00
Linden W. Brown Engineer 720 yr
Warren B. Bye Engineer 1,200 yr
Angeline Candella Messenger 300 yr
Walter E. Carron Engineer 1,200 yr. . .
Hayward Carsley Transitman 1,000 yr. . .
Winthrop T. Case Engineer 900 yr. . .
Curtis A. Chase Stenographer 750 yr. . .
Frank A. Chase Transitman 1,100 yr. . .
Henry N. Chase . . . Engineer 900 yr
Wentworth Chittenden Transitman 1,200 yr 100 .00
Harry Cikinsky Engineer 900 yr
Raymond W. Coburn Junior engineer 900 yr
Grover C. Coffin Transitman 1,000 yr
Rupert J. Coffin Foreman 1,200 yr
Emory W. Colburn Chief of party 1,700 yr 100.00
Edward F. Coleman Foreman 1,192 yr
Walter M. Cook Engineer 700 yr
Timothy F. Cremen Engineer 700 yr. . .
Fred Cunningham Chief of party 1,600 yr. . .
George A. Curtis Resident engineer 1,700 yr. . .
Adin M. Custance Engineer 900 yr. . .
Albert D. Dadley Assistant division engineer 1,900 yr. . .
Edward J. Dahill Transitman 1,300 yr. . .
Martin J. Dalton Transitman 1,300 yr. . .
Charles M. Damon Transitman 1,200 yr. . .
Allan I. Dean Transitman 1,100 yr. . .
John R. Delahanty Transitman 1,000 yr. . .
George H. Delano Resident engineer 1,400 yr 100 .00
Lawrence M. Dewhurst Foreman 1,200 yr
Daniel H. Dickinson Assistant division engineer 1,900 yr
Alfred T. Edwards Resident engineer 1,400 yr 100 .00
Percy H. Edwards Engineer 900 yr. . .
Harry E. Edward Foreman 1,200 yr. . .
Henry D. Fallon Transitman 1,000 yr. . .
Margaret S. Farmer Stenographer 700 yr. . .
William R. Farrington Division engineer 3,000 yr. . .
Fred C. Figenbaum Draftsman 1,300 yr 100.00
Roy H. Fisher Engineer 1,200 yr
Martin T. Flynn Foreman 1,200 yr
Arthur L. Ford. Transitman 1,100 yr. . .
Lincoln Fowler Transitman 1,000 yr. . .
Harris H. Freeman Draftsman 1,200 yr. . .
Lewis J. Fritz Engineer 900 yr. . .
Francis J. Gallagher Engineer 1,200 yr. . .
George A. Graves Draftsman 1,300 yr. . .
Herbert Green Transitman 1,300 yr. . .
E. D. Haley Engineer 600 yr
Jos. P. Hallisey Engineer 960 yr 210.00
Frank A. Hamblin Foreman 1,191.96 yr
Thomas F. Hanron Rodman 900 yr. . .
Arthur W. Hare Transitman 1,000 yr. . .
James H. Hathaway, Jr Foreman 1,200 yr. . .
Samuel Hobbs Transitman 1,300 yr. . .
Howard C. Holden Assistant division engineer 1,800 yr. . .
Katherine E. Horn Stenographer 950 yr. . .
Raymond H. Houston Transitman 1,200 yr. . .
Charles H. Howes
{^S^?^"; [ [ [-[[ \ ] | ; } 2,500 yr. . .
Lawrence B. Hoyt Transitman 1,200 yr 100 .00
William J. Hurley Transitman 1,000 yr 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Harold W. Ingham Transitman
Harvey S. Jewell Draftsman
John A. Johnston Division engineer
Clark B. Jones Foreman
Fred W. Jordan Engineer
Anna T. Keefe Stenographer
Thomas M. Keene Assistant engineer
William P. Kelley Office boy
John M. Kenney Rodman
Benj. H. Kerstein Transitman
Felix J. Keirnan Construction foreman
Edward O. Knight Transitman
Anselmo Krigger Engineer
Marie L. Lamb Stenographer
Arthur Larrabee Assistant engineer
James E. Lawrence Transitman
George P. Legrand Foreman
Blanche H. Leland Stenographer
Ernest C. Levine Engineer
Harry Levy Draftsman
Atley C. Lingley Rodman
Louis T. C. Loring Assistant division engineer.
Ernest E. Lothrop Engineer
Cornelius E. Manchester. . . .Transitman
Francis T. McAvoy Transitman
George E. McKay Engineer
Chas. B. McNally Draftsman
Ralph C. McPherson Draftsman
David W. Merrill Party chief
Walter E. Merrill Engineer
Louis H. Miner Construction foreman
Elmer S. Moore Engineer
Edward F. Morgan Draftsman
Frank H. Morris Resident engineer
George Morris, 2d Foreman
John E. Murphy Engineer
Chas. H. Norton Resident engineer
Edward F. Odell Draftsman
Emil L. Palumbo Engineer
Harry O. Parker Resident engineer
Sidney A. Parsons Assistant engineer
Hiram D. Phillips Assistant division engineer.
Jos. H. Phipps Foreman
George H. Pierce Foreman
Franklin C. Pillsbury Division engineer
Gertrude J. Rady Stenographer
Alice K. Reardon Stenographer
Allan P. Reed Foreman
Ezekiel W. Reed Foreman
Charles H. Restall Draftsman
Arthur P. Rice Assistant engineer
Joseph G. S. Robinson Transitman
Edith M. Rosenberg Stenographer
Fred D. Sabin Resident engineer
Thos. M. Sampson Foreman
Gilbert B. Sawyer Engineer
Lewis R. Sellew Transitman
Harry Sharpe Assistant engineer
Ernest F. Shay Stenographer
Ray E. Shedd Draftsman
Edwin H. Smith Assistant engineer
Ralph O. Spofford Draftsman
Beatrice Staples Stenographer
Carl_W. Sterl Transitman
William M. Stodder Resident engineer
William H. Stokes Foreman
Harold S. Stone Engineer
.81,200 yr.
.
. 1,120 yr..
. 3,000 yr..
. 1,400 yr..
. 1,200 yr..
. 600 yr.
. 1,700 yr..
. 3,000 yr.
. 900 yr.
.
. 1,020 yr..
. 1,300 yr..
. 1,300 yr..
. 900 yr.
. 600 yr.
. 1,900 yr..
. 1,300 yr..
.
3.50 day.
. 600 yr.
. 700 yr.
. 700 yr.
.
. 900 yr.
. 1,800 yr..
. 1,300 yr..
. 1,000 yr..
. 1,200 yr..
. 936 yr..
. 1,300 yr..
. 1,300 yr..
.
1,700 yr..
. 1,240 yr..
. 1,300 yr..
. 700 yr.
.
900 yr.
. 1,600 yr..
. 1,200 yr..
. 1,020 yr..
. 1,400 yr..
. 1,600 yr.. ,
. 900 yr. . ,
.
1,500 yr.. .
. 2,300 yr. . ,
. 2,500 yr..
.
3.50 day.
. 1,300 yr.. ,
. 3,000 yr.
. 870 yr. . ,
.
700 yr. . .
. 1,000 yr.. ,
. 1,200 yr.. .
. 1,400 yr..
. 1,400 yr..
. 1,000 yr.
.
800 yr.
.
1,700 yr..
. 1,300 yr..
. 900 yr.
. 1,300 yr..
. 1,300 yr..
. 1,100 yr..
. 1,500 yr.. ,
. 1,600 yr.
. 1,300 yr..
. 576 yr.
. 1,100 yr..
. 1,500 yr.
. 1,200 yr.
. 900 yr.
8100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
40.00
100.00
300.00
120.00
100.00
700.00
ioo'.oo'
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Fred M. Stuart Party chief $1,700 yr
Francis D. Sullivan Engineer 700 yr
Arthur E. Tarbell Transitman 1,400 yr
Munroe G. Tarbell Assistant engineer 1,060 yr
James H. Taylor Draftsman 1,600 yr
Chas. S. Tinkham Resident engineer 1,700 yr
William G. Tonner Engineer 1,200 yr
Earl H. Townsend Transitman 300 yr
William G. Turner Foreman 1,200 yr
Joseph A. Valva Engineer 900 yr
Robert A. Vesper Resident engineer 1,450 yr
W. Newell Wade Draftsman 1,500 yr
Lillian A. Ward Stenographer 800 yr
Anthony Weldon Rodman 900 yr
Herbert O. Welsch Draftsman 1,120 yr
C. Alden Welton Resident engineer 1,500 yr
Ruth M. Wilder Stenographer 600 yr
Grenville N. Willis Resident engineer 1,700 yr
$100.00
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Automobile Department— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Julia M. Houlahan Stenographer $600 yr.
Dora Jacobs Stenographer 600 yr.
Leanna F. Johnson Stenographer 600 yr.
Ethel R. Kane Stenographer 600 yr.
Ellen C. Keany Stenographer 600 yr.
Mary E. Kelleher Clerk 930 yr.
Rebecca Kerner • . . Stenographer 650 yr.
Mary Kiley Clerk 850 yr.
Lillian C. Kincare Stenographer 870 yr.
Doris A. Lydon Stenographer 650 yr.
Ruth K. MacLelland Stenographer 650 yr.
Alice J. Mahoney Stenographer 600 yr.
Katherine L. Mahoney Stenographer 650 yr.
Eileen N. McCarthy Stenographer 650 yr.
Margaret V. McNamee Stenographer 600 yr.
Emma B. Munzenmaiee Stenographer 650 yr.
Mary E. Murphy Stenographer 600 yr.
Evelyn F. C. Nolan Clerk 600 yr.
John O'Connell Cashier 1,600 yr.
Thorn. H. O'Connell Clerk 1,050 yr.
Agnes S. O'Connor Stenographer 600 yr.
Catherine A. O'Grady Stenographer 870 yr.
Elting J. O'Hara Chief clerk 2,000 yr.
Mildred A. O'Hara Messenger 360 yr.
Alice D. O'Kane Stenographer 700 yr.
Svea M. Pearson Stenographer 800 yr.
Thomas J. Powers Clerk 750 yr.
Helen M. Reiley Stenographer 750 yr.
Mary V. Shaughnessy Stenographer 600 yr.
Marie J. Sheehan Stenographer 600 yr.
Rose Sklar Stenographer 600 yr.
Hugh C. Strain Office boy 576 yr.
Angela I. Sullivan Stenographer 800 yr.
Mary L. Sullivan Stenographer 850 yr.
Julia A. Sweeney Stenographer 750 yr.
Lillian M. Waite Clerk 600 yr.
E. Burke Walbridge Assistant shipper 600 yr.
Grace B. Wall Clerk 600 yr.
Josephine M. Walsh Stenographer 600 yr.
Mary E. Welsh Clerk 1,000 yr.
Ruth A. Welch Clerk 850 yr.
Anthony Weldon Rodman 900 yr.
Esther T. Werbitsky Stenographer 700 yr.
Alice M. Whalen Stenographer 600 yr.
William S. Whalen Clerk 750 yr.
James A. White Clerk 900 yr.
Doris B. Worthen Stenographer 650 yr.
$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
120.00
100.00
100.00
100.00
100.00
96.00
100.00
100.00
150.00
100.00
100.00
100.00
$41.80
13.00
6.80
4.20
122.00
2.40
103.50
114.25
8.50
2.20
10.20
51.40
18.80
6.60
6.10
92.50
115.50
44.50
50.00
45.15
1.20
36.25
131.25
22.20
13.80
13.80
77.60
107.25
138.75
36.60
28.40
100.00
Examining Department.
William B. Atchison Examiner and investigator $1,200 yr.
Fred L. Austin Chief examiner 2,000 yr.
Charles J. Bailey Examiner and investigator 1,200 yr.
Ernest L. Blish Examiner and investigator 1,500 yr.
Anthony A. Bonzagni Examiner and investigator 1,500 yr.
Robert E. Bowman Examiner and investigator 1,500 yr.
Mary T. Carroll Stenographer 600 yr.
Wilbur M. Cross Examiner and investigator 1,200 yr.
Joseph P. Delaney Examiner and investigator 1,200 yr.
Alfred W. Devine Examiner and investigator .' 1,500 yr.
Harry C. Ellis Examiner and investigator 1,500 yr.
Mary F. Gibbons Stenographer 650 yr.
Walter X. Haley Examiner and investigator 1,200 yr.
Charles E. Lathrop Examiner and investigator 1,500 yr.
Jeremiah A. Leary Examiner and investigator 1,300 yr.
$100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
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Examining Department — Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Florence M. McCarthy Stenographer $700 yr $100.00
Mary A. McFadden Stenographer 600 yr
Edward A. McGonagle Investigator and examiner 1,300 yr 100.00
Agnes M. Wadden Stenographer 750 yr 100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 374
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 7,957 x
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 8,331
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $304,612.57
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $901,381 .01 l
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $1,205,993.58
STATE BOARD OF AGRICULTURE.
Wilfrid Wheeler Secretary $3,000 yr.
.
R. E. Annin, Jr First clerk t 1,800 yr.
Josephine W. Riley Second clerk 1,300 yr.
Helen M. Purcell Stenographer 850 yr.
Mary E. Manning Stenographer 750 yr.
Harriet E. Robinson Assistant librarian 750 yr.
Jennie Todd Clerk 750 yr.
John Moore Special assistant 125 mo.
$300.00
350.00
50.00
100.00
$150.00
30.00
58.00
5.00
7\25'
Dairy Bureau.
P. M. Harwood General agent $1,800 yr.
A. W. Lombard Agent 1,600 yr.
Irving K. Wells Agent 2.50 day.
Albert B. Loring Agent 2.50 day.
O. E. Bradway Member 5.00 day.
George E. Taylor, Jr Member 5.00 day
.
George W. Trull Member 5.00 day.
Edward Howe Forbush State ornithologist 2,000 yr.
Alice B. Harrington Stenographer 750 yr.
$0.50
.50
State Nursery Inspection.
H. T. Fernald State nursery inspector.
R. H. Allen First deputy inspector.
Charles H. Alden
Marshall H. Bachellor.
Patrick H. Meagher. . .
Clayton W. Nash
Herbert D. Smith
Leland H. Taylor
$500 yr.
5.00 day.
.Inspector 3.75 day.
.
Inspector 3.00 day.
.Inspector 2.50 day.
. Inspector 4.00 day
.Inspector 3.75 day.
.Inspector 4.50 day.
$770.00
$0.25
.50
1.00
State Apiary Inspection.
B. N. Gates State inspector of apiaries.
Edith Robinson Stenographer, apiary ,
>50U yr.
.25 hr.
$10.00
1 Includes 7,692 employees paid on weekly basis.
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Apple Grading.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
F. H. Greeley Inspector $5.00 day.
William A. March Inspector 4.00 day.
Karl M. Perham Inspector 5.00 day.
Walter F. Plummer Inspector 5.00 day.
SI. 00
1.00
$25.00
116.50
86.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
31
34
65
$23,140.80
$4,488.98
$27,629.78
STATE FORESTER'S DEPARTMENT.
Frank W. Rane State forester $5,000
Charles O. Bailey Secretary 2,300
Elizabeth Hubbard Bookkeeper 1,300
Elizabeth T. Harraghy Stenographer 980
Jennie D. Kenyon Stenographer 870
Mabel R. Hamnett Clerk 850
Robert Harding Office boy 6.00
George A. Smith Superintendent 1,800
Paul D. Kneeland Assistant forester 1,800
John W. Enwright Assistant forester 1,300
John J. Fitzgerald Division superintendent 1,100
Frederick P. Galpin Mechanic 1,010
William A. Hatch Division superintendent 1,300
Walter F. Holmes Division superintendent 1,300
Lithgow Hunter Assistant forester 1,200
Francis V. Learoyd Storekeeper 1,100
Guy W. Lucas Assistant forester 1,000
Clarence W. Parkhurst Division superintendent 1,300
Charles H. Perry Mechanic 1,010
Saul Phillips Division superintendent 1,300
Harry B. Ramsey Division superintendent 1,300
Arthur L. Stuart Mechanic 1,036
Harold O. Cook Assistant forester 1,800
J. Raymond Simmons Assistant forester 1,500
Herbert E. Henshaw Assistant forester 900
James Morris Assistant forester 1,036
Lester W. Bryan Foreman 880
Henry H. Chase Foreman 880
John A. Palmer Foreman 880
Fred W. Parker Foreman '. 880
John H. Saxton Foreman 858
Eben Smith Foreman 880
Carl J. Barton Laborer 2.25
George Emerson Laborer 2.25
Morice Knudson Laborer 2.25
Wm. LaPoint Laborer 2.25
Lauri Luoto Laborer 2.25
Frank G. Michelson Laborer 2.25
Peter Peterson Laborer 2.25
Emil Ranta Laborer 2.25
Ainsley C. White Laborer 2.60
Maxwell C. Hutchins State fire warden 2,200
Josepha L. Gallagher Clerk 1,040
John P. Crowe District warden 1,300
Miner E. Fenn District warden 1,100
74 STATE EMPLOYEES. [April
STATE FORESTER'S DEPARTMENT— Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
James E. Moloy District warden $1,100
Albert R. Ordway District warden 1,100
Joseph J. Shepherd District warden 1,000
John H. Bacon Observer 2.25
Calvin Benson Observer 2.25
Frank L. Buckingham Observer 2.25
Clayton Bunt Observer 2.25
Miles O. Burnham Observer 2.25
George W. Clifford Observer 2.25
John Condon Observer 2.25
John E. Curtin Observer 2.25
Eloise M. Day Observer 2.25
Herbert H. Fitzroy Observer 2.25
Harry L. Gardner Observer 2.25
Clifford George Observer 2.25
Lewis F. Hammond Observer 2.25
Elmer Hunt Observer 2.25
Joseph Jenkins Observer 2.25
Charles F. Kimball Observer 2.25
James Maley Observer 2.25
Robert McLaughlin Observer 2.25
Robert Miller Observer 2.25
John H. Montle Observer 2.25
Willis I. Moody Observer 2.25
John H. O'Donnell Observer 2.25
Frederick W. Oliver Observer 2.25
Calvin C. Parker Observer 2.25
Charles F. Putnam Observer 2.25
William F. Raymond . Observer 2.25
John W. Roche Observer 2.25
Lawrence E. Sampson Observer 2.25
George B. Sherman Observer 2.25
David M. Smith Observer 2.25
Edward D. Sprague Observer 2.25
Frederick R. Stone Observer 2.25
Nelson C. Woodward Observer 2.25
Raymond J. Zilch Observer 2.25
yr $100.00
yr 100.00
yr 100.00
day
day
day
day
day
day
day
day
day
day
day
day
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
day.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 82
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 152
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 234
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $54,630.69
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $11,215.95
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $65,846.64
STATE FOREST COMMISSION.
Frank L. Haynes. . .
.
Stephen S. Gammons
Alfred M. Shaw, Jr.
.
Forest engineer $1,500 yr.
.
Laborer 2.25 day.
Foreman 2.75 day
.
$0.25
.25
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 3
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 34
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 37
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $2,451 .25
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $3,198 .62
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $5,649 .87
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FISHERIES AND GAME.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
William C. Adams Chairman
George H. Graham Commissioner
Arthur L. Millett Commissioner
Bessie L. Butterworth Stenographer
W. Raymond Collins Supervisor, fish and game distri-
bution
Catherine L. Carpenter Stenographer
W. Martin Grovestein Office assistant
Lizzie B. Rimbach Secretary
Alma A. Dufour Bookkeeper
Myra H. Barden Clerk
Edw. E. Backus, Jr Deputy commissioner
James E. Bemis Deputy commissioner
Orrin C. Bourne Chief deputy commissioner
Thos. L. Burney Deputy commissioner
Allen A. David Deputy commissioner
Elisha T. Ellis Deputy commissioner
Fred'k W. Goodwin Deputy commissioner
Carl E. Grant Deputy commissioner
James P. Hatch Deputy commissioner
William H. Jones Deputy commissioner
Walter A. Larkin Deputy commissioner
William H. Leonard Deputy commissioner
Samuel J. Lowe Deputy commissioner
John F. Luman Deputy commissioner
Elmer A. Macker Deputy commissioner
Pat'k F. McCarthy Deputv commissioner
Everett B. Mecarta Deputy commissioner
Peter P. Monahan Deputy commissioner
Arthur M. Nichols Deputy commissioner
George W. Piper Deputy commissioner
Nathan W. Pratt Deputy commissioner
Lyman E. Ruberg Deputy commissioner
Wm. W. Sargood Deputy commissioner
Wm. H. Seaman Deputy commissioner
Dennis F. Shea Deputy commissioner
Jay Snell Deputy commissioner
Orrin D. Steele Deputy commissioner
Albert L. Stratton Deputy commissioner
Charles E. Tribou Deputy commissioner
Fred R. Zeigler Deputy commissioner
Florence E. Wyman Assistant to chief deputy
David L. Belding Biologist
Leslie J. Gilbride Stenographer
George W. Barlow Watchman
Lysander B. Sherman Superintendent
Joe Robbins Assistant
Antone Duarte General man on farm
Seymour Huntley Second workman
Robert Hyde Third workman
Otis D. Monroe Superintendent
Wm. F. Monroe First workman
Wm. M. Monroe Assistant superintendent
Harry A. Torrey Superintendent
Ray L. Dearborn Fish culturist
Alfred Fish Assistant superintendent
Frank E. Hitchings Superintendent
Mrs. L. M. Hitchings Stenographer and bookkeeper. . . .
Irving Lewis Assistant superintendent
E. B. Millekin First workman
Wm. L. Smith First workman
Walter E. Burnham Assistant superintendent
Ludwig Horst First workman
Arthur Merrill Superintendent
Michael O'Mara, Jr Assistant superintendent
George H. Herter Second workman
$3,000 yr
1,500 yr
1,500 yr
1,000 yr $100.00
1,600
700
360
1,200
900
60.00
1,200
1,300
1,600
1,300
1,300
900
1,300
1,300
1,300
1,000
1,300
1,300
1,300
1,300
1,200
1,200
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,200
1,300
1,200
1,200
1,300
1,300
1,300
15.00
1,800
850
12
1,130
720
540
780
650
1,250
820
960
1,394
600
710
1,250
120
830
600
650
880
720
1,250
880
840
yr..
yr..
mo.
yr..
yr..
yr..
yr..
yr.
.
yr.
.
yr.
yr.
yr.
wk.
100.00
360.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
240.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
'56:66'
60.00
50.00
50.00
100.00
180.00
50.00
.
3 50
-
1 50
76 STATE EMPLOYEES. [April
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Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Clifton H. Mosher Assistant superintendent S770 yr. i. . . . $50.00
Joseph H. Mosher Superintendent 1,250 yr. i. . . . 50.00
Mrs. Jos. H. Mosher Clerk 170 yr
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 68
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 34
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 102
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $66,421 .49
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $8,138.45
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $74,559.94
COMMISSION ON MENTAL DISEASES.
Geo. M. Kline, M.D Director. .$7,500 yr.
General Office.
Lowell F. Wentworth, M.D. . Assistant to director $3,500 yr.
.
Samuel W. Crittenden, M.D.Assistant to director 2,200 yr.
Nellie F. Ball First clerk 1,500 yr.
Clara L. Fitch Stenographer 1,100 yr.
Eda W. Fitch Clerk 1,100 yr..
M. Louise Small Clerk 1,000 yr.
Rebecca F. Warshaw Clerk 1,000 yr..
Alfred W. Bosworth Chemist 50.00 mo.
Joseph P. Madden Messenger and laboratory assist-
ant 550 yr.
$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Financial Department.
Warren A. Merrill Financial agent $3,000 yr.
Rebecca J. Greene Cashier 1,200 yr.
Edith A. Stevens Clerk 1,100 yr.
John I. Robinson Bookkeeper 950 yr.
Alice M. Brown Stenographer 900 yr.
$100.00
100.00
100.00
100.00
Support Department.
Francis B. Gardner Support agent $2,200 yr.
Benjamin F. Ward Visitor 1,600 yr.
Paul A. Green Visitor 1,500 yr.
Fred'k R. Houghton Visitor 1,500 yr.
Maude F. Freethy Stenographer 1,100 yr.
Mary L. Ballou Clerk 1,000 yr.
Frances C. O'Connor Clerk 750 yr.
$100.00
100.00
100.00
100.00
250.00
Mabel G. Gragg.
Family Care Department.
.Visitor $l,100yr. $100.00 $30.00
Transportation .
Fred A. Hewey Transportation officer $1,400 yr $100.00
Claire T. Mclnnerney Transportation officer 1,000 yr 100 .00
1 With house.
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Pathological Department.
Name. Title. Rate
Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Elmer E. Southard, M.D Pathologist $3,000 yr
Myrtelle M. Canavan, M.D. .Assistant pathologist 2,000 yr
Harry C. Solomon, M.D Assistant pathologist 1,500 yr
Lillian D. Rider Stenographer 900 yr
Ellen R. Scott Technician 800 yr $100.00
Charles Berenson Clerk 9.00 wk
Sara J. Greene Clerk 2.50 day
Alice C. Ryan Stenographer 2.50 day
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 33
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 °*
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 67
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $44,061 .84
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $9,234 .99
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $53,296.83
STATE BOARD OF CHARITY.
Central Office.
Robert W. Kelso Secretary
Mary E. Callahan Clerk
Annie G. Carpenter Clerk
Caroline J. Cook Inspector of incorporated chari-
ties
Isa M. Dempsey Stenographer
Florence G. Dickson Clerk
Ethel S. Greene Clerk
Jennie I. Gurney Clerk
Matilda V. Hall Clerk
Augusta Hawley Chief accountant
Louise S. Kobb Assistant to secretary
Alice M. Mclntire Inspector of incorporated chari-
ties
Marion H. Naylor Stenographer
Harry H. Pray Examining visitor of institutions . .
Alice F. McCabe .- . .Clerk
Carrie S. Marsh Clerk
Mary A. Quinn Clerk
$4,000 yr
900 yr $50.00
950 yr 50.00
1,500 yr.
900 yr.
900 yr.
900 yr.
900 yr.
900 yr.
1,100 yr.
1,400 yr.
1,500 yr.
1,050 yr.
2,000 yr.
600 yr.
600 yr.
600 yr.
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Division of State Adult Poor.
Frank W. Goodhue Superintendent, State adult poor
Archie A. Ashley Visitor
Francis Bardwell Inspector of almshouses
Annette E. Barnes Stenographer and statistician. . . ,
Ruth A. Beebe State infirmary visitor
G. Arthur Bodwell Visitor
Flora E. Burton State infirmary visitor
John J. Connell Transportation officer
Lila C. Crapo Mothers' aid visitor
Mary E. Cunniff State infirmary visitor
James H. Cunningham Visitor
George S. Dubois Transportation officer
Rose V. Eagan Stenographer
Justine D. Ferris Clerk
Sophia S. Finkelstein Stenographer
Lillian F. Foss Mothers' aid visitor
May F. Fuller Stenographer
$3,000
1,500
2,000
1,200
1,100
1,400
1,100
2.75
1,100
1,100
1,500
1,200
1,000
1,100
900
1,100
900
yr $100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
50.00
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Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Lillian Gaffey Stenographer $900 yr.
John B. Gallagher Visitor 1,500 yr.
Winifred C. Gilbody Stenographer 900 yr.
Frederick F. Green Visitor 1,500 yr.
William Healey Visitor 1,500 yr.
John W. Henderson Visitor 1,500 yr.
H. Aurora Hill Transportation officer 900 yr.
William J. Hinchcliffe Visitor 1,500 yr.
Edward Hitchcock Medical visitor 2,000 yr.
Esther R. Kaufman Mothers' aid visitor 1,000 yr.
Monica M. Keating Mothers' aid visitor 1,100 yr.
Herbert L. Keeble Clerk 850 yr.
Frederic L. Kelley Superintendent's assistant 2,000 yr.
Louis R. Lipp Visitor 1,500 yr.
Roy D. Merchant Visitor 1,300 yr.
Elizabeth F. Moloney Supervisor of mothers' aid 1,800 yr.
Lauretta M. Moran Stenographer 900 yr.
Edward F. Morgan Settlement examiner 1,700 yr.
Robina A. Morison Settlement clerk 1,200 yr.
Mary A. Mullowney Mothers' aid visitor 1,100 yr.
Margaret A. Murphy Mothers' aid visitor 1,100 yr.
Annie A. McBride Examiner 1,500 yr.
Edward J. McDonough Visitor 1,500 yr.
Mary C. McLain Clerk 900 yr.
Margaret E. O'Connell Clerk 900 yr.
Mary A. O'Neill Mothers' aid visitor 1,000 yr.
James J. O'Toole Transportation officer 1,000 yr.
Joseph W. Proctor Medical visitor 2,000 yr.
Sadie G. Proudman Stenographer 900 yr.
James H. Quigley Transportation officer 1,000 yr.
Fred J. Rice Visitor 1,500 yr.
Anna Russell Mothers' aid visitor 1,100 yr.
Sarah L. Shure Clerk 750 yr.
Alice C. Taylor Clerk 850 yr.
Willard D. Tripp Examiner 1,800 yr.
Geo. B. Tufts Deputy superintendent 2,000 yr.
Wm. Hopewell Visitor 1,500 yr.
Patrick A. Harkins Clerk 600 yr.
Edward F. Schwarzenberg. . .Clerk (law) 900 yr.
John F. Smith Clerk 600 yr.
$50.00
100.00
50.00
100.00
100.00
50.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
250.00
50.00
Division of State Minor Wards.
James E. Fee Superintendent, minor wards $4,000 yr.
.
William A. Bailey Visitor 1,400 yr.
Lilla D. Baker Clerk 1,000 yr..
Ruth A. Baker Visitor 1,100 yr.
Abigail F. Barrett Investigator 1,000 yr.
Frances H. Barry Stenographer 650 yr.
Anna H. Bartlett Visitor 1,100 yr.
Metta Bean Visitor 1,100 yr.
Alice S. Bennett Clerk 600 yr..
Bertha I. Berger Visitor 1,100 yr.
Florence A. Blanchard Clerk 600 yr.
Roswell D. Blandy Visitor 1,500 yr.
Edward W. Bowker Visitor 1,500 yr.
Emily F. Brennan Visitor 1,100 yr.
Agnes F. Brown Visitor 900 yr .
Frederick A. Burt Visitor 1,700 yr.
Mary R. Cady Visitor 1,100 yr..
Timothy J. Carey Visitor 1,500 yr.
Florence M. Carpenter Visitor 1,100 yr.
J. Arthur Colburn Deputy superintendent 1,600 yr.
Sophia T. Cole Visitor 1,100 yr.
.
Anna F. Craddock Visitor 1,100 yr.
Edwin F. Cummings Medical visitor 1,700 yr.
A. Gertrude Daley Visitor 900 yr.
$100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
50.00
100.00
50.00
50.00
'166.66'
100.00
100.00
100.00
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Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
G. Frederic Davis Visitor 81,500 yr.
.
Francis E. Deady Visitor 1,400 yr.
Mary T. Dwyer Visitor 1,100 yr.
Georgiana C. Faden Clerk 1,000 yr.
Henry L. Gardner Visitor 1,500 yr.
Marion L. Gerould Visitor 1,100 yr.
Joseph W. Grautstuck Visitor 1,500 yr.
Florence M. Hagerty Stenographer 900 yr.
Lucy B. Hancock Visitor 1,200 yr.
Jennie L. Harris Visitor 1,100 yr.
Sarah M. Hayes Visitor 900 yr.
Nora E. Healey Clerk 550 yr.
.
Helen F. Horan Investigating visitor 1,100 yr.
Geraldine S. Jones Visitor 1,100 yr.
Emma W. Kelley Accountant 1,100 yr.
Winifred A. Keneran Deputy superintendent 2,000 yr.
Anna G. Kiley Stenographer 1,000 yr.
,
Mary T. Killion Stenographer 700 yr.
Ruth Lissner Visitor 1,100 yr.
Eugenia Locke Visitor 1,100 yr.
Frances J. Love Clerk 650 yr.
Emily M. MacDonald Visitor 1,100 yr.
Gladys G. MacDonald Visitor 1,000 yr.
Georgiana M. Maheu Investigating visitor 900 yr.
Mary T. McCann Nurse visitor 1,100 yr.
Elizabeth J. McDermott .... Nurse visitor 1,000 yr.
Joseph P. Mclntyre Visitor 1,500 yr.
Maude A. McLean Clerk 900 yr.
Annie B. McNeil Visitor 900 yr.
Annie Y. Merrill Accountant 1,100 yr.
S. Eleanor Merrill Nurse visitor 1,100 yr.
Eunice A. Miller Investigating visitor 1,100 yr.
Mary F. Mooney Visitor 1,100 yr.
.
Harriet M. Mulry Visitor 1,000 yr..
Anna E. Murphy Clerk 900 yr.
Mary A. Murphy Stenographer 900 yr.
Arthur E. Newcomb Visitor 1,500 yr.
Marion G. Noyes Visitor 1,100 yr.
Alice G. O'Mealey Stenographer 1,100 yr.
Alice A. Page Accountant 1,100 yr.
Lillian D. Parks Stenographer 850 yr.
Charlotte C. Perkins Visitor 1,100 yr.
Joseph E. Quinn Transportation officer 1,000 yr.
Sarah E. Rawson Investigating visitor 1,100 yr.
Casalena M. Sleeper Stenographer 1,000 yr.
Catherine E. Smith Chief clerk 1,100 yr.
Edwin R. Sparrow Inspector of lying-in hospitals .... 1,500 yr.
Edna G. Spitz Visitor 1,100 yr.
Mary R. Spooner Clerk 500 yr.
Lucy F. Sullivan Stenographer 900 yr.
Mary J. Sullivan Stenographer 900 yr.
James H. Taylor Visitor 1,400 yr.
Emma I. Thomas Visitor 900 yr.
Millie H. Tileston Visitor 1,100 yr.
Benjamin B. Towne Visitor 1,300 yr.
E. Mabel Tyler Visitor 1,100 yr.
Marie I. Williams Visitor 900 yr.
James J. Winston Visitor 1,400 yr.
Nora G. Dwyer Stenographer 600 yr.
Thomas J. O'Connor Messenger 400 yr.
Mary C. McCarty Clerk 500 yr.
Carl F. O. Posenau. . .' Visitor 1,200 yr.
Eugenie Goss Clerk 600 yr.
Lillian A. Riley Clerk 750 yr.
Ralph L. Countie Visitor 1,200 yr.
$100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
50.00
100.00
200.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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Temporary Home — Wellesley.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Huldah Thompson Cook. . . .
James A. Gerald Manager
.
Jennie L. Gerald Matron
. .
Julia E. Connelly Teacher.
.
Louise M. Phifield Assistant.
$7.00 wk. i.
600 yr. 1 .
500 yr. i
.
7.00 wk. i.
7.00 wk. i.
Nursery — Boston.
Margaret A. Brennan Matron $10.00 wk. l .
Mary R. Wilcox Assistant 7.00 wk. 1 .
Frank E. Stearns Janitor 2.50 day .
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 171
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 34
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 205
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $178,809.51
Total compensation of emplovees not listed since Dec. 1, 1916 $11,568.81
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $190,378.32
COMMISSIONER OF STATE AID AND PENSIONS.
Richard R. Flynn Commissioner $2,700 yr.
.
James F. Ward Deputy Commissioner 2,300 yr.
Wilfred A. Wetherbee Agent 1,500 yr.
Eugene D. Sanborn Agent 1,400 yr.
Helena B. Tirrell Agent 1,100 yr.
Romanus Emerson Special agent 1,000 yr.
Eva B. Holbrook Clerk 1,300 yr.
Belle J. McKeon Clerk 1,100 yr..
Josephine P. Fuller Clerk 1,100 yr.
Annie G. O'Connell Clerk 1,100 yr.
Mabelle Bachelder. Stenographer 60.00 mo.
Helen G. Duggan Stenographer 60.00 mo.
Loretto F. Crowe Stenographer 60.00 mo.
Margaret M. Mulledy Stenographer. 60.00 mo.
Alice T. Talbot Stenographer 60.00 mo.
$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 '. 15
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 4
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 19
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $14,733.38
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $663 . 18
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $15,396.56
1 With maintenance.
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COMMISSION ON WAR RECORDS.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
William H. Alline Compiler of war records $2,400 yr.
Sophie M. Briggs Stenographer and first clerk 1,050 yr.
Mary A. Rayne Clerk 930 yr.
Clara E. Moorehead Clerk 810 yr.
$400.00
100.00
100.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
4
1
5
$5,002.50
$600.00
$5,602.50
BUREAU OF PRISONS.
$100.00
100.00
50.00
50.00
$11.25
Cyrus B. Adams Director $6,000 yr. . ,
Thos. C. O'Brien Deputy director 3,500 yr.. ,
Edw. C. R. Bagley Deputy director 3,500 yr. . .
Frank A. Brooks Chairman 2,200 yr. . .
Richard J. McCormick Member, Parole Board 1,800 yr. . ,
Parker D. Morris Member, Parole Board 1,800 yr. . ,
Effie M. Fife Chief clerk 1,600 yr. . ,
Florence G. King Stenographer; Secretary, Advisory
Prison Board 1,300 yr.
.
Charlotte T. Emright Stenographer 1,100 yr.
.
Nina C. Kinsella Stenographer 850 yr.
Bridget A. Burke Stenographer 900 yr.
Elizabeth P. Rubin Stenographer 600 yr.
Anna D. Macconnell Stenographer 2.50 day.
Sara M. Lane Clerk 1,100 yr.
Gertrude A. Pommer Clerk 1,000 yr.
Jane Law Clerk 750 yr.
Francis X. Mahoney Clerk 600 yr.
Harriet S. Pommer Clerk 2.50 day
.
Louise Desmond Clerk 2.50 day
Roscoe C. Hill Agent, identification of criminals.
. 1,800 yr..
Geo. E. Cornwall Agent for aiding discharged pris-
oners
-ij600 yr.
Philip T. Davis Agent 1,600 yr.
Eugene B. Sleeper Agent 1,600 yr.
Forrest C. Palmer Agent 1,600 yr.
John W. McGann Agent 1,300 yr.
Edmund J. Cheney Agent 1,200 yr.
Wm. M. Robinson Agent 1,200 yr.
Elizabeth A. Quirk Agent for aiding discharged female
prisoners 1,300 yr.
Mary J. Watson Agent for aiding discharged female
prisoners 1,100 yr.
Lilla E. Kelley Agent for aiding discharged female
prisoners 1,000 yr.
Wm. J. Finn Messenger 480 yr.
.
100.00
50.00
250.00
120.00
100.00
300.00
100.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 . . . .
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
31
19
50
$41,315.30
$1,380.21
$42,695.51
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TRUSTEES OF MASSACHUSETTS TRAINING SCHOOLS.
Office of Executive Secretary.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
F. Leslie Hayford Executive secretary.
Mary A. Grant Stenographer
.$3,000 yr.
. 900 yr.
$500.00
100.00
Boys' Parole Department.
Walter A. Wheeler Superintendent $2,000 yr.
Charles F. Barter Visitor 1,500 yr.
Thomas M. Devlin Visitor 1,500 yr.
Orrin A. Gardner Visitor 1,500 yr.
James S. Kenneally Visitor 1,300 yr.
Clarence A. Merrill Visitor 1,400 yr.
Aaron B. Palmer Visitor 1,300 yr.
George H. Read Visitor 1,300 yr.
John J. Smith Visitor 1,500 yr.
Fred W. Whitcomb Visitor 600 yr.
Mary E. Tenney Bookkeeper 500 yr.
Flora M. Parkhurst Secretary 650 yr.
$100.00
100.00
50.00
Girls' Parole Department.
Edith N. Burleigh Superintendent $1,900 yr $100.00
Almeda F. Cree Assistant superintendent 1,500 yr. . .
Grace C. Albee Visitor 1,100 yr.. .
Eleanor F. Brennan Visitor 1,100 yr. . .
Sarah W. Carpenter Visitor 1,100 yr. . .
Mary E. Driscoll Visitor 1,100 yr.. .
Madeline B. Dyar Visitor 1,100 yr. . .
Frances R. Harris Visitor 1,050 yr. . .
Helen M. Guyton Visitor 1,000 yr. . .
Kate B. Lee Visitor 1,000 yr. . .
Emma F. Clahane Visitor 900 yr..
.
Alice Keevey Stenographer 800 yr.. .... 200.00
Agnes M- C. Grove Stenographer 600 yr
Ida Greenburg Stenographer 780 yr
Emma T. Reardon Bookkeeper 900 yr 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
200.00
Summary.
Office of Executive Secretary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 2
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 5
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 7
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $3,440.33
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $63 .50
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $3,503 .83
Boys' Parole Department.
Total number of employees Nov. 30, 1917 12
Persons not listed employed sjnce Dec. 1, 1916 4
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 16
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 ^. . . $12,702.01
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $740 .50
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $13,442.51
Girls' Parole Department.
Total number of employees Nov. 30, 1917 15
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 10
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 25
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $13,009 .83
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $872 . 75
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $13,882.58
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BOARD OF EDUCATION.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Payson Smith Commissioner $6,500 yr
Walter I. Hamilton Agent 2,800 yr
Edw. C. Baldwin Agent 2,750 yr
James F. Hopkins Agent 1,500 yr
Frank W. Wright Deputy commissioner 4,500 yr
Clarence D. Kingsley Agent 2,800 yr
Burr F. Jones Agent 3,000 yr
Robert I. Bramhall Agent
;
.
._
2,500 yr
Robert O. Small Deputy commissioner 4,250 yr
Rufus W. Stimson Agent 3,500 yr.
Chester L. Pepper Agent 2,500 yr
George H. Varney Chief clerk 2,000 yr
Caroline S. Nourse Assistant agent 1,200 yr
Astrid E. Ahl Stenographer 1,040 yr
Mae J. Barker Stenographer 870 yr
Helen A. Doherty Stenographer 750 yr
Esther E. Elwell Second clerk 1,250 yr
Eliz. G. Fernands Stenographer 900 yr
i
Louisa I. Pryor Agent 2,000 yr
Thomas J. Greehan Clerk 1,100 yr.
Kenneth M. Hills Office boy 480 yr
Helen L. Hall File clerk 750 yr
Anna L. Hagerty Stenographer 600 yr
Sarah A. Holt Stenographer 1,150 yr
Anna M. Murray Stenographer 1,100 yr
Mary E. Reynolds Stenographer 980 yr
Irene G. Stiles Stenographer 1,040 yr
Sarah C. Earley Stenographer 850 yr
$200.00
250.00
200.00
'250.66'
500.00
100.00
50.00
150.00
100.00
100.00
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TEACHERS' RETIREMENT BOARD.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Clayton L. Lent Secretary $2,000 yr.
Carl U. Harvey Clerk 1,000 yr.
Mary E. Sweeney Stenographer 950 yr.
Mary K. McMurrer Stenographer 870 yr.
Edna F. Graves Clerk 550 yr.
$50.00
50.00
50.00
50.00
$1.58
1.50
1.39
1.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
13
$5,242.14
$191.00
$5,433 . 14
MASSACHUSETTS NAUTICAL SCHOOL.
Francis T. Bowles Chairman of commissioners 1
.
.
Wm. E. McKay Commissioner 1
Clarence E. Perkins Commissioner 1
Wm. H. Dimick Secretary $2
Edna H. Boyd Stenographer 1
Capt. Patrick W. Hourigan. .Superintendent 3
Lieut. J. O. Porter Executive officer 2
Chf. B'sn E. V. Sandstrom . .First lieutenant and instructor.
. . 1
Edw. Smith Navigator 1
John O. O'Neill Chief engineer 2
Nicolai Silvertsen Watch officer 1
J. W. Thompson Watch officer 1
I. L. Nowlan Surgeon 1
F. W. Farquhar Assistant engineer and electrician
. 1
W. A. McKay Master-at-arms
Adolph E. Salsburg Paymaster 1
J. T. Morey Machinist 1
Paul R. E. Champion Machinist 1
Richard Sherry Steward 1
N. D. Jonsson Carpenter
Frank A. Charlton Apothecary
Thomas H. Duhart Cabin steward
E. I. Brown Cabin attendant
E. V. Mitchell Wardroom steward
P. Walton Wardroom attendant
J. Gebo Wardroom attendant
Joseph Freitas Ship's cook
Frank Lopes Assistant cook
Alfred F. Johansson Seaman
Norman E. Wentworth Seaman
E. Karlson Seaman
A. L. Egaw Seaman
James F. Walsh Fireman
E. Doherty Fireman
John Flannigan Fireman
J. D. Sullivan Messman
F. Casey Messman
A. C. Simonson Messman
W. L. Smith Messman
,200 yr. . .
,050 yr. . .
000 yr. 2 .
640 yr. 2
.
500 yr. 2.
500 yr. 2 .
000 yr. 2
,500 yr. 3.
,500 yr. 2.
,500 yr. 2.
200 yr. 2.
900 yr. 3 .
,250 yr. 2
,000 yr. 3 .
,000 yr. 3 .
,080 yr. 3 .
840 yr. 3 .
800 yr. 3.
780 yr. 2.
480 yr. 2.
720 yr. 2.
420 yr. 2
.
420 yr. 2.
750 yr. 3
480 yr. 3 .
720 yr. 3.
720 yr. 3.
720 yr. 3.
720 yr. 3.
720 yr. 3.
720 yr. 3.
720 yr. 3.
420 yr. 3.
420v yr. 3.
420 yr. 3
420 yr. 3
$50.00
300.00
600.00
50.00
220.00
60.00
50.00
120.00
120.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 39
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 118
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 157
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $22,562.93
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $12,068 . 19
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $34,631 .12
1 Serve without compensation. 2 Part maintenance. 3 Full maintenance.
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COMMISSION FOR THE BLIND.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Charles Hayes
Chas. Holmes
Lotta S. Rand
Helen O'Leary
Amy Hamburger . .
.
Ida Ridgeway
F. B. Birchard
Edith R. Gale
Clara R. Towle
E. Batchelder
Edith R. Spear
Mary Slattery
Helen Jowders
Grace E. Snow
H. Warshawsky. . .
L. P. Mannix
Joseph Dennis
Daniel Scott
M. Fitzgerald
Henry Wills
Nelson A. Foot
Henry G. Burke
W. Norman Scott . .
F. E. Cummings. .
.
E. E. Kingsley
John Vars
Edward Schuerer . . .
Lillian R. Garside . .
Mary E. Roberts..
Mary F. Grieve
James T. Cole
Geo. S. Mansfield. .
H. Frances Lewis. .
,
Hubert Durdle
Alphonse L. Curado
Marie H. Manseau.
Edwin D. Stickney.
Kimball R. Smith . .
Luke Tormey .'
Rosaline Baker
Eleanor Yancey
General superintendent $2,500 yr.
Superintendent of training 1,800 yr.
Superintendent of training and
employment for women 1,400 yr.
Accountant 1,400 yr.
Field worker 1,200 yr.
Field worker 540 yr.
Field worker 600 yr.
Field worker 1,020 yr.
Stenographer 1,000 yr.
Stenographer 870 yr.
Clerical assistant 936 yr.
Field worker's assistant 780 yr.
Field worker's assistant 780 yr.
Operator 561.60 yr.
Office boy 416 yr.
Fall River.
Foreman $720 yr.
Manager 240 yr.
Worcester.
Foreman $720 yr.
Manager 240 yr.
PlTTSFIELD.
Manager foreman $724 yr.
Clerical assistant 240 yr.
Lowell.
Foreman $720 yr.
Manager 240 yr.
Salesroom.
Agent $936 yr.
Assistant in salesroom 624 yr.
State Home Teachers.
Teacher $820 yr.
Teacher 820 yr.
Teacher 820 yr.
Teacher 360 yr.
Teacher 360 yr.
$100.00
100.00
120.00
120.00
100.00
100.00
154.00
$33.33
41.60
$516,661
$4.08
$100.00
100.00
100.00
$120.00
120.00
Industries.
Superintendent, Cambridge in-
dustries $2,000 yr.
Sales agent 1,500 yr.
Manager of industries 1,200 yr.
Manager, rug and mop shop 1,140 yr.
Manager, broom and basket shop
.
1,800 yr.
Clerk for industries 936 yr.
Canvasser 880 yr.
Foreman and shipping clerk 880 yr.
Janitor 620 yr.
Clerk 468 yr.
Manager 520 yr.
$100.00
104.00
100.00
100.00
100.00
104.00
52.00 $1.81
1 10 per cent, commission on broom sales.
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COMMISSION FOR THE BLIND — Concluded.
Industries— Concluded.
NAIiJE. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Lois E. Rogers Assistant $416 yr
Jennie Wills Finisher 416 yr
Mary A. Spillane Office assistant 672 yr $100 .00
Susan O'Brien Pattern cutter 561.60 yr 100.00
Thomas Lynch Pattern inserter 520 yr
Frank W. Amidon General helper 468 yr
L. W. Kilbourn Clerk 820 yr 100.00
Michael E. Mitchell . .Foreman 724 yr 100.00
George A. Johnson Assistant sorter 520 yr. . .
,
Cornelius Leonard Elevator operator 568.88 yr. . .
W. A. Wojcik Foreman 936 yr. . .
John J. Harkin General helper 520 yr. . .
Harry W. Monson Carpenter mechanic 624 yr. . .
T. C. Leutz Shipper 1,000 yr.. .
F. J. Rochford Stenographer 468 yr. . .
Herbert Dukeshire Janitor 832 yr. . .
50.00
156.00
100.00
100.00
41.67
78.00
$10.23
26.83
106.67
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917.
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
57
27
84
$39,398.29
$1,217.04
$40,615.33
STATE LIBRARY.
State librarian $4,000 yr.
Annie G. Hopkins Assistant librarian 1,200 yr.
Jennie W. Foster First assistant 1,000 yr.
Susy A. Dickinson Assistant 1,000 yr.
Sara E. Noyes Assistant 1,000 yr.
Harriet M. Bosworth Assistant 1,000 yr.
Jessie L. Knowlton Assistant 880 yr.
Ruth G. Hedden Assistant 760 yr.
Maud A. Vestergard Assistant 940 yr.
Alice E. Reece Assistant 700 yr.
William R. Griffin Assistant 880 yr.
J. F. Munroe Newspaper assistant 1,100 yr.
Louis A. Phillips Legislative reference assistant. . . . 1,750 yr.
Charles W. Johnson Stack custodian 780 yr.
$100.00
100.00
100.00
100.00
40.00
40.00
100.00
100.00
40.00
100.00
Cataloguing Staff.
Frances R. Coe Head of cataloguing department . . $1,500 yr
Hilda A. Combe Assistant 880 yr $100.00
Louise M. Taylor Assistant 880 yr 100 .00
Marguerite F. Knapp Assistant 760 yr 100.00
Margaret V. Sullivan Assistant 700 yr 100 .00
Raymond L. Crowell Assistant 480 yr
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 (regular employees, 13; cataloguers, 6) 19
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 (including librarians) 8
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 27
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $17,062.32
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $4,460.53
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $21,522.85
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FREE PUBLIC LIBRARY COMMISSION.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
John A. Lowe Agent $2,500 yr.
J. Maud Campbell Director of work with foreigners. . 2,000 yr.
E. Louise Jones General secretary 1,600 yr.
Marion A. Liston Stenographer 930 yr. $20.83
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 (permanent employees)
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 (temporary employees)
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917.,
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
4
36
40
$7,000.83
$1,867.88
$8,868.71
BUREAU OF IMMIGRATION.
E. V. Hickey Executive secretary $2,500 yr.
H. B. Dine Investigator 1,200 yr.
J. J. Borgatti Investigator 1,200 yr.
S. M. Auerbach Investigator 1,800 yr.
F. Forte Investigator 1,200 yr.
F. Levy Stenographer and typist 750 yr.
J.J. Hennessy Messenger 500 yr.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 7
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 None.
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 7
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $1,283.91
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 None.
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $1,283 .91

INSTITUTIONAL EMPLOYEES.

BOSTON STATE HOSPITAL.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
E. Corser Noble Acting superintendent.
William E. Elton Steward
Fred L. Brown Treasurer and clerk.
.
.
Adeline J. Leary Bookkeeper
Linda F. Graves Stenographer
Gertrude Pickering Stenographer
George H. Bower Clerk
Marion A. Mclsaac Clerk
Margaret MacDonald Office attendant
Frances Cooke Office attendant
Lome W. Hudson Office attendant
Ariel A. Wells Chief engineer
Alfred D. Wheaton Engineer
John P. Ballou Engineer
Charles E. Hatch Engineer
Thomas P. Murray Engineer
Daniel J. Tarbell Fireman
John F. Morley Fireman
Arnold C. Reid Fireman
Neil Mclntyre Fireman
Harry L. Stevens Electrician
Walter S. Kennedy Laborer
Walter Valentine Laborer
Harry F. Barton Laborer
Mildred G. Terrell Matron
A. Judson Hitchcock Head laundryman ....
Karl H. Peterson Truck driver
Joseph W. Strossel Laundryman
Adolph Kuble Laundryman
Mary Kelly Head laundress
Alice C. Crosby Laundress
Mary Chisholm Laundress
Rose M. Reynolds Stepographer
Jean Erskine Laundress
Margaret E. O'Connell Laundress
Margaret Henehan Laundress
Margaret Tobin Laundress
Mary Flaherty Laundress
Mary Durane Laundress
Celia Geary Laundress
Catherine Sullivan Laundress
Lena K. Daley Laundress
Bridget A. Carey Seamstress
Frances L. French Clothing clerk
George B. Scott Head cook
Margaret M. Sullivan Cook
Rose Baldwin Assistant cook
Elizabeth McGee Kitchen attendant. . .
John Stewart Baker
Richard Shepherd Assistant baker
Robert N. Hopkins Kitchen attendant. . .
Minnie Hurley Chambermaid
Sheila Donovan Waitress
Marjorie B. Kane Chambermaid
Sadie McDonald Chambermaid
Lena Ginepra Chambermaid
Mary McKeon Waitress
Maria J. O'Rourke Waitress
Hanna T. Broderick Waitress
Gertrude Richardson Waitress
Mary Quinn Cook
Frank S. Reid Attendant
James Farrell Attendant
Charles P. Morgan Outside attendant.
. . .
John L. McAuliffe Engineer
Rupert N. Wheaton Assistant steward
James A. Cameron Meat cutter
.,
George W. Harrington Storeroom attendant.
Harry Stewart Truck driver
. $2,400
. 1,800
. 1,400
. 1,100
. 19.20
. 17.30
. 17.53
. 12.70
. 7.60
. 7.60
. 9.20
. 1,600
.
24.92
.
24.92
. 24.92
.
24.92
.
18.50
. 18.50
. 18.50
.
20.42
. 21.96
. 17.00
. 17.00
. 12.00
. 11.55
. 17.07
. 9.20
. 8.05
. 9.55
. 12.70
. 6.00
. 6.00
. 17.30
. 6.50
. 6.50
. 6.50
. 6.00
. 6.00
. 6.00
. 6.00
. 6.00
.
5.75
. 9.20
.
9.20
.
20.96
.
8.05
. 8.05
. 6.90
. 19.46
.
13.86
.
9.20
. 6.90
. 6.50
.
6.00
. 6.00
. 7.00
. 6.00
. 6.00
.
6.00
. 7.00
.
9.20
. 10.40
. 8.05
. 9.20
.
23.00
.
18.22
.
13.85
. 5.75
. 13.85
1.92
.96
1.15
.92
1.15
1.15
1.15
1.00
.25
yr. 1
yr. i $300.00
yr. 2
yr. i 164.00
wk. 2
wk. 2 1.85
wk. 2 .93
wk. 2 1.15
wk. i .70
wk. i .70
wk. i 2.30
yr. 2
wk 1.92
wk 1.92
wk 1.92
wk 1.92
wk. 2
wk. 2
wk. 2
wk. J....
wk. 2.
.
.
wk. 2...,
wk. 2.
. .
.
wk. i
wk. i...
wk. i...,
wk. i...,
wk. J....
wk. 2.
. .
wk. 2
wk. i
wk. i.
. .
,
wk. 2
wk. i.
. .
wk. i...,
wk. i
wk.i....
wk.*...,
wk. i.
. .
wk.i
wk. i...,
wk. i....
wk. i. . .
wk. i....
wk. 2. . .
,
wk.i...,
wk. i
wk. i....
wk. i. . .
wk. 2 ...,
wk.i....
wk. i....
wk.i...,
wk.i....
wk. i.
. .
wk. i.
. .
.
wk.i....
wk. i.
. .
wk.i....
wk.i
wk. i
wk. i
wk.i
wk. i
wk
wk. 2
wk.i
wk.i
wk.i
1.00
1.15
1.15
.96
1.15
1.15
1.15
.96
.96
1.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.65
1.15
.92
2.30
1.15
2.30
i Full maintenance. 2 Part maintenance.
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BOSTON STATE HOSPITAL — Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Samuel Lawson Fireman $18.50 wk
George E. Hall Meat cutter 11.55 wk. i
Edmund M. Pease Senior assistant physician 1,300 yr. l . . .
.
Eudora W. Faxon Assistant' physician 1,200 yr. l . . .
Merwin Freeman Assistant pathologist 5.00 wk. l . . .
.
Marie L. Donohoe Social service worker 1,200 yr. 2 . . . .
Dorothy Attwill Assistant to social service worker. 5.00 wk. 2 . . .
Irene C. Higgins Pharmacist 600 yr. x . . .
Onie J. Gordon Technician 9.20 wk. 1
Rose M. Reynolds Stenographer 17.30 wk. 2
Helen G. Birmingham Stenographer 12.70 wk. 2 . . . .
Margaret G. Walsh Stenographer 11.55 wk. 2
Jane Robertson Superintendent of nurses 1,050 yr. l . . .
,
Alice I. Whitley Assistant superintendent of nurses 13.85 wk. *. . .
,
Elizabeth H. Stewart Supervisor 11.55 wk. '
Catherine W. Anderson Supervisor 10.40 wk. x ...
Isabella Allardice Supervisor.- 10.40 wk. i
Edna B. Dobson Supervisor 10.40 wk. *. .
.
Dora L. Reed Supervisor 10.40 wk. 1 ...
Patricia M. Barbour Supervisor 10.40 wk. i. .
Helen R. Stavers Head nurse 9.20 wk. i
Elizabeth J. McPhee Head nurse 9.20 wk. i
Minnie Barkhouse Head nurse 9.20 wk. '
Mae C. Teehan Head nurse 9.20 wk. i. .
Agnes E. Hamm Head nurse 9.20 wk. 1
Jennie C. Young Head nurse 9.20 wk. x
Annie Ross Head nurse 9.20 wk. 1
Julia M. Mehigan Head nurse 9.20 wk. i. .
Mae V. Kavanagh Head nurse 9.20 wk.i...
Myrtle M. Casey Head nurse 9.20 wk. 1 ..,
Jane Dinsmore Head nurse 9.20 wk. i. .
Emma J. Pearce Head nurse 9.20 wk. 1 . .
Christiana Dexter Head nurse 9.20 wk. 1 . .
Mary A. Shevlin Head nurse 9.20 wk. l . .
Sadie I. Erbb Head nurse 9.20 wk. 1 ...
Hilda B. Young Charge attendant 9.20 wk. i. .
Katherine C. Murray Pupil nurse 6.90 wk. l ...
Eva H. Beynon Pupil nurse 6.90 wk. 1 .
.
.
Ida C. Aitken Industrial instructor 12.47 wk. i. .
Alice Taylor Occupation teacher 10.12 wk. 1 ...
Margaret A. Madden Charge attendant 8.05 wk. i. .
Kathrvn Spellman Attendant 7.50 wk. i. .
Mary Spellman Attendant 7.50 wk. i. .
.
Jennie Brown Nurse 8.05 wk. l . .
May MacDonald Nurse 8.05 wk. K .
Florence M. Mclntyre Attendant 7.50 wk. i. .
Jennie Herron Attendant 6.90 wk. i. .
Joan McNair Attendant 6.90 wk. K .
Phoebe C. Veinotte Attendant 7.50 wk. i. .
Isola McSacker Pupil nurse 6.90 wk. 1 . .
Ina B. MacKay Pupil nurse 6.90 wk. i. .
.
Mary Breen Pupil nurse 6.90 wk. *. .
Mary Geary Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Trixy N. McAuley Pupil nurse 6.90 wk. l . .
Hazel D. Vye Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Clara M. Whitney Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Jeanie P. Allan Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Hazel G. MacKay Pupil nurse 6.90 wk. 1 . .
Pearl MacPherson Pupd nurse 6.90 wk. i. .
Edith E. Greek Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Christena J. MacPherson. . . .Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Annie T. Martin Pupil nurse 6.90 wk. 1 ...
Anna J. Robertson Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Mary McKeinnon Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Elizabeth L. Richmond Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Margaret A. Cullen Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Jennie M. Mason Pupil nurse 6.90 wk. 1 . .
Mary M. Lawton Pupil nurse 6.90 wk. i. .
Nora F. O'Brien Pupil nurse 6.90 wk. 1...
$1.15
50.00
2.30
1.15
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.15
1.15
1.15
.92
.92
1.05
1.05
1.05
1.15
1.15
1.05
1.15
1.15
1.15
1.15
2.30
2.30
2.30
1.15
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
1918. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 93
BOSTON STATE HOSPITAL — Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Beatrice M. Carney Pupi
Gertrude A. Wilson Pupi
Annie M. Culleton Pupi
Dorothy T. Devine Pupi
Anna R. Clay Pupi
Agnes T. Murphy Pupi
Clara W. Furlong Pupi
Nellie T. Coughlin Pupi
Sarah F. Vail Pupi
Grace E. MacKenzie Pupi
Constance M. Hampson Pupi
Grace B. Williams Pupi
Olive Baxter Pupi
Annie A. Dickson Pupi
Elizabeth Morrison Pupi
Ellen Teele Pupi
Lola O. Shaufelburg Pupi
Hilda M. Tanner Pupi
Winifred H. MacKenzie Pupi
Catherine Donovan Pupi
Elsie M. Lewis Pupi
Katherine Maclntyre Pupi
Freida Marcou Pupi
Katherine R. Matheson Pupi
Annie I. Allen Pupi
Sadie A. Thibeadeau Pupi
Adelaide C. Jardine Pupi
Edith Ziminess Pupi
Jessie A. Mclnnis Pupi
Emma E. Mills Pupi
Jean Maclsaac Pupi
Hannah MacMillan Pupi
Lyla M. Sherman Pupi
Marguerite E. Long Pupi
Myrtle E. Cunningham Pupi
nurse $6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.35 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 6.35 wk.
nurse 6.35 wk.
nurse 6.35 wk.
nurse 6.35 wk.
nurse 6.35 wk.
nurse 5.75 wk.
nurse 5.75 wk.
nurse 5.75 wk.
nurse 5.75 wk.
nurse 5.75 wk.
nurse 6.90 wk.
nurse 5.75 wk.
nurse 5.75 wk.
nurse 5.75 wk.
nurse 5.75 wk
Matilda Burton Affiliated nurse 6.90 wk.
Margaret C. Carey Affiliated nurse 6.90 wk.
Maude E. Dincklee Affiliated nurse 6.90 wk.
Agnes Drumn Attendant 6.90 wk.
Bessie M. Bremmer Attendant 6.90 wk.
Grace A. Cox Attendant 6.90 wk.
Nannie F. O'Connor Attendant 8.05 wk.
Mary F. Keefe Attendant 7.50 wk.
Winifred M. Duffy Attendant 6.90 wk.
May S. Fay Attendant 6.90 wk.
Katherine E. Werner Attendant 6.90 wk.
Dorothy M. Gallagher Attendant 6.90 wk.
Sarah G. Cormay Attendant 6.35 wk.
Catherine M. Clabaugh Attendant 6.35 wk.
Mildred Simpson Attendant 5.75 wk.
Mildred E. Florence Attendant 5.75 wk.
Catherine O'Brien Attendant 5.75 wk.
Sadie N. Smith Attendant 5.75 wk.
Mattie McCaskill Attendant 5.75 wk.
Sarah L. Doyle Attendant 5.75 wk.
Etta Hodgkinson Attendant 5.75 wk.
Rebecca McKnight Attendant 5.75 wk.
Margaret MacMillan Attendant 5.75 wk.
Jessie M. McMillan Attendant 5.75 wk.
Alice L. Hanlon Attendant 7.50 wk.
Jennie W. Morrison Pupil nurse 8.05 wk.
Mary J. Nee Pupil nurse 8.05 wk.
Laura Goodness Pupil nurse 5.75 wk.
Adrian A. Wyman Carpenter 23.96 wk
James Ellard Painter 25.46 wk
George Thompson Carpenter 20.96 wk
Harry V. Pollard Carpenter 20.96 wk
James C. Pettingell Carpenter 21.96 wk
Hubbard C. Packard Mason 19.41 wk
$2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
1.15
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
1.15
1.15
1.15
.60
1.15
.60
.60
.60
.60
.60
2.30
1.15
2.30
2.30
1.75
2.30
2.30
.15
.60
.60
1.75
2.30
2.30
.2
.96
94 STATE EMPLOYEES. [April
BOSTON STATE HOSPITAL — Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Ebed N. Westhaver Carpenter
William E. Harrop Plumber
John J. McAvoy Painter
John J. Ferguson Painter
Charles D. Riley Painter
Serafino Brugnetti Mason
Patrick Farrelly Assistant gardener
Charles McLean Chauffeur
Walter Wilson Chauffeur
Patrick J. Turley Florist
Samuel Lawson Fireman
Charles F. Donovan Engineer's helper
Violet O. Lawley Matron
Helena Hubbard Clothing clerk
John R. Dodd Head cook
Mary A. Dempsey Cook
Frank Sylvester Assistant cook
John J. Burke Assistant cook
George Lewis Kitchen attendant
Katherine Reardon Assistant cook
Joseph J. Keene Waiter
Alice Buckley Chambermaid
Mary Stanton Waitress
Irene M. Brown Waitress
Mary Richardson Chambermaid
Charlotte Reighley Waitress
Nellie Kane Chambermaid
Agnes Spellman Chambermaid
Mae Breen Chambermaid
Robert L. Donovan Outside attendant
Edward F. Colvin Outside attendant
Matthew W. Harvey Attendant
Charles L. Pike Industrial instructor
James F. Hurley Assistant industrial instructor.
John L. McAuliffe Fireman
Walter Valentine Night watchman
Patrick McBride Kitchen attendant
Mary E. G. Noble Senior assistant physician. . . .
Samuel F. Gordon Assistant physician
Roderick B. Dexter Assistant physician
Florence H. Abbot Assistant physician
Ethel V. Gillis Stenographer
Esther D. Smith Stenographer
Edmund M. Pease Assistant physician
Joseph E. Lawley Supervisor
Duane W. Mason Assistant supervisor
Edward H. Hubbard Assistant supervisor
John J. Crowe Assistant supervisor
Frank Dempsey Charge attendant
Harry Ellsworth Charge attendant
Henry Bridger Barber
Thomas O'Brien Charge attendant
Graham Hamilton Charge attendant
Henry L. Ward Charge attendant
Dennis McCarthy Charge attendant
Carl G. F. Gustavson Charge attendant
Wilton Bulmer Charge attendant
Edgar L. Clarke Charge attendant
Berton S. Evans Barber
Robert R. Bowley Charge attendant
George E. Hall Charge attendant
Vernon L. Casey Charge attendant
George F. Rydberg Charge attendant
James Roche Second charge attendant
Thomas C. Richardson Second charge attendant
Robert Weights Charge attendant
Joseph M. Sigsworth Second charge attendant
Fred A. Gardner Attendant
William J. Collins Attendant
.$21.00
.
21.96
. 20.96
.
18.00
. 18.00
. 15.96
. 11.32
.
10.12
. 10.40
.
13.62
.
20.43
.
11.55
. 11.55
.
8.05
.
20.00
.
10.40
.
9.20
. 10.40
.
6.90
. 8.05
.
6.00
.
6.00
. 6.90
.
6.00
. 6.00
.
6.00
.
6.00
.
6.00
. 5.75
.
6.90
.
8.05
.
8.05
.
23.05
.
10.40
.
12.70
.
9.20
.
6.90
. 1,300
.
1,200
. 1,200
. 1,200
.
600
.
600
.
1,300
.
17.30
.
12.70
.
12.70
.
12.70
.
11.55
.
10.40
.
10.40
.
10.40
.
10.40
.
10.40
.
10.40
.
10.40
.
10.40
.
12.70
.
9.20
.
10.40
.
10.40
.
10.40
.
9.20
.
9.20
.
9.20
.
10.40
.
9.20
.
7.50
. 9.20
wk. 2 ...
wk. 2...
wk. 2. ..
wk. 2...
Wk.2...
wk. 2. .
,
wk. :
wk. ]
wk.
wk.i
wk.
wk.
wk.
wk. :
wk.
wk.
wk.
'
wk.
wk.
wk.
wk. :
wk.
wk.
wk. ]
wk.
wk.
wk. :
wk. :
wk. :
wk. :
wk. :
wk. !
wk. !
wk. '
wk. ;
wk. :
wk.
yr.
'
yr.
yr.
yr. >
yr. 2
yr. 2
yr. 1
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
$0.96
.96
.96
.92
.92
1.20
.92
1.92
2.35
2.35
1.15
1.20
1.00
1.00
1.90
1.00
1.00
1.20
100 ,00
3.45
1.15
1.15
1.15
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
.60
2.30
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
1918.] PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 95
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Name. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Stewart W. MacDonald Attendant
Michael J. Duggan Attendant
Harry E. Sherman Attendant
Arthur Young Attendant
George F. Royal Charge attendant
Edward J. Flynn Second charge attendant
Henry C. Dickhaut Second charge attendant
Edward M. McCue Attendant
Clayton Beane Attendant
Felix VonHiller Attendant
Peter Prior Attendant
Herbert H. Allen Attendant
Walter C. Richardson Attendant
Michael F. Devine Attendant
Joseph Natale Attendant
Austin P. Church Attendant
William H. Russell Attendant
Robert P. Dow Attendant
Michael Harris Attendant
Robert L. Burns Attendant
William McClean Attendant
Claude M. Hayward Attendant
James H. Costello Attendant
Raymond T. Simmons Attendant
Clarence R. Burnham Attendant
Karl W. Sandman Attendant
Alphonse J. Lausman Barber
William C. Jackson Attendant
Joseph E. Flynn Second charge attendant
William H. Johnston Attendant
Horace Clifford Attendant
Gordon Courduff Attendant
William B. Whelton Attendant
Frank T. Mahr Attendant
Charles Sanger Attendant
Raymond D. Kelly Attendant
Patrick McBride Attendant
Peter D. McLean Attendant
Daniel Reid Attendant
Richard P. Washburn Attendant
Daniel C. Jones Attendant
Emanuel A. Lions Attendant
Walter S. Kennedy Attendant
James Farrell Attendant
Harry F. Barton Attendant
Elizabeth M. Sheehan Assistant superintendent of nurses
Daisy J. Crowe Supervisor
Mary E. D. Hogan Head nurse
Nellie A. Bridger Nurse
Marion C. Donovan Head nurse
Anastasia D. Bowley Pupil nurse
Una W. Richardson Pupil nurse
Freda T. Kelly Pupil nurse
Alice L. Hanlon Attendant
Laura Goodness Pupil nurse
Breda A. Devine Pupil nurse
Annie V. Evans Attendant
Agnes Mahr Attendant
Lillian H. Sullivan Attendant
Mary J. Nee Pupil nurse
Jennie W. Morrison Pupil nurse
•Sophia D. Barton Attendant
Gertrude L. Pollock Attendant
Barbara L. Hamilton Attendant
Mae MacDonald Pupil nurse
Minnie Barkhouse Pupil nurse
Myrtle M. Casey Pupil nurse
TKatherine E. Werner Attendant
Alice Taylor Occupation teacher
$9.20 wk. i $2.30
6.90 wk. i
6.90 wk. i
7.50 wk.i.... .60
10.40 wk. 1
9.20 wk. i
9.20 wk. 1
8.05 wk. i 1.15
9.20 wk. i 2.30
7.50 wk. i .60
8.05 wk. i 1.15
6.90 wk. i
9.20 wk. i 1.15
8.05 wk. i
6.90 wk. i
9.20 wk. i
9.20 wk. i 1.15
8.05 wk. i 2.30
6.90 wk. 1
8.05 wk. 1 1.15
7.50 wk. 1 .60
8.05 wk. 1 1.15
6.90 wk. 1
6.90 wk. i
6.90 wk. 1
6.90 wk. i
9.20 wk. 1
6.90 wk. i
9.20 wk. 1
6.90 wk. 1
6.90 wk. 1
6.90 wk. 1
6.90 wk. 1
6.90 wk. J
8.05 wk. 1 1.15
6.90 wk. 1
6.90 wk. 1
8.05 wk. 1
6.90 wk. 1
6.90 wk. 1
6.90 wk. 1
6.90 wk. 1
8.05 wk. 1
6.90 wk. 1
8.05 wk. 1
13.85 wk. 1 2.30
10.40 wk. 1
9.20 wk. 1 .... 1.15
8.05 wk. 1
9.80 wk. 1 .60
8.05 wk. 1
6.90 wk. 1
6.90 wk. 1
7.50 wk. 1 1.75
5.75 wk. 1
6.90 wk. 1
6.90 wk. 1
5.75 wk. i
5.75 wk. 1
8.05 wk. i
8.05 wk. 1
5.75 wk. 1
5.75 wk. 1
8.05 wk. 1 1.15
8.05 wk. 1
8.05 wk. 1 1.15
8.05 wk. 1
6.90 wk. i
9.20 wk. 1
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
96 STATE EMPLOYEES. [April
BOSTON STATE HOSPITAL — Continued.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Nannie F. O'Connor Attendant
Isabella Allardice Night supervisor
Louis S. White Head farmer
William A. Stephenson Assistant farmer
Freeman McKenna Herdsman
George Ritchie Farm hand
Michael J. Donovan Farm hand
George A. Stratton Farm hand
Robert H. Jones Farm hand
Napoleon F. Sauve Farm hand
Timothy Clifford Farm hand
George L. Morgan Farm hand
John J. Lavelle Farm hand
Daniel Cotter Farm hand
Andrew Keefe Farm hand
William D. Davidson Farm hand
Patrick Curran Assistant gardener
Karl H. Peterson Farm hand
Harry Stewart Farm hand
Edward F. Colvin Farm hand
Arnold C. Reid Farm hand
Arthur P. Noyes Acting administrator
Elizabeth F. Dinsmore Stenographer
Eva L. Sperry Typewriter
Daniel H. Cameron Assistant steward
Margaret T. Beatty Clerk
Jessie E. Ditto Usher
Gertrude M. Greene Office attendant
Maud D. Carew Office attendant
Jesse A. Phillips Chief engineer
William M. Bragger Engineer
John L. McAuliffe Engineer
Thomas F. Smith Engineer
Cornelius O'Brien Engineer
Patrick Murphy Fireman
Thomas L. Floyd Fireman
Matthew Mara Fireman
Thomas P. Murray Engineer
Bartie O'Connor Cook
Cora J. Abbott Matron
Winifred Devaney Waitress
Helen K. Smith Chambermaid
Mary Geraghty Chambermaid
Bridget Collins Chambermaid
Katherine Skahill Chambermaid
Margaret Aylward Chambermaid
Mary Kennedy Chambermaid
Margaret McCarthy Chambermaid
Nora O'Toole Chambermaid
Delia Burke Chambermaid
Bessie Shea Waitress
Edna M. Briggs Chambermaid
Ellen Cronin Seamstress
Annie Brady Maid
Bessie Francis Maid . . ^
Mary McLaughlin Assistant cook
Frank Volk Kitchen attendant
Thomas McGillicuddy Kitchen attendant
Joseph Tamulonis Kitchen attendant
Patrick Curran Attendant
Augustus Chase Attendant
Manuel Dabney Assistant cook
Daniel J. Sullivan Assistant cook
Olga Kosyzk Maid
Ernest F. O'Brien Houseman
Clifford G. Rounsefell First assistant physician
Lawson G. Lowrey First assistant physician
John H. Travis Senior assistant physician
Abraham Myerson Out-patient department physician
$8.05 wk.i
9.20 wk.i
1,400 yr. 2 . . ..
10.40 wk.i
11.55 wk. i
10.40 wk. 2
9.20 wk. i
9.20 wk. 2
9.20 wk. i
9.20 wk. i
9.20 wk. i
9.20 wk. i
9.20 wk.i
9.20 wk.i
9.20 wk.i
9.20 wk.i
9.20 wk.i
8.05 wk. i
8.05 wk. i
6.90 wk.i
6.90 wk.i
2,400 yr. i
18.22 wk. 2
11.55 wk.i
13.85 wk.i....
12.70 wk. 2
10.12 wk.i
7.60 wk. i
7.60 wk.i....
27.00 wk. 2
23.96 wk. 2
23.00 wk. 2
23.96 wk. 2....
23.00 wk. 2....
18.50 wk. 2
18.90 wk. 2. . .
.
18.50 wk. 2
24.92 wk
11.55 wk. i....
9.20 wk. i
5.50 wk. i....
5.50 wk. i
5.50 wk.i....
5.50 wk. i. . .
.
5.50 wk.i....
5.50 wk.i....
5.50 wk.i....
5.00 wk.i...,
5.06 wk. i. . .
5.00 wk. i. . .
5.00 wk. i. . .
,
5.75 wk.i...,
5.75 wk. i. . .
5.00 wk. i. . .
5.00 wk.i....
10.40 wk.i...,
5.75 wk.i...,
5.75 wk.i...,
6.90 wk.i...
6.90 wk.i...,
8.05 wk.i...,
6.90 wk.i...,
10.40 wk. i. . .
.
5.00 wk.i...
5.75 wk. i...
1,800 yr. i
2,000 yr. i
1,200 yr. i
600 yr. 2
1.20
1.15
2.30
2.30
1.15
1.15
1.15
.92
1.15
1.15
.92
.70
.70
.96
.96
1.92
1.15
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.26
1.15
600.00
i Full maintenance. 2 Part maintenance.
1918.] PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 97
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Name. Title. Rate
Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Oscar J. Raeder Senior assistant physician $
Lillian L. MacPhee Assistant physician
Josephine M. Curtis Assistant psychologist
Mary C. Jarrett Head worker, social service de-
partment
Helen M. Anderson Social service visitor
Margaret B. Hodges Social service visitor
Joseph Shohan Roentgenologist
Elizabeth Chapman Clinical historian
Ruth Wadman Clinical historian
Clement Shea Technician
Ernest O'Brien Laboratory assistant
Anna Segal Stenographer
Lucy E. Cordon Stenographer
Bernice Grady Stenographer
Doris M. Holmes Stenographer
Marie O'Halloran Dictaphone operator
Grace V. O'Neill Typewriter
Rebecca S. Leven Stenographer
Margaret A. Kirby Dictaphone operator
Irene Coleman Dictaphone operator
Carrie E. Taylor Dictaphone operator
Margaret T. Beatty Typewriter
Gertrude P. Garvin Superintendent of nurses
Mae P. Alley Assistant superintendent of nurses
Eva E. Blair Hydrotherapeutist
Agnes K. Carnes Night supervisor
Maidie E. Tilley Head nurse
Maybelle L. Gorman Head nurse
Charlotte E. Sinclair Head nurse
Appie Stewart Head nurse
Madeline L. Hartley Head nurse
Alice L. Webber Head nurse
Mary McMullin Head nurse
Catherine F. MacLeod Attendant
Mary T. Oakley Nurse
Lillian F. Brooks Attendant
Lila M. Stone Attendant
Lizzie M. Putnam Attendant
Cora O'Neil Attendant
Helena M. Grogan Attendant
Eileen Teer Attendant
Hannah M. Hurley Attendant
Elsie R. Morley Attendant
Rose E. Gray Attendant
Jessie Robertson Attendant
Josephine F. Harrington Attendant
Ethel A. Ahearn Attendant
Florence L. Robertson Attendant
Annie Murray Attendant
Anna Thompson Attendant
Mary Glynn Attendant
Rita Phelan Attendant
Mina M. Whelpley Attendant
Mary Maclntyre Attendant
Ida M. Reade Nurse
Sarah A. Morrison Ward maid
Nellie Luby Ward maid
Olga Kosyzk Ward maid
Margaret McCarthy Ward maid
Nora O'Toole Ward maid
Katherine Skahill Ward maid
Lionel B. Ricketson Supervisor
John H. Norton Assistant supervisor
Winthrop Reed Hydrotherapeutist
Irwin B. Goud Nurse
Harry H. E. White Attendant
Peter Stroile Attendant ,
Joseph Place Attendant
1,200 yr. i.
900 yr. i
.
1,200 yr. 2.
1,500 yr
770 yr. i
960 yr. 2
900 yr. 2
1,000 yr. i
720 yr. 2
8.05 wk. 2
5.75 wk. i
15.00 wk. 2
15.00 wk. 2 ....
10.40 wk. i
5.75 wk. i
10.00 wk. 2
12.70 wk. 2
12.70 wk. 2
10.00 wk. 2
10.00 wk. 2
10.00 wk. 2....,
12.70 wk. 2 . . . .
18.22 wk. 1
14.77 wk.i....
12.47 wk. i
10.40 wk. »
10.40 wk. i
9.20 wk. i
10.12 wk.i
10.12 wk. i
10.12 wk. '
9.20 wk. i
9.20 wk. i
6.90 wk. i
6.90 wk. i
6.90 wk. i
6.90 wk. 1 ... .
6.90 wk. i
6.90 wk. i
6.90 wk. i
6.90 wk. i
6.90 wk. i
6.90 wk.i
6.90 wk. i
6.35 wk. i
6.90 wk. i
5.75 wk. i
6.35 wk. i
5.75 wk.i
5.75 wk. i. . .
.
5.75 wk. i....
5.75 wk. i
5.75 wk. l
5.75 wk. i
8.05 wk. i
5.06 wk. 1
5.00 wk.i
5.00 wk.i
5.00 wk. i
5.06 wk. i
5.00 wk.i
16.30 wk. 2
10.40 wk. i
12.20 wk. i
9.20 wk. i
7.50 wk.i....
6.90 wk. i
6.90 wk.i
$300.00
50.00
100.00
1.15
1.15
1.20
1.55
1.55
1.55
.92
.92
.92
.92
.92
.92
1.15
1.15
2.30
1.15
1.15
2.30
1.15
1.15
1.15
.60
1.15
.60
.26
2.25
2.35
1.15
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
98 STATE EMPLOYEES. [April
BOSTON STATE HOSPITAL — Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
John Lane Attendant $6.90 wk. 1 .
Arthur N. Bashaw Attendant 6.90 wk. 1 .
David Green Attendant 6.90 wk. l .
Henry G. MeNeily Attendant 6.90 wk. i.
Richard L. O'Brien Attendant 6.90 wk. 1 .
Clifford C. Waite Attendant 6.90 wk. i.
Henry C. Hudd Attendant 6.90 wk. i.
Lewis F. Thompson Attendant 6.90 wk. l .
William S. Kirk Lawn man 6.90 wk. 1 .
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 458
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 694
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 1,152
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $158,542.44
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $75,108.38
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $233,650.82
DANVERS STATE HOSPITAL.
John B. MacDonald Superintendent
Adam D. Smith Steward
Wm. H. Banks Dairy storeroom
Ernest Boisvert Cook
Frederick A. Buchanan Assistant engineer.
Michael Gallahan Fireman
John T. Condon Janitor
,
Mitchell M. Denno Assistant engineer.
Stewart S. Dinsmore Electrician
John H. Dowdell Fireman
Richard J. Doyle Meat cutter
Gustave A. Dreher Baker
Thadeus Fales Laundryman
,
Arthur R. Green Laundryman
Elmer Hayes Waiter
John F. Healey Assistant engineer
Louis Heiderman Laundryman
John Henry Fireman
Wm. R. Hoelzel Assistant engineer
Sidney B. Jones Kitchenman
Edward J. Kendall Fireman
Ralph L. Knowlton Porter
Carl A. Lindgren Chief engineer
Bennett A. Macomber Assistant engineer
George H. Monson Fireman
Patrick Neil Fireman
Edward J. O'Connell Storeroom man ,
Michael J. O'Connor Charge industrial shop.
Patrick O'Rourke Janitor
Elbridge J. Parker Head laundryman
Wm. H. Perkins Assistant engineer
Nick A. Poulos Tailor
John J. Russell Kitchenman
James A. Sargent Fireman
Rory M. Smith Waiter
Edward A. Stanley Fireman
Frank Sullivan Kitchenman
Nunzio Romasello Assistant engineer
Aaron P. Tufts Assistant electrician . . .
Claude L. Wing Assistant baker
Henry L. Winslow Chef
Mrs. Georgia Allen Relief cook
Mrs. Mary Banks Relief girl
.$3,000 yr. i
. 1,500 yr. 2
. 6.95 wk. i
. 8.05 wk. i
.
20.00 wk
.
19.92 wk
.
6.95 wk. i
. 21.92 wk
. 21.42 wk
. 19.92 wk
. 11.55 wk. i
. 15.00 wk. 2
. 6.35 wk. 1
. 5.75 wk. i
. 7.50 wk. i
. 17.36 wk. 2....
. 8.05 wk. i
. 19.92 wk
. 21.92 wk
.
5.75 wk. i
. 19.92 wk
. 14.81 wk. 2
. 1,500 yr. 2
. 22.92 wk
.
18.92 wk
.
18.00 wk
.
15.00 wk
. 19.00 wk
. 7.65 wk. i
.
21.00 wk. i
.
21.92 wk
.
10.18 wk. i
. 5.75 wk. i
18.92 wk
10.40 wk. i
.
19.00 wk
. 5.75 wk. i
.
21.92 wk
.
16.92 wk
.
5.75 wk.i
.
15.00 wk.i....
. 5.75 wk. i
. 5.20 wk.i
$1.92
1.92
1.92
1.92
1.15
.60
.55
.96
2.30
1.92
1.92
1.92
.96
1.92
1.92
6.35
.60
1.92
.93
1.92
1.80
1.00
1.92
1.92
1.15
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
1918.1 PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 99
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Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Grace D. Cook Clerk
Lucy M. Curtis Clerk
Mary A. Daly Matron
Mrs. Louisa Doyle. Waitress
Martha Dunnigan Chambermaid
Nellie A. Fallon Seamstress
Luanna A. Farrar Seamstress
Louise Fear Mender
Mrs. Nellie M. Gordon Laundress
Mrs. Edith M. Green Waitress
Mrs. Lizzie Hall Cook
Naomi Hayes Laundress
Mrs. Louise Higgins Relief cook
Mrs. Margaret G. HumphreysLaundress
Mrs. Eleanor Hurlbert Laundress
Annie M. Lane .Cook
Julia Lannon Kitchen maid
Mrs. Hattie W. Logan Housekeeper.
Margaret McGurn Chambermaid
Carrie P. G. Nelson Bookkeeper ,
Margaret O'Neil Laundress
Edith Patterson Waitress
Mary J. Pease Kitchen maid
Laurette C. Putnam Clerk ,
Mrs. Alice Raynard Waitress
Mrs. Elizabeth Robertson . . . Kitchen maid
Mrs. Annie L. Roch Head seamstress
Mrs. Georgianna M. Royal . . Laundress
Mary Ryder Laundress
Mrs. Katherine C. Seaver . . . Cook
Mrs. Jean L. H. Smith Matron
Mrs. Mae N. Smith Laundress
Eliza Sweeney Matron
Helene Sweney Waitress
Mrs. Lydia M. Thomas Laundress
Mrs. Margaret.Winslow Head matron
William A. Bryan Assistant superintendent. . .
William J. Thompson Assistant physician
Nelson G. Trueman Assistant physician
Daniel A. Gould Laboratory assistant
Curtis E. Smith Laboratory assistant
Custis Roch Head clerk
Norris H. Richardson Pharmacist
Alice M. Patterson Assistant physician
Hannah Curtis Social worker
Katherine E. Dowdell Case record clerk
N. Gladys Dunham Clerk
Emma B. Fallon Telephone operator
Mrs. Evangeline Field Assistant social worker. . .
.
Mary C. Honan Clerk
Marie D. Hooks Case record clerk
Edna E. Kirkham Telephone operator
Gladys Leach Stenographer
Mrs. Katherine MacLeod. . . .Telephone operator
Marian A. Niles Junior laboratory assistant.
Arthur E. Reed Male supervisor
Roy A. Boston Assistant supervisor
Lee E. Emery Assistant supervisor
Andrew Adams Attendant
William O. Atwater Attendant
Everett D. Black Attendant
George A. Blake Attendant
Everett D. Burns Attendant
Clarence H. Cable Attendant
Walter E. Crowe Charge attendant
George H. Curran Charge attendant
William A. Eisenhaur Charge attendant
Ernest Evans Charge attendant
Sumner P. Foster Attendant
$9.25 wk. 2
12.65 wk. 2
6.95 wk. i
5.75 wk.i....
5.06 wk. i
6.95 wk.i....
5.75 wk. i
5.06 wk.i....
5.20 wk. i
5.20 wk.i
9.25 wk.i
5.20 wk.i
5.75 wk.i
5.45 wk. 1 .
4.60 wk.i
8.05 wk.i
5.20 wk. i
6.95 wk.i
4.60 wk.i
12.65 wk.i....
5.72 wk.i
5.20 wk.i
5.06 wk.i
7.00 wk. 2
5.20 wk.i
5.75 wk.i....
8.86 wk.i
4.60 wk.i
4.60 wk.i
8.25 wk.i
8.05 wk.i
5.20 wk.i
5.75 wk. i
5.20 wk.i
5.20 wk.i
12.70 wk. i
1,800 yr. i
1,400 yr. i
1,800 yr. 2
11.55 wk.i
25.00 mo. i
12.51 wk.i
11.55 wk.i....
1,300 yr. i
80.00 mo. i
12.51 wk. 2
6.95 wk. 2
6.33 wk. i
9.25 wk.i
5.75 wk.i
8.05 wk. 2
7.65 wk.i....
11.55 wk.i....
5.75 wk.i
5.75 wk.i
17.25 wk.i....
11.55 wk.i
9.25 wk.i
8.05 wk. i
6.95 wk. i
7.50 wk.i
8.05 wk.i
9.25 wk.i
9.25 wk.i
10.40 wk.i
6.95 wk.i
12.51 wk. i. . . .
6.95 wk.i
7.50 wk.i....
$1.20
1.15
.46
1.20
1.15
.46
.60
1.05
1.15
1.30
.60
.60
.50
.52
1.05
.06
60.00
1.15
.81
.75
1.10
.60
.60
.60
2.50
100.00
300.00
3.50
.96
2.30
100.00
5.00
.96
.58
2.30
.70
1.75
.55
3.40
2.30
3.45
1.10
.55
2.30
1.20
1.20
.60
.96
.55'
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
100 STATE EMPLOYEES. [April
DANVERS STATE HOSPITAL — Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Howard E. Gordon. . . .
Elmer R. Gorham
Torsten I. Haker
David Hall
Oscar A. Haraden
Everett E. Haskell
John P. Hoit
Loring H. Jackson
Frank S. James
Lorenzo D. Jones
Adolph A. Kemp
Clifton E. Kenerson. . . .
Joseph C. Kinsman. . . .
Nathaniel N. Knight. . .
Everett C. Lanfest
Harold M. Linscott. . .
.
Charles H. Logan
John D. Magee
James McKinnon
Frank E. Meyers
Albert L. Moehlenkamp
Wilbert Muttart
John R. Nutter
George E. Nye
Frank Oxton
Leroy M. Oxton
Edward J. Phair
Fred C. Raynard
Staley B. Raynard
Arthur Read
Ira Sanford
Ernest C. Sayles
George L. Sharpe
Burleigh C. Sheldon . . .
William E. Smith
Frank L. Stewart
George E. Stewart
David Thomas
Herman A. Tremblay.
Frederick G. Vose
Charles K. Ward
Ralph A. Woodbury.
. .
Walter F. Woodbury. .
.
Jean Taylor
L. Maude Bowie
Mrs. Harriet Read
Belle Lombard
Helen S. Abbott
Elizabeth H. Adams . . .
Margaret J. Ambrose . .
Emma Bianchi
Mrs. Paulina Boston
. . .
Gracia B. Hrann
Emma A. Brodeur
Lilla J. Burke
Margaret Burke
Mildred Callahan
Kathleen M. Campbell.
Winnifred A. Carney. . .
Mary H. Clancy
Mary M. Collins
Mrs. Leona P. Condon.
Mary Connaughton. . .
Mamie Considine
Caroline C. Crotta
Rose E. Crotta
Mrs. Agnes L. Crowe . .
Ellen M. Dalton
Ina N. Davidson
Attendant $9.25 wk.
Attendant 10.76 wk.
Attendant 8.05 wk.
Charge attendant 9.25 wk.
Attendant 8.05 wk.
Attendant 8.05 wk.
Attendant 7.50 wk.
Charge attendant 8.05 wk.
Attendant 8.05 wk.
Attendant 7.50 wk.
Charge attendant 10.18 wk.
Attendant 6.95 wk.
Charge attendant 10.40 wk.
Attendant 8.60 wk.
Attendant 8.05 wk.
Attendant 7.50 wk.
Charge attendant 10.95 wk.
Attendant 8.05 wk.
Charge attendant 8.60 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 9.25 wk.
Attendant 8.05 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 9.25 wk.
Attendant 8.60 wk.
Attendant 7.50 wk.
Attendant 9.25 wk.
Charge attendant 9.25 wk.
Attendant 8.60 wk.
Charge attendant 9.25 wk.
Attendant 8.05 wk.
Attendant 9.25 wk.
Charge attendant 8.60 wk.
Charge attendant 10.40 wk.
Barber 9.25 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Charge attendant 8.60 wk.
Barber 9.25 wk.
Attendant 6.95 wk.
Charge attendant 9.25 wk.
Attendant 8.05 wk.
Attendant 8.05 wk.
Superintendent of nurses 1,000 yr. 1
Assistant supervisor 13.85 wk.
Female supervisor 16.15 wk.
Assistant supervisor 10.40 wk.
Pupil nurse 6.95 wk.
Pupil nurse 5.75 wk.
Graduate charge nurse 10.18 wk.
Attendant 5.75 wk.
Charge attendant 8.05 wk.
Graduate charge nurse 10.40 wk.
Pupil nurse 6.35 wk.
Graduate charge nurse 9.25 wk.
Attendant 6.95 wk.
Pupil nurse 6.95 wk.
Pupil nurse 6.95 wk.
Charge pupil nurse 8.05 wk.
Assistant supervisor 10.40 wk.
Pupil nurse 6.95 wk.
Attendant 5.75 wk.
Graduate attendant 8.05 wk.
Pupil nurse 6.35 wk.
Pupil nurse 6.95 wk.
Attendant 5.75 wk.
Charge attendant 8.05 wk.
Pupil nurse 6.95 wk.
Charge pupil nurse 8.05 wk.
$2.30
.96
1.10
3.50
1.10
1.10
.55
1.10
1.10
.55
.93
1.15
1.10
1.10
.55
.55
1.10
.55
1.20
1.10
1.20
2.85
1.75
1.20
1.20
1.65
1.75
1.10
2.30
1.65
4.65
.65
1.65
1.20
2.30
1.10
1.10
40.00
1.20
1.15
1.80
1.20
.93
2.30
1.15
.60
1.20
1.75
1.20
.60
1.70
2
1918. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 101
DANVERS STATE HOSPITAL — Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Frances Donahue Attendant
Nellie Dooley Attendant
Emma F. Dumphy Attendant
Lila I. Dupree Attendant
Julia M. Ellis Pupil nurse
Mrs. Evelyn L. Evans Attendant
Mrs. Sadie Farnham Attendant
Annie L. Fox Charge attendant
Mrs. Grace Frank Attendant
Mrs. Helen A. Gagne Graduate charge nurse.
Nellie A. Gavin Graduate nurse
Sadie E. Gowen Attendant
Florence Grady Attendant
Harriet M. Graham Pupil nurse
Katherine E. Hallock Pupil nurse
Mrs. Mary E. Haskell Attendant
Mary E. Heath Graduate nurse
Myrtle A. Hilton Pupil nurse
Glenola B. Hunt Pupil nurse
Mrs. Hannah T. Hurley Attendant
Mrs. Helen S. Jackson Attendant
Lydia M. Jones Charge pupil nurse
Mrs. Maria M. Jones Attendant
Annie A. Kearns Attendant
Mrs. Estelle Kenerson Attendant
Regina Lambert Attendant
Mrs. Elizabeth E. Laury . . . .Charge attendant
Lila LeBlanc Pupil nurse
Mrs. Edith Linscott Attendant
Mrs. Mary Long Attendant
Elsa Lund Pupil nurse
Mrs. Ethel A. Lynch Attendant
Mrs. M. Frances MacAlpine .Charge attendant
Florence E. MacDonald Charge pupil nurse. . . .
Minnie MacDonald Charge pupil nurse
Ella McDermott Pupil nurse
Mrs. Estelle G. Miller Attendant
Elizabeth L. Minard Attendant
Lillian J. Murphy Charge pupil nurse
Mrs. Eunice M. Muttart. . . .Attendant
Maggie M. Oliver Attendant
Mary J. O'Sullivan Graduate charge nurse
.
Bridget Parker Graduate charge nurse
Ida M. Peabody Pupil nurse
Mrs. Rosa T. Perley Pupil nurse
Mabel E. Pinkham Attendant
Nina A. Pipes Attendant
Annie J. Place Attendant
Mrs. Grace Poitras Pupil nurse
Mrs. Mae Porter Charge attendant
Ethel M. Proctor Pupil nurse
Mrs. Julia A. Reed Graduate charge nurse.
Daisy H. Reddy Attendant
Margaret C. Revell Pupil nurse
Frances Richards Attendant
Johnena Ross Attendant
Lillian M. Ross Attendant
Marguerite E. Ross Charge attendant
Mary A. Ross Charge attendant
Mrs. Vera Rourke Attendant
Rose G. Rutherford Pupil nurse
Katherine M. Scott Attendant
Mrs. Catherine Sharpe Charge attendant
Mrs. Annie A. Sheldon Attendant
Mrs. Bessie M. Smith Attendant
Ida E. Smith Charge attendant
Pearl E. Stewart Attendant
Edith H. Stuart Graduate nurse
Mrs. Catherine P. Thomas. . .Attendant
$7.50 wk.
6.95 wk.
6.95 wk.
6.35 wk.
7.50 wk.
5.75 wk.
6.95 wk.
8.05 wk.
5.75 wk.
9.25 wk.
8.25 wk.
6.95 wk.
6.35 wk.
6.95 wk.
5.75 wk.
6.95 wk.
8.05 wk.
6.95 wk.
5.75 wk.
5.75 wk.
5.75 wk.
8.05 wk.
6.35 wk.
6.35 wk.
5.75 wk.
5.75 wk.
7.50 wk.
6.95 wk.
6.35 wk.
5.75 wk.
6.35 wk.
5.75 wk.
6.95 wk.
8.05 wk.
8.05 wk.
5.75 wk.
5.75 wk.
6.95 wk.
8.05 wk.
6.95 wk.
6.95 wk.
11.36 wk.
11.36 wk.
6.95 wk.
6.95 wk.
5.75 wk.
5.75 wk.
6.95 wk.
6.95 wk.
7.50 wk.
6.95 wk.
11.36 wk.
5.75 wk.
6.99 wk.
6.35 wk.
7.65 wk.
5.75 wk.
8.05 wk.
8.05 wk.
5.75 wk.
6.95 wk.
6.35 wk.
8.05 wk.
6.95 wk.
6.95 wk.
8.05 wk.
5.75 wk.
8.05 wk.
6.35 wk.
$0.55
1.20
1.20
.60
.55
1.20
1.70
2.30
.20
1.75
.60
.60
1.20
1.70
2.35
1.10
.60
.60
1.75
1.20
1.75
.60
1.20
1.10
1.70
1.20
3.45
1.20
2.35
.96
.96
2.35
2.35
1.20
1.20
1.75
2.35
.96
.64
.60
.15
2.30
1.70
2.35
.60
3.45
2.35
1.20
1.70
1.10
.60
1 Full maintenance.
102 STATE EMPLOYEES. [April
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Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
I
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Mabel E. Turbin Attendant $6.
Mrs. Serena S. Vose Attendant 5.
Edith Walker Attendant 6.
Katherine T. Whyte Attendant 6.
Edith F. Beane Arts and crafts teacher 16.
Amy H. Clark Assistant arts and crafts teacher.
.
5.
A. Muriel Milner Assistant arts and crafts teacher. 5.
Marion R. Spear Assistant arts and crafts teacher. 9.
Dorothy Whitcomb Assistant arts and crafts teacher. 5.
George W. Gardner Foreman mechanic 24.
Arthur W. Aiken Painter 19,
Olaf G. Anderson Carpenter 21
Brumely Banks Carpenter 19,
Fred J. Beliveau Mason's tender 16
John L. Clancy Plumber 25
Daniel Cronin Machinist's helper 18
John L. Deward Painter 21
Edwin L. Duncan Carpenter 21
Archibald B. Evans Blacksmith's helper 16
.
Mason's tender 16
.
Carpenter 19
. Mason's tender 16
.Mason 23
.
Mason's tender 16
16
13
Francis W. Goodwin.
Frank P. Gregg. . .
Harry L. Hilton. . .
Leaman L. Hilton.
Elmer M. Kenney.
David J. Linehan Plumber's helper
.
Pierce McDonald Machinist's helper.
. Carpenter 21
. Carpenter 23
. Mason 24
.Carpenter 16
.Painter 19
. Machinist's helper 19
. Blacksmith 21
. Mason 24
.Head farmer 25
.
Farm hand 9
Edwin A. Merrow
Carlton B. Mosher.
William Pawley ....
George Peabody ....
Clarence F. Pearson
Otis C. Ruxton
Michael J. Ryan . . .
Clarence Shackley. .
Junius C. Wing. . . .
Elburn M. Allen. . .
William H. Allen Farm hand
Stanley L. Banks Farm hand
Murray J. Bullerwell Poultryman 19
Gustaf Eriksson Driver 10
Rivington S. Goodwin Farm hand 8
Thomas Gumbis Farm hand 9
Forbes Hayden Farm hand 9
Dana Hooper Farm hand 10
Clarence A. Hurlbert Farm hand 9
Harold Jean Farm hand 9
Alonzo L. Legro Forester 11
Edward P. MacDonald Gardener 14
John H. Morgan Farm hand 14
Harry J. Pirie Driver 12
Harry C. Thomas Driver
George E. Woodbury Herdsman 16
William W. Gordon . Florist 16
John F. Erickson Florist's helper 5
35 wk. i....
75 wk. i
95 wk. i
95 wk. i
15 wk. i
75 wk. i
75 wk. i
25 wk. i....
75 wk. i
30 wk. 2
92 wk
.42 wk
50 wk
.50 wk
.92 wk
,00 wk
,42 wk
.42 wk
.92 wk
.50 wk
.50 wk
,92 wk
.46 wk
.50 wk
.92 wk
.50 wk
.42 wk
.00 wk
42 wk
00 wk. i
92 wk
92 wk
92 wk
42 wk
00 wk. 2
25 wk. i
25 wk. i....
05 wk. i
.46 wk
.00 wk. i
05 wk. i
25 wk. i
25 wk. i....
00 wk. i....
25 wk. i....
.25 wk. i
96 wk. i
.96 wk. 2
.00 wk
.70 wk.2....
.25 wk. i
.15 wk
15 wk.2....
.75 wk. i
$0.60
1.20
2.35
8.10
1.92
1.92
1.50
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
.96
1.50
1.92
1.92
3.50
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
.50
.50
.96
.75
1.25
1.25
2.00
3.50
.96
.96
1.15
3.50
4.60
2.30
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 304
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 422
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 726
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $121,017.00
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 840,431 .09
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $161,448.09'
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
1918.1 PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 103
FOXBOROUGH STATE HOSPITAL.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Albert C. Thomas Superintendent and treasurer.
. . . $208.34 mo
Howard F. Irish Bookkeeper 100.00 mo
Royal E. Hamilton Industrial worker 40.00 mo
John H. Naylor Chief engineer 27.00 wk
Leo Gorman . v Fireman 19.00 wk
James F. Gallagher Engineer 22.00 wk
Marcus Harnden Engineer 22.00 wk
Philip J. Manning Fireman 15.00 wk
John S. McAvoy Engineer 22.00 wk
James J. Moynihan Fireman 15.00 wk
Thomas P. O'Brien Fireman 18.00 wk
Louis R. Wruck Electrician 22.00 wk
Walter B. Booth Baker 69.17 mo
Joseph P. Tenneson Assistant baker 40.00 mo
Tony Conrad Assistant cook
.
Jacob Kondrod Assistant cook
.
Herbert B. Mair Kitchenman.
50.00 mo
60.00 mo
12.00 mo
Manuel M. Oliver Kitchenman 35.00 mo
Frederick Potter Meat cutter 30.00 mo
Geo. E. Nealey Storekeeper 45.00 mo
M. Josephine King Matron 60.00 mo
Evelyn F. Hearn Clerk 40.00 mo
Mildred W. Stone Clerk 5.00 wk.
Catherine Mullane Assistant matron 35.00 mo
Julia M. Morrison Laboratory technician 30.00 mo.
Marion Sim Industrial teacher 42.50 mo.
Elizabeth Lofgren Housekeeper 6.93 wk. '
Margaret Boyden Seamstress 35.00 mo. :
Sylvia Carver Telephone operator 28.00 mo.
Mary E. Marschak Telephone operator 35.00 mo.
Mary Anderson Waitress 25.00 mo. :
Nellie E. Flanders Maid 25.00 mo.
Stella N. Flanders Cook 35.00 mo. :
Ruth Farr Waitress 30.00 mo.
Margaret Gurry Waitress 28.00 mo. :
Annie Reddicks Maid 30.00 mo.
Wilma Scholz Maid 30.00 mo.
Mary Welsh Cook 35.00 mo. :
E. Grace Woods Waitress 30.00 mo. :
Gladys Wormell Waitress 25.00 mo. :
Maud Kelly Head laundress 48.00 mo. :
Daisy Abrams Laundress 25.00 mo.
'
Mary Cronin Laundress 25.00 mo. !
Charlotte Kenny Laundress 25.00 mo. '
Anna Kenny Laundress 25.00 mo.
Marion C. Signall Laundress 25.00 mo.
Marion E. Kenworthy Assistant physician 100.00 mo. '
Abbie A. Baker Stenographer 40.00 mo. !
Geo. L. Bunnell Pharmacist 50.00 mo. !
Mary M. Flaherty Social worker 60.00 mo.
Willard Cole Rappleye Pathologist 66.67 mo. >
Lucy B. Scully Stenographer 40.00 mo. ]
Edith T. Walters Stenographer 40.00 mo. ]
Albert Kelly Supervisor 49.17 mo. ]
Frederick G. Abrams Attendant 32.50 mo. :
Charles M. Albright Attendant 35.00 mo.
»
Thomas H. Banks Attendant 42.50 mo.
'
Percy K. Buzzell Attendant 30.00 mo.
"
Fred E. Currier Attendant / 30.00 mo. i
Charles Danforth Attendant 30.00 mo. :
Jesse B. Flanders Attendant 40.00 mo. 1
Martin Haley Attendant 30.00 mo. 1
Harry B. Hamilton Attendant 30.00 mo. 1
Charles D. Jones Attendant 35.00 mo. 1
William Johnston Attendant 30.00 mo. 1
Otto Kieso Attendant 40.70 mo. 1
Luther Kimball Attendant 30.00 mo. 1
104 STATE EMPLOYEES. [April
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Daniel E. Lane Attendant .' $41.80
William S. Mead Attendant 40.00
John F. O'Brien Attendant 35.00
Walter W. Scott Attendant 30.00
Olin Scovill Attendant 45.00
Lorin Shaw Attendant 30.00
Charles H. Tubbs Attendant 35.00
Joseph Tierney Attendant 30.00
Carl L. Von Pourtales Attendant 40.00
Albert Young Attendant 30.00
Marion Keating Supervisor 50.00
Jennie M. Arey Attendant 45.00
Cora S. Albright Attendant 37.50
Lucy M. Brown Attendant 25.00
Hazel L. Buzzell Attendant 25.00
Gertrude Carver Attendant 35.00
Edith M. Currier Attendant 25.00
Mary Darling Attendant 45.00
Ada E. Danforth Attendant 25.00
Catherine Hamilton Attendant 25.00
Etta M. Hamilton Attendant 30.00
Elizabeth Jermyn Attendant 27.50
Hannah E. Leddin Attendant 35.00
Sadie A. Johnston Attendant 25.00
Lola Littlefield Attendant 25.00
Rena McCattie Attendant 27.50
Cecelia Maclnnis Attendant 27.50
Theresa Maclnnis Attendant 27.50
Ida Marson Attendant 27.50
Margaret J. MacDonald Attendant 32.50
Elsie B. Monks Attendant 27.50
Mabel G. Shaw Attendant 25.00
Alice L. Sherman Attendant 27.50
Margaret A. Scovill Attendant 32.50
Blanche P. Scott Attendant 25.00
Gladys Young Attendant 25.00
George W. Scott Foreman carpenter 23.00
J. Henry Devine
Richard Devine ....
James J. Fitzpatrick
John J. Grant
Martin J. Hennessy.
John W. Pease
Gardner Pettee
Harold V. Ryan. . .
.
John Scaldino
Mason 21.00
Mason 18.00
Carpenter 17.00
Carpenter 18.00
Steam fitter 25.00
Carpenter 21.00
Carpenter 18.00
Helper, plumber 14.00
Mason 21.00
David Scott Helper, carpenter 8.00
Carl Nygren Painter 17.50
Charles H. Thurston Foreman farmer 80.00
John W. Berridge Gardener and florist 16.00
Frank Brims Farm attendant 40.00
Frank J. Fremont Teamster 40.00
Benj. Jacobson Herdsman 50.00
Charles A. Marschak Chauffeur 60.00
Harlan W. Palmer Stableman 40.00
Fred E. Signall Teamster 35.00
Watson Sim Poultryman 38.00
Michael H. Tarpey Teamster 33.00
mo. l .
mo. l .
mo. 1
mo. 1 .
mo. 1 .
mo. 1 .
mo. l .
mo. !.
mo. 1 .
mo. l .
mo. l .
mo. l .
mo. l .
mo. 1 ,
mo. 1 .
mo. 1 .
mo. '.
mo. 1
.
mo. l .
mo. l .
mo. 1 .
mo. l
.
mo. l .
mo. 1 .
mo. l
.
mo. l".
mo. 1 .
mo. *.
mo. 1 .
mo. 1 .
mo. 1 .
mo. l .
mo. l .
mo. i.
mo. l .
mo. >.
wk. . .
wk. . .
wk.. .
wk. 2 .
wk.'.
wk..
.
wk.. .
wk. .
.
wk. . .
wk. 2 .
wk..
wk..
mo..
wk. .
mo. l .
mo. l .
mo. x .
mo. '.
mo. 1 .
mo. 1 .
mo. l .
mo. 1 .
$5.00
io'.oo'
5.00
io.66'
15.00
10.00
12.50
7.00
'io.66'
5.00
2.50
5.00
2.50
2.50
2.50
2.50
7.50
2.50
2.50
7.50
8.33
4.17 3.
1.00
'2.66'
2.50
4.00 3
.
5.00 .
5.00
5.00
8.00
3.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 125
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 217
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 342
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $45,935.92
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $19,148 .76
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $65,084 .68
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per month.
1918. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 105
GARDNER STATE COLONY.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Charles E. Thompson.
.
Harlan L. Paine
J. L. McAuslan
DeEtte Brownell
W. Edward Carroll
Geo. A. Greene
Lester L. Carleton
Paul J. LeBlanc
Harry O. Holman
Geo. M. Peterson
Waldo L. Hall
Frank K. Allen
Edward Stockwell
Wm. G. Mills
James S. Reilly
Francis J. Grainger. . . .
Charles H. Getty
Leroy Masters
Clarence H. Caswell . . .
J. Burton Henderson. . ,
Harvey H. Grant
Earl J. Morse
Lewis H. Fish
Luman Sparks
John H. Smith
Grant G. Morrison. . .
.
Laforest Mank. •.
Edward J. Richard
Thomas H. Appleyard.
John D. Cullen
Elwell S. Linscott
Robert F. Morris
Bartlett C. Smith
Bert L. Thurston
Wm. H. Winchester
.
. .
Geo. L. Wise
Wm. H. Davis
Frank Harvey
Michael O'Neil
James M. Wright
Emmon D. Doyle
Levi L. Carleton
Sam S. Carleton
Christopher Emmett. .
Newell Gordon
Harrie E. Whitehouse.
John B. Gordon
Roy Babbitt
Raymond Moore
Edith M. Johnson
Bernadette R. Brunette
Jennie Caswell
Bertha Forristall
Evelyn M. Grainger. . .
Lottie E. Landers
Ethel Leadbetter
Sadie S. LeBlanc
Ina M. Mills
Minnie A. Ormsby
Nellie M. Peterson.
. . .
Florence M. Reilly. . . .
Augusta M. Ross
Mary J. Ryan
Mrs. Nora Sparks
Catherine Stanton
Mrs. Mary Walters.
. . .
Ethel Gray
Linnie Norling
Nora S. Smith
Superintendent. .\ 33,500
Assistant superintendent 166.67
Physician 83.33
Physician 100.00
Dentist 1.00
Supervisor 55.00
Assistant supervisor 45.00
Assistant supervisor 38.00
Attendant 40.00
Attendant 35.00
Attendant 32.50
Attendant 40.00
Attendant 35.00
Attendant 35.00
Attendant 32.50
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 35.00
Attendant 35.00
Attendant 35.00
Attendant 40.00
Attendant 35.00
Attendant 30.00
Attendant 40.00
Attendant 38.00
Attendant 40.00
Attendant 32.50
Attendant 35.00
Attendant 38.00
Attendant 38.00
Attendant 38.00
Attendant 37.50
Attendant 40.00
Attendant 37.50
Attendant 30.00
Attendant 38.00
Attendant 32.50
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 35.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Supervisor 49.16
Attendant 35.00
Attendant 25.00
Attendant 30.80
Attendant 25.00
Attendant 38.50
Attendant 27.50
Attendant 27.50
Attendant 40.00
Attendant 27.50
Attendant 30.00
Attendant 27.50
Attendant 35.00
Attendant 27.50
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 30.00
Attendant 33.00
yr. 1
mo. J
mo. 1 S16.66
mo. 1
hr
mo. 1 5.00
mo. 1 10.00
mo. x
mo. 1 7.00
mo. 1 7.00
mo. 1 2.50
mo. 1 9.00
mo. 1 5.00
mo. 1 5.00
mo. 1 2.50
mo. l
mo. l
mo. 1
mo. 1
mo. •
mo. J
mo. l
mo. 1 5.00
mo. 1 5.00
mo. 1 10.00
mo. > ... 5.00
mo. J
mo. x
mo. 1 7.00
mo. 1 5.00
mo. 1 7.00
mo. 1 2.50
mo. 1 5.00
mo. 1 .... 13.00
mo. 1 4.00
mo. 1 .... 13.00
mo. 1 .... 12.50
mo. 1 10.00
mo. 1 7.50
mo. l
mo. 1 8.00
mo. 1 2.50
mo. r
mo. 1
mo. 1 10.00
mo. 1
mo. l
mo. 1
mo. 1
mo. 1 4.16
mo. 1 5.00
mo. 1
mo. 1 2.80
mo. l
mo. 1 3.50
mo. 1 2.50
mo. 1 2.50
mo. 1 5.00
mo. 1 2.50
mo. 1 8.00
mo. 1 2.50
mo. 1 .... 12.00
mo. * 2 . 50
mo. 2
mo. 1 5.00
mo. *
mo. x
mo. !
mo. l
1 Full maintenance.
106 STATE EMPLOYEES. [April
GARDNER STATE COLONY— Continued.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Cecelia A. Brunette
Lucy M. Brunette
Gladys F. Cutter
Helen I. Cutter
Mabel E. Doyle
K. Anna Earle
Irene Emmett
Helen I. Harrington. . . .
Ernest W. Merrill
E. Adeline Soper
Esther H. Gates
Laura R. Perkins
Mary A. Merrill
Margaret Macintosh. . .
.
Gertrude D. Bresnahan
.
Frances Mills
Lincoln M. Gammon. . .
Adelbert J. Smith
Melina Babineau
Roberta Sinclair
Chas. M. Atwood
Dora N. Durgin
John M. Jenkins
Lester Lowry
William Weir
Hyman Woolf
Lillian A. Greene
Rebecca K. Cunningham
Janie C. Cameron
Adeline Holman
May Martin
Axel Norling
Cyrus B. Jewell
John Chaisson
Daniel Mallane
Clarence E. Ormsby. . .
.
Pliny W. Sanderson
Sidney E. Kaler
Melvin A. Burnett
Oscar W. Poland
Flora H. Carleton
Carrie Kaler
Catherine Clark
Bessie M. Hawthorne. . .
Mabel Sanderson
Lillian E. Putnam
Belle Allen
Margaret E. Law
Mary Staples
Annie Crouse
Nellie Armitage
Emma S. McLean
Catherine Hoyt
Ethel L. Kimball
Annie Morse
Anna E. Law
Eulalie Morrison
Maud Mank
Maude Woodbury
Blanche Wright
Daisy L. R. Earle
Genevra Starrett
Mabel I. Silver
Hilmer S. Nelson
Myron L. Marr
Austin F. Staples
Eugene L. Bryant
Simon G. Harrington. .
Martin Armitage
Attendant S30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 27.50 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 25.00 mo.
Business assistant 70.00 mo.
Bookkeeper 100.00 mo.
Assistant 50.00 mo.
Clerk 58.50 mo.
Stenographer 36.30 mo.
Stenographer 35.00 mo.
Telephone operator 22.00 mo.
Telephone operator 22.00 mo.
Telephone operator 22.00 mo.
Store man 69.33 mo.
Assistant store man 55.00 mo.
Dining room 35.00 mo.
Dining room 40.00 mo.
Laundry 54.17 mo.
Laundry 45.00 mo.
Furniture 84.33 mo.
Pottery 45.00 mo.
Shoemaker 50.00 mo.
Tailor 64.33 mo.
Supervisor 54.17 mo.
Seamstress 40.00 mo.
Seamstress 35.00 mo.
Seamstress 35.00 mo.
Seamstress 35.00 mo.
Engineer 108.33 mo.
Assistant engineer 54.17 mo.
Fireman 50.00 mo.
Fireman 49.17 mo.
Fireman '. 45.00 mo.
Kitchenman 69.17 mo.
Assistant kitchenman 45.00 mo.
Assistant kitchenman 40.00 mo.
Assistant kitchenman 45.00 mo.
Cook 45.00 mo.
Relief 30.00 mo.
Housekeeper 35.00 mo.
Housekeeper 33.00 mo.
Housekeeper 38.50 mo.
Housekeeper 33.00 mo.
Housekeeper 40.00 mo.
Housekeeper 40.00 mo.
Housekeeper 35.00 mo
Housekeeper 33.00 mo.
Housekeeper 35.00 mo.
Cook 30.00 mo.
Cook 33.00 mo.
Cook 25.00 mo.
Cook 33.00 mo.
Cook 33.00 mo.
Cook 33.00 mo.
Cook 30.00 mo.
Cook 30.00 mo.
Cook 28.00 mo.
Cook 35.00 mo.
Dietitian 35.00 mo.
Cook 35.00 mo.
Head farmer 83.33 mo.
Farmer 50.00 mo.
Farmer 55.00 mo.
Farmer 99.16 mo.
Farmer 59.17 mo.
Herdsman 55.00 mo.
$2.50
5.66
'4!l7'
2.00
2.00
5.00
2.00
"4'.i7"
5.00
4.17
'i'.H'
5.00
'i.66'
10.00
-5.00
7.00
6.00
3.50
3.00
5.00
10.00
5.00
3.00
5.00
*3!66"
5.00
3.00
3.00
3.00
"5.66"
8.00
io'66'
5.00
4.16
4.17
10.00
1 Full maintenance.
1918.] PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 107
GARDNER STATE COLONY— Concluded.
Geo. Augustus Green Herdsman $50
Ernest L. Starrett Poultryman 45
Samuel Chisam Florist 48
Martin Cunningham Gardener 45.
Allen W. Hoyt Teamster 40.
Joseph La Flamme Teamster 43
Edmund C. Magrath Teamster 44
Philip T. Arseneault Teamster 45.
Stanford Brown Teamster 35
Charles L. Smith Blacksmith 78
Elisha P. Eaton Plumber 3
Albert E. Gates Painter 3
Roy E. Negus Head carpenter 129
Fred Vincent
.
Geo. L. Morse
John Babineau
August LaMarch
Joseph Jubinville
Abner W. Gossaboom
.
Walter A. Harrington
.
Adolph Jandris
Andrew J. Keresey . .
.
. Carpenter 3
.
Carpenter 3
.
Carpenter 3
. Carpenter 3
.
Carpenter 3
.
Carpenter 3
. Mason 3
. Mason 3
.
Mason 5
OOmo. 1 .
OOmo. 1 .
OOmo. 1 .
00 mo. 1 .
00 mo. l .
OOmo. 1 .
00 mo. 1 .
OOmo. 1 .
00 mo. 1 .
00 mo. 2 .
50 day 2 .
60 day 2 .
OOmo. 2 .
50 day 2 .
65 day 2 .
00 day 2 .
50 day 2 .
.50 day 2 .
50 day 2 .
50 day 2
.
25 day 2 .
.20 day 2 .
$7.00
"5!66'
10.00
4.00
5.00
5.00
.50
.60
10.00
.50
.65
.25
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
160
134
294
$63,852.70
$14,866.76
$78,719.46
GRAFTON STATE HOSPITAL.
James V. May Superintendent
Hiram L. Horsman First assistant physician.
Ada F. Harris Assistant physician
Richard H. Price Assistant physician
Arthur E. Pattrell First assistant physician.
William A. Maclntyre Assistant physician
Mary Johnson Assistant physician
George K. Butterfield Assistant physician
H. Wilbur Smith. . . : Assistant physician
Michael J. O'Meara Assistant physician
Ethel B. Smith Stenographer
Harriet E. Shaw Stenographer
Mary J. Bird Stenographer
Sarah G. Wolpert Stenographer
Elizabeth Oldham Stenographer
Grace Durling Laboratory assistant
Stephen Crouse Supervisor
Benjamin A. Allen Attendant
Alfred Carlson Assistant supervisor ....
Solomon Crouse Attendant
Earl Feener Industrial attendant
Louis B. Griffin Attendant
Wellesley Gates Attendant
Harold E. Hall Attendant
Frederick Bell Attendant
Maxwell Conrad Attendant
Charles Knox Attendant
Frank Jurcy Attendant
Frank Morrison . . . .' Attendant
Earl Goodwin Attendant
.$4,500
. 1,800
. 1,200
. 900
. 1,800
. 1,400
. 1,200
. 1,400
. 900
. 1,200
.
12.92
.
12.00
. 12.00
. 10.00
. 12.00
. 40.00
. 59.16
. 35.00
. 8.86
. 8.05
.
35.00
.
8.86
. 9.20
. 7.48
. 6.90
. 6.90
. 6.90
. 6.90
. 6.90
. 6.90
yr. ' $200.00
yr. 1 300.00
yr. ' . . . .
yr. '. . . .
yr.
'
. . . .
yr. '
yr. '
yr
wk
wk. 2
wk.'
wk
wk.'
mo. !...
.
mo. '
mo. x
wk. i
wk.'
mo. '
wk.'....
wk. '
wk. '
wk.'
wk. '
wk.'
wk. 1
wk. '
wk.i
600.00
400.00
200.00
1.92
2.00
10.00
" '5.66'
.11
2.30
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
108 STATE EMPLOYEES. [April
GRAFTON STATE HOSPITAL— Continued.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
William Norton Attendant
George H. Popham Attendant
Edwin H. Scott Attendant
Warren E. Beard Attendant
George Brackett Attendant
Lester Dean Attendant
Albert E. Cole Attendant
Arvine Miller Attendant
John Donlon Attendant
Lawrence McManus Attendant
William Starr Attendant
Isaac Murch. Attendant
Henry Sampson Attendant
Ena M. Benson Supervisor
Helen Allen Nurse
Maisie Bell Nurse
Mae Coakley Nurse
Bessie Chauwin Nurse
Mary Donohue Nurse
Abbie Donohue Nurse
Florence Esterbrook Nurse
Myrtle Haughn Nurse : . . .
Bridget Leary Nurse
Violet Lohnes Nurse
Ermyntrude Murch Nurse
Susan Murphy Nurse
Dora Mahar Nurse
Matilda Perry Nurse
Bessie A. Primrose Nurse
Accabeth A. Ryder Nurse
Elizabeth Ryan Nurse
Elizabeth Snoddy Nurse
Eva F. Tidd Nurse
Jessie Allen Nurse
Emma F. Griffin Nurse
Mary E. White Nurse
Lottie Stevens Nurse
Mary Smith Nurse
Mabel Lunsford Nurse
Alice Bean Nurse
Ruth Fuller Nurse
Nellie Miner Nurse
Gustave Blomberg Baker
Selden E. Allen Baker
Joseph Bolaski Baker
Alfred Patnaude Assistant cook
Frank Boday Assistant cook
Alvah Carpenter Launderer
Benjamin Greenough Launderer
Forest A. Slater Engineer
James Belcer Assistant engineer
Patrick Hastings Assistant engineer
Timothy Miskell Assistant engineer
Alexander Socha Assistant engineer
Fred L. Booth Assistant engineer
George H. Chapman Assistant engineer
Mary Walsh Assistant cook
Grace Kerns Office attendant
Mae Leahy Marking room attendant
.
Mary E. Kennedy Cook
Mary Gaffney Assistant cook
Carrie Seaver Waitress
Mary Little Waitress
Wilena Davis Waitress
Mary McPhail Laundress
Sarah Conley Laundress
Mary Bebeau Laundress
Mary Powers Laundress
Mae O'Connor Laundress
K35.00mo. !
8.05 wk. i
7.48 wk. i
8.05 wk. 1 ....
7.48 wk. i
6.90 wk. i
7.48 wk. i
6.90 wk. 1
6.90 wk. i
7.48 wk. i
6.90 wk. i
6.90 wk. 1
6.90 wk. i
54.16 mo. i
27.50 mo. i....
30.00 mo. 1 ....
35.00 mo. 1
30.00 mo. i....
32.50 mo. »
30.00 mo. i....
33.00 mo. i
30.00 mo. 1
30.00 mo. 1
30.00 mo. i
36.30 mo. 1
32.50 mo. 1
8.05 wk.'
30.00 mo. 1
30.00 mo. 1
9.20 mo. 1
30.00 mo. 1
30.00 mo. 1 ....
30.00 mo. 1
30.00 mo. 1
36.30 mo. 1 ....
30.00 mo. 1
27.50 mo. 1 ....
25.00 mo. 1
25.00 mo. »
25.00 mo. 1
25.00 mo. !
25.00 mo. 1
74. 16 mo. 2 ....
11.00 mo. 1
10.00 wk. 1
11.50 wk. 1 ....
8.65 wk. 1 ....
35.00 mo. J
7.48 wk. 1 ....
1,300 yr. i
15.95 wk. 1 ... .
15.00 wk. 1
15.00 wk. 1
15.00 wk. i
6.90 wk. 1
15.00 wk. 1
7.50 wk.i
6.45 wk. 1
5.75 wk.i
45.00 mo. 1
6.45 wk. i
5.00 wk. 1
5.00 wk.i
7.50 wk. 1
7.50 wk. 2
6.50 wk. 2
5.75 wk. 2
6.50 wk. 2
6.50 wk. 2 . ..
$5.00
1.15
.58
4.16
2.50
5.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.30
5.00
.45
10.00
5.00
1.60
5.00
5.00
5.00
5.00
11.30
5.00
2.50
4.16
1.15
1.75
1.73
100.00
.95
.50
1.15
.45
2.20
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
1.01
1.00
1.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
1918.] PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 109
GRAFTON STATE HOSPITAL — Continued.
Name. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Lizzie Ward
Lillian Gelinas
Jane Sherry
Mertie Harvey
Emma Sibley
Nellie Patnaude
Statia Quirk .... ,
Alma Crouse
Annie Hearn ,
Lillian Hearn
Margaret Wrenn
Hilda M. Landfeldt. ..
Harris Lohnes
Oscar Davis
Aubrey Jodrey
Herbert Reynolds
Charles Nyberg
Ferdinand Nyberg.
.
. .
Lamont Trethewey . . .
John Ericson
Clarence Bailey
William McClure
Frank A. Brown
John Casey
Joseph Bollard
Henry Flattery
Thomas J. King
James F. Lucey
Charles H. Mason.
. . .
George J. Miller
Henry O'Neil
Anthony Pleuvock ....
Hovey L. Roberts. . . .
Louis C. Steele
L. Francis Logiodice.
.
Hilkey A. Conrad ....
Tom Ford
Peter Frank
Charles E. Haynes. . .
.
Patrick J. English.
. . .
Henry L. Hall
Jeremiah Sheehan ....
Harry Stukey
Aaron Robinson
George Bliven
Martin J. Irwin
Edward Elmer
Thomas J. Flaherty. .
.
John C. Morrison. . . .
Henry Bracewell
George F. Hill
Thomas J. McNulty .
.
Freeman C. Patterson.
Thomas Little
Philip Donoghue
John Dunn
John Dineen
William Meade
Marcelinos Petrolas. .
William Gardener ....
Michael T. Laffan ....
Albert Fay
Ralph Lent
Charles Ludwig
Matthew Bradley ....
Edward Worsdale ....
Charles Ferguson
John C. Cooke
George C. Shaw
.Scrubwoman $0.18 hr. 2. . .
.
.
Sorting room attendant 5.25 wk. l . . .
.Attendant 5.30 wk. 1
.Housekeeper 49.16 mo. l . . .
.
.Seamstress 7.00 wk. 2 . . . .
.Seamstress 6.90 wk. 1 . ..
. Seamstress 6.50 wk. x . . . .
Waitress 5.75 wk. 1 . . . .
. Waitress 5.00 wk. 1
.Waitress 5.00 wk. l ...
. Kitchen girl 5.75 wk. ] . . . .
.Cook 8.05 wk.i....
.Florist 12.65 wk. 1
.Gardener 40.00 mo. 1
. Outside attendant 8.05 wk. 1 . . . .
.
Outside attendant 8.05 wk.
*
. . .
.
.Painter 3.53 day
. Painter 3.33 day
. Carpenter 3.33 day
.
Carpenter 3.08 day
.Carpenter 3.23 day
. Carpenter 3.00 day 3
.
Carpenter 3.00 day
.
Carpenter 3.00 day
.Attendant 8.63 wk. »
.
Attendant 8.63 wk. <
.Supervisor 11.50 wk. 1 ...
.
.Attendant 8.63 wk. 1
.
Attendant 8.05 wk. 1 . . . .
.Attendant 9.20 wk. 1
. Attendant 8.05 wk. 1
.Attendant 7.48 wk. »
.Attendant 8.05 wk. 1 . . . .
.Industrial attendant 11.50 wk. 1 . . . .
.Special attendant 11.50 wk. 1 ... .
. Supervisor 70.00 mo. ' . . .
.
. Attendant 37.50 mo. »
.
Attendant 7.48 wk. *
.
Attendant 8.05 wk. 1
.Attendant 7.48 wk. l
.
Attendant 37.50 mo. '
.
Attendant 8.05 wk. * . . . .
.Attendant 8.05 wk. 1
.Attendant 7.48 wk. 1
.
Attendant 7i48 wk. '
.Attendant 6.90 wk. »
.Attendant 6.90 wk. 1
.Attendant 6.90 wk. 1
.Attendant 8.63 wk. l
.Attendant 7.48 wk. f
.Attendant 6.90 wk. "
.Attendant 6.90 wk. 1
.Attendant 8.63 wk. l . . .
,
. Attendant 6.90 wk. 1
.Attendant 6.90 wk. ».. .
.Attendant 6.90 wk. 1
. Attendant 8.05 wk. l . . . ,
.Attendant 6.90 wk. »
.Attendant 6.90 wk. 1
.Attendant 6.90 wk. 1
.Attendant 6.90 wk. 1
.Attendant 6.90 wk. 1 ...
.Attendant 6.90 wk. 1
.Attendant 6.90 wk. 1...
.Attendant 6.90 wk. K .
.
.
.Attendant 6.90 wk. 1. . .
. Attendant 6.90 wk. 1
.Attendant 6.90 wk. 1. .
.Attendant 6.90 wk. 1
$0.03
1.00
4.16
1.00
1.75
1.00
1.00
2.30
10.00
1.60
1.15
.33
.33
.33
1.73
2.18
2.30
1.73
1.15
2.30
1.15
.58
1.15
1.15
3.45
10.00
4.50
.58
2.30
.58
12.50
1.15
1.15
.58
.73
.58
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Full maintenance less $20 per month for board.
110 STATE EMPLOYEES. [April
GRAFTON STATE HOSPITAL — Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
William E. Sullivan Attendant
,
Ernest Miller Attendant
Arthur Durkett Attendant
Dexter Follett Attendant
P. Jean Porteous Superintendent of nurses
.
Mary C. Cook Supervisor
Charlotte K. Ritchie Supervisor
Cassie Cunningham Supervisor
,
Margaret McL. Shea Supervisor
Ila Rowell Nurse
Mary Barrett Nurse
,
Ellen Barker Nurse
,
Viola Carvell Nurse
Yvonne Charron Nurse
,
Loretta Dunn Nurse
Mary Dynan Nurse
'
Lucy Dougherty Nurse
Gladys Frazel Nurse
Electa Hunter Nurse
Elizabeth Jacobson Nurse
Helen Martin Nurse
Annie Richardson Nurse
Ruth Rowe Nurse
Josephine Stephenson Nurse
Mildred Stewart Nurse
Margaret Wallworth Nurse
Elsie C. Hartshorne Industrial instructor
Etta L. Perron Nurse
Susie McGarvie Nurse
Althea Ball Bordwin Nurse
Lottie Vivian Nurse
Elizabeth Sheehan Nurse
Frances Hamilton Nurse
Carrie White Nurse
Ethel Riley Nurse
Gladys Hall Nurse
Florence Paine Nurse
Marjorie Kaulbach Nurse
Alice Hurrell Nurse
Martha Hubert Nurse
Gertrude Patterson Nurse
Alma E. Bach Nurse
Helen Somerville Nurse
Edith Hill Nurse
Marion Dunn Nurse
Wilhelmina Kuindersma Nurse
Bessie McGowan Nurse
Margaret Sullivan Nurse
Hattie Collins Nurse
Jennie Henderson Nurse
Nettie Van Etten Nurse
Beatrice De Merchant Nurse
Mary Hannon Nurse
Nellie Perkins Nurse
Laura Thompson Nurse
Kitty Follette Nurse
Mina Cox Nurse
Victoria Lent Nurse
Mabel Miller Nurse
John McRae Steward
Frank W. Smith Storekeeper
James Connors Assistant storekeeper ....
William Trebby Assistant storekeeper
Leslie Butts Assistant storekeeper ....
E. Foster Andrews Engineer
John D. Horan Assistant engineer
Karl W. Doane Assistant engineer
Willam Brusky Assistant engineer
Lester White Assistant engineer
$8.05 wk. i
6.90 wk. 1
6.90 wk. i
6.90 wk. i
80.00 mo. 1 ....
50.00 mo. 1
44.00 mo. i
40.00 mo. 1
38.50 mo. 1
38.50 mo. 1
35.00 mo. 1
37.50 mo. [
6.90 wk. ]
6.33 wk. 1 ....
6.33 wk. 1 ....
6.90 wk. i
6.90 wk. 1
30.00 mo. !
6.33 wk.'....
30.00 mo. L
25.00 mo. l
30.00 mo. 1
27.50 mo. 1 ....
30.00 mo. 1
27.50 mo. 1 ....
27.50 mo. i....
850 yr. »
27.50 mo. 1 ....
35.00 mo. «
37.50 mo. 1 ....
5.75 wk. 1
6.33 wk. i
8.63 wk. 1 ....
6.33 wk. 1
5.75 wk. i
5.75 wk. 1
8.05 wk. 1
5.75 wk. «
5.75 wk. 1
5.75 wk. i
6.90 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. »
5.75 wk. 1
5.75 wk. 1
5.75 wk. J
6.90 wk. 1
5.75 wk. 1
5.75 wk. 1
5.75 wk. 1
5.75 wk. 1
5.75 wk. 1
5.75 wk. 1
5.75 wk. i
37.59 mo. 1
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. 1
5.75 wk. i
23.00 wk. 1
13.80 wk. 1 ....
8.05 wk. 1
9.20 wk. 1 ... .
8.06 wk. 1
1,300 yr. 2
69.34 mo. 1
15.95 wk. 2
19.50 wk. 1 ....
15.00 wk. 1
$1.15
10.00
5.00
4.00
5.00
3.50
3.50
5.00
7.50
2.30
.58
1.73
2.30
1.15
10.00
'
.58
5.00
7.00
2.50
10.00
2.50
2.50
50.00
2.50
5.00
2.50
.58
1.73
.58
1.15
2.30
2.30
1.15
1.16
.95
3.50
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
1918. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. Ill
GRAFTON STATE HOSPITAL — Continued.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Pearl Conrad Engineer's helper.
John Ryan Engineer's helper
.
Harry Mansfield Tailor
William F. Shea Launderer
John Bombard Waiter.
$37.50
10.35
44.00
11.50
6.90
James A. Lohnes Shoemaker 2.75
Harold Bordwin Launderer 8.63
Laforest Maddocks Engineer's helper 9.20
Michael J. Smith Engineer's helper 2.00
George T. B. Hogan Engineer's helper 2.00
Thomas Wallman Engineer's helper 8.05
Susie G. Warren Clerk 1,200
Mary M. Robertson Assistant clerk 14.00
Helen G. Conway Steward's clerk 8.50
Marion M. Divoll Steward's clerk 9.00
Matilda N. Hall Dietitian 60.00
Edna D. Allen Matron 55.00
Letitia Conrad Cook 44.00
Ellen Hall Assistant cook 30.00
Adeline Bombard Dining-room attendant 6.33
Lorena Clark Waitress 27.50
Nora Roche Dining-room attendant 27.50
Lola Murphy Dining-room attendant 5.75
Catherine Laughlin Cook 6.90
Sarah Donahue Assistant cook 27.50
Fannie Carpenter Waitress 5.75
Anna Quinn Cook 42.50
Minnie Maloney Cook 9.20
Ella Ryan Dining-room attendant 6.33
Elvi Maki Dining-room attendant 5.75
Dora O'Keefe Dining-room attendant 25.00
Marcella Lee Dining-room attendant 25.00
Sarah Lucey Laundress 5.75
Minnie Ludwig Cook 40.00
Catherine Lynch Assistant cook 30.00
Ellen L. Hall Dining-room attendant 5.75
Nora O'Connell Dining-room attendant 5.75.
Julia Fowler Housekeeper 33.00
Annie McConkey Seamstress 8.86
Agnes McDermott Seamstress 6.20
Mary A. Follis Seamstress 5.75
Elizabeth Snyder Seamstress 6.33
Ella Brady Seamstress 5.75
Gertrude Felton Seamstress 6.90
Margaret Stronach Mendingwoman 6.90
Mary Lohnes Mendingwoman 1 .50
Helen Clark Laundress 27.50
Mary Maguire Laundress 25.00
Bridget" Kelley Laundress 5.75
Signe Carlson Laundress 6.33
Tillie Jacobson Laundress 5.75
Mary Joyce Laundress 22.00
Katie Frehil Laundress 5.75
Anna Connors Housekeeper 4.60
Grace Stott Laundress 6.33
Mary J. Mitchell Chambermaid 5.75
Blanche Porter Telephone operator 25.00
Viola L. Stowe Relief operator 27.50
Lillian Bliven Chambermaid 5.75
Nellie Green Dining-room attendant, relief. . . . 5.75
Hattie B. Longley Kitchen girl 5.75
Bessie Powers Waitress 5.75
Alvena McKeon Sewing room, relief 5.75
Agnes Abbott Waitress 6.90
Flora Elmer Dining-room attendant 5.75
Harriet E. Hearon Assistant cook. 6.33
Elizabeth Sheehan Chambermaid 5.75
Minnie M. Hall Dining-room attendant 5.75
Nellie Edwards Assistant cook 6.90
mo. l .
wk. i.
mo. 1 .
wk. i.
wk. i.
day 2 .
wk. i.
wk. i.
day..
day..
wk. i.
yr. i.
.
wk.
wk.
wk.
mo.
mo.
mo.
mo.
wk.
mo.
mo.
wk.
wk.
mo.
wk.
mo.
wk.
wk.
wk.
mo.
mo.
wk.
mo.
mo.
wk.
wk.
mo.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
day
mo.
mo.
wk.
wk.
wk.
mo.
wk.
wk.
wk.
wk.
mo.
mo.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
wk.
83.45
4.00
2.30
1.15
.75
1.73
2.30
4.00
1.50
1.00
10.00
5.00
4.00
7.50
1.73
2.50
7.50
5.00
1.15
6.50
1.73
1.73
5.00
2.50
5.00
5.00
1.15
3.00
.81
.2.5
.33
1.40
.50
5.83
2.50
1.15
1.33
1.15
2.00
30.00 3.
1.73 .
1.15 .
.57
1.15
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per month.
112 STATE EMPLOYEES. [April
GRAFTON STATE HOSPITAL— Continued.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Susie Engels Dining-room attendant, relief
.
Delia Flynn Cook
Stella M. Sanford Steward's clerk
Rose Comen Waitress
Ruth MacCaulley Relief
Nellie Boswell Seamstress
Elvina Borglin Relief
Alice Poirer Chambermaid
Edward W. Newton Farm manager
Dennis Sullivan Farmer ,
John Lukni Farmer
Donald Gillis Outside attendant
Aubrey Conrad Farmer ,
Tom Durkan Herdsman
Thomas McGrath Farmer
William Clark Gardener
William E. Engle Gardener
Wilbur Severson Charge, Valley Farm
George Ludwig Charge, Willows
Alex Victorine Charge, sewer plant
Rutherford Bither Blacksmith
Everett Felton Teamster
Darius Cross Teamster
Samuel O'Neil Teamster
John L. Hastings Teamster
William H. Garrow Chauffeur
R. James Bouley Truckman
Thomas Robinson Attendant, hennery
Hugh Hughes ' Attendant, piggery
Merville Stowe Outside attendant
Michael Murphy Truckman
John Tibbits Dairyman
John D. Himmelman Truckman
John Hanley Outside attendant
Frank Grovenor Barnman
Charles Wasilauskes Teamster
John Seman Teamster
Frank Swett Outside attendant
Thurlow W. Page Farmer
Harry Engels Farmer
Walter Hall Outside attendant
Cornelius Wask Teamster
Ananias Leslie Teamster
Howard Waters Farmer
Robert Henderson Farmer
Alec Andrulis Farmer
Samuel Floyd Farmer
Cornelius Flynn Outside attendant
Richard Keohan Farmer
Edward Floyd Farmer
Edward Campbell Farmer
John H. Sheppard Teamster
Charles Sammett Outside attendant
Stanmore Lamb Outside attendant
Frank E. Wallace Plumber
Oscar Fish Steamfitter
Walter N. Burke Steamfitter
Adolph Johnson Mason
Frank Gabrilli Mason's helper
August Olson Painter
Gibbs W. Braley Painter
George Brown Painter
William B. Howe Carpenter
Frank Page Carpenter
Robert L. Hawes Carpenter
Gilbert Maddocks Carpenter
George W. Morang Steamfitter
Lawrence Connell Assistant plumber
Peter Seman Assistant plumber
$5.75 wk.i...
8.63 wk.i...
7.50 wk. i. .
.
5.75 wk.i...
5.75 wk. i. .
8.05 wk. 2. .
5.75 wk.i...
5.75 wk. i. .
79.16 mo. 2 ..
37.50 mo. i..
8.05 wk.i..
10.35 wk.i..
35.00 mo. i..
8.05 wk.i...
8.63 wk.i..
50.00 mo. i..
8.05 wk. i.
.
12.40 wk. 2.
40.00 mo. i.
40.00 mo. i.
.
3.58 day...
8.05 wk.i..
7.35 wk. i. .
.
8.05 wk.i..
8.63 wk. i.
35.00 mo. i.
10.35 wk.i..
79.16 mo. 2..
9.20 wk.i..
37.50 mo. i.
.
8.63 wk.i..
11.50 wk.i..
50.00 mo. i.
8.05 wk.i..
8.05 wk.i..
8.05 wk. i.
8.05 wk.i..
8.05 wk. i.
8.05 wk. i.
8.05 wk.i..
8.05 wk.i..
8.05 wk.i..
37.50 mo. i..
8.05 wk. i.
8.05 wk. i.
8.05 wk.i.,
8.05 wk.i..
35.00 mo. i.
.
8.05 wk. i.
8.05 wk.i..
8.05 wk.i..
8.05 wk.i..
8.05 wk.i..
6.90 wk.i..
4.00 day 2..
3.25 day 2..
12.65 wk. 2.
3.98 day...
2.85 day...
3.83 day...
3.33 day...
10.35 wk.i..
4.33 day...
3.33 day...
3.33 day. .
.
3.28 day. .
2.50 day i..
11.50 wk.i..
40.00 mo. i..
$0.58
7.50
1.15
2.30
7.50
.58
20.00
2.05
5.00
10.00
.33
37.503.
.58
10.35
2.30
2.50
1.28
10.00
.75 .
.60 4 .
.33 .
!35 .
.33 .
.33 .
2.30 .
.08
.03
.03
3.45
5.00
i Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per month. 4 Per day.
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
George M. Clark Steamfitter $45.00 mo. J
Edwin D. Clark Steamfitter 40.00 mo. »
Guy A. Doolittle Steamfitter 9.20 wk. >
Alvin Abbott Steamfitter 8.05 wk. x
Wilfred Robinson Engineer's helper 12.65 wk. 2
$5.00
5.00
2.30
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 380
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 892
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 1,272
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $110,553.84
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $61,423 .60
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $171,977 .44
MASSACHUSETTS SCHOOL FOR THE FEEBLE-MINDED.
Walter E. Fernald Superintendent $5,000 yr. 1 . .
Mary E. Brady Stenographer 45.00 mo. 1 .
.
Herbert Brunt Fireman 48.00 mo. ] .
Ellen M. Bywater Head bookkeeper 90.00 mo. 1 ..
Charles E. Callahan Assistant engineer 70.00 mo. l .
Lexcina C. Canning Seamstress 30.00 mo. l .
Mary Casey Maid 25.00 mo. l .
Mary C. Cassidy Stenographer 45.00 mo. '.
Elsie M. Coffin Waitress 25.00 mo. *.
Thomas A. Daly Assistant engineer 3.50 day. .
Augusta Damrell Head matron 65.00 mo. l .
.
William P. Desmond Fireman 48.00 mo. l .
.
Fred A. Eisnor Storekeeper 3.00 day 2 .
,
Laura M. Fulton Cook 35.00 mo. l .
Lilly E. Gilbert Temporary typist 40.00 mo. l .
Helen M. Googins Assistant bookkeeper 60.00 mo. l .
Sadie Hardy Kitchen attendant 30.00 mo. l .
Winifred Hawkesworth Seamstress 40.00 mo. 1 .
Annie Hayden Laundry attendant 22.00 mo. 1 .
Milton I. Hill Fireman 48.00 mo. i.
Ozzro H. Holmes Chief engineer 1,240 yr. 2 . .
Mrs. Mina Jones Domestic supervisor 30.00 mo. 1 .
Isabel Keough Laundry attendant 25.00 mo.
'
.
Nora J. Keville Schoolhouse attendant 25.00 mo. '
.
William J. Kewer Baker 72.00 mo. 2 .
Margaret N. Knowlton Office attendant 35.00 mo. l .
Mary M. Lee Children's cook 35.00 mo. l .
Maude L. Logan Laundry matron 50.00 mo. 1 .
Washington A. Mallon Assistant engineer 70.00 mo. 1 .
Lillian F. Martin Maid 22.00 mo. i.
Mrs. Mary Molony Stenographer 60.00 mo. l .
Blanche M. Morton Laundry attendant 25.00 mo. 1 .
Julia M. Morton Laundry attendant 25.00 mo. l .
Flossie M. Mosher Laundry attendant 22.00 mo. 1 .
Alberta M. Murdock Office attendant 35.00 mo. 1 .
Margaret M. McCarthy Kitchen attendant 26.00 mo. 1 .
Margaret T. McCarthy Waitress 30.00 mo. 1 .
Wilhelmina MacDonald Assistant matron 45.00 mo. 1 .
William H. MacDougall General man 35.00 mo. 1 .
Isabel I. McKnight Cook 40.00 mo. i.
Helen L. Nelson Maid 22.00 mo. K
Julia O'Brien Cook 35.00 mo. ».
Jennie Olsen Kitchen attendant 25.00 mo. l .
Ernest Pearson Assistant engineer 70.00 mo. 1 .
Lillian P. Pleshaw Office attendant 30.00 mo. l .
Thomas B. Rhodes Assistant engineer 3.50 day.
Elizabeth L. Skerrett Storeroom accountant 40.00 mo. *.
$5.00
20.66'
30.00
5.00
50.00
3.00
100.00=
50.003.
12.003.
48.00 3.
26.40 3.
4.00 .
30.003.
30.003.
50.003.
15.00 .
5.00 .
5.00 .
50.003.
50.00 3.
26.40!
5.00
6.00
10.00
10.00
5.00 .
100.00 3.
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per year.
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Name.
1918.1 PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 115
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Katherine A. Donovan Attendant
Hazel E. Dotey Attendant
Mary Doyle Attendant
Katheryn Duggan Attendant
Alfreda J. Eastman Attendant
Clara B. Ellis Attendant
Anetta B. English Assistant matron
Amy B. Felton Teacher
Anna B. Ferguson Attendant
Katie J. Ferguson Attendant
Annie L. Fox Attendant
Elizabeth N. Fox Attendant
Ina G. Fox Attendant
May Fox Attendant
Gladys L. Forbush Teacher
Isabel G. Fullerton Attendant
Florence Fulton Attendant
Marjorie B. Fulton Attendant
Rachel A. Fulton Attendant
Alice E.- Garnsey Teacher
Bessie S. Gordon Second assistant matron.
Alice Graves Attendant
Annie G. Haines Trainer
Charlotte J. Hall Attendant
Kathryne Hannifan Assistant matron
Mildred I. Helms Matron
Charlotte H. Hill Teacher
Lottie E. Hirtle Attendant
Olive H. Hirtle Attendant
Lillian E. Hodnott Attendant
Helen Jackson Trainer
Louise Jamieson Attendant
Myrtle R. Jeffers Attendant
Ethel E. Johnson Attendant
Emma C. Keenan Attendant
Ella Kelley Attendant
Amanda Kitchen Matron
Harriett M. Lavers Matron
Sarah E. Lavers Matron
Helen Lawrence Teacher
Mae Ledger Teacher
Margaret A. Meehan Matron
Mary M. Meehan Attendant
Katie Meisner Attendant
Jean E. Millward Attendant
Susan Millward Attendant
Mary F. Moran Head teacher
Mary M. Morrissey .Attendant
Florence G. Morrison Attendant
Elizabeth Murphy Attendant
Gertrude Murphy Attendant
Margaret Murphy Attendant
Gertrude E. McBride Attendant
Elizabeth McCaffery Attendant
Agnes McDonald Attendant
Anne McDonald Matron
Margaret McDonald Attendant
Margaret A. McDonald Attendant
Sarah J. MacDougall Matron
Mary McGee Attendant
Margaret A. Mcintosh Matron
Madge Mclntyre Attendant
May MacKeil Attendant
Jessie E. MacLennan Attendant
Mrs. Helen MacLeod Attendant
Annie McNally Attendant
Florence E. Macneill Matron
Helene MacPhee Attendant
Kathleen P. McShane. ..... .Attendant
.$35.00 mo. i...
.
25.00 mo. i...
.
27.50 mo. i...
. 25.00 mo. i...
.
25.00 mo. i. .
.
. 80.00 mo. i. .
.
35.00 mo. i. .
. 40.00 mo.'...
.
30.00 mo. i. .
.
25.00 mo. i. .
.
35.00 mo. 1 ...
. 35.00 mo. i. .
.
25.00 mo. !. .
. 30.00 mo. i. .
.
40.00 mo. i...
.
25.00 mo. i. .
. 25.00 mo. i. .
.
35.00 mo. 1 ...
. 25.00 mo. 1 ...
. 500 yr. i . . .
.
36.00 mo. 1 ...
.
27.50 mo. 1 ...
.
27.50 mo. 1 ...
.
30.00 mo. 1 ...
.
35.00 mo. 1 ...
.
55.00 mo. 1 ...
.
40.00 mo. 1 ...
.
27.50 mo. 1 ...
.
25.00 mo. i. .
.
35.00 mo. 1 ...
.
35.00 mo. i. .
.
.
27.50 mo. i. .
. 25.00 mo. 1 ...
.
35.00 mo. 1 ...
. 35.00 mo. 1 ...
. 35.00 mo. 1 ...
.
45.00 mo. 1 ...
. 45.00 mo. 1 ...
. 45.00 mo. i. .
. 40.00 mo. 1 ...
.
40.00 mo. 1 ...
.
50.00 mo. 1 ...
. 35.00 mo. 1 ...
. 25.00 mo. 1 ...
. 30.00 mo. 1 ...
. 27.50 mo. i. .
. 80.00 mo. 1 ...
. 25.00 mo. i. .
. 35.00 mo. 1 ...
.
32.50 mo. i. .
.
30.00 mo. 1 ...
. 35.00 mo. i. .
.
35.00 mo. 1 ...
.
35.00 mo. 1 ...
. 35.00 mo. 1 ...
.
40.00 mo. 1 ...
. 35.00 mo. 1 ...
. 25.00 mo. 1 ...
. 45.00 mo. 1 ...
.
27.50 mo. 1 ...
. 45.00 mo. 1 ...
.
27.50 mo. i. .
.
. 27.50 mo. 1 ...
.
35.00 mo. i. .
. 35.00 mo. i. .
.
27.50 mo. 1 ...
. 45.00 mo. 1 ...
.
32.50 mo. i. .
.
35.00 mo. 1 ...
$5.00
"'2!50'
10.00
15.00
15.00
15.00
10.00
15.00
50.00
1.00
2.50
15.00
7.00
5.00
2.50
15.00
7.00
2.50
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00 .
2.50 .
300.00 3.
10.00
12.50
10.00
10.00
10.00
15.00
10.00
15.00
5.00
2.50
2.50
2.50
10.00
5.00
2.50
12.50
15.00
1 Full maintenance. 3 Per year.
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Frances Nagle Attendant $35.00 mo. 1 . .
Matilda Nagle Assistant matron 35.00 mo. 1 .
.
Agatha S. Naugle Attendant 35.00 mo. l .
Annie M. Nickerson Attendant 35.00 mo. 1 .
.
Katherine G. O'Loughlin. . . .Matron 45.00 mo. l .
Agnes C. O'Neil Attendant 35.00 mo. i.
Mary O'Neil Attendant 35.00 mo. 1 .
Carolyn Palmer Teacher 45.00 mo. ' .
Myrtle E. Parker Attendant : 25.00 mo. l .
.
Claire A. Patterson Attendant 35.00 mo. l .
,
Flora Peabody Attendant 27.50 mo. l .
Agnes Phillips Attendant 30.00 mo. 1 .
Lenna M. Portmore Attendant 25.00 mo. l .
Mary A. Pottier Attendant 35.00 mo. 1 .
Hannah Randall Music teacher 40.00 mo. l .
Dora M. Rawding Attendant 27.50 mo. '.
Mary A. Reilly Attendant 27.50 mo. i.
Fannie G. B. Ricketson Attendant 25.00 mo. '.
Bertha Rogers Attendant 30.00 mo. l .
Evelyn E. Sanford Attendant 25.00 mo. l . ,
Edna Shaw Attendant 35.00 mo. ' .
Jane A. Simpson Matron 45.00 mo. 1 .
Greta M. Smith Attendant 35.00 mo. l .
Maude A. Snook Attendant 35.00 mo. l .
Jennette Stephenson Attendant 25.00 mo. l '.
Isabella P. Strang Attendant 27.50 mo. 1 .
Jean Strang Attendant 30.00 mo. 1 .
Mrs. Mary Taylor Attendant 35.00 mo. 1 .
Pearl Trenholm Attendant 35.00 mo. l .
Georgene Trenholm Attendant 25.00 mo. *.
Mrs. Florence Turner Matron 40.00 mo. l .
Annie E. Twombly Assistant matron 32.00 mo. l .
Hazel T. Varner Attendant 25.00 mo. i.
Sigrid Wahlberg Manual training teacher 70.00 mo. l S
Mabel M. Wambalt Attendant 25.00 mo. *.
Grace S. Ward Attendant 30.00 mo. i
.
Helen Ward Attendant 35.00 mo. 1 .
Kathleen J. Ward Attendant 35.00 mo. »
Ethel Wicken Attendant 35.00 mo. i.
Helen T. Wilson Attendant 35.00 mo. 1 .
Janie Wylie Attendant 30.00 mo. 1 .
Nellie K. Wells Attendant 25.00 mo. K
Lizzie Barnes Matron 50.00 mo. l .
Beatrice Breen Attendant 35.00 mo. 1 .
Hermizenda BresnahaD Attendant 25.00 mo. l .
Mrs. Henrietta Brownell .... Attendant 35.00 mo.
$10.00
Attendant 35.00 mo. 1 .
Attendant 25.00 mo. 1 .
Attendant. . . : 25.00 mo. K
Matron 55.00 mo. l .
Attendant 25.00 mo. 1 .
Matron 45.00 mo. 1 .
Assistant matron 40.00 mo. l .
Attendant 35.00 mo. 1 .
Attendant 25.00 mo. 1 .
Matron 50.00 mo. 1 .
Attendant 32.50 mo. 1 .
Attendant 25.00 mo. l .
.Attendant 25.00 mo. "-.
Arthur F. Bushey Assistant steamfitter 3.50 day.
Horatio R. Delano Brick mason 65 hr.
.
George Hatch Carpenter 4.10 day.
Daniel M. Hayden Steamfitter 4.60 day 2 .
Daniel Langan Stone mason 60 hr.
James R. Logan
Cyrus L. Willis
George Alexander ....
Eugenio Chierrichette
.
Amos P. Miller
Margaret Carroll
Bertha A. Chamber-lain
Laura O. Donnell
Mrs. Lavina Donnell . .
.
Mrs. Vida Foy
Mrs. Agnes Gullon ....
Mrs. Mary P. Hansel. .
Edith R. Henderson . . .
Hattie Larrabee
Sylvia G. Mackenzie. .
.
Annie McVickers
Helen M. Struthers. . . .
Catherine Thorpe
.Carpenter. 5.35 day 2 .
.Carpenter 4.10 day.
.Carpenter 4.00 day.
.Mason 3.25 day..
.Carpenter 3.50 day.
.
5.00
10.00
10.00
15.00
5.00
2.50
2.50
15.00
2.50
2.50
12.50
15.00
10.00
5.00
2.50
10.00
10.00
15.00
7.00
4.00
10.00
15.00
7.00
10.00
10.00
10.00
4.17
14.00
10.00
5.00
15.00
9.17
10.00
5.00
14.00
4.17
9.00
100. 00 3 .
59.603.
50.00*
100.00 =
39.00!
.50
.50
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per year.
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Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Sarah A. Hayes Stenographer . . .
Hannah A. Moynihan Stenographer. . .
Mabel Bishop Stenographer . . .
Hattie Troxell Matron
Mary E. Donlan Dietitian
Elizabeth Cronin Head laundress
.
Mary Whalen Laundress
Jennie Siddeley Laundress
Margaret Foley Laundress
Ellen Driscoll Laundress
Lizzie Digou Laundress
Julia Driscoll Laundress
May Nye Laundress
Barbara Holland Laundress
Kathleen McDonough Laundress
Mary Manning Laundress
Delia Manning Laundress
Sarah Sturgeon Laundress
Jeanette McCarthy Laundress
Delia A. Manning Laundress
Magdalena Klova Laundress
Annie McSheffrey Night cook ....
Rose McColgan Diet cook
Hannah Sullivan Kitchen girl
Helen Kelliher Kitchen girl
Agnes Burnett Kitchen girl
Odile Boucher Kitchen girl . . .
Katherine Ferguson Waitress
Annie Doyle Waitress
Annie Gaham Waitress
Mary Gaham Waitress
Margaret Sullivan Waitress
Mary Liberty Waitress
Sarah Smith Chambermaid . .
Bridget Whalen Chambermaid .
Mary Thibedeau Chambermaid .
.
Annie O'Toole Chambermaid.
Marguerite Erickson Chambermaid.
Martha Hayhurst Chambermaid .
Catherine Feeley Chambermaid .
Mary Kennedy Chambermaid .
Madge Nickerson Cook
May Robichaud Assistant cook.
Helen Fortune Table girl
Dora Carrier Table girl
Hilga Richards Table girl
Janet Strang Space girl
Marian Bent Telephone girl.
Edith S. Nickerson Cook
Winnie Forbes Table girl
Margaret Proctor Seamstress
Lavinia Vidito . Seamstress
Jennie Soper Seamstress
Elizabeth Lennon Cook
Angie Williams Kitchen girl . . .
Robert Butler Chief engineer
.
Herbert P. Mann Engineer
Charles B. Snow Engineer
George W. Hinkley Engineer
Fred A. Dray Engineer
John F. Hinkley Engineer
Martin Nelson Fireman
Edwin B. White Fireman
Jerome Shiel Fireman
William Owens Fireman
Archie Crawford Fireman
Dennis Hurley Fireman
Thomas Floyd Fireman
Richard E. Conrick Fireman
.$10.96 wk. i....
. 9.00 wk. i
. 8.00 wk. i
. 650 yr. i
. 10.36 wk. i
.
9.21 wk.i....
. 6.59 wk.i....
.
6.59 wk.i....
.
6.22 wk.i....
. 6.08 wk.i....
. 5.76 wk.i....
. 5.76 wk. i
. 5.76 wk. i. . .
.
. 5.76 wk.i....
. 5.76 wk.i
. 5.76 wk.i
. 5.76 wk.i
.
5.76 wk.i.....
. 5.76 wk.i....
. 5.76 wk.i
. 5.76 wk.i
. 7.35 wk.i....
. 6.91 wk.i
. 5.76 wk.i
. 5.76 wk.i
5.76 wk.i
. 6.59 wk.i
. 7.09 wk.i....
. . 6.08 wk. i
. 5.76 wk.i....
.
5.76 wk.i....
. 5.76 wk.i....
. 5.76 wk.i....
. 6.59 wk.i....
.
7.09 wk.i....
. 6.84 wk. i. . . .
5.76 wk.i....
.
5.76 wk.i....
. 5.76 wk.i....
5.76 wk.i
.
5.76 wk. i. . . .
. 9.21 wk.i
. 6.91 wk.i
.
5.76 wk.i....
. 5.76 wk.i
. 5.76 wk.i....
. 5.76 wk.i....
. 5.76 wk.i
9.21 wk i
.
7.00 wk.i....
. 6.45 wk. i. . . .
. 5.76 wk.i
. 7.85 wk.i....
. 6.91 wk.i
.
6.59 wk.i
. 28.77 wk. 2....
. 3.82 day
. 4.32 day
. 3.82 day
. 3.82 day
. 3.82 day
3.15 day
. 3.00 day
. 3.15 day
. 3.15 day
. 3.15 day
. 2.82 day
. 3.15 day
. 2.83Jday....
$0.96
2.00
50.00
2.99
.60
.60
.69
.55
.69
1.15
.69
.69
1.15
"i2i'
.60
.64
.55
.23
.23
.23
.69
.60
.64
.62
.69
.69
.69
.69
1.15
.69
.69
1.15
1.24
1.84
.71
.60
1.92
.32
.32
.32
.32
.32
.32
.50
.32
.32
.32
.32
.32
.33|
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Thomas E. Gallagher Fireman $2.83| day
.
Frank A. Stubbs Fireman 2.83s day
George E. McPherson Assistant superintendent 1,900 yr. l . .
G. Allen Troxell Assistant physician 1,350 yr. 1 . .
Walter Burrier Assistant physician 1,350 yr. 1 . .
Anna J. Waite Assistant physician 1,050 yr. ' . .
Agnes C. Muldoon Assistant physician 1,000 yr. 1 . .
Alice C. Coleman Pharmacist .' . . 14.96 wk. l .
Catherine V. Lynch Social service worker 11.51 wk. l .
Harriet E. Hotchkiss Stenographer 9.90 wk. l .
Celia Lynch Stenographer 9.00 wk. 1 .
Jane R. Bosfield Stenographer 9.00 wk. '.
Ernest F. Cooper Supervisor 12.66 wk. l .
Charles W. Browning Assistant supervisor 15.92 wk. 2 .
Maurice Scannell Assistant supervisor 15.65 wk. l .
Joe Smith Night supervisor 11.51 wk. l .
Harry R. Ward Attendant 9.88 wk. 1 .
Clarence E. Travis Attendant . 13.35 wk. 2 .
Arthur R. Hibbert Attendant 13.35 wk. 2 .
Byron Clark Attendant 8.87 wk. i.
James Keane Attendant 9.37 wk. '
William Waring Attendant 9.37 wk. 1 .
Claude A. Rogers Attendant 13.81 wk. 2 .
Walter C. McCaffrey Attendant 9.37 wk. 1 .
Oliver Cormier Attendant 9.37 wk. l .
Charles E. Hoy Attendant 9.98 wk. 1 ,
Joe Marshall Attendant 8.61 wk. l .
Augustine Sheehan Attendant 8.61 wk. l .
Samuel Lawson Attendant 8.52 wk. l .
George A. Schultz Attendant 8.52 wk. J .
Peter Stero Attendant 8.06 wk. l .
John P. Leach Attendant 8.52 wk. i.
Earl Lane Attendant 8.52 wk. <
.
George E. Lincoln Attendant 8.52 wk. i.
Richard J. Roche Attendant 8.06 wk. 1 .
James McFall Attendant 8.52 wk. 1 .
Harold R. Murray Attendant 8.52 wk. l .
Frank Q'. Hannan Attendant 8.52 wk. 1 .
James F. Mahoney Attendant 8.52 wk. J .
Charles W. Mason Attendant 8.06 wk. l .
Hans Kalaehne Attendant 7.48 wk. l .
Jack Tucker Attendant 8.06 wk. 1 .
Alfred B. Heminger Attendant 8.06 wk. l .
Benjamin York Attendant 8.06 wk. 1 .
Henry Mallon Attendant 8.06 wk. *.
Fred O. Adams Attendant 8.06 wk. i.
Harry E. Willard Attendant 8.06 wk. K
Albert Johnson Attendant 8.52 wk. i.
.
Attendant 7.48 wk. i
.
.Attendant 7.48 wk. i.
.Attendant 8.06 wk. 1 .
.Attendant 6.91 wk. 1 .
.Attendant 7.48 wk. l .
.Attendant 6.91 wk. l .
Thomas Orlanskos Attendant 6.91 wk. l .
James A. Carlson Attendant 6.91 wk. \.
John S. Doughty Attendant 6.91 wk. 1 .
John J. Webber Attendant 6.91 wk. 1 .
Ralph Verdiglioni Attendant 8.06 wk. 1 .
Albert Kamps.
Joseph S. Daye. . .
.
George M. Groton.
Albert Snyder
John Ahola
William Brown.
Francis Jeffers
.
George M. Clem. . .
William J. Toohey
.
Perlin P. Whitaker
.
Edward Barton
AdinH. Gould... .
August L. Gottlich
Fred F. Little
Keith E. Potter
Edward Stowe
.Attendant 7.48 wk. i.
.Attendant 6.91 wk. 1 .
.Attendant 7.48 wk. 1 .
.Attendant 6.91 wk. l .
.Attendant 6.91 wk. 1 .
.
Attendant 7.48 wk. l .
.Attendant 7.48 wk. *.
.Attendant 7.48 wk. ».
. Attendant 7.48 wk. i
.Attendant 8.06 wk. 1 .
$0.33|
.
.16§.
100.00 .
100.00 .
100.00 .
50.00 .
200.00
.
96. 00 3 .
90.00 3.
1.00 .
2.00 .
.96
.90
.23
1.38
.81
.85
.85
1.84
.85
.85
.55
.09
.23
1.15
1.15
1.61
1.61
1.15
1.15
1.15
1.61
1.61
1.61
1.15
.57
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.61
.57
.57
.72
.69
.57
.57
.57
.57
.57
1.15
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per year.
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Name. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Katie Keefe Attendant
Evelyn E. Levasseur Attendant
Ida Brow Attendant
Alice F. Seabury Attendant
Frances Duggan Attendant
Margaret Weir Attendant
Frances Darrow Attendant
Irene F. Tracey Attendant
Alice Stowe Attendant
Esther Tweed Attendant
Mary Nolan Brown Attendant
Catherine Mclnnis Attendant
Clara Mackintosh Attendant
Rebecca Smith Attendant
Rose Haddon Attendant
Irene Cohoon Attendant
Calla McCarthy . .Attendant
Rhoda C. Murphy Attendant
Alma Bruneck Attendant
Edith E. Brooks. Attendant
Margaret K. Hughes Attendant
Sadie E. Dumas Attendant
Cora H. Lynch Attendant
Iola J. Munro Attendant
Mary Aldsworth Attendant
Florence Engle Attendant
Marie Tucker
. .
.Attendant
Lynda Milliken Attendant
Mary E. Bowen Attendant
Stella Pippin Attendant
Mary F. Fitzgerald Attendant
Eleanor Quigley Attendant
Helen M. Hammond Attendant
Jeannette Mandeville Attendant
Claudia Parenteau Attendant
Margretta Willard Attendant
Violey Quigley Attendant
Marjorie L. Bowles Attendant
Annie Downey Attendant
Helen Hastings Attendant
Eugenia Wentworth Attendant
Helena Kinder Attendant
Elsie Pelkey Attendant
Marie Armstrong Attendant
Thelma Trenholm Attendant
Elsie H. Thurber Attendant
Mary C. Campbell Attendant
Sarah Snyder Attendant
Fanny Falabella Attendant
Margaret Ford Attendant
Loretta McGuire Attendant
Bessie McGuire Attendant
Madge E. Daye Attendant
Ella Carnes Attendant
Alice Gould Attendant
Blanche Mason Attendant
Laura Mattatall Attendant
Louise Sumpter Attendant
Mary Milliken Attendant
Maude Heminger Attendant
Ethel M. Bryden Attendant
Eva A. Howlett Attendant
Inez L. Toohey Attendant
Margaret Buckley Attendant
Celia Wilson Attendant
May Cassidy Attendant
Mary McCarthy Attendant
Katherine Dolan Attendant
Bessie Paine Attendant
$6.91 wk.
'
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Annie Murphy Attendant $7.60
Naomi M. Spooner Attendant 6.91
Helen Brady Attendant 7.60
Hazel Cohoon Attendant 6.33
Leah B. Esancy Attendant 5.76
Mary Birchall Attendant 5.76
Elza E. Hodgdon Plumber 4.32
Lester C. Bullard Carpenter 4.00
Duncan J. MacDonald Carpenter 3.50
Arthur F. Smith Carpenter 3.50
George W. Mills Carpenter 3.50
Patrick Murphy Carpenter 3.50
Martin Sweeney Painter 3.50
Edward Sheahan Painter 3.00
Peter J. Banks Painter 3.00
Michael Duran Painter 3.00
George Hughes Painter 3.00
Timothy L. Donlan Mason 4.32
Volney B. Mills Assistant mason 3.32
Leon E. Mayo Head farmer 23.98
Thomas Hinshon Chauffeur 17.27
Charles Walker Chauffeur 9.21
John J. Porter Porter 8.06
Michael F. Hayden Porter 8.06
John Hinkley Farmer 14.35
Howard Bent Farmer 11.51
Hiram A. Hotchkiss Farmer 1.65
Harmon Porter Farmer 8.06
Neil Hanson Farmer 8.06
Samuel Schnitzer Farmer 8.06
James Ranks Farmer 8.06
Al Benny Farmer 8.06
James Herrick Farmer 8.64
Fred McDougall Farmer 8.06
John Guiney Farmer 8.06
Denis H. Lucy Farmer 16.80
Thomas Simpson Farmer 10.17
Ernest Brown Farmer 8.06
Thomas Steele Farmer 8.06
Harry Sullivan Farmer 8.06
Lawrence Onodowski Farmer 8.06
John Carlson Farmer 8.06
Harry Miller Farmer 8.06
John King Farmer 8.06
John Adams Farmer 8.06
Charles Dunn Farmer 8.06
Frank Adams Farmer 8.06
Philip Matt Farmer 8.06
William West Farmer 8.06
William McGivery Farmer 8.06
Bay Mayo Farmer 1.00
Dutch Outis Porter 8.06
Alcide Piquette Farmer 8.06
George Cowee Farmer 8.06
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. 1 .
day.,
day.,
day.,
day.,
day.
.
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.,
day.
day.,
wk. i.
wk. 2 .
wk. i.
wk. 1 .
wk. i.
wk..
wk. i.
day 1 .
wk. 1 .
wk. 1 .
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. 1 .
wk. .
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. i.
wk. 1 .
wk. 1 .
wk. 1 .
wk. i.
day 1 .
wk. 1 .
wk. 1 .
wk. i.
$1.15
1.84
.57
.32
.50
.50
.50
.50
.50
.75
.75
.75
1.00
.32
.32
.96
2.30
1.15
1.15
3.46
1.15
.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.73
1.15
1.15
2.30
.50
1.15
.58
.58
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 363
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 739
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 1,102
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $114,612.93
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $59,632.74
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $174,245.67
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name.
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Frank L. Morway Pharmacist
G. Eugene Micolai Pharmacist's assistant.
Edna C. Hogaboom Technician
Carl M. Hodgdon Supervisor
William H. Hogaboom Assistant supervisor. . .
Alex McClean Assistant supervisor. . .
William Black Nurse
Henry W. Brooks Nurse
George F. Bullock Nurse
Watson A. Bushnell Nurse
William Cassidy Nurse
Ed. Chase Nurse
Arthur L. Conn Nurse
Lyman Cross Nurse
Pat Dalton Nurse
Marshall N. Delphia Nurse
Thelis J. Deslauriers Nurse
Lester H. Elwell Nurse
Locksley H. Fuller Nurse
Archie Gibbs Nurse
Sidney A. Harriman Nurse
Noah D. Haskell Nurse
Ralph R. Heald Nurse
Theo. R. Ingraham Nurse
Michael F. Joyce Nurse
William R. Lehrer Nurse
Frank W. McGinnis Nurse
John Mader Nurse
Charles A. Mansfield Nurse
Harry H. Medzker Nurse
Arthur I. Miller Nurse
Leon W. Moore Nurse
Wm. J. Nobert Nurse
William E. Norris Nurse
Timothy J. O'Connor Nurse
Elias S. Page Nurse
Thomas E. Page Nurse
Fay C. Pitcher Nurse
Theodore Pots Nurse
David Pyott Nurse
Earl L. Rollinson Nurse
Henry W. Sabin Nurse
George D. Saunders Nurse
Henry Saunders Nurse
Herbert W. Schneider Nurse
Leo W. Scott Nurse
Raymond N. Staples Nurse
Gordon S. Swinford Nurse
Bernard G. Thurston Nurse
Willie F. Wellman Nurse
Alfred H. Wentworth Nurse
Chase B. Woodman Nurse
Alfred Wyness Nurse
Carl W. Youngren Nurse
Elizabeth McLean Supervisor
Minnie Consedine Assistant supervisor . . .
Mamie R. Brown Assistant supervisor. . .
Josephine T. Kelleher Assistant supervisor. . .
Annie A. Caldwell Assistant supervisor. . .
Kate F. Knight Matron
Edith Hebblethwaite Teacher
Helena G. Geer Assistant teacher
Bertha M. Adams Matron
Adeline Bartlett Nurse
Henrietta S. Bartlett Nurse
Mary M. Beaton Nurse
Anastatia M. Braskie Nurse
Edna Braskie Nurse
Pauline Braskie Nurse
.$17.61 wk. 2... .
.
10.13 wk. i....
. 9.21 wk
.
14.95 wk.
. 11.50 wk.
. 12.46 wk.
. 6.91 wk.
:
.
10.35 wk. i
. 6.91 wk.
. 10.13 wk. i
. 12.28 wk.
. 6.91 wk. i
. 8.06 wk.
)
. 6.91 wk.
. 8.06 wk.
. 15.46 wk.
. 8.06 wk. i
. 6.91 wk.
. 6.91 wk. i
. 8.06 wk.
. 8.86 wk. i
. 8.06 wk. i
6.91 wk.
.
16.00 wk.
. 9.21 wk.
. 9.62 wk. i
. 8.06 wk. i
. 6.91 wk. i
.
10.35 wk.
. 10.13 wk. i
6.91 wk.
. 8.06 wk.
. 6.91 wk.
. 6.91 wk.
. 9.21 wk.
. 8.06 wk. i
. 8.06 wk.
. 8.75 wk.
. 8.75 wk. >
. 9.62 wk.
. 8.06 wk.
. 8.06 wk.
'
. 8.06 wk. >
. 8.06 wk.
. 8.06 wk.
. 8.86 wk.
. 8.06 wk.
.
8.86 wk.
:
. 6.91 wk.
. 8.86 wk.
.
10.16 wk.:
. 15.73 wk.
. 8.06 wk.
. 8.06 wk. i
. 13.61 wk.
. 11.31 wk.
. 10.13 wk. >
. 8.86 wk.
.
12.46 wk. i
. 16.35 wk. i
. 9.21 wk.
. 8.06 wk.
.
16.35 wk.
. 6.91 wk.
'
. 5.76 wk.
. 5.76 wk.
. 5.76 wk.
. 5.76 wk. i
6.91 wk.
$0.96
.92
1.15
.96
.69'
.92
.98
1.15
1.15
.96
.80
1.15
2.00
"!4i'
.46
.92
1.15
1.15
.69
.69
.87
1.15
1.15
1.15
1.15
.80
1.15
.80
.80
.95
1.92
1.15
1.15
.96
.96
.92
.11
.96
.96
.46
.96
1.15
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name. Title. Rate
Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Ethel F. Buchanan Nurse
Emma Carter Nurse
Eleanor T. Casey Nurse
Myles Cassidy Nurse
Beatrice L. Connors Nurse
Flora R. Deslauriers Nurse
Ethel L. Crockett Nurse
Ruth M. Donnelly Nurse
Mary E. Durham Nurse
Lillian A. Emerson Nurse
Agnes G. Fletcher Nurse
Frances C. Fraser Nurse
Ethel I. Gibbs Nurse
Kathryn M. Higgins Nurse
Florence N. Hadley Nurse
Marion Heald Nurse
Ella L. Higgins Nurse
Margaret E. Horan Nurse
Claudina Jamison Nurse
Josephine C. Johnson Nurse
Catherine M. Langin Nurse
Grace A. LaPierre Nurse
Annie H. Laurie Nurse
Ruth E. Lenehan Nurse
Elsie J. Leonard Nurse
Eva McGregor Nurse
Elizabeth MacNeil Nurse
Winifred MacNeil Nurse
Ruby M. Nickerson Nurse
Alma A. Opitz Nurse
Frances N. O'Regan Nurse
Gertrude O'Regan Nurse
Maud Parkinson Nurse
Helen I. Pitcher Nurse
Lillian Ramsdell Nurse
Nora J. Riley Nurse
Margaret M. Rollinson Nurse
Tenie R. Sabin Nurse
Sybil P. Pembroke Schneider . Nurse
May A. V. Scott Nurse
Myrtle A. Sharkey Nurse
Reta G. Sharkey Nurse
Dora B. Staples Nurse
Mary G. Sullivan Nurse
Katherine M. Sweeney Nurse
Gladys M. Vincent Nurse
Bland M. Walkinshaw Nurse
Susan Wellman Nurse
Nelson B. Jones Carpenter
Israel Brooks Assistant carpenter
.
Charles W. Warner Assistant carpenter
Patrick J. Connors Mason
C. Raymond Aldrich Plumber
Frank L. Bailey Steamfitter
William Kelly Steamfitter's helper.
Gordon Tays Farmer
George E. Kellough Driver
Carl T. Blake Assistant farmer. . .
.
Alvah L. Brown Assistant farmer. . . .
Joseph Connors Assistant farmer
Pearly Doty Assistant farmer . .
.
Oscar Fossman Assistant farmer
Pawett Grabowski Assistant farmer. . .
Patrick Kennedy Assistant farmer
Gladdin Lancaster Assistant farmer. . . .
Louis A. Marcott Assistant farmer. . .
Edwin H. Peebles Assistant farmer. . .
Vitto Pellin Assistant farmer
Frank Sinkewicz Assistant farmer
$8.36 wk.
6.91 wk.
5.76 wk.
8.06 wk.
5.76 wk.
6.91 wk.
5.76 wk.
6.91 wk.
6.91 wk.
5.76 wk.
8.06 wk.
6.91 wk.
5.76 wk.
5.76 wk.
8.36 wk.
5.76 wk.
8.86 wk.
7.60 wk.
6.91 wk.
8.06 wk.
5.76 wk.
7.60 wk.
8.06 wk.
7.60 wk.
5.76 wk.
7.60 wk.
5.76 wk.
7.60 wk.
6.91 wk.
5.76 wk.
8.86 wk.
6.91 wk.
6.91 wk.
7.60 wk.
8.86 wk.
8.06 wk.
6.91 wk.
6.91 wk.
6.91 wk.
8.36 wk.
6.91 wk.
6.91 wk.
6.91 wk.
6.91 wk.
6.91 wk.
8.06 wk.
7.60 wk.
6.91 wk.
22.92 wk
21.00 wk
21.00 wk
24.00 wk
18.85 wk
17.00 wk
10.06 wk
21.96 wk
15.92 wk
6.91 wk
8.75 wk
6.91 wk
.
10.25 wk
8.75 wk
9.57 wk
8.06 wk
8.06 wk
6.91 wk
9.57 wk,
9.57 wk.
9.57 wk.
$0.30
.46
i'.is'
1.15
1.15
.46
.30
.69
1.15
.46
.69
.69
.69
1.15
.80
1.15
1.15
.69
.80
.46
1.15
1.15
.30
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
.46
.69
1.15
.42
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Name. Rate Nov.30, 1917.
la-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Wladyslaw Sinkewicz Assistant farmer.
Weldon E. Smith
Charles F. Webster . . .
Frank H. Appleby. . .
.
Tony Costa
Joseph Leski
Jan Orzch
Michael Tufeski
William Fox
$9.21 wk. i.
. Herdsman 19.42 wk. . .
.Assistant farmer 6.91 wk. l .
. Laborer 15.00 wk. . .
.Laborer 16.20 wk.. .
. Laborer 15.00 wk. . .
.Laborer 15.00 wk.. .
. Laborer 15.00 wk. . .
.
Florist 8.75 wk. K
$0.51
1.92
3.00
2.70
1.64
1.64
3.00
.69
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 216
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 361
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 577 3
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $78,725.41
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $38,357.95
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $117,083.36
Remarks: Pay roll for year ending November 30 covers persons between Nov. 25, 1916,
and Nov. 24, 1917; therefore facts given under date of Nov. 30, 1917, are facts concerning
date of Nov. 24, 1917.
NORTHAMPTON STATE HOSPITAL.
John A. Houston Superintendent $4,000
Lewis F. Babbitt Treasurer 2,200
Catherine Baker Waitress 97
Frank Bardwell Kitchen 1.60
George A. Begor Laundry 1.80
Clara Blair Laundress 97
Georgianna Brailey Laundress 97
Leon Bruce Baker 2.31
Jay E. Cook Assistant steward 2.66
Edith L. Cooper Head laundress 1.49
Sara A. Crane Seamstress 97
William C. Day Assistant engineer 3.62
Delia Fallon Kitchen 97
Isaac Fiske Assistant engineer 3.62
May K. Foster Caretaker of clothes 1.35
Eva L. Graves Clerk 36.00
Mary Grimes Laundress 97
Dennis Henchy Fireman 3.24
John W. Hunt Assistant engineer 3.62
Josie Hurd Cook 1.49
Natalie M. Jellison Stenographer 35.00
Patrick Lucey Fireman 3.24
Joe Mack Kitchen 1.60
Beatrice Mitchell Housemaid 97
Ellen Moore Seamstress 1.16
Wm. J. Moore Kitchen 1.99
Mary Murphy Dining room 97
Stella Nelson Housework 97
Susan E. Norton Clothing marker 97
Josie O'Neil Dining room 97
Francis A. Pond Assistant engineer 3.62
Chester Pope Electrician 3.84
Bertha M. Power Usher 97
Alexina Ricard Laundress 97
Katherine Ridgeck Cook 1.49
Victoria Ridgeck Kitchen 97
Elizabeth Rivest Kitchen 97
Katherine Rudzniska Laundress 97
Gertrude Shampoo Usher 97
yr. 2 .... $200.00
dayi.... .20
day
day
day-
day
day
day-
day
day-
day
day-
day
day
mo.
day-
day
day
day
mo.
day
day-
day
day 2
day 2
day 1
day 1
day 1
day 1
day.
day
day
day
day
day
day
day
day
.25
.16
.27
.38
.16
.14
.20
.32
!.... .32
i....
.19
2.... .05
l
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Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Grant Shampo Assistant baker
Mary C. Shea Kitchen
Lee W. Sinclair Engineer
Elsa Slattery Stenographer
Ord A. Thomas Assistant steward
Margaret Tobin Seamstress
Mary Tobin Housemaid
Hattie Tyler Laundress
Susan E. Warren Matron
Samuel V. White Mechanic
C. E. Williams Laundryman
Irene Underwood Usher
Augusta Bowley Laundry
Fern Clark Dietitian
Amos Aldrich Kitchen
Kate McVan Kitchen
J. A. Fairbanks Fireman
Edward Whitney Assistant physician
Angela Bober Assistant physician
Harriet W. Whitney Assistant physician
Arthur N. Ball Assistant physician
Eliza Kilpatrick Assistant physician
P. W. Stone Dentist
Burton G. Fiske Supervisor
Fred D. Aldrich : . .Charge attendant
Alexander Beaton .Charge attendant
Irving Blifford . Attendant
Everett Brailey Charge attendant
Geo. M. Clark Attendant
Humphrey Crowley Charge attendant
Edmond Eager Charge attendant
Leon B. Fiske Attendant
Frank Fredericks Attendant
Werter Goodhart Attendant
Axel Gustafson Charge attendant
Robert Hoag Attendant
John J. Joyce Charge attendant
Harry Kelley Charge attendant
Edgar Knight Attendant
Michael McKenna. Charge attendant
James O'Donnell Supervisor
Charles M. Pease Charge attendant
Fred Pierce Charge attendant
John Spillane Attendant
Frank Ziener Attendant
Leamond Anair Attendant
Harold Tubbs Attendant
Earle Odell Attendant
John Adamczyk Charge attendant
A. J. Tournier Attendant
George Keidel Attendant
Dennis Finnell Attendant
Jas. A. Harmon Attendant
Henry Burley.
. .
Attendant
Thomas Dunn Attendant
Michael McCaffrey Attendant
Alice E. Bedell Superintendent of nurses.
Mary Bayle Attendant
Mabel A. Bond Attendant
Martha Becker Charge attendant
Bernice Brailey Charge attendant
Nettie Creamer Attendant
Isabel Ferguson Attendant
Loretta Hamilton Attendant
May Jacobs Attendant
Marie Healey Attendant
Pauline Kinum Attendant
Cora B. Kaile Charge attendant
Lillian Greenoe Attendant
Lila B. Leach Charge attendant
$1.54 day i....
.97 day i....
1,500 yr. 2
35.00 mo. 2
2.76 day 2 ....
1.27 day 2 ....
.97 day 1
1.16 day 2 ....
720 yr. i
4.29 day 2 ....
2.47 day 2
.97 day 2
.97 day i
1.35 day 1
1.35 day i
.97 day i
3.24 day
2,000 yr. i
1,500 yr. i. . ..
54.16 mo. 1
1,200 yr. i
900 yr. 1 . . .
.
12.00 wk. 2
2.69 day 2 ....
2.00 day 1
1.86 day 1 ....
1.54 day 1
1.74 day 1 ....
1.61 day 1 ....
1.63 day 1 ....
1.44 day 1 ....
1.54 day 1 ....
1.25 day 1 ....
1.16 day 1
1.78 day 1 ....
1.25 day 1 ....
1.54 day x
1.35 day 1 ....
1.54 day 1 ....
1.74 day 1 ....
1.93 day 1 ....
1.81 day 1 ....
1.74 day 1 ....
1.44 day 1 ....
1.44 day 1 ....
1.16 day 1
1.35 day 1 ....
1.16 day 1
1.63 day 1 ....
1.16 day 1
1.16 day 1
1.16 day 1
1.35 day 1 ....
1.16 day 1
1.44 day 1 ....
1.35 day 1
2.88 day 1 ....
1.35 day 1 ....
1.83 day 1 ....
1.25 day 1 ....
1.54 day 1 ....
1.35 day 1 ....
1.44 day 1 ....
1.35 day 1
1.25 day 1
.97 day 1 ....
1.35 day 1 ....
1.25 day 1
1.06 day 1 ....
.
1.44 day 1 ....
Extra
Compen-
sation
during
1917.
SO. 38
.20
100.00
.16
.30
.31
60.00
.63
.16
200.00
4.16
100.00
.19
.26
.68
.38
.58
.11
.47
.28
.34
.09
.12
.09
.38
.19
.27
.47
.58
.15
.39
.28
.28
.19
.47
.19
.2S
.57
.38
.19
.28
.57
.38
.47
.38
.09
.19
.09
.09
.47
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Ruth Maclver
Effie Mahy
Belle McGinnis
Anna McKenney.
. . .
Lenna Parks
Minnie Pearson
Stella Perkowska
Elizabeth Rowe
Mayne Rockhill
Meda Spillane
Cyprienne Tessier
. . .
Serepta Townsend.
. .
Mary Walsh
Elizabeth Ward
Ruth U. Worton
Violet E. Wright.
. . .
Rose M. King
Josephine Perkowski.
Miriam L. Lane
Lillian Odell
Helen Lois Peterson.
Jane Birnie
Thomas P. Clair ....
Albert DeGrandpre.
.
Ernest E. Holmes. . .
Wm. Lasalle
Arthur W. Lee
Henry Maynard
Clarence Barrett
Oliver Beauregard.
. .
James Denny
Xavier Dion
Frank Hurd
Carl Kellum
Fred Kempker
Paul Maynard
David Mercier
Albanie Papillon
Elzear Ricard
R. OlinRobie
Walter Pond
F. H. Sanborn
Steve Semkofski
John Smith
Walter Streeter
James Tyler
Charles Ulrich
Cullen Vining
William Warnock.
. .
Frank Chezek
Thomas Harrison.
.
.
John F. O'Connell.
.
.
G. W. Thorniley.
. . .
John J. Bradley.
. .
.
Alfred Owen
.
Attendant
.Assistant superintendent of nurses
.
Supervisor
.
Attendant
.
Charge attendant
. Attendant
. Attendant
. Charge attendant
. Attendant
.
Charge attendant
.
Attendant
. Charge attendant
.
Supervisor
. Charge attendant
.Charge attendant
. Attendant
. Attendant
. Attendant
. Attendant
. Charge attendant
. Attendant ;
.
Attendant
.
Plumber
.
Carpenter
.
Painter
.
Carpenter
.
Painter
.
Carpenter
.
Carpenter
.
Farmer
. Herdsman
.
Farmer
.
Farmer
. Farmer
. Farmer
.
Farmer
. Coachman
. Farmer
.
Farmer
.
Head farmer
.
Farmer
. Farmer
. Farmer
.
Farmer
.
Herdsman
. Farmer
. Farmer
. Farmer
.
Farmer
. Farmer
. Farmer
. Farmer
. Florist
. Cement
.
Grounds
$1.54 day 1
2.31 day 1 ....
1.81 day 1 ....
.97 day 1
1.16 day 1 ....
.97 day 1
1.35 day 1 ....
1.54 day 1 ....
.97 day 1
1.44 day 1 ....
.97 day 1
1.54 day 1 ....
1.74 day 1 ....
1.54 day 1 ....
1.54 day 1 ....
.97 day 1
.97 day 1
.97 dayi
1.16 day 1
1.54 day 1 ....
.97 day 1
.97 day 1
3.37 day 2....
3.25 day 2....
3.32 day
3.32 day
3.32 day
2.95 day 2....
3.15 day 2
1.35 day 2....
1.54 day 2
1.61 day 2....
1.93 day 2....
1.35 day i....
1.43 day 2....
1.35 day 1 ....
2.12 day 2....
1.35 day 1
1.35 day 1 ....
3.46 day
1.16 day 1
1.86 day
1.35 day i
2.25 day
1.74 day 2....
1.35 day 2 ....
2.25 day
1.25 day 1
1.35 day 1
1.35 day 1
1.35 day i
1.93 day 1
2.76 day 2
2.31 day 2....
1.93 day 2....
SO. 57
.38
.57
.19
.38
.57
.47
.57
.58
.57
.57
.57
.07
.07
.12
.12
.12
.12
.19
.19
.14
.39
.19
.12
.19
.38
.32
.25
.20
.19
.25
.38
.39
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 164
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 217
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 381
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 871,856.09
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $22,845 .78
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $94,701 .87
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Arthur V. Goss Superintendent
Horace G. Ripley Assistant superintendent. .
John F. O'Brien Assistant physician
John J. Thompson Assistant physician
Beatrice A. Reed Junior assistant physician.
Charles E. Roderick Assistant physician
Joseph V. Chatigny Assistant physician
Olie M. Conklin Druggist
L. Esther Buckley Stenographer
M. Louise Carroll Stenographer
Florence L. Avila Stenographer
Marian Sweet Pathologist's technician.
.
Katherine McConville Pathologist's technician .
.
Alma Fowler Assistant physician
Bernice Dexter Stenographer
Frank W. Boynton Treasurer
Stephen F. Tracy Steward
James C. Flynn Chief engineer
Peter Charleton Assistant engineer
Joseph P. Boudreau Assistant engineer
Charles DeLong Assistant engineer
Elisee Therriault Assistant engineer
Robert A. Kennedy Assistant engineer
William H. Kiernan Fireman
John Dineen Fireman
John J. Granfield Fireman
Thomas M. Donahue Fireman
Joseph Lamarre Fireman
Patrick Brown Baker
Robert B. Currie Baker
Edgar A. Barr Shoe shop
Robert F. Harnish Carman
Bartley J. Callahan Pick-up
Percy Harnish Porter
Perley F. Ballou Dining room
Nelson W. Barr Storekeeper
Walter Prior Broom shop
Peter J. Gaughran Janitor
Roscoe Russell Farm attendant
Joseph M. Valdes Tailor
Josiah Crocker Laborer
Alden D. Dexter Meat cutter
James Leslie Kitchen
Fred R. Frisbee Laundryman
Henry A. Rouille Laundryman
Arthur A. Meegan Kitchen
Hugh Crawford Janitor
Frank Bartlett Telephone operator
Henry A. Comerford Laundryman
Terrence Reilly Fireman
John A. Kender Attendant
James W. Flynn Electrician
Francis E. Flynn Assistant electrician
John F. Waldron Fireman
Herbert Wood Farm attendant
Thomas Murray Fireman
Mrs. Margaret Leslie Housekeeper
Ellen O'Brien Kitchen
Katherine O'Brien Kitchen
Dina Dupont Kitchen
Harriet Glover Cook
Mrs. Mary E. Smalley Space
Annie Fitzpatrick Space
Genevieve M. Butler Telephone operator
Mrs. Margaret A. Prior Seamstress
Mrs. Isabelle Crawford Housekeeper
Mrs. Margaret M. Knowles. .Dining room
Mrs. Dena M. Ballou Dining room
Mary Fitzpatrick Dining room
. $3,000 yr.i. .
. 2,000 yr. i. .
. 1,300 yr.i. .
. 1,100 yr.i. .
.
900 yr.i..
. 1,000 yr.i. .
800 yr. i . .
. 10.85 wk. i.
.
. 11.55 wk....
. 13.15 wk....
. 10.40 wk. . .
. 11.55 wk. i..
.
6.95 wk. . .
.
900 yr.i..
.
6.95 wk. . .
.
1,300 yr.i. .
. 1,250 yr.i. .
. 1,400 yr
.
25.92 wk....
.
22.92 wk....
.
22.92 wk. . .
.
22.92 wk....
.
22.92 wk.. ..
.
19.42 wk....
.
19.42 wk....
.
19.42 wk
.
19.42 wk....
.
15.92 wk....
.
17.37 wk....
. 15.77 wk....
.
14.62wk....
.
9.40 wk. . .
.
8.64 wk....
.
9.40 wk. i..
7.65 wk. i.
.
12.51 wk. i..
.
12.20 wk. i..
. 8.91 wk. i..
.
7.65 wk. i.
.
13.47 wk....
.
11.82 wk....
.
14.30 wk....
. 13.85 wk....
.
9.70 wk. i..
.
8.91 wk. i.
.
8.10 wk. i..
8.55 wk. i..
.
5.80 wk. i.
.
7.60 wk. i..
.
19.42 wk....
. 8.10 wk. i.
.
25.92 wk....
. 22.92 wk. . .
. 17.50 wk....
. 6.95 wk. i.
. 19.42 wk....
. 10.40 wk. i.
5.55 wk. i.
5.55 wk. i.
5.55 wk. i.
. 5.80 wk. i..
. 5.10 wk. i..
.
5.10 wk. i.
. 6.38 wk. i.
. 6.95 wk. i.
5.55 wk. i.
. 6.10 wk. i..
. 6.10 wk. i..
5.10 wk. i..
$200.00
100.00
100.00
200.00
.95
2.30
1.60
2.30
50.00
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
5.42
1.92
1.92
1.92
1.92
.85
.79
.85
.70
.96
1.15
.81
.50
1.92
1.92
1.30
1.40
1.15
.81
1.85
.45
2.30
1.80
1.92
2.30
1.92
1.92
1.15
1.92
1.65
.90
.90
1.15
.50
.95
.95
'
.58
1.15
.45
.55
.55
.95
i Full maintenance.
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TAUNTON STATE HOSPITAL— Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Mrs. Edith P. Frisbee Dining room $5.10 wk. i.
.
Mrs. Alice Farrow Dining room 6.10 wk. l .
Emily Horton Cook 5.55 wk. l .
Florence Wood Dining room 5.10 wk. l .
.
Margaret Sheehy House attendant 5.12 wk. i.
Marguerite Dineen House attendant 5.10 wk. l .
Mary Gallagher Space 5.12 wk. l .
Mrs. Eugenia Terry Laundress 8.10 wk. l .
Mary A. Mclntyre Laundress 4.85 wk. l .
Ida Briller Bushee Laundress 5.10 wk. l .
Adeline Belanger Laundress 5.10 wk. 1 .
Celia Kelly Laundress 5.55 wk. l .
Mary E. Galligan Space 5.10 wk. *.
Isabelle S. Lincoln Laundress 5.55 wk. 1 .
Agnes M. Fahey Laundress 5.55 wk. l .
Ella Boyd Laundress 4.85 wk. l .
Edith Horton Laundress 5.55 wk. 2 .
Isabelle B. Hiltz Domestic 3.00 wk. i.
,
Mrs. Addie Russell Cook ; 6.10 wk. i.
Mrs. Emily Parker Space 6.70 wk. 1 .
Rebecca G. Cameron Superintendent of nurses 1,050 yr. l . .
Eliza Orvis Assistant superintendent of nurses 12.01 wk. 1 .
.
Herbert E. Atherton Supervisor 14.50 wk. l .
Jessie M. Bowes Supervisor 10.85 wk. 1 .
Laura McLaren Supervisor 9.25 wk. l
.
Katherine Kirkpatrick Supervisor 9.70 wk. l .
Arthur Bartlett Attendant 8.10 wk. l .
Charles S. Sinclair Attendant 8.10 wk. 1 .
Alfred A. Willy Attendant 11.82 wk. K
Edward E. Ladebauche Attendant 8.55 wk. *.
Lena Campbell Attendant 7.50 wk. *.
Julia M. Hysler Attendant 7.50 wk. 1 .
Elzora Devine Attendant 6.95 wk. i.
Johanna McLellan Attendant 6.95 wk. 1 .
Annie B. Campbell Attendant 7.50 wk. x .
Marguerite Davis Attendant 7.50 wk. l .
Annie E. Hall Attendant 6.95 wk. 1 .
George A. Langille Attendant 9.25 wk. l .
Ralph B. Trider Attendant 9.25 wk. *.
Alexander Ritchie Attendant 9.25 wk. l .
Janie Flynh Attendant 7.50 wk. l .
Blanche Pushee Attendant 7.50 wk. l .
Minnie A. Sheehan Attendant 7.50 wk. l .
Chancey J. VanKeuren Attendant 8.10 wk. l .
Alma Barber Attendant 7.50 wk. 1 .
Elizabeth M. O'Dea Attendant 6.95 wk. K
Owen White Attendant 7.50 wk. i.
Helen Thorburn Attendant 7.50 wk. l .
Joseph Cavanaugh Attendant 8.10 wk. l .
Thomas B. Robinson Attendant 8.10 wk. l .
John Hall Attendant 8.10 wk. i.
Ray Fletcher Attendant 7.50 wk. l .
Caroline R. Johnson Assistant superintendent of nurses 10.85 wk. l .
Abbie W. Bolles Clerk 9.70 wk. K
Margaret I. Ronan Clerk 9.25 wk. \.
Mrs. Mary Gaughran Matron 6.38 wk. i.
Mary J. Smith Laundress 5.55 wk. 1 .
Elizabeth M. Best Matron 11.36 wk. i.
Alice Corrigan Dining room 5.10 wk. l .
Mrs. Annie Lucia Dining room 5.10 wk. l .
Mary J. Kogut Laundress 5.10 wk. i.
Margaret L. Scully Clerk 6.95 wk. l .
Gertrude Wood Raynham attendant 5.10 wk. l .
Mary J. Kender Housekeeper 6.95 wk. *.
Hope A. Paling Clerk 6.95 wk..
.
Elsie McKay Kitchen 5.10 wk. 1 .
Mary Fagan Assistant superintendent of nurses 11.55 wk. l .
Ellen Brimicombe Spare 6.00 wk. . .
Mrs. Mary Kiernan Laundress 4.65 wk. 1 .
SO. 95
.55
.45
.95
.47
.95
.47
1.15
.70
.70
.70
.70
.95
.70
.70
.70
.70
.90
.10
.70
50.00
1.46
1.10
1.15
1.15
1.15
1.15
1.92
1.15
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
1.95
2.30
3.45
3.45
2.40
2.40
1.25
1.15
1.30
2.30
2.30
.55
.55
.55
1.60
2.30
.58
.70
.96
.95
.95
1.40
.95
2.80
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Catherine Moore
Alice A. Tompkins
Mrs. Margaret Nichols.
Delia Wilson
Mrs. Delia Wyman ....
Winifred Gilmore
Stella Spitzel
Blanche Law
Marie L. King
Mary J. Flannigan ....
Lillian Gordon
Arthur Clark
Ralph W. Anthony ....
Annie A. Hall
Phillip Daley
Robert H. Green
Jennie Schofield
Caroline Sweet
James H. Brennan
E. May Sanborn
Bessie McKenzie
Leona Stevens
Elmore Robertson
Myron L. Richardson.
.
Fred Gauvin
Nellie Robertson
Norah Conroy
David Walsh
William T. Casey
Raymond DeLynn
Frank G. Walsh
John J. Flaherty
George R. Fletcher. . . .
Wilfred A. Beaudoin. . .
George G. Newman. . .
.
Raymond Pencille
James R. Parsons
John Fuhlbrack .......
Elsa Killars
Maizie Grierson
William Nelligan
Henry A. Frazier
Myrle Leeman
Charles A. Gilmore
Thomas Orr
Frank Allen
Arnold Kamps
William Quinlan
Theodore DeYette
Harry M. Gordon
Annie B. Linn
Joseph Pitcher
John Wilson
John J. Donahue
Harry Read
William Dorman
Joseph B. Gould
Delia A. H. Bradshaw.
Mabel E. Moore
Hattie E. Murray
Caroline Johnson
Myrtle Stennick
Lilla M. Thompson. .
.
Alma Stennick
Sarah Burns
Flora Leavitt
Loretta Gallant
Greta Canning
Ruby May LeBrun . .
.
Laundress
.House attendant.
. Spare
.House attendant.
.Dining room
.Dining room
.
Spare
.
.
. Spare
.
Spare
. Laundress
.
Attendant
.Attendant
.Attendant
.Attendant
. Attendant
.
Attendant
.Attendant
. Attendant
.Attendant
.
Attendant
.Attendant
.Attendant
.Attendant
.
Attendant
.
Attendant
.
Attendant
.Attendant
. Attendant
.
Attendant
,
. Attendant
. Attendant
.Attendant
.
Attendant
.Attendant
.Attendant
.
Attendant
. Attendant
. Attendant
.Attendant
.Attendant
. Attendant
.
Attendant
. Attendant
. Attendant
.Attendant
.Attendant
. Attendant
. Attendant
. Attendant
. Attendant
.
Attendant
. Attendant
.
Attendant
. Attendant
.Attendant
.
Attendant
. Attendant
. Supervisor
. Supervisor
. Supervisor
. Supervisor
. Attendant
.Attendant
. Attendant
. Attendant
.Attendant
.Attendant
. Attendant
.Attendant
$5.80 wk. i $0.95
5.10 wk. i,... .45
6.00 wk
4.65 wk.i
5.10 wk. i
5.10 wk. i
4.65 wk. i
4.65 wk. i
4.65 wk. i
5.30 wk.i
7.50 wk.i.... 2.30
7.50 wk.i .55
7.50 wk.i.... .55
7.50 wk.i 2.30
7.50 wk.i.... .55
6.95 wk. i
9.25 wk.i
8.10 wk.i
6.95 wk.i
7.50 wk.i.... 2.30
7.50 wk.i.... i.85
7.50 wk.i 1.85
7.50 wk.i.... i.i5
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.70 wk.i
6.40 wk.i...
6.95 wk. i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk. i
6.95 wk. i
6.95 wk.i
8.10 wk.i
7.50 wk.i 2.30
6.95 wk.i
6.95 wk. i
6.95 wk. i
6.95 wk. i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk. i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
8.10 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk. i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
10.85 wk.i.... 2.75
9.25 wk.i.... i.i5
10.85 wk.i.... i.i5
10.85 wk.i.... 2.75
6.95 wk.i.... i.i5
6.95 wk.i.... i.i5
6.95 wk.i.... i.85
6.95 wk.i.... i.i5
6.95 wk.i 2.30
6.95 wk.i.... 1.85
6.95 wk.i 2.30
6.95 wk.i.... 2.30
1 Full maintenance.
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Mae Doriss
Bertha Sutherland. . .
.
E. May Sanborn
Katherine McMillan.
Josie Morrison
Anna M. Gabriel
Claire O'Donnell
Grace E. Charman . .
.
Sarah Campbell
Etta Campbell
Venus Burke
Florence H. Ritchie. .
,
Margaret MacDonald.
Jean Dunlap
Frances Roberts
Flora Dunlap
Mary G. Diamond. . . .
Anna MacNeil
Gertrude McCormack.
Grace Cantello
Mary Griffin
Blanche Matheson. . .
Marion Estabrook
Evangeline Ellis
Jennie Fraser .........
Magdalene Klimas. . .
.
Vera Mclsaac
Stella Brown
Myrna F. Collins
Louise Garbarino
Elizabeth Knowles
Martha DeChamp
Nora Kelleher
Ethel B. Gommer. . . .
Rose Goldberg
Beatrice McClung. . . .
Margaret M. Sullivan.
Katherine Sanborn . .
.
Hannah Hanson
Maud Hatch
Eliza Coates
Una Frail
Inez P. Skaling
Emily Madison
Anna DeChamp
Mabel Canfield
Flora Fuhlbrack
Edith Hollindale
Etta M. Rigney
Gladys E. Smith
Anna M. Flynn
Genevieve M. Barclay
Lydia Kamps
Maud Shaw
Lucretia Gordon
Tillie Herron
Eleanor V. Brownell . .
Ethel V. Pollard
Emma Ball
Pearl Jump
Sarah McNeill
Carrie Leeman
Ella Allen
Kate Quinlan
Alice Trider
Alma Barber
Caroline Sweet
Marjorie Trudo
Florence MacPhee
Attendant $6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 7.50 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant
. 7.50 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 7.50 wk.
Attendant 7.50 wk.
Attendant ; 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.40 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.40 wk.
Attendant 6.40 wk.
Attendant 6.40 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.40 wk.
Attendant 9.25 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.-
Attendant 6.95 wk.
Attendant 5.80 wk.
Supervisor 9.25 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 6.95 wk.
Attendant 5.80 wk.
Industrial supervisor 9.25 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 8.10 wk.
Attendant 8.10 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 8.10 wk.
Supervisor 9.25 wk.
Attendant 6.^5 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Attendant 5.80 wk.
Dining room 6.45 wk.
Attendant 7.50 wk.
Attendant 8.10 wk.
Attendant 8.10 wk.
Attendant 7.50 wk.
$2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
1.85
2.30
1.85
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
1.15
.60
2.30
.60
.60
.60
2.30
.55
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
3.45
1.80
2.30
2.85
2.30
1 Full maintenance.
1918. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 133
TAUNTON STATE HOSPITAL — Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Hazel Lee Attendant $7.50 wk. 1 .
Florence Sim Attendant 7.50 wk. 1 .
Laura McLaren Attendant 9.25 wk. 1 .
Benjamin G. Cobb Carpenter 24.42 wk.. .
Alexander Sartoris Carpenter 19.92 wk.. .
Phillip E. Corr Carpenter 19.92 wk..
.
Elzear Lamoureaux Carpenter 19.92 wk..
.
Robert A. Henry Painter 22.92 wk. . .
William W. Woodward Painter 19.92 wk.. .
Leonard C. Sanford Mason 22.92 wk..
.
Treffey N. Martin Painter 19.92 wk..
.
Eugene Barker Carpenter 18.00 wk.. .
Bartley J. Callahan Painter 8.64 wk. i.
Henning H. P. Carstens Florist 18.31 wk.. .
Manson H. Wills Coachman 16.00 wk..
.
Harvey L. Thompson Coachman . 11.55 wk.
. .
Frank W. Heaney Coachman 14.50 wk.
. .
William S. Hiltz Farmer 1,050 yr. . .
Ralph J. Leonard Farmer 7.65 wk. l .
George A. Bullock Farmer 10.18 wk..
.
Charles A. Monroe Farmer 12.97 wk. . .
Ulysses G. Churchill Farmer 13.47 wk.
. .
John Brimicombe Farmer 16.92 wk. . .
Joseph T. Knowles Farmer 9.62 wk. l .
William Hancock Farmer 12.97 wk. . .
Wilfred Smalley Farmer 8.36 wk. '.
Joseph A. Babbitt Farmer 11.82 wk.
. .
Frank Boutin Farmer 8.10 wk. i
.
Geoffrey J. Lehy Farmer 6.95 wk. x .
Clover V. DeLisle Farmer 6.96 wk. i
$2.30
1.15
1.15
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
.79
.80
2.30
50.00
.05
.48
1.92
1.92
1.92
.87
1.92
.06
1.92
.70
.70
1.15
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
274
351
625
$107,448.71
. $28,229.38
$135,678.09
WESTBOROUGH STATE HOSPITAL.
Harry O. Spalding Superintendent
Melville L. Stacy Steward
Mabel J. Goddard Treasurer
Nellie Connelly Clerk
Margaret N. Gow Clerk
Madeliene Lebeau
,
Clerk
Helen Gardner Clerk
Marjorie Rose Dietitian
Lena Perkins Housekeeper
Willard J. Mayberry Storekeeper
Chas. Lucey Telephone operator.
Edna B. Guild Hall girl
Delia DuBois Hall girl
Florence Blood Hall girl
Henry Sappala Hall boy
Patrick Broderick Baker
Robt. Craven Butcher
George Mallard Helper
Monte Blackington Chauffeur
Hannah Parker Chambermaid
Mary Leary Chambermaid
Etta Thayer Chambermaid
.$4,000
. 1,600
. 1,050
.
12.00
. 10.85
. 9.00
. 8.00
. 17.35
. 11.36
. 17.46
. 6.80
. 6.88
6.25
. 6.00
.
6.00
.
20.81
.
13.66
. 7.65
.
9.25
. 9.40
.
6.25
6.25
yr. i.
. .. $1,000.00
yr. 2
yr. i 50.00
wk. 2 .90
wk. 1 .
wk. 2 .
wk. 2 .
wk. 1 .
wk.i.
wk. 1
.
wk. l .
wk. 1 .
wk. 1 .
wk. i.
wk. 1 .
wk. 2 .
wk. 1 .
wk. 1 .
wk. 1 .
wk. 1 .
wk. 1 .
wk. 1 .
.90
1.30
.63
.96
.96
.70
2.30
.85
.45
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
134 STATE EMPLOYEES. [April
WESTBOROUGH STATE HOSPITAL— Continued.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Winifred Hayes Chambermaid
Jennie Griffin Waitress
Anna Gahagan Waitress
Josie Blackington Waitress
Bessie Roane Waitress
Hannah Sullivan Waitress
Katherine Gahagan Waitress
Minnie F. Ford Waitress
Ella Day Waitress
Mary Lyons Waitress
Mary Mitchell Cook
Mary Griffin Cook
Annie H. Heald Cook
Nellie Philbrook Cook
Marion P. Melendy Cook
Clara M. Folsom Cook
Rose Piquette Cook
Catherine Manning Cook
Marguerite Jones Cook
Julia Fleming Cook
George W. Walker Chef
Harry Valadian Cook
Ardor Zartar Cook
Harry Tom Kitchen
Sam Brown Kitchenman
Avedis Lousigian Kitchenman
David Manendian Scullery
Shian Zartar Kitchen
Geo. Kozulis Kitchenman
James Bookie Kitchenman
Geo. W. Pearson Kitchenman
Alac Kizanto Kitchenman
Joe Warnne Kitchenman
Mary Sullivan Kitchen girl
Mary Mahoney Cook
Anna Grady Kitchen girl
Timothy B. Driscoll Head laundryman. .
Mary Callaghy Laundress
Julia Miller Laundress
Chas. Giblin Laundryman
Joseph Tucker Laundryman
Sylvester Riley Laundryman
Mary Laitala Laundry girl
Sof i Hario Laundry girl
Fanni Hunsisto Laundry girl
Hilda Saraupau Laundry girl
Rena Shea Laundry girl
Rose Hattie Laundry girl
Mary A. Ward Seamstress
Mary J. Slattery Seamstress
Nellie A. Moran Seamstress
Nellie Murphy Seamstress
Fred J. Taylor Engineer
Timothy Kiely Engineer
John J. Ward Engineer
Donald McDougall Engineer
Ambrose Clark Engineer
Donald Cameron Engineer
Elbert G. Ploof Engineer
George J. Roach Engineer's assistant.
William Duguay Plumber
Lester Leighton Electrician
Ralph Burgoyne Fireman
William Gibbons Fireman
George Ward Fireman
John Burke Fireman .".
John Fredericks Fireman
John Grant Fireman
Carl Christiansen Fireman
527.50 mo. i
6.88 wk. i
6.38 wk. i
6.88 wk. i
27.50 mo. 1
6.50 wk. 1
6.25 wk. 1
6.25 wk. 1 ....
6.25 wk. 1
6.00 wk. 1
27.50 mo. i
9.25 wk. 1
44.00 mo. 1
33.00 mo. 1
28.60 mo. !
6.38 wk. 1
44.00 mo. 1
36.30 mo. 1
6.38 wk. 1
7.00 wk. 1
94.17 mo. 1 ....
9.90 wk. 1
9.00 wk. 1
6.99 wk. 1
6.99 wk. 1
8.80 wk. i
6.99 wk. i....
6.88 wk. 1
6.99 wk. 1
6.99 wk. 1
6.99 wk. 1
7.50 wk. 1 ....
7.00 wk. 1
7.65 wk. i
7.00 wk. 1
6.60 wk. 1 ....
53.50 mo. 1
40.00 mo. 1 ....
7.00 wk. i
33.00 mo. 1
30.25 mo. *
30.00 mo. 1
7.00 wk. i
6.60 wk. 1
6.00 wk. i
6.00 wk. 1
6.00 wk. 1
6.80 wk. i
10.18 wk. 1 ....
6.00 wk. t
6.00 wk. 1
6.00 wk. i
29.80 wk. 2
26.96 wk
24.46 wk
22.92 wk
22.92 wk
20.00 wk. "•
21.00 wk
59.17 mo. 1 ....
24.42 wk
21.42 wk
22.92 wk
20.92 wk
18.92 wk
14.96 wk. i
18.92 wk
12.96 wk. i
20.92 wk
$2.50
.63
.58
.63
2.50
.70
.45
.45
2.50
4.00
3.00
2.60
.38
4.00
3.30
.58
.40
4.17
.90
.64
.64
2.55
.64
.63
1.25
"!95~
12.50
7.25
1.00
3.00
2.75
2.50
1.00
.60
.20
.93
1.00
.20
!96"
1.96
1.92
4.17
1.92
1.92
1.92
1.92
1.92
.96
1.92
.96
1.92
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Michael Shea .._ Fireman ,
John Grant Fireman ,
Everett Tucker Engineer
Geo. H. Kenney Fireman
Jos. E. Philbrick Fireman
Thos. Stinson Fireman
Harry Hunter Fireman
Michael M. Jordan Assistant superintendent. .
Harry B. Ballou Senior assistant physician
.
Alice Cutler Assistant physician
Emma H. Fay Assistant physician
Joseph Shealey Assistant physician
Winifred Overholser Junior assistant physician
Solomon C. Fuller Pathologist ,
Emily Robinson Laboratory assistant
Cora Ricketson Field worker
Edna Follensby Pharmacist
Alice Hennessey Stenographer
Doris Sawyer Stenographer
Mary McDonald Stenographer
Annie Fitzgerald Stenographer
Elizabeth Goodyear Stenographer
William Atcheson Supervisor
Arthur Melendy Supervisor
Byron Camp Assistant supervisor
Guy C. Croft Assistant supervisor
Raymond P. Heald Assistant supervisor
Fred Folsom Assistant supervisor
Morris Sampson Assistant supervisor
Wm. H. Hayden Night supervisor
Stephen D. Bagley Assistant supervisor
Mary McDaniel Charge nurse
Lillian White Charge nurse
Marion H. Brugger Charge nurse
Beatrice McClearn Nurse
May Westcott Charge nurse
Hugh D. McDonald Corridor man
James Barrett Attendant
Joseph Bent Attendant
Roy Bowman Attendant
Adolph Brugger Attendant
Dennis Callaghy Attendant
Herbert A. Casey Attendant
Chas. Chagnon Attendant
Patrick Cofelica Attendant
Chas. H. Cokely Attendant
Stephen Connolly Attendant
Frank Connolly Attendant
Wm. F. Connors Attendant
Walter Detweiler Attendant
William Dolan Attendant
Walter Donaghy Attendant
Wm. Donahue Attendant
Thos. Duggan Attendant
Leon E. Durfee Attendant
Dana Eaton Attendant
Ronald Edwards Attendant
Chas. A. Elie Attendant
John Fiske Attendant
John Flanagan Attendant
Carl Folsom Attendant
Louis Fournier Attendant
Oscar Freeman Attendant
Alfred Friedland Attendant
Max M. Gotz Attendant
Dudley C. Green Attendant
Arthur E. Grenier Attendant
Andrew Hall Attendant
Franklin Hollenbeck Attendant
4.17
1.60
8.00
4.17
4.17
1.04
2.35
.$12.00 wk. i
. 9.24 wk. i
. 25.00 wk
. 9.24 wk. i
. 21.00 wk
. 12.00 wk. i
. 9.24 wk. i
. 2,000 yr. i
. 1,900 yr. 2 $100.00
. 1,050 yr. i 50.00
. 950 yr. i 50.00
. 1,200 yr. i 300.00
. 800 yr. i
. 2,500 yr. 2 . . . . 100.00
. 9.25 wk. i
. 13.42 wk 1.92
. 40.00 mo
. 9.25 wk 3.00
. 10.00 wk. 2
. 9.00 wk. 2
. 30.00 mo. 1
. 6.95 wk. i
. 20.30 wk. 2
. 64.17 mo. l
. 12.70 wk. i. . . .
. 53.00 mo. i....
. 54.17 mo. i....
.
54.17 mo. i. ...
. 11.46 wk. i
. 15.70 wk. 2
. 11.10 wk. 1 ....
. 35.00 mo. i
. 40.00 mo. 1
. 9.25 wk. 1
. 7.05 wk. i-....
. 8.10 wk. 1 .. .
. 9.18 wk.i ...
. 13.85 wk. 2....
. 7.50 wk. 1 ....
. 6.95 wk. 1
. 9.70 wk. 1
. 41.00 mo. 1
. 6.95 wk. 1
. 7.50 wk. 1
. 6.95 wk. 1
. 6.95 wk. 1
. 6.95 wk. 1
. 6.95 wk. 1
. 9.00 wk. 1
. 7.85 wk. 1
. 8.20 wk. 1
. 10.40 wk. 1 ....
. 6.95 wk. 1
. 6.95 wk. 1
. 8.10 wk. 1 ....
. 6.95 wk. 1
. 6.95 wk. 1
. 7.50 wk. 1 ....
. 6.95 wk. 1
. 6.95 wk. 1
. 40.00 mo. 1 ....
. 6.95 wk. 1
. 8.90 wk. 1
. 7.65 wk. 1 ....
. 6.95 wk. 1
. 8.10 wk. i. . .
.
. 37.00 mo. 1 ....
. 8.10 wk. 1
. 6.95 wk. 1
3.45
1.25
2.75
.83
.65
.55
1.15
2.00
.55
2.40
.90
5.80
.55
7.00
3.10
1.65
1.15
2.30
5.00
1.15
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Tullis W. Hull
Alfred C. Huckle
Eugene M. Hutchins. . .
.
August Johnson
Lionel Jones
James Keating
Sylvester Kelley
George Kendall
Henry Legros
Harvey LeRoy
Ernest Lovenbury
Andrew Lukshis
Edw. J. Mallon
Perly E. Mank
Walter Minor
James H. Morrison
Dennis MacCarthy
Alex McDaniel
Dan McKillon
James McKinnon
Henry McMannus
Harold Nash
George Oliver
Robert O'Brien
William O'Neill
Fred Parcusk
Carl Pearson
Carmelo Petralia
Starr Pixley
Franklin Porter
Edward Power
John J. Powers
Herbert Newcomb
Arthur Spofford
Chas. K. Pryor
Otto Ramberg
Thos. Ronan
.Than H. Roos
Frank Rustin
James Ryan
Frank A. Saunders
Richard J. Sheedy
Luther S. Stone
Francis M. Sweeney. . . .
Frederick J. Sweeney . . .
Alexander Tamosh
Raphael Taylor
John M. Townsend
Harrison Ward
Edward B. Munn
Lendall Tripp
Lottie H. Miller
Elizabeth J. Donaghy. .
.
Mary C. Ryan
Mary Kelleher
Marion Fanning
Frances Plumb
Grace Camp
GladvsR. Cook
Ruby B. Wylie
Sarah Manning
Inez Atcheson
Hannah J. Elahive
Annie Louise Streeter
.
. .
Florence Bell
Marjorie Connors
Mary Dolan
Henrietta Evans
Mary Helen Finningham
.
Attendant
, Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
. Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
,
Attendant
Attendant
Attendant
,
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant ,
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Attendant
Superintendent of nurses
Assistant supervisor
Assistant supervisor
Assistant supervisor
Industrial instructor
Industrial instructor
Marking-room superintendent
Marking-room assistant
Night general
Waitress
Chambermaid
Charge nurse
Assistant supervisor
Charge nurse
Charge nurse
Charge nurse
Charge nurse
Charge nurse
$6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk. i
8.65 wk.i $1.70
9.25 wk. i 1.15
43.00 mo. 1
6.95 wk. i
8.10 wk.i.... 2.30
6.95 wk. i
6.95 wk.i
6.95 wk. i
6.95 wk. 1
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
10.40 wk.i 70
6.95 wk.i
59.00 mo. !.... 5.00
46.17 mo.i.... 4.17
6.95 wk.i
6.95 wk. i
7.50 wk.i.... L7Q
6.95 wk.i
7.50 wk.i.... ,55
6.95 wk.i
8.10 wk.i.... i. 15
6.95 wk.i ;.
6.95 wk.i
7.50 wk.i .55
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
8.75 wk.i.... i.io
6.95 wk.i
8.55 wk.i.... i.i5
6.95 wk.i
8.10 wk.i.... 2.10
8.10 wk.i.... 2.30
6.95 wk.i
6.95 wk. i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
8.10 wk.i 2.30
9.50 wk.i.... 3.70
6.95 wk. i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
6.95 wk.i
18.31 wk.i... . .96
59.17 mo. i.... 4.17
54.17 mo. i.... 4.17
10.40 wk.i... . 2.30
56.17 mo. i.... 4.17
13.85 wk.i
10.17 wk.i... . .92
6.95 wk.i.... i.i5
10.40 wk.i... . i.i5
5.55 wk. i. . . . .55
6.95 wk.i i.i5
10.40 wk. i. .. . 1.15
10.40 wk.i... . 1.15
8.10 wk.i i.60
9.25 wk.i 2.30
9.25 wk.i 2.25
9.25 wk.i 2.75
9.25 wk.i
i Full maintenance.
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Nellie Keliher
Mary E. Murphy
Mildred Thompson . . .
Maud Andrews
Mary J. Bell
Christina Benjamin. . .
Marion L. Bower
Anna Cahill
Edith B. Cameron. . .
.
Anna Carroll
Cecelia Cohan
Margaret Comick
Elizabeth Conlon
Bessie Coulter
Catherine Cusick
Ida Bagley.
Inez Dauphinee
Susie Dauphinee
Hattie Dablois
Beatrice Earley
Ada I. Edwards
Sara Evans
Mary Falabella
Amy Fancher
Florence Fielding
Winifred Foley
Nellie Gavin
Margaret Glynn
Susie Green
Margaret Greig
Gertrude Grenier
May A. Griffin
Ellen Hagerty
Elizabeth Hamilton . .
.
Mary Healy
Blanche Howe
Maude Imlay ........
Rose Jacquard
Lilla Kemp
Margaret LaPierre. . . .
Helen Linn
Rosanna Mahan
Georgiana Mallard
Ada Mank
Myrtle Manning
Hilda March
Elizabeth Meehan. . .
.
Claire Meekins
Beatrice Mulvanerty.
.
Florence Murphy
Mary Murphy
Mabel MacDougall .
. .
Elizabeth McKinley
. .
Grace McLoughlin.
. . .
Bessie MacLeod
Annie McNeill
Marie McPhee
Florence MacWilliams
.
Lois O'Donnell
Margaret O'Neill
Elizabeth O'Rourke. .
Ruth Osgood
Eliza Powers
Florence Ramberg.
. . .
Beatrice Robotham. .
. .
Delia Roche
Mary E. Roche
RillaE. Rolfe
Patrica Rutledge
.Charge nurse.
.Charge nurse.
.
Charge nurse
.
.Pupil nurse. .
. Pupil nurse . .
.
Pupil nurse . .
. Pupil nurse
. .
.
Pupil nurse
. .
. Pupil nurse
. .
. Pupil nurse . .
.
Pupil nurse
. .
. Pupil nurse . .
.
Pupil nurse
. .
. Attendant . . .
. Pupil nurse . .
. Pupil nurse
. .
. Pupil nurse . .
.Pupil nurse. .
.Pupil nurse.
.
.Attendant.
. .
.
Attendant
. . .
.Pupil nurse:
.
.Attendant. . .
.
Pupil nurse . .
.Pupil nurse.
.
.Pupil nurse.
.
. Pupil nurse . .
. Pupil nurse . .
.Attendant.
. .
.Pupil nurse.
.
. Pupil nurse
.
.
.Pupil nurse. .
.Pupil nurse. .
.
Attendant
. . .
. Pupil nurse . .
.
Pupil nurse
. .
.Attendant. . .
.Pupil nurse.
.
.Attendant. . .
.
Pupil nurse
. .
.Pupil nurse.
.
. Pupil nurse . .
.Pupil nurse.
.
.Attendant. . .
. Attendant
.
. .
. Pupil nurse
. .
. Pupil nurse . .
. Pupil nurse . .
. Pupil nurse .
.
.
Pupil nurse
. .
.Pupil nurse. .
.
Pupil nurse
. .
.Pupil nurse.
.
.
Pupil nurse . .
.Pupil nurse.
.
.Pupil nurse.
. .
.
Pupil nurse
. .
.
Pupil nurse
. .
.Pupil nurse.
.
.Pupil nurse.
.
.Attendant.
. .
. Nurse .
.
Attendant
.Attendant.
. .
.
.
Pupil nurse
. .
.
Pupil nurse
. . .
.
Pupil nurse . . .
.
Pupil nurse
. . .
.Attendant. . .
.
$9.25 wk. i...
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Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Mary J. Scanlon Attendant
Katherine Schwartz Pupil nurse
Charlotte Schwartz Pupil nurse
Marie Sirois Pupil nurse
Dorothy M. Slater Pupil nurse
Violet Staples Pupil nurse
Mabel Strout Attendant
Maria Sullivan Pupil nurse
Jane Sweeney Pupil nurse
Agnes Sweeney Attendant
Eola Theriault Attendant
Hazel Thompson Pupil nurse
Alice Tierney Pupil nurse
Eda Tripp Attendant
Beatrice Walsh Pupil nurse
Clara Watson Pupil nurse
Josephine White Pupil nurse
Wm. H. Edmands Boss carpenter ....
Nelson C. Lundberg Painter
Edward Braley Painter
Wm. Haley Mason
James O'Brien Carpenter
Dan Moynihan Carpenter
John Roche Carpenter
Joseph Marshall Carpenter
Fred Bullard Carpenter
James Hunter Carpenter
Everell A. Hersey Head farmer
Wm. W. Egleston Farmer's assistant.
Chas. W. Hayes Blacksmith
John Ray Assistant gardener
.
Arthur Gallant Assistant gardener.
Philip Meighan Expressman
Eugene Philbrook Farm foreman ....
Fred P. Mowry Poultryman
Clarence Coggins Farm watchman. .
.
John A. Gidney Choreman
James Seeley Choreman
Edward Dow Teamster
Robt. Robinson Farm hand
Raymond Cook Farm hand
Elverton E. Clapp Chauffeur
Edw. Picard Teamster
Willie Burns Teamster
Joseph Dean Grounds man
Adam Zalankas Farm hand
Delbert B. Light Farm hand
John Willard Farm hand
John Mikutovics Farm hand
Joseph Mikutovics Farm hand
Andrew Cunningham Farm hand
Henry Pond Farm hand
Milton Lundberg Farm hand
$6.35 wk. i
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WORCESTER STATE HOSPITAL.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Ernest V. Scribner Superintendent
Jessie Hamilton Clerk
Margaret T. Crimmins Assistant clerk
Harriet L. Card Record assistant
Arthur E. Gilman Steward
Mildred H. Richmond Stenographer
Isabel Manoogian Stenographer
Esther A. Hanson Stenographer
Muriel B. Brown Stenographer
Lillian G. Carr Matron
Alice Wilbur Housekeeper
Clossie E. Clark Housekeeper
May Wentzel Marker
Frances R. Tales Assistant storekeeper
.
Philip A. Mack Storekeeper
W. Walter Egnatoske Utility man
George Lanzon Utility man
Rollin F. Knapp Meat cutter
Irving F. Morey Baker
Arthur L. McPhee Assistant baker
Joseph Hamill Laundryman
Fannie Palmerton Cook
Lillian Sherman Cook
Joseph Ferrin Cook
Thos. D. Sargent Assistant cook
James K. Sherman Kitchenman
Joseph Keel Kitchenman
Florence McGinnis Telephone girl
Edna L. Bennett Usher
Josephine M. Gormley Usher
Margaret A. Meleh Usher .'
Ernest F. Wilbur Upholsterer
Louis J. Richard Mattress maker
Jacob Berman Tailor
Stephen Brodsky Laundryman
August Lapo. . . .• Laundryman
William Bates Laundryman
Nellie Cronin Laundress
Margaret Cooney Laundress
Margaret Martin Laundress
Annie Lukiai Laundress
Mary Sullivan Laundress
Margaret Nordberg Laundress
Agnes Polibute Laundress
Mary Flanigan Laundress
Margaret O'Connor Laundress
Julia Reardon Laundress
Heulda Evans Laundress
Marion F. Doyle Laundress
Anio Hasee Laundress
Fannie Lindahl Head seamstress
Alma Laurel Laundress
Elizabeth Spencer Head seamstress
Jane River Head seamstress
Emma Knapp Laird Head seamstress
Judith Johnson Head seamstress
T. Julia Shaughnessy Head seamstress
James Werbicki Basement man
Joseph F. Smith Waiter
Bertha Smith Waitress
Anna F. Fahnstrom House girl
Ella Sigarowicz House girl
Olive V. Sperry House girl
Judith Ekstrom House girl
Mary Heron House girl
Gertrude E. Miller House girl
Flora Misner House girl
20.00 mo. i
20.00 mo. 1
20.00 mo. 1 ....
20.00 mo. »
20.00 mo. »
35.00 mo. 1
20.00 mo. 1
22.00 mo. 1
20.00 mo. 1
20.00 mo. 1
20.00 mo. 1
20.00 mo. 1
30.00 mo. i
35.00 mo. 1
30.00 mo. i
20.00 mo. 1
20.00 mo. 1
20.00 mo. 1
20.00 mo. 1
20.00 mo. 1 ....
20.00 mo. 1
20.00 mo. 1
1.50
5.00
200.00
2.00
2.00
2.00
.$4,000 yr. 1 $1,000.00
. 1,200 yr. 2 200.00
. 16.50 wk. 2... .
. 40.00 mo. 1 ....
. 1,400 yr. 1
. 12.00 wk. 2 ...
.
. 12.00 wk. 2....
. 12.00 wk. 2 ....
. 10.00 wk. 2
. 800 yr. !
. 30.00 mo. i.... 5.00
. 30.00 mo. 1
. 27.50 mo. i.... 2.50
. 25.00 mo. 1 5.00
. 60.00 mo. i
. 40.00 mo. ! 5.00
. 35.00 mo. 1 .... 10.00
. 60.00 mo. 1
. 80.00 mo. i.... 5.00
. 60.00 mo. i 5.00
. 53.33 J mo. 1.. . 8.33^
. 35.00 mo. 1
. 35.00 mo. 1
. 65.00 mo. 1 .... 5.00
. 45.00 mo. » 5.00
. 35.00 mo. 1
. 35.00 mo. 1 .... 10.00
.
20.00 mo. ! 2.00
.
25.00 mo. 1 .... 7.00
. 20.00 mo.
>
2.00
. 20.00 mo. 1
. 64.16f mo. 1 ... 4.16|
. 30.00 mo. 1
.
16.96 wk. 2 .96
. 60.00 mo. 1
. 30.00 mo. 1
. 50.00 mo. x
. 35.00 mo. 1 5.00
. 32.00 mo. 1 .... 2.00
. 22.00 mo. ' 4.00
. 20.00 mo. 1 .... 2.00
.
20.00 mo. i 2.00
. 20.00 mo. 1 .... 2.00
. 20.00 mo. i 2.00
.
20.00 mo. 1
2.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
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Mary G. Foley House girl $20.00 mo.
Anna Lindabel House girl 20.00 mo.
Ellen Heartman House girl 20.00 mo.
Alma Haggquist House girl 20.00 mo.
Hannah Driscoll House girl 20.00 mo.
Rose Sargent House girl 25.00 mo.
Elizabeth Doyle House girl 20.00 mo.
Elsie M. Blanchard House girl 20.00 mo.
Josephine Lanier House girl 20.00 mo.
Mary McPartland House girl 20.00 mo.
Beatrice Brown House girl 20.00 mo.
Mary Mclntyre House girl 25.00 mo.
Alice McHeale House girl 8.00 wk.
Rachel Sampson House girl 20.00 mo.
Helen Sampson House girl 20.00 mo.
Elizabeth M. Surette House girl 20.00 mo.
Elizabeth Nagle House girl 20.00 mo.
Rose Nelson House girl 20.00 mo.
Alma Mountainland House girl 20.00 mo.
James J. Dickison Chief engineer 25.00 wk. -
William Donald Assistant engineer 19.00 wk..
James Jeffrey Assistant engineer 19.00 wk.
.
Thos. Spellman Assistant engineer 19.00 wk..
Allan W. Greenough Assistant engineer 19.00 wk..
Alexander Dickison Fireman 19.00 wk.
Peter Lukas Fireman 19.00 wk.
Geo. E. Clark Fireman 19.00 wk..
Edward Hokanson Electrician 3.83 day.
B. Henry Mason Assistant superintendent 1,800 yr. '.
Arthur H. Mountford Assistant physician 1,000 yr. 2 .
Clarence A. Bonner Assistant physician 900 yr. 2 .
James T. Adams Assistant physician 1,000 yr. 2 .
John C. Lindsay Assistant physician 1,300 yr. '
.
Marie S. Lindsay Assistant physician 1,100 yr. '
Geo. W. Pareseau Druggist 20.96 wk. 2
James A. Harrington Social worker 1,000 yr. 2 .
Julius H. Stean Laboratory assistant 19.15 wk. 2
James V. Fahey Laboratory assistant 40.00 mo.
'
Ruth A. Courtney Stenographer 12.00 wk. 2
Anna Johnson Stenographer 12.00 wk. 2
Abbie F. Healy Stenographer 10.00 wk. 2
Elizabeth Flynn Stenographer 10.00 wk. 2
May Harrington Stenographer 10.00 wk. 2
Fred Corkum Industrial supervisor 64.00 mo. 2
Emery S. Clark Supervisor 55.00 mo.
John McKinley Supervisor 45.00 mo.
James Walsh Supervisor 45.00 mo.
David M. Lawson Supervisor 45.00 mo.
George E. Dicky Supervisor 38.00 mo.
Edward H. LeClaire Bathing master 35.00 mo.
Patrick Atkinson Attendant 35.00 mo.
Moushek Asadourian Attendant 32.50 mo.
Arthur H. Andruss Attendant 32.50 mo.
Thomas F. Burke Attendant 40.00 mo.
Chester E. Bessey Attendant 35.00 mo.
Ira H. Boulter Attendant 35.00 mo.
Harry L. Brown Attendant 50.00 mo.
Labia Bonlay Attendant 30.00 mo.
Ralph L. Brooks Attendant 30.00 mo.
William A. Blaisdell Attendant 30.00 mo.
Charles E. Creman Attendant 40.00 mo.
Emil C. Campbell Attendant 35.00 mo.
Leon I. Chapman Attendant 32.50 mo.
Seymour Duncan Attendant 44.00 mo.
Bert L. Douglas Attendant 35.00 mo.
Harold Dragon Attendant 35.00 mo.
Michael Dunn Attendant 30.00 mo.
Gottfrid Davidson Attendant 30.00 mo.
John L. Dwyer Attendant 30.00 mo.
$2.00
2.00
2.00
33
200 ! 00
100.00
4.15
5.00
4.00
5.00
5.00
12.00
13.00
5.00
5.00
2.50
2.50
2.00
10.00
5.00
15.00
10.00
2.50
4.00
5.00
10.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. Per year.
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30, 1917.
In-
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Compen-
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Ralph T. Ellis
John F. French
Thomas J. Flynn
Andrew J. Gunnine. . . .
Frank J. Gufforth
William Graham
Louis Green
Orrin R. Hall
John J. Holahan
Ulysses S. Haskell
Louis Herschell
Thomas Imlay
Frank D. King
Thomas Leonard
Gust. Laine
Roderick McAuley.
. . .
Patrick McLoughlin
. . .
Joseph P. Mulligan ....
Frank Moran
J. Calvin McQuarrie. .
.
James Murphy
Edward L. McGrath . .
.
Chas. C. Miller
William McNaught.
. . .
Harold McKay
Ralph McCauley
Hugh McPhee
Nicholas O'Dowd
Seth W. Perry
Vivian G. Pettengill.
. .
Perley P. Perry
Joseph W. Pever
Daniel Quirk
Henry V. Richard
Richard E. Rich
Henry W. Robbing
James E. Smith
Patrick J. Sullivan
Edward A. Sullivan ....
Gustav Schlott
Patrick J. Shannon. . . .
Harry E. Smith
Burton H. Tuttle
Chas. L. Wood, Jr
Willard S. Whiting.
. . .
Brinton C. Youngblood.
Emma J. Wright
Laura Crouse
Marion K. Libby
Margaret A. Garvey
. . .
Alma A. Priest
Maud L. Harris
Julia Cooper
Anna M. Curley
Florence McDonald
Bertha Leclaire
RuthE. Allyn
Mary E. Allen
Ethel M. Amlaw
Elizabeth M. Akeley . .
Agnes Bishop
Catherine M. Brady.
.
.
Mollie Breen
Pearl Boulter
Edith Bickford
Mae Cronin
Irma Clark
Alice Catherine Christie
Mary A. Chapman.
. . .
Attendant $30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant , . . 35.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 40.00 mo.
Attendant 38.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 40.00 mo.
Attendant 38.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 35.10 mo.
Attendant 32.50 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant . .
: 35.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 40.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant ' 35.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Attendant 30.00 mo.
Attendant 35.00 mo.
Superintendent of nurses 1,000 yr.
'
Assistant superintendent of nurses 50.00 mo.
Industrial director 850 yr.
Supervisor 55.00 mo.
Supervisor 40.00 mo.
Supervisor 44.00 mo.
Supervisor 40.00 mo.
Supervisor 35.00 mo.
Supervisor of clothing 27.50 mo.
Bathing mistress 27.50 mo.
Nurse 30.00 mo.
Nurse 30.00 mo.
Nurse 30.00 mo.
Nurse 29.50 mo.
Nurse 25.00 mo.
Nurse 25.00 mo.
Nurse 25.00 mo.
Nurse 25.00 mo.
Nurse 25.00 mo.
Nurse 33.00 mo.
Nurse 33.00 mo.
Nurse 30.00 mo.
Nurse 27.50 mo.
$5.00
2.50
10.00
11.00
5.00
3.00
5.00
5.00
7.00
10.00
2.50
5.00
3.00
10.00
2.00
5.00
10.00
12.00
10.00
5.00
2.50
5.00
5.00
10.00
50.00
5.00
4.00
5.00
2.50
2.50
10.00
10.00
10.00
4.50
10.00
10.00
10.00
2.50
1 Full maintenance.
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In-
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Jennie Clark Nurse $25.00 mo. 1 .
.
Elizabeth T. Degnan Nurse 33.00 mo. l .
Amy Doherty Nurse 30.00 mo. *.
Angelina J. Dubois Nurse 30.00 mo. 1 .
.
Anna M. Dowling Nurse 27.50 mo. l .
Elizabeth Dunn Nurse 27.50 mo. l .
Edith M. Dwyer Nurse 30.00 mo. l ..
Doris C. Edwards Nurse 25.00 mo. l .
Daisy L. Frost Nurse 35.00 mo. 1 .
Phoebe E. Fancy Nurse 33.00 mo. K .
Gladys F. Ferguson Nurse 33.00 mo. l .
Katherine Ferguson Nurse 30.00 mo. l .
Gladys Fralie Nurse
.
Iva Elvira Life Nurse
.
Lillian Frink Nurse
Irene Gratto Nurse.
Maud A. Grant Nurse
Velma K. Grant Nurse
Nora T. Gunning Nurse
Bessie Goodwin Nurse
Mary J. Green Nurse.
Mary L. Grimmer Nurse
Sadie Houston Nurse
.
Mary Hamilton Nurse
30.00 mo. 1 ..
30.00 mo. 1 ..
27.50 mo. i..
30.00 mo. 1 ..
30.00 mo. l .
.
30.00 mo. 1 ..
35.00 mo. 1 ..
30.00 mo. 1 ..
27.50 mo. 1 ..
25.00 mo. 1 ..
30.00 mo. 1 ..
30.00 mo. 1 ..
Viola A. Helf Nurse 27.50 mo. K .
Sarah Kelley Nurse 35.00 mo. K .
Vida Keith Nurse 33.00 mo.'..
Genevieve Kilgore Nurse. 33.00 mo. 1 .
.
Flora Mildred Kierstead Nurse 30.00 mo. *.
Ruby Key Nurse 30.00 mo. 1 .
Edna Larson Nurse 27.50 mo. l .
Ida C. Lawson Nurse 27.50 mo. l .
Catherine E. McCormack. . . Nurse 33.00 mo. l .
.
Mary Mclnnis Nurse 33.00 mo. l .
Catherine M. MacDonald. . . Nurse 30.00 mo. l .
Christina MacDonald Nurse 30.00 mo. l .
.
Anna N. Morley Nurse 30.00 mo. 1 .
Irene E. Meister Nurse 30.00 mo. l .
Mary L. Mothershead Nurse 30.00 mo. l .
Marie Miller Nurse 30.00 mo. I.
Minnie A. Murphy Nurse 30.00 mo. 1 .
Isabelle Michand Nurse 30.00 mo. l .
Nurse 30.00 mo.
>
Nurse 27.50 mo.
Nurse 27.50 mo. l .
Nurse 25.00 mo. i.
Nurse 25.00 mo. l .
Nurse 25.00 mo. i.
Nurse 25.00 mo. 1 .
Nurse 25.00 mo. l .
Nurse 25.00 mo. I.
Nurse 30.00 mo. i.
Nurse 30.00 mo. l .
Elizabeth L. Peterson Nurse 30.00 mo. l .
Martha L. Parke Nurse 30.00 mo. l .
Evelyn Penton Nurse 30.00 mo. l .
Mary Sweeney Nurse 33.00 mo. l .
Esther D. Stoler Nurse 30.00 mo. K
Jennie L. Smith Nurse 30.00 mo. l .
Gypsy Steingel Nurse 30.00 mo. 1 .
Abbie L. Spults Nurse 27.50 mo. l .
Lillian J. Scards Nurse 25.00 mo. "•.
Catherine M. Stinson Nurse 35.00 mo. l .
Susie Michand
Margaret McKenna
.
.
Nora C. Mullaney. . . .
Grace E. Mullen
Mary Belle McLeod . .
Margaret M. McLeod
Helena M. Mclnnis .
.
Lela M. Mooers
Hattie M. Weily
Ruth O'Brien
Emma Powers
Bessie J. Taylor
.
Grace Wright
Winifred Wareman
.
Elmira P. Winslow
Helen M. Warman.
Antoinette Stanton
.
Nurse 35.00 mo.
.
Nurse 33.00 mo.
'
.Nurse 30.00 mo.'
.Nurse 27.50 mo.
.Nurse 27.50 mo.
>
. Nurse 30.00 mo.
'
$2.00
10.00
10.00
2.50
2.50
2.50
12.00
10.00
6.00
10.00
10.00
10.00
2.50
7.00
10.00
10.00
5.00
2.50
7.00
5.00
2:50
5.00
10.00
10.00
5.00
2.50
2.50
10.00
10.00
7.00
7.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
2.50
2.50
2.50
10.00
10.00
10.00
5.00
2.50
10.00
10.00
10.00
10.00
2.50
5.00
5.00
6.00
10.00
9.50
2.50
10.00
1 Full maintenance.
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WORCESTER STATE HOSPITAL— Concluded.
Name. Title. Rate
Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
May A. Johnson Nurse $30.00 mo.
John J. Phelan Plumber 1,000 yr.
.
William A. Dickison Steamfitter 19.00 wk.
James H. Dickison Steamfitter's helper 19.00 wk.
Ernest M. Pickford.
John Manning
Anton Swenson
Bernard J. Flanagan.
Harry E. Stedt.
Herbert Hallen
.
. Mason. 400 day.
.Helper 2.83 day.
.Head carpenter 3.83 day.
.
Carpenter 3.33 day.
.Carpenter 3.33 day.
.Carpenter 3.33 day.
19.00 wk.
.
. Farm hand 35.00 mo.
.Farmhand 30.00 mo. 1 ..
. Farm hand 30.00 mo.'..
.Farmhand 30.00 mo. 1 ..
. Farm hand 35.00 mo. '.
.
. Farm hand 35.00 mo. l .
.
Farm hand 35.00 mo. 1 .
John Connolly Farm hand 35.00 mo. 1 .
Eben Lyon Yard attendant 33.00 mo. l .
Chas. A. Whitehouse Utility man 40.00 mo. 1 .
Charles J. Harvey Florist 54.00 mo. : .
Gilbert Drake
.
George R. Hersey . . .
William Warren
Maurice D. Blaisdell.
Daniel I. Malone. . . .
Peter Kubilius
Edmond McGrath
.
$10.00
100.00
Charles Nord Carpenter
.
Hookan Hokanson Head painter 3.83 day
Thomas Monahan Painter 3.33 day
John H. Toomey Painter 3.33 day
Paul Page Painter 3.33 day
Alexander Johnson Painter 20.00 wk
Joseph Reynolds Head farmer 1,250 yr. 2 . . . .
Charles Croft Assistant farmer 40.00 mo. 1
Allen McDonald . Farmer 50.00 mo. 1
Annie McDonald Housekeeper 30.00 mo. I
J. Enos Croft Gardener 65.00 mo
Alfred N. Joyal Utility man 37.50 mo. i
Jane C. Joyal Housekeeper 37.50 mo. 1 . . .
.
Arthur C. Kingsley Coachman ". 50.00 mo. l . ...
Stanley Pero Expressman 35.00 mo. l . .
.
.
Merritt Turner Farm hand 35.00 mo. x
Clifton Wilson Farm hand 40.00 mo. *
William J. Donohue Farm hand 35.00 mo. L
John Zekos Farm hand 35.00 mo. «
Joseph Ashman Farm hand 35.00 mo. 1
August Audzians Farm hand 35.00 mo. l . . .
.
Fred D. Cowdry Farm hand 30.00 mo. »
William B. Meservy Farm hand 35.00 mo. 1
James B. Bonner Farm hand 35.00 mo. '
Geo. W. Benter Farm hand 35.00 mo. »
Chas. L. Goodell Farm hand 35.00 mo. l
Thomas Murphy Farm hand 30.00 mo. »
.33
.33
.33
.33
.33
1.00
.33
.33
.33
.33
2.00
50.00
5.00
2.50
2.50
10.00
7.00
5.00
5.00
7.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
4.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 322
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 722
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 1.044
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $96,854.79
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $56,839 .01
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $153,693 .80
WRENTHAM STATE SCHOOL.
Geo. L. Wallace Superintendent $4,000 yr. 1 .
Ira A. Bennett Chief engineer 28.00 wk. 2 .
John L. Fisher Assistant engineer 21.00 wk.. .
Frank Nowell Assistant engineer 20.00 wk. 2 .
100. 00 3 .
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per year.
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WRENTHAM STATE SCHOOL— Continued.
Name.
1918.1 PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 145
WRENTHAM STATE SCHOOL— Continued.
Kathleen Vincent Teacher
Edith C. Horton Teacher
Hazel S. Sweetland Domestic science teacher
Helen Brooks Music teacher
Florence A. Morton Training teacher
Blanche I. Mosher Woodworking teacher
Mrs. Anna L. Lawless Industrial teacher
Violet L. Brigham Attendant
Mrs. Adelaide Burris Attendant
Blanche R. Berube Attendant
Margaret Beckley Attendant
Mrs. Ruby L. Canton Attendant
Katherine J. Carey Attendant
Theresa C. Carroll Attendant
Mildred E. Cooper Attendant
Jessie W. Craig Attendant
Mary A. Crowley Attendant
May E. Claire Attendant
Bertha A. Davis Attendant
Mrs. Sadie C. Douglas Attendant
Love E. Doten Attendant
Alberta M. Fratus Attendant
Mary E. Flynn Attendant
Florence N. Fernald Attendant
Ethel M. Falconer Attendant
Mary V. Ford Attendant
Marjorie L. Fratus Attendant
Ethel M. Foulser Attendant
Esther Getchell Assistant matron at Cottage K
.
Delia M. Glynn Attendant
Augusta V. Gaul Attendant
Mildred M. Greenwood Attendant
Edna G. Gates Attendant
Cora J. Hawkhurst Attendant
Myrtle N. Hobart
. . .
.• Attendant
Esther M. Hanrahan Attendant
May Jennings Attendant
Helena Johnson Attendant
Martha Keebler Attendant
Elva M. Keddy Attendant
Margaret F. Kemp Attendant
Margaret M. Keough Attendant
Harriette S. Kennedy Attendant
Agnes B. Kiley Attendant
Thelma E. Kean Attendant
Katherine Lee Attendant
Agnes B. Lennon Head attendant
Lillian Leudolph Attendant
Drusilla S. Letch Attendant
Genevieve M. Lillyman Attendant
Margaret M. Lane Attendant
Nettie M. Lamond Attendant
Mary M. Little Attendant
Mary Lovell Attendant
Ivy M. MacLean Attendant
Annie McDermott Attendant
Edith K. McLean Attendant
Winifred Mitchell Attendant
Gertrude McKay Attendant
Mrs. Margaret J. Maloney. . .Attendant
Eva McGrath Attendant
,
Bessie G. MacMorran Attendant
Josephine K. Maclntyre Attendant
Jennie Newcomb Attendant
Mabel E. O'Brien Attendant
,
Louise B. Odette Attendant
Mrs. Lucy A. Playze Attendant
,
Doris L. Playze Attendant
Grace E. Price Attendant
.$45.00 mo. 1 $10.00 .
.
45.00 mo.'.... 10.00 .
. 40.00 mo. 1
.
35.00 mo. 1
. 35.00 mo. 1 .... 5.00 .
.
45.00 mo. 1
. 9.25 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 6.35 wk. 1 .55 .
. 6.95 wk. 1 1.65 .
. 6.35 wk. 1 .55 .
. 6.95 wk. i 1.65 .
. 6.95 wk. 1
. 6.95 wk. i 1.65 .
. 5.80 wk. i
. 6.35 wk. i .55 .
. 5.80 wk. i
. 5.80 wk. i
.
6.95 wk. 1 .... 1.15 .
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 8.10 wk. 1 1.15 .
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk. i
.
6.95 wk. 1 .... 36.14 3.
. 5.80 wk. 1
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk. i
. 5.80 wk.i
. 6.95 wk.i
. 6.95 wk. 1 1.65 .
. 6.35 wk.i.... .55 .
. 5.80 wk. i
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk.i
. 6.95 wk.i 1.65 .
. 8.10 wk. 1 .... 2.10 .
. 6.96 wk.i
. 6.35 wk.i.... .55 .
. 6.95 wk.i.... 1.65 .
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk. 1
. 6.95 wk.i
. 6.95 wk.i.... 7.543.
. 6.95 wk.i.... .95 .
. 6.95 wk.i 7.543.
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk.i
. 5.80 wk. 1
. 6.95 wk.i 1.6.5 .
. 6.95 wk.i .95 .
. 6.95 wk.i 1.65 .
. 6.95 wk.i.... 7.543.
. 6.95 wk.i.... . 1.65 .
. 6.95 wk.i.... 36.14 3.
1 Full maintenance. 3 Per year.
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WRENTHAM STATE SCHOOL
1918. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 147
INDUSTRIAL SCHOOL FOR BOYS, SHIRLEY.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Geo. P. Campbell Superintendent $2,700 yr.
Frederick H. Fowler Clerk 1,100 yr.
Ellen Broadmeadow Clerk 600 yr.
Bertha M. Barrett Clerk 540 yr.
Bert J. Marston Instructor, central kitchen 980 yr.
Elizabeth Whitmore Housekeeper 495 yr.
John F. Lynch Instructor, tailor shop 770 yr.
John Beach Engineer 770 yr.
Nelson Wambolt Fireman 520 yr.
Fletcher Osgood Night watchman 450 yr.
Wilbur A. Claflin Assistant superintendent 1,500 yr.
Alida B. Copp Laundress 400 yr.
J. A. Reynolds Cottage master 650 yr.
Helen E. Reynolds Cottage matron 330 yr.
William Waller Cottage master 650 yr.
Bertha M. Waller Cottage matron 330 yr.
Geo. B. Allen Cottage master 600 yr.
Lona M. Allen Cottage matron '. 300 yr.
D. J. Connolly Cottage master 600 yr.
Margaret J. Connolly Cottage matron 300 yr.
Thos. Aitken Cottage master 600 yr.
Ena Gobie Aitken Cottage matron 300 yr.
Edward Jelley Cottage master 500 yr.
Pauline Jelley Cottage matron 300 yr.
A. H. Harper Cottage master 500 yr.
Sarah J. Harper Cottage matron 300 yr.
Charles F. Rhodes Cottage master 500 yr.
Alice A. Rhodes Cottage matron 300 yr.
Thomas M. Chisholm General utility man 530 yr.
Robert B. Whitman General utility man 480 yr.
Julia S. Marston Relief matron 330 yr.
Elizabeth Beach Relief matron 1.00 day
Otto Klotz General utility man 480 yr
John H. Harper , Teacher 720 yr
Arthur Peel General utility man 480 yr
Marshall O. Edson General utility man 480 yr,
Bertha Lothrop Relief matron 1.00 day
Ralph E. Day General utility man 480 yr
W. G. R. Sutton Nurse 600 yr
John Seymour Carpenter 4.00 day 1
U. H. Barrows Instructor in painting and band
leader 1,299.96 yr. 2.
C. D. Wells Instructor, woodwork 1,000 yr. 1 .
Harold B. Blenkhorn Instructor, blacksmith shop 1,100 yr. 1
.
A. Clemenzi Instructor, mason work 1,299.96 yr. .
.
Benjamin F. Sherman Farmer 1,150 yr. l .
Clarence A. Taylor Herdsman 600 yr. l .
Roy Burchstead Gardener 770 yr. l .
Mike Taylor Field officer 650 yr. i.
A. J. Emery Field officer 770 yr. !
.
William Lothrop Field officer
A. B. Currier Field officer
F. L. Hatch Field officer
Evered Eisner Teamster .
.
Earl G. Joslyn Field officer
T. E. Lilly, M.D Physician
.
.
H. A. Draffin Dentist. . . .
590 yr.
600 yr.
480 yr. i
462 yr. »
480 yr. i
.
750 yr. . .
300 yr. . .
$50.00
50.00
30.00
45.00
50.00
50.00
48.00
50.00
30.00
50.00
30.00
50.00
30.00
99.96
99.96
50.00
60.00
50.00
50.00
50.00
50.00
60.00
42.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 56
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 48
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 104
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $26,339.32
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $10,139 .58
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $36,478 .90
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS, LANCASTER.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Amy F. Everall Superintendent
Catharine M. Campbell Assistant superintendent. . . .
Lillian F. Thompson Supervisor of houses
Wm. H. Nixon General utility
,
M. Maude McGaughy Bookkeeper
Charlotte Simpson Stenographer
Gilman L. Chase Physician
William E. Dolan Oculist
Edward T. Fox Dentist
Catharine Kissack Nurse
Helen M. Munsey Nurse
Louise MacLean Assistant physician
Helen R. Putnam Matron
Anna L. Mead Matron
Florence M. Greaves Matron
Margaret T. Buell Matron
Nettie S. Hatch Matron
Florence A. Kerr Matron
Katherine MacNamara Matron
Abby Center Matron
Alice J. Shaw Matron
Hattie E. Hatch Matron
Marion T. Noyes Superintendent of teachers. .
Mrs. Marion I. Noyes Teacher
,
Nellie Foster Teacher
Esther (Gurney) Osborn Sloyd teacher
Lorene W. Reed Teacher
Elsie E. Meserve Teacher
Carrie E. Woodbury Teacher
Velma M. Rollins Teacher
Ellen F. Riley Teacher
Sarah J. Henly Teacher
,
Lillian Offutt Teacher
Gladys M. Pennell Music teacher
,
Flora G. Willis Teacher
Margaret M. Bair Teacher
,
Bertha E. Clark •. .Teacher
Sara Richardson Teacher
Clara E. Whitney Housekeeper
Margaret Dwyer Housekeeper
Nellie M. Hunt Housekeeper
,
Mary E. Loomis Housekeeper
Susan J. Savage .Housekeeper
Branta D. Matheson Housekeeper
Lucy A. Davis Housekeeper
Mary Lasselle Housekeeper
Mary L. Emery Housekeeper
Susan B. Less Housekeeper
Grace A. Sweet Housekeeper
Hattie L. Leet Housekeeper
Ida M. Smith Housekeeper
Mina I. Thompson Housekeeper
Fannie E. Larrabee Relief officer
Eleanor M. McMurray Relief officer
Edward P. Woodbury General utility
Willard Putnam General utility
Wirt B. Eastman Farmer
Elmer L. Thompson Farmer
Eben S. Meserve Delivery man
Clinton C. Mead Driver
Arthur L. Burnam Detail officer and farm hand.
Arthur Lonia Dairyman
Michael Corrigan Farm hand
Charles E. Osborne Farm hand
,
Albert J. Palmer Farm hand
Setrak Shakarian Farm hand
Susie D. Livers Detail officer
.$2,000 yr. i.
. 1,200 yr. i.
. 700 yr. >
.
660 yr. i.
. 600 yr. 2.
. 480 yr. »
. 1,000 yr.. .
. 500 yr. . .
750 yr. . .
600 yr. 1 .
. 480 yr. 2.
600 yr. 2 .
.
525 yr. J
.
.
525 yr. »
650 yr. »
.
525 yr. 2
.
.
525 yr. 1
.
.
525 yr. 1
.
525 yr. »
.
575 yr. 2
. 575 yr. 1.
.
650 yr. '
.
720 yr. i.
.
500 yr, 1
.
420 yr. 2
.
400 yr. »
.
420 yr. 2.
.
400 yr. 1
. 400 yr. 2
. 500 yr. 1 .
.
400 yr. 1
.
400 yr. 2.
. 400 yr. 1
.
480 yr. 2.
.
400 yr. 2 .
. 400 yr. 1
.
360 yr. 2.
.
420 yr. 1
.
450 yr. »
. 450 yr. '
.
500 yr. 2.
.
420 yr. 2
.
450 yr. »
. 450 yr. 2.
.
450 yr. 1.
.
450 yr. 2
.
450 yr. 1 .
.
450 yr. 2.
.
450 yr. »
.
450 yr. >
.
450 yr. 1
.
450 yr. 1
.
450 yr. 2 .
.
450 yr. 1
.
660 yr. 1 .
.
540 yr. 1
.
950 yr. 1
.
720 yr. »
.
600 yr. >
540 yr. 1
.
600 yr. »
.
600 yr. 1 .
540 yr. 1
.
480 yr. 1
.
480 yr. »
.
420 yr. 2 .
. 480 yr. 1 .
$50.00
50.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
20.00
40.00
50.00
40.00
40.00
40.00
45.00
45.00
12.00
45.00
45.00
45.00
45.00
15.00
45.00
45.00
50.00
50.00
50.00
48.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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INDUSTRIAL SCHOOL FOR GIRLS, LANCASTER — Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Eugene Gosselin Farm hand $480 yr. -
.
Oran Loomis Farm hand 480 yr. 2
.
Ernest Abbott : Farm hand 480 yr. 1
.
Walter E. Evans Farm hand 480 yr. 2 .
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
"Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
71
57
128
$31,376.73
$7,668.61
$39,045.34
LYMAN SCHOOL FOR BOYS, WESTBOROUGH.
4.17
4.17
8.33
2.30
5.00
4.17
3.75
4.17
5.00
4.17
8.33
5.00
4.17
Chas. A. Keeler Assistant and acting superintend-
ent $225.00 mo. 1
Vincent F. Meigs Acting assistant superintendent.
. 91.67 mo. 1
.
Edward S. Towne Watchman 45.83 mo. 2
Mabel G. Hammond Clerk 54.17 mo. »
Eldred A. Dibbell Detail officer 66.67 mo. >
Mrs. Lillie F. Wilcox Assistant matron 25.30 mo. 1 . . .
.
Eugene F. Temple Assistant engineer 65.00 mo. 2
Mrs. Bertha B. Scanlon Matron, general kitchen 45.83 mo. *
Mrs. Mabelle M. King Supervising matron 41.25 mo. '
Mrs. Susan E. Dibbell Matron, administration building. 37.50 mo. 1 . ...
Leon P. Nourse Assistant engineer 65.00 mo. 2 . . .
.
Mrs. Flora E. Perry Clerk 37.50 mo. 1
Irving A. Nourse Engineer 108.33 mo
Carl A. Trenblom .Assistant engineer 65.00 mo. 2 . . .
Elsie E. Schatz Clerk 33.33 mo. i
Nora E. Granger Assistant engineer 56.67 mo. 1
Chas. G. Allen Watchman 33.33 mo. l
Mrs. Dora M. Woodward. . . .Seamstress 29.17 mo. l
.
...
.
Richmond W. Black Detail officer 37.50 mo. :
Thos. H. Ayer Physician 83.33 mo
Ernest P. Brigham Dentist 33.33 mo. »
Albert B. Leighton Cottage master 54.17 mo. l
Norman A. Hennessy Cottage master 54.17 mo. l . . .
.
Frank A. Meleady Cottage master 54.17 mo. i
Norman W. Packard Cottage master 62.50 mo. 1
Chas. C. Nichols Cottage master 54.17 mo. 1 . . .
John F. Cooksom Cottage master , 54.17 mo. 1
Geo. A. Curry Cottage master 41.67 mo. 1
John E. Woodward Cottage master 54.17 mo. 1 . ...
Wm. D. Beaman Assistant master 45.83 mo. 2
Ira G. Dudley Cottage master 70.83 mo. !
J. Starr Wells Assistant master 37.50 mo. >
Wm. F. Twiss Cottage master 45.83 mo. : . . .
Geo. E. McArthur Cottage master 33.33 mo. ?
Arthur H. Lasselle Instructor in advanced manual
training 95.83 mo. -
John W. Bryson Physical director 79.17 mo. 2
Hugh P. Scanlon Cottage master 54.17 mo. '
Roy P. Marble Assistant master 45.83 mo. 1
Joseph B. Varley Detail officer 33.33 mo. l
Geo. W. Roper Assistant master 45.83 mo. 2 . . .
Geo. S. Brammon Instructor in masonry and paint-
ing 70.83 mo. !
James W. Mooney Cottage master 45.83 mo. l . ...
Abner M. Hill Detail officer 41.67 mo. 1
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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LYMAN SCHOOL FOR BOYS, WESTBOROUGH — Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Percy H. Habliston Instructor in printing $58.33 mo. l .
W. Lyle Woodward Cottage master 37.50 mo. 1 .
Wm. J. Wilcox Instructor in woodworking 104.17 mo. l .
Thos. S. Thornton Band instructor and detail officer. 50.00 mo. l .
Emma J. McHugh Teacher 45.83 mo. *.
Mrs. Carrie E. White Cottage matron 27.50 mo. *.
Magdalene M. Stumpp Teacher 45.83 mo. 1 .
Alice F. McKeon Teacher 54.17 mo. 2 .
Harriet F. McCarthy Teacher 58.33 mo. .
.
Mrs. Edith W. Doe Teacher 50.00 mo. 2 .
Mrs. Ethel M. Leighton Cottage matron 27.50 mo. l .
Mrs. Josephine E. Hennessy . Cottage matron 27.50 mo. 1 .
Mrs. Sara A. Meleady Cottage matron 27.50 mo. 1 .
Mrs. Rosa J. Packard Cottage matron 32.08 mo. *.
Mrs. Vivian L. Nichols Cottage matron 27.50 mo. l .
Mrs. Evelyn M. Cooksom. . .Cottage matron 27.50 mo. l .
Mrs. Laura W. Woodward. . .Cottage matron 27.50 mo. l .
Mrs. Lucy M. McArthur. . . .Cottage matron 25.00 mo. 1 .
Mrs. Sarah H. Dudley Teacher 36.67 mo. *.
Edith L. Greene Cottage matron 36.67 mo. *.
Anna L. Wilcox Sloyd teacher 70.83 mo. 1 .
Mary F. Wilcox Sloyd teacher 62.50 mo. >
.
Mrs. Fanny H. Wheelock Drawing teacher 62.50 mo. l .
May Knox Teacher 45.83 mo. 1 .
Lydia R. Hiller Teacher 45.83 mo. l .
Teresa Martin Teacher 45.83 mo. 1 .
Cora W. Sprague Teacher 45.83 mo. l .
Mrs. Marion L. Rudkin Teacher 45.83 mo. 1 .
Mrs. Mary G. Johns Cottage matron 27.50 mo. h
Mrs. Annie T. Twiss Cottage matron 27.50 mo. 1 .
Hattie F. Weeks Teacher 41.67 mo. 1 .
Mrs. Hattie B. Woodward. . .Cottage matron 27.50 mo. *.
Mrs. Sarah H. Curry Cottage matron 25.00 mo. 1 .
Anna S. Pettigrew Nurse 62.50 mo. l .
Frances B. Duffin Hospital matron 37.50 mo. 1 .
Mrs. Alice C. Skiblings Supply teacher 50.00 mo. 2 .
Lillia V. Burhoe Matron 37.50 mo. 1 .
James C. White Assistant farmer 8.33 wk. *.
Chester H. Hall Instructor in dairy 50.00 mo. 1 .
Lewis W. Wynott Head teamster 62.50 mo. 2 .
Percy A. Wynott Detail officer 40.00 mo. •
Arthur L. Jones Instructor in plumbing and steam-
fitting 83.33 mo. ».
John T. Burhoe Instructor in carpentry 3.12 day.
Pearl A. Tobin Detail officer 50.00 mo. i.
James A. Burhoe Supply instructor in carpentry
. . . 3.50 day .
Henry Woodward Detail officer 36.67 mo. 1 .
$4.17
4.17
4.17
2.50
4.17
4.17
8.33
12.50
2.50
2.50
2.50
2.91
2.50
2.50
2.50
3.33
3.33
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
4.17
2.50
2.50
4.17
2.50
4.17
4.17
8.33
4.17
6.67
4.17
.32
3.33
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
89
54
143
$45,235.06
$8,799.73
$54,034.79
LAKEVILLE STATE SANATORIUM, MIDDLEBOROUGH.
Sumner Coolidge Superintendent and treasurer .... $3,000 yr. 1 . . .
Harriet M. Gassett Matron 50.00 mo. 1 ..
.
Minnie V. Andrews Bookkeeper 55.00 mo. l . .
.
Katheryne A. Walsh Stenographer and clerk 55.00 mo. 2 . .
Mary M. Coakley Clerk 55.00 mo. K . $10.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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LAKEVILLE STATE SANATORIUM, MIDDLEBOROUGH— Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Ilda D. Mann Stenographer
Antono Rose Chef
Patsy Garafano Second cook
Manuel Freitas Assistant baker
Joseph A. Rose Kitchenman
John Nikoloff Kitchenman
Frank Hamel Storekeeper
Patrick Connell Waiter
James R. Didham Waiter
Daniel Noonan Waiter
Alex Kemp Waiter
John Murphy Waiter
Gordon Fisher Waiter
George D. Kelley Waiter
Mary Armstrong Chambermaid
Edith A. Stearns Domestic
Maud O'Neill Chambermaid
Francis Walton Superintendent's maid . . .
Eme Winship Waitress
J. W. Grantham Head laundryman
James Murdock Laundryman
Eme C. Pillsbury Laundress
Agnes Murdock Laundress
Mary Maxwell Laundress
Wm. R. Ray Chief engineer
Wallace M. Porter Assistant chief
Patrick Armstrong Engineer
Ralph Sampson Engineer
Wm. E. Thayer Engineer
George Harrow Expressman
Richard Crawshaw Head houseman
Charles DeRosa Houseman
Eugenio Duarte Houseman
Joseph Mello Houseman
Michael Mahar Houseman
George A. Mahoney General man
Lawrence Kelley Yard man
Geo. M. Sullivan Assistant superintendent
.
Minot W. Gale Second physician
,
Peter Torosian Orderly
Jesse Cabral Orderly
Alfred Gamache Orderly
Walter W. Bennett Orderly
Demetrios Demopolons Orderly
Peter Chopoorian Orderly
Isaac Weinberg Orderly
,
Eme Ross Head nurse
Elizabeth S. Campbell Head nurse
May Kennedy Graduate nurse
Harriet A. Wilby Graduate nurse
Jessica Ellis Attendant
Astrid Swendsen Attendant
Emily J. Keene Attendant
Amelia G. Davis Attendant
Francis Muller Attendant
Rebecca Cummings Attendant
Ella M. Taylor Attendant
Mary A. Coburn Ward maid
Clarence A. Holmes Head carpenter
Earnest Mcintosh Painter
Wm. G. Atkinson Farm foreman
Frank Mahoney Herdsman
Mike Evany Dairyman
Thomas McPartlan Dairyman
George E. O'Toole Dairyman
Fredk. F. Utaft Gardener
Joseph E. Mahoney Farm hand
Maynard Knox Farm hand
John N. Sullivan .Farm hand
.S40.00
. 84.16
. 55.00
. 35.00
. 35.00
. 35.00
. 55.00
.
25.00
.
22.50
.
25.00
.
25.00
.
22.50
.
22.50
.
22.50
.
25.00
.
22.50
.
22.50
. 30.00
.
22.50
. 75.00
.
30.00
.
40.00
.
40.00
. 40.00
. 1,200
. 85.00
. 60.00
.
50.00
. 68.00
. 60.00
. 70.00
. 55.00
.
35.00
. 30.00
. 30.00
. 54.16
. 35.00
. 1,500
. 1,200
. 35.00
. 33.00
. 30.00
. 30.00
.
25.00
. 25.00
. 25.00
. 50.00
. 50.00
.
45.00
. 45.00
. 35.00
. 35.00
. 35.00
. 35.00
.
35.00
. 35.00
. 35.00
. 25.00
.
98.33
. 75.00
.104.16
. 64.16
. 40.00
. 40.00
. 40.00
. 33.00
. 44.00
. 35.00
. 30.00
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo.
mo. 2
mo..
.
mo. 2
.
yr, 1 .
mo..
.
mo. l .
mo. 2
mo..
mo. 2 .
mo. 2
,
mo. 2
mo. 1
mo.
'
mo. 1
mo. 2
mo. l
yr. 1 .
yr. i.
mo. 1
mo. l
mo. •
mo. 1
mo. 1
mo. 1
mo. x
mo. 1
.
mo. l
.
mo. 1
.
mo. l
mo. x
mo. l
,
mo. 1 .
mo. l
,
mo. 1 .
mo. l
.
mo. 1
mo. l
.
mo. 1 .
mo. 2
mo. J
mo. 2
mo. 1
mo.
mo. 1
mo. 1
mo. 1
mo. :
mo. 1
$4.16
10.00
10.00
5.00
2.50
2.50
15.00
10.00
i66!66"
10.00
10.00
10.00
12.50
7.50
4.16
5.00
5.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
8.33
4.16
4.16
5.00
5.00
5.00
3.00
4.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
152 STATE EMPLOYEES. [April
LAKEVILLE STATE SANATORIUM, MIDDLEBOROUGH— Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Hugh McPartlan Farm hand $35.00 mo. 1 .
Chas. A. Pillsbury Teamster.
Clarence R. Dow Teamster.
Wm. Murdock Teamster
.
55.00 mo. :
60.00 mo.
60.00 mo.
Albert B. Pillsbury Teamster 55.00 mo.
40.00 mo. i.
2.70 day..
Chas. A. Coburn Stableman
Otis Crowell Laborer
Fortunato Pepe Laborer 2.70 day
Rosario Pintomarino Laborer 2.70 day
Angelo DiSalvo Laborer 2.70 day
Vito Rullo Laborer 2.70 day
Nick Evany Laborer 2.70 day
$10.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 87
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 185
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 272
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $34,834 .09
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $24,638 .77
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $59,472.86
NORTH READING STATE SANATORIUM.
Carl C. MacCorison Superintendent
Margaret I. Sloan Stenographer
Florence L. Byrne Stenographer
Mary E. Costello Stenographer
Ethel M. Knight Stenographer
Edward W. Perry Chief engineer
Karew J. Swansen Stenographer
James A. Gaetz Engineer
Ernest C. Whittredge Engineer
Cornelius J. Hurley Engineer
Albra W. Hersome Engineer
Ernest S. Parkin Electrician
J. Ellis Doucette Supervisor
Charles W. Ward General worker
Mira B. Ross Matron
Grace M. Garside Domestic
Harry S. Hadden Chef
John Hadden Second cook
James W. Andrews Baker and pastry cook
.
Paul McGuigan Baker's assistant
Cecil C. Jones Kitchenman
William H. Andrews Kitchenman
Roderick MacNeil Night watchman
Catherine Bridgeman Domestic
Harry E. Margeson Storekeeper
A. Louise Doucette Domestic
Delia A. Williams Domestic
Sadie M. Muise Waitress
Blanche G. Guenard Domestic
May E. Pyne Waitress
Nellie B. Taylor Waitress
Elizabeth Cruikshank Waitress
William Muise Dishwasher
William J. Lane Waiter
Edwin W. Carr Waiter
Gregory J. Tockwin Waiter
David Cruikshank Porter
Cora Margeson Waitress
John A. Geezil Waiter
George Cox Laundryman
.$3,000
. 50.00
. 35.00
. 30.00
.
50.00
.105.00
.
30.00
. 84.73
. 76.00
.
52.14
.
52.14
.
78.21
.
83.33
.
65.18
. 50.00
.
25.00
.
87.49
.
45.00
.
70.00
.
25.00
.
35.00
.
25.00
. 35.00
. 25.00
.
40.00
.
22.00
.
25.00
.
22.00
.
25.00
.
22.00
.
22.00
.
22.00
. 33.00
.
28.00
.
24.00
. 22.00
. 30.00
. 22.00
.
22.00
. 40.00
yr. 1
mo. 1 . . .
.
mo. l
mo. 1
mo. J
mo. 2
mo. J
mo. 2
. . .
mo. 2
mo. 1
mo. 1
mo. 1
mo. 2
mo
mo. l
mo. *
mo. l . . .
mo. :
mo. 2 . . .
mo. 1
mo. l
mo. 1 . . . ,
mo. 1 ....
mo. '
mo. l . . .
mo. 1 . . .
mo. l
,
mo. 1 . . .
mo. 1
mo. l
. ...
mo. l
mo. 1 . . .
mo. 1 .. .
mo. 1
. . .
mo. l . . .
mo. 1 . . .
mo. 1 .
' . .
mo. 2
mo. 1 .. .
mo. l . . .
$10.00
5.00
9.73
6.52
13.33
19.56
5.00
15.00
2.00
2.00
2.00
3.00
5.00
4.00
2.00
10.00
2.00
3.50
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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NORTH READING STATE SANATORIUM — Concluded.
Name.
154 STATE EMPLOYEES. [April
RUTLAND STATE SANATORIUM — Continued.
Roy B. Hughes General work
Delya E. Nardi Superintendent of nurses.
Mary F. O'Connor Stenographer
Mary Belz General work
Agnes Breen General work
Alice Buckingham General work
Josephine Carney General work
Alvida Gates General work
Anna Hogan General work
Ida Kaditz General work
Mary Loughlin General work
Annie Master General work
Mary Monk General work
Margaret O'Brien General work
Nora Shea General work ,
Maude Sinclair General work
Carrie Thompson General work
John Allen General work
Andrew Anderson General work
Joseph Biller General work
Daniel Danehy General work
Timothy Donahue General work
Emery Dupont General work
Joseph Freeman General work
Leon Kramer General work ,
Homer LeBrun General work
John J. Murphy General work
Arthur Murray General work
Thomas O'Brien General work
John O'Connell General work
Michael O'Leary General work
Frank Reardon General work
Martin Reynolds General work
Frederick Riley General work
Frank Shamlin General work
William G. Smith General work
John C. White General work
Harriet Beck Supervisor
John Aherne Waiter
John Balian Waiter
Arthur Cormier Waiter
James Connelly Waiter
John Dalton Waiter
James Garvey Waiter
Michael Kittredge Waiter
John Scoppetuolo Waiter
Hermann Warschauer Waiter
Charles Wilder Waiter
Edmond R. Wood Waiter
William Spindler Supervisor
Eugene Bouchard Waiter
Charles Parent Waiter
Thomas Clark Waiter
Jere Connors Waiter
Joseph T. Dennehy Waiter
H. T. Stewart Waiter
Fred Lemay Supervisor
John Langley Waiter
Chas. McFarland Waiter
Chas. E. Hopkins Chef
Patrick Burke Kitchen
Philip Dufault Kitchen
John J. Kelly Kitchen
George Grout Kitchen
Joe Mocheski Kitchen
Karl Onongyk Kitchen
John Pero Kitchen
John Soloparto Third cook
Clinton B. Scott Butcher
85.75 wk. i
83.33 mo. 1 $8.33
12.46 wk. 2 .96
5.00 wk. i .40
3.75 wk.i
3.75 wk.i
4.60 wk. i .60
5.75 wk.i.... 1.75
6.60 wk.i .60
3.85 wk.i .35
4.40 wk.i.... .40
3.85 wk.i.... .35
4.00 wk.i
4.40 wk.i.... .40
4.60 wk.i.... i.io
4.00 wk.i.... .50
3.85 wk.i .35
5.75 wk.i 1.15
5.75 wk.i.... i.i5
4.60 wk.i .60
4.60 wk.i .60
4.60 wk.i .60
6.33 wk.i.... .58
4.60 wk.i
4.60 wk.i .60
4.60 wk.i
5.75 wk.i.... i.i5
4.60 wk.i .60
5.75 wk.i i.i5
8.80 wk.i.... .80
7.00 wk.i 1.25
5.75 wk.i
5.75 wk.i.... 1.15
4.60 wk.i
4.60 wk.i .60
7.00 wk.i.... 1.25
5.75 wk.i i.i5
8.80 wk.i.... .80
, 5.75 wk.i 1.15
.
5.75 wk.i.... i.i5
,
5.75 wk.i 1.15
.
5.75 wk.i
.
5.75 wk.i.... 1.15
.
5.75 wk.i
.
5.75 wk.i
.
6.90 wk.i i.i5
.
5.75 wk.i
.
5.75 wk.i
.
5.75 wk.i
. 6.90 wk.i
.
5.75 wk.i.... 1.15
. 5.75 wk.i.... i.i5
. 5.75 wk.i
.
5.75 wk.i
.
5.75 wk. 2
. 5.75 wk.i
.
6.90 wk.i 1.15
. 5.75 wk.i 1.15
. 5.75 wk.i i.i5
.100.00 mo. i.... 15.00
. 5.75 wk. i
. 5.75 wk.i
. 5.75 wk.i
.
5.75 wk.i
.
5.75 wk. i
. 6.00 wk.i.... 1.00
.
10.00 wk.i 1.95
. 13.85 wk. 2 2.35
. 10.35 wk. 2.... 1.10
i Full maintenance. 2 Part maintenance.
1018. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 155
RUTLAND STATE SANATORIUM— Continued.
Name.
156 STATE EMPLOYEES. [April
RUTLAND STATE SANATORIUM — Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Elizabeth Connelly Nurse $10.35 wk. l .
Sadie Copello Nurse 8.05 wk. i.
Jennie Cross Charts 4.00 wk. 1 .
Philomeno Crusoe Nurse 8.05 wk. 1 .
Katherine Downey Attendant 3.00 wk. *.
Helen Foley Nurse 10.18 wk. 1 .
Jennie Gangi Attendant 3.25 wk. 1 .
Esther Hausman Nurse 8.05 wk. x
.
Flora Laurendeau Nurse 8.86 wk. 1 .
Margaret Loynachan Nurse 9.63 wk. *.
Bessie McDonald Attendant 3.85 wk. i.
Mary MacDonald Attendant 3.35 wk. l .
Alice Mahoney Nurse 5.75 wk. 1 .
Anna F. Martin Attendant 3.60 wk. 1
.
Alice McDonald Attendant 3.00 wk. ».
Winifred McKimm Attendant 2.75 wk. 1 .
Marion Michelson Attendant 3.25 wk. 1 .
Elizabeth O'Brien Charts 4.00 wk. 1 .
Agnes M. O'Neil Nurse 9.25 wk. 1 .
Gladys M. Pierce Attendant 3.25 wk. 1 .
Alice Reiter Attendant 2.75 wk. T .
Annette Remillard Attendant 2.75 wk. i.
Alice Roy .Attendant 2.75 wk. l .
Hannah J. Sheehan Attendant 3.50 wk. l .
William A. Curtis Carpenter 3.66 day 2 .
William J. Prescott Carpenter 3.00 day -.
William M. Hayden Painter • 3.50 day 2 .
John Byrnes Painter 2.66 day 2 .
Charles E. Chapman Head farmer 20.19 wk. 1 .
Walter G. Ames Laborer 2.00 day.
.
Otis Chivoney Expressman 10.35 wk. 2 .
A. E. Hilton Laborer 8.05 wk. .
Lawrence Martelli Laborer 9.25 wk. 2
.
John Nihin Laborer 2.50 day 1 .
Douglas Smith Laborer 7.59 wk. 1 .
Ralph W. Temple Hennery man 13.85 wk. 2 .
John Ventham Assistant farmer 2.50 day 2 .
David Conway Chauffeur 9.25 wk. 1 .
Hubert Galey Coachman 8.86 wk. '.
Fred H. Gramo Stableman 6.33 wk. i
.
John Celle Laborer 1.91 day '.
Robert Ferguson Supervisor 12.46 wk. J .
Patrick Igo Laborer 8.05 wk. l .
$1.10
''".so'
.25
.93
.50
.81
.38
5.78 =
2.75
.85
.25
.50
.50
.50
.50
.50
.50
.16
.25
.50
5.10 4
.
3.45 .
.75
.69
2.35
.50
3.50
.81
.58
.16
.96
2.44
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
187
296
483
$54,434.04
$24,886.80
$79,320.84
WESTFIELD STATE SANATORIUM.
Henry D. Chadwick, M.D. . . Superintendent
Roy Morgan, M.D Assistant superintendent.
Jos. J. Cosgrove, M.D Assistant physician
Frank W. Moultis Dentist
Carrie A. Bailey Head nurse
Emily B. Pollard Head nurse
Myra C. Herrick Head nurse
Catherine Murphy Head nurse
Clara L. LaDue Graduate nurse
.$3,000 yr. i.
. 1,800 yr. 1 .
. 1,200 yr. i.
. 8.00 day..
. 49.17 mo. 1 .
. 49.17 mo. i.
. 49.17 mo. i.
. 45.00 mo. i.
. 40.00 mo. 1 .
$8.33
25.00
4.17
4.17
4.17
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. Decrease. 4 Per week.
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WESTFIELD STATE SANATORIUM— Continued.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
CoraL. Field
Marion Hannon
Annie E. O'Brien. . . .
Martha Doherty
Lottie Tollin
Catherine Markham.
Elizabeth Hassley . .
.
Geneva Dana
Martha Hagberg. . . .
Helena Emerson ....
Ida Morrelli ... i ... .
Elizabeth Hilton
Mary J. Clark
Rose Skvirsky
Angeline Maresco. . .
Avis Waterbury
Mary C. O'Brien
Marion N. Letley. . .
Hazel S. Cook
Frances K. Kelley. . .
Thomas Mooney
Joseph J. Doherty. . .
Daniel Sabolisky . . . .
Edward A. Conners.
August Dubeck
George L. Morrison.
Adelard Bernier
Herbert W. Smith . . .
Josephine E. French.
Florence I. Smith. . .
.
Jessie C. Scully
Isabel Fynes
Patrick Fitzpatrick
. .
Andrew Skenis
Edwin T. Gregory. .
.
Alex Karazawcke
John Kinsella
Domonick Bodi
Thomas Kyreazsis
. . .
Julius Gilman
Ray L. Cole
Victor Rosin
Joseph F. Crowley. .
.
Mary Martin
James Hart
Frank Steplar
Wm. Regan
Gus Barber
George Larson
Wm. Chisholm
Harry Marvin
Romeo La Boute
Edith C. Chadwick..
Hilda Soderlund
Hilda Anderson
Annie Manning
Carrie Stockes
Mary Boland
Henry Fife
Clovis Blanchard.
.
. .
William Rockwood . .
John Gray
Baleslaw Czekatok.
.
James J. Degere
Georgianna Degere . .
Katherine Sullivan
. .
Lou Sanderson
William Manning
Benjamin Sandford
. .
.
Graduate nurse
.
.
Graduate nurse
.
. Attendant
. Attendant
.Attendant
.Attendant
. Attendant
.Attendant
.Attendant
.Ward maid
.Ward maid
. Seamstress
.Diet kitchen. . . .
.Diet kitchen. . .
.
.Diet kitchen.
. . .
.School principal.
.Teacher
.Teacher
.Teacher
. Teacher
. Orderly
.
Orderly
. Orderly
. Orderly
.
Orderly
. Orderly
. Orderly
. Steward
. Bookkeeper
.
Stenographer
.Clerk
. Telephone operator
.Chef
. Second cook
. Baker
.
Baker's assistant
. Head waiter
. Scullery and kitchen fireman
.
. Counterman
. Counterman
.Waiter
. Waiter
. Waiter
. Waitress
.
Waiter
. Waiter
. Waiter
.Waiter
. Storekeeper
. Assistant storekeeper
. Dishwasher
. Dishwasher
.Housekeeper
.
Domestic
. Domestic
. Domestic
. Domestic
. Domestic
.
Janitor
. Janitor
. Janitor
. Janitor
. Janitor
. Laundryman
. Laundress
.Laundress
. Laundress
. Laundryman
. Chief engineer
.$40.00 mo.
. 1.32 day
. 33.00 mo.
.99 day
. 30.00 mo.
. 25.00 mo.
. 30.00 mo.
.83 day
. 25.00 mo.
.66 day
.66 day
.99 day
.55 day
.50 day
.50 day
. 95.00 mo.
. 30.00 mo.
. 30.00 mo.
. 30.00 mo.
. 25.00 mo.
. 1.28 day
.99 day
. 27.50 mo.
.91 day
.83 day
.66 day
.66 day
. 1,500 yr. i
. 60.00 mo.
. 50.00 mo.
.99 day
. 22.50 mo.
. 95.84 mo.
. 55.00 mo.
. 2.47 day
. 1.16 day
. 1.79 day
. 50.00 mo.
. 40.00 mo.
.99 day
1.16 day
'
.83 day
.83 day i
.66 day
.66 day
.66 day !
.99 day
>
70.00 mo.
1.32 day 1
.99 day ]
.83 day
35.00 mo.
27.50 mo.
'
.83 day >
.83 day !
27.50 mo.
25.00 mo. ]
1.65 day 1
44.00 mo.
.91 day >
22.00 mo. i
.66 day
2.47 day
7.70 wk.
1.07 i day i.
1.04 dayi..
1.15$ day 1 .
3.29 day 2 ..
S3. 00
.33
.16 .
5.00 3.
5.00 3 .
2.50
4.17
.14
.17 .
2.50 4
.
10.00
.16
.17
2.50
4.00
.08
2.00
4.174.
3.03 4 .
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per year. i Per month.
158 STATE EMPLOYEES. [April
WESTFIELD STATE SANATORIUM— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
John Stone Engineer $2.68J day K
John Parelli Engineer 2.68J day l.
Andrew J. Borgerson Engineer 2.31 day l .
.
G. Diego Calegari Fireman 2.68| day 2 .
John Provost Repair man 1.92^ day K
John Peick Carpenter 3.00 day l .
Frank J. Clegg Foreman 1,200 yr. 2 . .
William Davie Gardener 1 .65 day 1 .
Fred R. Davis Herdsman 1.48 day l .
Cedric Hastings Dairyman 1.16 day 1 .
Fred Smith Dairyman 1.16 day 1 .
Antonio Tworzydle Piggery man 1.35| day 1 .
Bert L. Bonneville Teamster 1.35$ day 1 .
Harry Sanderson Teamster 1.35| day l .
Jim Passariello Teamster 2.50 day . .
.
Mark McMannus Farm hand 1.35$ day i.
Dominic AfSnito Laborer 2.50 day . .
James Affinito Laborer 2.25 day 2 .
Joe Corless Laborer 2.50 day . .
.
Joseph Szimonik Laborer 2.50 day. .
Patrick Crisk Laborer 2.50 day . .
Frank Cabral Laborer 1.00 day l .
Thaine Decker Chauffeur 2.31 day 1 .
81:503.
"".753!
.3.003.
2.503.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
101
56
157
$40,161.39
$17,136.97
$57,298.36
STATE FARM, BRIDGEWATER.
$50.00
120.00
42.00
50.00
50.00
50.00
50.00
Hollis M. Blackstone Superintendent $4,000 yr. l .
Henry J. Strann Assistant superintendent 2,500 yr. *
.
Fred P. Turner Clerk 1,050 yr. 1.
Florence E. Davis Assistant clerk 840 yr. !
Agnes V. Phillips Assistant clerk 462 yr. x .
J. Arthur Taylor Master 2,500 yr. 1
Walter E. Temple Deputy master 1,250 yr. 1 .
Joseph L. Pullen Overseer 1,050 yr. 1 .
Willis E. Bowler Overseer 890 yr. 1.
Lindley H. Glidden Overseer 890 yr. 1.
Selden H. Folsom Overseer . . . . ^ 840 yr. *
Arthur E. O'Toole Overseer 840 yr. 1.
Elliot C. Chase Overseer 780 yr. 1.
John M. Nee Overseer 720 yr. 1 .
Arthur P. Fisk Overseer 600 yr. >
Zeno D. Baker Overseer 528 yr. 1
Francis S. Pratt Watchman 710 yr. 1.
Esrom J. Morse Watchman 710 yr. »
John R. Mealey Watchman 660 yr. 1.
James H. Kerrigan Watchman 540 yr. 1 .
George Boynton Bakery supervisor 780 yr. *
.
Foster F. Barnes Kitchen supervisor 840 yr. '.
Leonard C. Baker Kitchen supervisor 600 yr. 1 .
Mary Griffin Kitchen supervisor 462 yr. l .
Lillie Mann Kitchen supervisor 396 yr. '
Bertha S. Barnes Kitchen supervisor 330 yr. l .
Mary McOsker Kitchen supervisor 330 yr. 1 .
Alonzo W. Mann Butcher and expressman 650 yr. l .
Converse D. Killam Steward 850 yr. 1.
120.00
60.00
120.00
120.00
48.00
50.00
50.00
60.00
60.00
120.00
60.00
42.00
36.00
30.00
30.00
50.00
50.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per month.
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STATE FARM, BRIDGEWATER— Continued.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
Florence E. Davis Steward's helper S650 yr. 1
Stephen W. Hatch Gateman 396 yr. 1
Edward T. Fisher Guard-room assistant 132 yr. x
Albert C. Plummer Guard-room assistant 300 yr. :
Sarah F. Blackstone Housekeeper 330 yr. l
Sarah G. Taylor Matron 330 yr. i
Laura J. Parmenter Matron 462 yr.
*
Henrietta F. Bearse Matron 462 yr. i
Catherine A. Hussey Matron 462 yr. i
Bessie Keith
Edith F: Follansbee.
Nellie J. Wentworth
Jessie McDonald. . .
William J. Tumbull
Ole B. Peterson. . . .
William G. Hanson.
Jeremiah Clifford. . .
Leonard W. Cressey
Charles Willard ....
J. Edward Clark . . .
Charles H. Hunter.
.
Edmond O'Connor.
Telesphore Audette
Matron 462 yr.
Matron 360 yr.
Matron 300 yr.
Domestic 300 yr.
Engineer 2,000 yr. i.
Assistant engineer 900 yr. l .
Assistant engineer 1,050 yr. '
.
Assistant engineer 900 yr. 1 .
Assistant engineer 830 yr. 1 .
Engineer's helper 198 yr. >
Fireman 830 yr. i
Fireman 710 yr. i
Fireman 660 yr. '
Fireman 650 yr. i
John H. Weller Assistant physician I'^QO yr - [•
William J. Hamilton. . .
James L. McKeever . . .
William Lamb
Arthur P. Follansbee . .
.
Ellis M. Stahl
Margaret J. Hamilton. .
Catherine W. DeWolf . .
Katherine G. Folsom. .
Edith A. Pullen
William H. Bassett
Edward S. Boylan
Melvin A. Hatch
Arthur J. Maynard. . . .
Donald McRae
FredB. Clark
Almore I. Nash
Roland A. Payne
Ellie W. Burnham
Charles O. Bearse
Oscar C. Wentworth. .
.
Fred A. Shattuck
William H. Garnier. . . .
FredC. Hoyt
Orvis S. Burnham
George W. Johnson. . . .
Minot Messer
Clarence A. Lemee ....
Lyndon W. Hayward . .
Benjamin C. Knowlton
Nathan S. Wadsworth
Harold E. Wentworth.
Benjamin I. Haskins.
.
Arthur E. Southworth.
Frank B. Sellers
James J. Wilmot
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
$50.00
36.00
12.00
30.00
30.00
42.00
42.00
42.00
42.00
300.00
120.00
50.00
50.00
18.00
50.00
50.00
50.00
50.00 .
48.00 .
120.00 .
42.00 .
50.00 .
120.00 .
30.00 .
30.00 .
50.00 3.
50.00
300.00
50.00
Nurse 900 yr
Nurse 770 yr
Nurse 528 yr
Nurse 480 yr. *
.
Nurse 462 yr. i
Nurse 650 yr. *
Nurse 600yr.i.
Nurse 330 yr. i
Nurse 330yr.i.
Carpenter 3.50 day '
Electrician 900 yr. i
Supervisor of painters 590 yr. •
Foreman 2,400 yr.
»
Farmer 1,500 yr. i
Assistant farmer 1,050 yr. 1
Herdsman 1,100 yr. 1
Farm supervisor 800 yr. 1
Farm supervisor 720 yr. l
Farm supervisor 710 yr. 1
Farm supervisor 710 yr. 1
Farm supervisor 660 yr. 1
Farm supervisor 660 yr. 1
Farm supervisor 660 yr. l
Farm supervisor 660 yr. 1
Farm supervisor 600 yr. 1
Farm supervisor 600 yr. 1
Farm supervisor 600 yr. *
Farm supervisor 540 yr. 1
Farm supervisor 528 yr. *
Farm supervisor 480 yr. 1
Farm supervisor 480 yr. x
Farm supervisor 480 yr. *
Farm supervisor 480 yr. 1
Farm supervisor 480 yr. 1
.
Farm supervisor 480 yr. 1
Daniel A. Peckham Chauffeur and tractor operator. . . 600 yr. 1
Richard J. Brown Gardener 720 yr. i
Harry L. Pitts Blacksmith 1,050 yr. i
Edward E. Harper .Poultryman 360 yr. 1
Frank H. Carlisle Medical director 3,000 yr. i
Lonnie O. Farrar First assistant physician 1,500 yr. 1 . . . . 300.00
Wilmarth Y. Seymour Assistant physician 1,200 yr. i . . . . 300 .00
George A. Gaunt Assistant physician 800 yr. 1
Willis J. Maxson Instructor in hydrotherapy 800 yr. i
Charles R. Tibbetts Supervisor 1,050 yr. i 50.00
100.00
60.00
50.00
50.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
120.00
60.00
48.00
120.00
50.00
60.00
1 Full maintenance. 3 Per year.
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Charles A. Phillips Supervisor $890 yr. i
.
Daniel C. Tallman Supervisor 830 yr. l .
John R. Boynton Supervisor 770 yr. 1 .
Benjamin F. Tibbetts Attendant 770 yr. 1 .
Harry F. Hussey Attendant 710 yr. i
.
650 yr
650 yr
650 yr,
650 yr
650 yr,
600 yr
650 yr
590 yr
Hervey Jacques Attendant
Iradell T. Davis Attendant
John McDermott Attendant
Charles Arnold Attendant
Kent Hartling Attendant
Percy Hartling Attendant
Elmer E. Burleson Attendant
Eugene E. Amlaw Attendant
Irwin H. Hussey Attendant 540 yr. 1
Theodore F. Bulk Attendant 600 yr
Murdock Morrison Attendant 600 yr. l
James M. Rooney Attendant 600 yr
Elmore R. Nash Attendant 540 yr
Gilford A. Hartling Attendant 540 yr. 1 ,
John Cunningham Attendant 528 yr. x
,
Royal L. Wilson Attendant 528 yr. '
,
William G. Maclauchlan .... Attendant 528 yr. '
.
Gustaf Larson Attendant 528 yr. x ,
Leonard N. Collins Attendant 528 yr. 1 .
Frank L. Keene Attendant 528 yr. J
.
Frank E. Foss Attendant 528 yr. i.
Fred E. Sylvester Attendant 528 yr..i.
Murdock G. Hartling Attendant 528 yr. 1 .
William G. Perkins Attendant 528 yr. ! .
Ralph R. Hartling Attendant 528 yr.
V
Frank P. Glazauskas Attendant 528 yr. 1
Elwood G. Parmenter Attendant 528 yr. l
Bernard N. Corcoran Attendant 528 yr. J
Wilmot W. B. Choate Attendant 528 yr. *
Frederic C. Nelson Attendant 480 yr.
'
Sewall B. Elmes Attendant 480 yr. 1
Eldred F. Webber Attendant 480 yr. 1
Auburn W. Garfield Attendant 480 yr.
•
Walter C. Clark Attendant 480 yr. l
Robert E. Lewis Attendant 480 yr. 1
Arthur F. Peterson Attendant 480 yr. 1
Albert A. Hogg Attendant 480 yr. 1
Thomas McGovern Attendant 480 yr. 1
George Kelly Attendant 480 yr. 1
Daniel J. Curtin Attendant 480 yr. 1
Harry H. Zecher Attendant 480 yr.
»
Ernest L. Hilt Attendant 480 yr. 1
Howard L. Ballard Attendant 462 yr. x
George A. Dunakin Attendant 462 yr.
John M. Fraser Attendant 420 yr. 1
Edward B. Thompson Attendant 420 yr. }
Samuel Scrutton Attendant 420 yr. 1
Edwin S. Kingsley Attendant 420 yr. 1
William Harrington Attendant 420 yr. 1
Fred L. Castle Attendant 420 yr. 1
Matthew S. Kelley Attendant 396 yr. 1
George F. Hayes Attendant 360 yr. 1
Charles M. Perrier Attendant 360 yr. 1
Robinson P. Hawes Attendant 360 yr. 1
Otis A. Townsend Attendant 360 yr. 1
David A. Soder Attendant 360 yr. 1
Arthur T. Burt Attendant 360 yr. i
Charles A. Sullivan Attendant 360 yr. 1
Pliny O. Brett Attendant 360 yr. i
John P. Sokol Attendant 360 yr. i
Jeremiah D. Moran Attendant 360 yr. 1
Louis E. Donahue Attendant 360 yr. 1
Daniel J. Moynihan Attendant 360 yr. 1
William S. Hysler Attendant 360 yr. i
$50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
.i 50
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Elmer M. Stanley Attendant $360 yr.
»
.
Edward Robinson Attendant 360 yr. •
.
Ansel S. Kelley Attendant 360 yr. i.
Fred A. Dimond Attendant 360 yr. *
.
William Pelland Attendant 360 yr. i.
Clark K. Hustus Attendant 360 yr. l .
Ralph G. Clark Attendant 360 yr. i.
C. Fred Bowles Attendant 360 yr. «
Eva A. Duplessis Stenographer 540 yr. i
Emma S. McKeever Attendant 650 yr. 1 .
Marcia W. Tibbetts Attendant 600 yr. i.
Marion Maclauchlan Seamstress 462 yr. 1 .
Albina J. Cunningham Domestic 300 yr. 1 .
Fred W. Corliss Instructor 650 yr. 1 .
Michael J. Dunlap Instructor 360 yr. 1 .
$60.00
50.00
42.00
'56.66'
Industries.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
2
2
4:
$660.85.
$552.50
1,213.35
Special Appropriations.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
None.
1
1
1,064.00
1,064.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
180
90
270
. $99,729.30
. $20,863.46
$120,592.76
STATE INFIRMARY, TEWKSBURY.
53.85
2.25
1.20
3.85
John H. Nichols. .• Superintendent and physician. . . . $4,000 yr. ' . .
Thomas F. Flynn Clerk 30.70 wk.i.
.
Mary A. O'Brien Stenographer 11.50 wk. 1 .
Ruth P. White Stenographer 9.25 wk. i.
Camilla E. Scott Matron 8.05 wk. 1 .
Magdalene M. Scott Matron 6.90 wk. 1 .
.
Joseph S. Kendall Steward 23.05 wk. »..
William H. Kelley Assistant steward 13.80 wk. i.
Henry K. Spaulding Librarian 14.39 wk. 2 .
Charles R. Small Supervisor 23.05 wk. l .
Florence M. Small Teacher 8.05 wk. i.
Bessie Koebele Musician 8.05 wk. l .
Rose Miller Matron 5.75 wk. 1 .
Evelyn Noonan Matron 6.90 wk.
»
.
J. Mabel Moreland Matron 8.05 wk. i.
Katherine McMahon Matron 8.05 wk. l .
Joseph P. Noonan Instructor 10.35 wk. 1 .
William T. Huey Laundryman 19.20 wk. .
.
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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In-
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Robert Stephens Kitchenman $9.25 wk. 1 .
William Rouff Fireman's helper 15.00 wk. .
.
Fred Goodwin Fireman's helper 15.00 wk. . .
Fred Sisson Kitchenman 6.90 wk. l .
Fred Sullivan Kitchenman 6.90 wk. 1 .
Edward H. Potter Kitchenman 6.90 wk. l .
Orrin E. Packard Laundryman 6.90 wk. 1 .
Eugene C. Graves Kitchenman 6.90 wk. 1 .
Katherine G. Ogston Matron 8.05 wk. '.
Chester Brown Engineer 20.35 wk. . .
Harry Grant Fireman's helper 15.00 wk. . .
George A. Pierce Assistant superintendent and phy-
sician 42.20 wk.
Alfred J. Roach Assistant physician 34.52 wk.
Sherman Perry Assistant physician 30.70 wk.
Harry R. Coburn Assistant physician 30.70 wk.
Frederick E. Twitchell Dentist 23.05 wk.
Mary D. Lang Pharmacist 16.50 wk.
Charles L. Trickey Assistant physician 23.05 wk.
William T. Hanson Assistant physician 42.20 wk.
Anna E. Barker Assistant physician 15.35 wk.
Charles W. DeWolf Assistant physician 23.05 wk.
Thomas J. Heavey Technician 9.25 wk.
Willard L. Quennell Assistant physician 19.20 wk.
Alexander L. McKillop Laboratory assistant 1.50 day
Howard K. Tuttle Assistant physician 30.70 wk.
Bessie Baillie Head nurse 9.25 wk.
Sadie Bohling Head nurse 9.25 wk.
Madeline E. Burke Nurse 6.90 wk.
Emma Bracewell Nurse 6.90 wk.
Mary Barnhill Nurse 6.90 wk.
Lucy Brown Nurse 6.90 wk.
Elva A. Banks Nurse 6.90 wk.
Ethel A. Bell Nurse 6.90 wk.
Florence Chisholm Nurse 6.90 wk.
Mary L. Condon Night superintendent of nurses. . . 9.25 wk.
Mary Cassidy Nurse 6.90 wk.
Bridie A. Carter Nurse 6.90 wk.
Anna R. Conmee Head nurse 9.25 wk.
Eva L. Cooke Nurse 6.90 wk.
Jeannette W. Calder Nurse 6.90 wk.
Winnie Carroll Nurse 6.90 wk.
Agnes Coose Nurse 6.90 wk.
Florence M. Clarke Nurse 6.90 wk.
Minnie F. Dunn Supervisor 11.50 wk.
Katherine Dowling Nurse 6.90 wk.
Florence G. Dean Nurse 6.90 wk.
Lucy K. Devlin Dietitian 10.35 wk.
Goldie Feltmate Nurse 6.90 wk.
Alice R. Fleming Nurse 6.90 wk.
Irene E. Ford Nurse 6.90 wk.
Elizabeth Glasheen Nurse 6.90 wk.
Neva E. Gregory Nurse 6.90 wk.
Gertrude F. Howlett Head nurse 9.25 wk.
Sarah E. Holden Head nurse 9.25 wk.
Annie Hughes Nurse 6.90 wk.
Nora K. Hurley Head nurse 9.25 wk.
Katherine (Hickey) Otto. . . .Supervisor 11.50 wk.
Josephine C. Hinchey Nurse 6.90 wk.
Gladys W. Hadley Nurse 6.90 wk.
Elna Iverson Nurse 6.90 wk.
Linda M. Jaques Head nurse 9.25 wk.
A. Elsie Lewis Nurse 6.90 wk.
Annie B. Lyons Nurse 6.90 wk.
Laura E. McEachern Superintendent of nurses 19.20 wk.
Annie G. McDonald Assistant superintendent of nurses 14.95 wk.
Elsie P. Mayo Head nurse 9.25 wk.
Katherine McDougall Nurse 6.90 wk.
Mary McCormack Head nurse 9.25 wk.
SI. 15
1.15
1.15
1.15
1.15
2.30
1.15
1.15
1.20
1.15
1.15
2.30
2.30
2.30
1.15
1.15
2.30
1.15
2.30
2.30
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.20
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Kathryn McCarthy
Elizabeth McCarthy.
. .
Emma P. Maclaren
Jessie MacLeod
Sadie MacLean
Mary MacDougall
Mary B. Morris
Gladys Myers
Annie McKinnon
Mary MacPhee
Annie McAloon
Annie Newman
Bessie Pisnoy
Ella Quinn
Elizabeth Robinson
Mary C. Ross
Agnes M. Rock
Gladys M. Ruffin
Mary J. Smith
Mildred M. Sutherland
Dorothy M. Snow
Esther Simpson
Margaret Sabre
Annie C. Taylor
Kathryn Toohey
Carrie Whitman
Angel Wheeler
Edine Westcott
Minnie Wilson
Nora M. O'Sullivan. ..
Lillian Wood
Helen R. Hewes
Katherine E. Sullivan.
Mary O'Brien
Ruth M. Davis
Grace E. Sullivan
Loretta Sabre
Georgina P. Tanner
. .
.
Minnie Scott
Julia Blake
Alma Jackson
Marion E. Williams.
.
.
Katherine Durgin
Sarah MacDonald
Florence Trustman
Helen V. Doherty
Nellie A. Sweeney
Matilda J. Ewart
Mary E. Murray
Rosalie M. Roach
Gladys Giguere
Josephine Slattery
Sarah L. Warrington
. .
.
Jennie McCall
Etta Covey
Katherine L. Salisbury.
Nellie L. O'Brien
Anna H. Harper
,
Johanna H. VanEys.
. .
Maude Robertson
E. Janet Cox
Lois A. Hart
Louise M. Myers
Jean D. Brown
Florence E. Girardin.
.
.
Margaret Harrington.
.
Christina Cooper
Margaret L. MacLeod
.
Nurse $6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 6.90 wk.
Head nurse
,
9,25 wk.
Head nurse 9.25 wk.
Nurse .' 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Head nurse 9.25 wk.
Head nurse 9.25 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 6.90 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse •. 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Head nurse 9.25 wk.
Nurse 5.75 wk.
Teacher 8.05 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse
, 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
Nurse 5.75 wk.
$2.30
2.30
2.30
1.15
1.15
1.15
"
i . is
2.30
1.15
2.30
1.20
"i .is
1.15
1.15
1.15
1.15
2.30
2.30
2.30
'2!30'
2.30
2.30
2.30
2.30
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15'
1 Full maintenance.
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Charlotte L. Moore
Una A. Rice
Matilda Monica
Luti F. Tufts
Marguerite Herwig
Margaret T. Hastings . .
.
Mary A. Currie
Daisy B. Lee
Margaret G. Callahan. .
.
Mary A. Sears
Anna I. McCarthy
Abbie M. Freeman
Ethel H. DuBois
Bessie L. Hart
Florence B. Bearse
Hedwidge Bouchard
Mary H. Hunter
Lovina A. Davis
Fannie Boyd
Laura A. Greenwood ....
Anna Cobb
Florence S. Greening. . . .
Ethel Laycock
Edith F. Nuttall
Helena Burns
Freda L. Hall
Genevieve A. Flood
Helen V. Harrington. . .
Lily M. McLean
Margaret J. Roughsedge
.
Jennie D. Poor
Mollie M. Brady
Caroline C. Malloney. . .
Madeline B. White
Katherine C. Casey
Katherine Eshelman ....
M. Alice Stone
Margaret J. Fitzgerald.
.
Edna L. Kelley
Anna F. Peterson
J. Olive Allison
Atwood Pierce
Mary Harte
Minna Davis
Georgie M. Woodin
Nora T. Burke
Nina V. Vivian
Yvonne E. Knowlton.
. .
Helen Shea
Grace Tebbetts
Elizabeth E. Sexton. . . .
Martha S. McBride
Ethel Rapson
A. Pearl Baird
Florence C. Jones
E. Ruth Lothrop
Theresa I. Wolfram
May A. Masefield
Joshua Carbutt
Herbert A. Fairbrother. .
B. J. Smedley Greene. . .
Fred Goodspeed
Charles E. Halligan
Thomas J. Heavey
Thomas Healey
Richard T. Kelley
Peter A. MacDonald
Edward A. Morris
. Teacher
. Dietitian
. Nurse
. Instructor
. Nurse
.
Head nurse
.
Nurse
.
Nurse
. Dietitian
.
Nurse
.
Nurse
.
Relief dietitian
.
Nurse
.
Dietitian
. Nurse
.
Nurse
. Nurse
.
Nurse
. Nurse
.
Nurse
.
Nurse
.
Nurse :
.
Assistant dietitian
. Nurse
.
Nurse
.
Nurse
.
Teacher
.
Nurse
.
Nurse
.
Nurse
.
Nurse
.
Nurse
.Nurse*
.
Nurse
.
Nurse
.
Nurse
.
Nurse
.
Nurse
.
Nurse
.
Nurse
. Teacher
. Nurse
.
Nurse
. Head nurse
.
Head nurse
.
Graduate nurse
.
Graduate nurse
.
Graduate nurse
.
Graduate nurse
.
Head nurse
.
Head nurse
. Head nurse
.
Graduate nurse
.
Graduate nurse
.
Graduate nurse
. Dietitian
. Nurse
.
Graduate nurse
. Nurse
.Attendant
.
Head nurse
.
Supervisor
. Head nurse
.Technician
.
Head nurse
. Nurse
.Superintendent of male nurses.
. Attendant
$8.05 wk. i
8.05 wk. i
5.75 wk. i
11.50 wk. i
5.75 wk. i
9.25 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
8.05 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i I...
8.05 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. 1
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk.i
5.75 wk. i
8.05 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. i
5.75 wk. 1
5.75 wk. i
5.75 wk. i
8.05 wk. i
5.75 wk. 1
5.75 wk. i
9.25 wk. i
9.25 wk. i
11.50 wk. i
11.50 wk. i
11.50 wk. i
11.50 wk. i
9.25 wk. i
9.25 wk. i
9.25 wk. i
11.50 wk. i
11.50 wk. i
11.50 wk. i
8.05 wk.'
5.75 wk. i
11.50 wk. 1
8.05 wk. i
9.25 wk. i
10.35 wk.i.... $1.10
11.50 wk. i
9.25 wk. i
9.25 wk.i
8.05 wk.i
6.90 wk.i.... 115
19.20 wk.i
10.35 wk.i
i Full maintenance.
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Edwin O. Meister
Thomas G. Morgan
William H. McMahon . .
William D. Taylor
Herbert White
Fred Maltais
Raymond S. Fox
Richard I. Webb
Daniel F. Coughlin
Louis Thibeault
Ralph Marks
Edwin F. LaReau
Elwin C. Manney
Ervin A. Manney
Jeremiah J. Sullivan. . . .
Jack Kaufman
Ernest J. Olney
George Brown
Stanley Kaufman
Conrad Damon
John Tillotson
Lawrence W. DeCoursey
Henry G. Correll
Louis Moltzmom
George W. Townsend. . .
William Grover
Harold F. Petterson ....
Arthur Regan
Murray R. Gorsuch
Joseph Dynan
Dennis O'Connell
Daniel B. Sullivan
Dennis Kelley
James L. Brennan
Chester Styrne
Thomas F. Long
Frank Martin
Charles Krauth
John C. Parsons
Fred Briggs
William Lavell
Frank Shepard
Eugene Finch
Joseph Donohoe
James F. O'Connell
James Clancy
Eugene N. Patterson. . .
.
Charles H. Kittredge. . .
Francis S. Whittet
James A. Donohoe
Herbert A. Page
Herman Otto
James E. Bray
John E. Gerrish
Harry B. Treadwell
Lewis C. Gibbons
George Holmes
Sidney Bailey
Walter Fuller
Anthony G. Kelley
John H. Lyons
John Loban
Eugene Manley
Lindsay L. Meister
Daniel A. McKillop
Finlay Nicholson
Harry P. Nash
Charles Orde
Attendant
Head nurse
,
Head nurse
Head nurse
Attendant
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Head nurse
Teacher
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Head nurse
Teacher
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
,
Nurse
Nurse
,
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Nurse
Blacksmith
Steamfitter
Steamfitter
,
Steamfitter
Steamfitter
Steamfitter
Plumber
Carpenter
Electrician
Plumber
Electrician's helper
.
Carpenter
Machinist
Machinist's helper.
Mason
Carpenter
Mason
Mechanic
Laborer
Herdsman
Chauffeur
Farmer
Laborer
Chauffeur
Farmer
Attendant
Farmer
Poultryman
Teamster
$8.05 wk.
:
8.05 wk.
8.05 wk. i
9.25 wk.
9.25 wk.
6.90 wk. '
6.90 wk.
"
8.05 wk.
8.05 wk.
9.25 wk.
6.90 wk. ]
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
'
6.90 wk. ;
6.90 wk. :
9.25 wk.
9.25 wk.
6.90 wk. i
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk.
6.90 wk. >
6.90 wk. i
6.90 wk. J
6.90 wk. i
6.90 wk. i
6.90 wk. J
3.25 day
3.25 day....
3.00 day....
3.00 day....
3.00 day....
3.00 day....
3.25 day....
21.65 wk
20.50 wk
3.25 day....
3.00 day....
5.22 day....
12.50 wk.i...
2.50 day....
3.00 day....
3.00 day....
3.00 day....
3.00 day....
9.25 wk. "...
9.25 wk.i,..
13.80 wk.i...
11.50 wk.i...
8.05 wk.i...
8.05 wk.i...
11.50 wk.i...
10.35 wk.i...
19.20 wk.i...
10.35 wk.i...
9.25 wk.i...
$1.15
1.15
.25
1.20
1.20
i Full maintenance.
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In-
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John A. Osborne .
.
Dennis O'Connell. .
Charles Stewart. .
.
Frank Williams
Carm F. Vadney . .
Henry O'Brien. . . .
Finley Beaton
Miles Sleep
William C. Wyman
Eben A. Prescott.
Donald C. Gerrish
.
Patrick D. Nash. . .
Cyril F. Greene
Laborer $10.35
Laborer 9.25
Blacksmith 12.66
Laborer 8.05
Attendant 10.35
Chauffeur 10.35
Laborer 8.05
Attendant 8.05
Laborer 6.90
Laborer 6.90
Laborer 5.75
Gardener 13.80
Gardener 6.90
wk.i
wk.i
wk. i
wk.i.... $1.15
wk. i
wk.i 3 45
wk.i
wk.i.... 2.30
wk.i
wk.i i j5
wk. i
wk.i
wk.i.... 1-15
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 367
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 624
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 991
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $127,915.12
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $56,459 .95
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $184,375.07
MASSACHUSETTS HOSPITAL SCHOOL, CANTON.
John E. Fish Superintendent $3,500
Mary W. Wentworth Clerk 850
Harriet R. Burwell Bookkeeper and accountant 50.00
Elizabeth M. Harrington. . . .Assistant clerk 44.00
Dorothy B. Schontag Assistant clerk 35.00
Beatrice M. Haynes Substitute clerk 30.00
William H. Coffin Chief engineer 1,500
Bernard McAteer Fireman 15.96
Edwin P. Griffin Fireman
.
Henry W. Sims Fireman
Collins S. C. Atwood Night watchman
Frank C. Ward Night watchman
Lillian S. Swinem Housekeeper
Lucy A. Chandler Assistant housekeeper
.
Annie E. Roberts Cook
Jennie A. Gardell Cook
William P. Graul Baker
Marie C. Baker Housemaid
Sarah Campbell Housemaid
Anna M. Brewster Housemaid
Jennette H. Harlow Housemaid.
15.00
15.96
33.00
33.00
50.00
35.00
12.00
8.00
2.91
30.00
25.00
25.00
25.00
Edith T. Gustavson Housemaid 25.00
Annie Joyce Housemaid 25.00
Fiina Jaakola Housemaid 6.50
Ida MacEachern Housemaid 25.00
Aino Suominen Housemaid 6.50
Charles F. Baker Porter 15.96
John Veale Kitchenman
v 35.00
Glenn M. Blake Kitchenman 35.00
Alexander Sturrock Porter 15.00
Samuel W. Smith Laundryman 15.96
Isabella M. McCabe Laundress 27.50
Nora McDonough Laundress 27.50
Hazel M. Henderson Laundress 25.00
Ora G. Daniels Assistant physician 1,050
Lysander S. Kemp Assistant physician 800
yr. L
yr. i $150.00
mo. i 10.00
mo. i 4.00
mo.'.... 5.00
mo. i 5.00
yr. 2
wk. 2 .96
wk. 2
wk. 2 .96
mo. i 3.00
mo. i 3.00
mo. i
mo. !
wk.i
wk.i
day '
mo. i
mo. i. . .
.
mo. i. . .
mo. i
mo. i. . .
mo. !
wk.i....
mo. i
wk.i
wk.2....
mo. i. . .
mo. i. . . .
.
wk. 2
wk.i
mo. i. . .
mo. i. . .
mo. i. . .
yr. i . . .
.
yr. i . . . .
.16
5.00
.26:
'.58'
.58
.96
i.OO
3.00
.96
2.50
2.50
50.00
50.00
i Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per week.
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NORFOLK STATE HOSPITAL.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Irwin H. Neff, M.D Superintendent and treasurer.
Nelson Crosskill Steward
Homer B. Miller Bookkeeper
Arthur L. Marshall Clerk
Myron D. Place Chief engineer
Axel Olson Laborer
David F. Harold Assistant engineer
Melburn B. Hudson Assistant engineer
Frank B. Jenness Assistant engineer
Ellen C. Fitzpatrick Housekeeper
Frank Holthaus Chief laundryman
Walter R. Pearson Laundryman
Frank J. Feeney Laundryman ,
Edward L. Billman Office attendant
John G. McConnell Waiter
Archibald J. Gannon Baker
Richard M. Kuehn Assistant baker
Frank A. Sears Storekeeper
Rupert M. Lake Cook
Mrs. Amy R. (Lennon) Gor-
don Cook
,
Fannie T. Wilson Cook
George E. Daniels Barber
Frank C. Lockwood Librarian
Patrick Mulcahy Fireman
,
Richard Fleming Cobbler
Martin Fleming
.
Laundryman
Edward J. MeHUgh Night office attendant
James E. Harrington Cook
George A. Rice Office attendant
Daniel G. Young Assistant engineer
George W. Choate Office attendant
John M. Keif Assistant cook
Josephine Edwards Housemaid
Eugene L. Folger Houseman
Frederick P. Moore, M.D.. . .First assistant physician
Charles M. Flagg, M.D Second assistant physician.
.
.
Ethel E. Eames Stenographer
Delia M. Morrissey Clinical stenographer
Daniel F. Donovan General supervisor
Frank A. Hallahan Attendant
Austin F. O'Malley Attendant
Victor O. Akerberg Attendant
George L. Church Attendant
John H. Lohnes Attendant
William J. Calder Attendant
William M. Nash Night man
James J. Hagerty Night man
Warren A. Wilson Houseman
Frank Hersey Attendant
Wilfred F. Boudreau Attendant
Frank L. Jones Attendant
Henry K. Gates Attendant
Henry P. Clark Steamfitter
Charles F. Murphy Painter
William F. Walsh Carpenter
Frank F. Ordway Laborer
William C. Brittain Laborer
Frank E. Willard Laborer
George P. Lincoln Mason
Clifford L. Hubbard Farm supervisor
John F. Lincoln Teamster
Oscar Dingier Teamster
Charles L. Gordon Teamster
Charles P. Sutton Poultryman
William W. Putnam Laborer
.$4,500 yr. i. .
. 1,725 yr. 2..
. 1,250 yr. i. .
. 17.46 wk. i.,
. 1,400 yr. i. .
.
10.00 wk. i..
. 22.00 wk. 2.
.
. 22.00 wk. 2..
.
22.00 wk. 2.,
590 yr. i . .
850 yr.
. .
.
. 28.00 mo. i..
. 20.00 mo. i.
.
38.50 mo. i.
. 30.00 mo. 1 .
. 18.50 wk. i.
. 25.00 mo. i.
.
50.00 mo. 1 .
650 yr. i . .
.
8.00 wk. 1 .
.
7.70 wk. 1 .
.
42.50 mo. 2 .
.
45.00 mo. 1 .
.
50.00 mo. 1 .
.
20.00 mo. 1 .
.
20.00 mo. 1 .
.
20.00 mo. 1 .
.
23.00 wk. i.
.
20.00 mo. 1 .
.
22.00 wk. 2.
.
30.00 mo. 1 .
.
20.00 mo. 1 .
.
25.00 mo. 1 .
.
15.00 mo. i.
. 2,000 yr. i
.
. 1,200 yr. 1 .
.
770 yr. i
.
14.00 wk. 2.
950 yr. i
. 890 yr. 2
.
830 yr. 2
.
660 yr. «
650 yr. »
. 590 yr. 1
590 yr. 1 .
.
480 yr. 1
. 360 yr. >
.
180 yr. 1 .
.
420 yr. 1
.
. 480 yr. 1.
.
480 yr. 1
. 600 yr. 1 .
. 25.00 wk...
.
18.00 wk. i.
. 18.00 wk. 1 .
.
12.50 wk. 1 .
. 27.50 mo. 1 .
.
25.00 mo. 1
.
. 12.50 wk. 1 .
. 1,400 yr. 2.
.488.40 yr. 1 .
. 480 yr. 1
.435.60 yr. 1 .
. 300 yr. 1
.158.40 yr. 1 .
$50.00
.96
2.00
50.00
100.00
3.00
3.50
5.00
1.50
5.00
50.00
1.00 ...
.70 ...
5.00
10.00 ...
15.00 ...
5.00 ...
10.00 ..
.
5.00 ..
18.39 wk.
5.00 ...
15.00
600.00
50.00
4.77
50.00
50.00
98.00
60.00
50.00
50.00
50.00
60.00
120.00
60.00
60.00
60.00
60.00
2.50
1.50
1.50
2.50
2.50
5.00
1.50
50.00
44.40
60.00
39.60
60.00
14.40
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Clinton A. Fish Chauffeur $15.00 wk.. .
Ralph E. Dudley Herdsman 50.00 mo. l .
Arthur Cook Teamster 20.00 mo. 1 .
Jeremiah J. Regan Teamster 15.00 mo. l .
Solomon H. Rubin, M.D Acting assistant physician 1,500 yr. . .
Thomas F. Foss Supervisor 1,500 yr. . .
Walter A. Cleary Assistant supervisor 1,000 yr. . .
Patrick H. Whall Janitor 35.00 mo. 2 .
Walter F. O'Neil Stenographer 18.00 wk. . .
George P. Lincoln Mason
Frank E. Willard Laborer
$8.08
30.00
100.00
5.00
6.46
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dee. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
74
62
136
$45,207.14
$8,606.00
$53,S13.14
PENIKESE HOSPITAL.
Frank H. Parker.
Patrick Donovan.
William Kennedy.
Edith H. Nason. .
Melvin A. Nason.
.
Superintendent $2,500 yr. i
.
Orderly 600 yr. i
. Utility man 600 yr. i
Nurse 800 yr. J.... $250.00
.Foreman 1,000 yr. » 50.00
4.00Arthur Starr Boatman and general man 44.00 mo. '
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
6
1
7
$5,775.01
$1,000.00
$6,775.01
STATE PRISON, CHARLESTOWN.
Nathan D. Allen Warden
William Hendry Deputy warden
Edward A. Darling Clerk
Michael J. Murphy Chaplain
Joseph McLaughlin Physician
Granville E. Greenough Engineer
Frank E. Cudworth Assistant engineer
Joseph L. Mullaney Assistant engineer
George W. Show Assistant engineer
George L. Fader Electrician
James L. Hogsett Assistant deputy warden
.
William F. Haynes Turnkey
William S. Jones Turnkey ,
Frederick Pfliiger Turnkey
Frank W. Taft Turnkey
John O. Algeo Watchman
Stephen R. Anderson Watchman
George A. Bacon Watchman
. $4,000
. 2,000
. 2,000
.
2,000
. 1,500
. 1,800
.
1,200
. 1,200
. 1,200
. 1,300
. 1,700
. 1,500
. 1,500
.
1,500
. 1,500
. 1,500
. 1,500
. 1,500
yr $100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr. .•
.
yr.\
.
yr.
.
.
yr..
.
yr.. .
yr. . .
yr.. .
yr.. .
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Clarence J. Barker
Louis F. Burk
Warren H. Buswell. .
.
Matthew Callaghan .
.
Michael J. Cass
Herbert E. Chellis
Thomas E. Clinton . . .
John H. Courtney. . . .
John J. Crowley
Walter S. Dacey
Frederick W. Dowd .
Asa L. Durgin
Herman Godendorf . . .
Frank W. Goodwin. . .
James L. Gormley. . . .
Daniel A. Griffin
John M. Hannon
Joseph L. Harding
Merrick Hemenway. .
.
Benjamin F. Hill
Walter S. Hovey
George W. Humphrey
Edward W. Loring . . .
James McBirney
George W. Maclsaac.
David H. Mitchell
John F. Murphy
Austin B. Peaslee
John E. Proctor
Willie B. Sanborn
Eugene C. Stevens. .
Jesse G. Taft
Charles S. Temple. . . .
John H. Townsend . . .
Edward E. Wilson
Walter L. Wood
William J. Crowley. . .
Charles K. Daniels. . .
Wendell P. Hayford. .
William B. McCreight
Edward J. O'Connell.
Frank W. Graves
James A. Lindsay. . .
.
John E. Pendergast. . .
Joseph Picardi
James L. Powers
Eugene J. Hanifan
Clarence W. Lewis. .
Frances H. Chapman
Moses L. Sedar
W. Bradley Whitney .
,
George H. Lappen
Michael J. Gallagher
.
John F. Horn
E. Newell Hunting. . .
Leslie R. Buzzell
CorrillE. Bridges
Victor T. Buck
Hugh W. Barnes
Alexander Bruce
Emanuel Pilling
James MacDonald
Henry J. Roscoe
William L. Dustin. . . .
Alfaro Palmer
Horatio A. Bumpus . . .
Frank D. Laskey
George F. Martin ....
Watchman $1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,500
Watchman 1,400
Watchman 1,400
Watchman 1 ,400
Watchman 1,400
Watchman 1,400
Watchman 1,300
Watchman 1,300
Watchman 1,200
Watchman 1,200
Watchman 1,200
Watchman 1,100
Watchman 1,000
Clerk 1,100
Religious instructor 300
Religious instructor 2,000
Dentist 800
Fireman 1,000
Laborer 900
Superintendent, brush department 1,800
Instructor, brush department.
. . . 1,100
Superintendent, public use in-
dustries 2,400
Selling agent 1,800
Instructor, clothing department.
. 1,480
Instructor, clothing department. . 1,300
Instructor, hosiery department.
. . 1,500
Instructor, hosiery department.
. . 1,400
Instructor, mattress department.
. 1,300
Instructor, public use shoe depart-
ment 1,500
Superintendent, shoe department. 2,000
Instructor, shoe department 1,200
Instructor, shoe department 1,100
Instructor, shoe department 1,200
yr $100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00-
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 100.00
yr 200.00
yr
yr
yr..
.
yr.
. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.. .
yr. . .
yr.
. .
yr.. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.
.
.
yr..
.
yr.
. .
yr. . .
yr.
. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.
. .
yr.
. .
yr..
.
yr. . .
200.00
100.00
100.00
200.00
200.00
200.00
100.00
200.00
100.00
116.00
180.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
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Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Elmer F. Stacy Instructor, shoe department $1,400 yr.
Albert O. Coulliard Instructor, shoe department 1,200 yr.
Thomas Jenkins Cutter, shoe department 1,039 yr.
Cora E. Norris Bookkeeper 1,300 yr.
Hiland C. Thissell Teamster 900 yr.
William H. Kimball Instructor, machine department. . 1,300 yr.
Charles E. Riley Teamster 900 yr.
$100.00
100 .00
100.00
100.00
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 93
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 5
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 98
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $130,601 .85
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $3,277 .00
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $133,878.85
MASSACHUSETTS REFORMATORY, CONCORD.
Percy W. Allen Superintendent $3
Charles T. Judge Deputy superintendent 2
Charles W. Wales Clerk 2
Robert Walker Chaplain 2
Guy G. Fernald Physician 3
Frank J. Barker Physician 1
Frank J. O'Brien Psychologist 1
Charles B. Sullivan Psychiatrist
Peter H. Bullock Engineer 1
Calvin S. Robinson Turnkey 1
Alberto E. Payson Turnkey 1
Fred E. Hewitt Turnkey 1
John Bordman Watchman 1
Henry H. Qua Watchman 1
Fred W. Gale Watchman 1
John D. Wilson Watchman 1
S. Thompson Blood Watchman 1
Edgar H. Hatch Watchman 1
David L. Ball Watchman 1
William A. Curley Watchman 1
Patrick Pendergast Watchman 1
John P. Allen Watchman 1
Frederick W. Reed Watchman 1
George W. Blake Watchman 1
John J. Connorton Watchman 1
J. Frank Fuller Watchman 1
Leon M. Harris Watchman 1
Cornelius X. O'Connell Watchman 1
Anson M. Hix Watchman 1
John D. Sylvester Watchman 1
Frank H. Hewitt Watchman 1
Frederick W. Taylor Watchman 1
Daniel McMillan Watchman 1
William A. Logan Watchman 1
Albert L. Shaw Watchman 1
Michael J. Dee Watchman 1
Richard B. McSweeney Watchman 1
Ralph C. Whidden Watchman 1
George W. Miller Watchman 1
George I. Gardner Watchman 1
James W. Christian Watchman 1
John E. Appelhans Watchman 1
Clifford E. Jones Watchman 1
Frederick E. Lawton Watchman 1
Edward W. Hanley Watchman . 1
Martin Gilligan Watchman 1
John T. McClary Watchman 1
500.00
500 yr
000 yr $600.00
000 yr
500 yr
000 yr. . .
000 yr. . .
000 yr. . .
600 yr. . .
,800 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
500 yr. . .
500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
,500 yr. . .
50.0 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
500 yr. . .
,500 yr. . .
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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MASSACHUSETTS REFORMATORY, CONCORD — Continued.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Frank S. Walker
William Smith
Samuel Freeman
Hugh Keenan
George P. Hagerty. .
.
George M. Lee
Malcolm McKay
Joseph F. Doherty. . .
.
Thomas E. Pilling
John Anderson
Frank A. Cleaves
Louis J. McCaffrey.
. .
Thomas E. Frawley. .
.
Horace L. Webber
Michael J. McHugh. .
James V. Hennessy. . .
Charles J. Sheehan
. . .
John E. Clement
William P. Fitzgerald
Samuel B. Cleaves.
. .
John H. Denton
William H. Bannon. . .
Arthur C. King
James J. Mansfield. . .
Thomas Mahoney
. . . .
Charles S. Robinson. .
Hiram W. Mellish
William J. Ward
Sylvester S. Sullivan.
Ernest Pringle
George A. Hodgdon.
.
,
John P. Bowen
Karl G. Johanson . . . .
William A. Massie
Francis C. Ring
Thomas W. Ryan . . . .
William H. Butcher..
Oscar S. Carlson
John M. Collins
Thomas Curry
Harry A. Douglas
Malcolm H. Googins.
.
Lester G. Hawkins. . .
Irvin A. Howe
Harry H. Jacobs
John C. Jensen
Chester Johnston
Harold I. Judkins. . . .
Henry M. Lane
Emma Leland
Alfred O. L. Loring. .
,
John Mitchell
Daniel F. Nagle
Ellery A. Powers
Herbert C. Shepard. .
.
Charles W. Sylvester
.
Horatio W. Tripp
Gordon Wilson
James Holden
Roderick D. Mclver.
John A. Garvey
Francis A. May
Thomas W. Ryan, Jr.
Charles H. Beek
Edward F. Loughlin.
James F. O'Halloran.
James Dunlop, Jr. . .
.
Alexander M. Baillie.
George Bell
.Watchman $1,500 yr
.Watchman 1,500 yr ,
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.
Watchman 1 ,500 yr
. Watchman 1 ,500 yr
.
Watchman 1 ,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.Watchman 1,500 yr
.
Watchman 1,200 yr
.
Watchman 900 yr
.
Watchman 1 ,500 yr
.Watchman 1,400 yr
.Watchman 1,400 yr
.Watchman 800 yr
.Watchman 1,000 yr
.Watchman 1,000 yr
.Watchman 1,500 yr
.
Instructor 1,300 yr
.
Instructor 1 , 100 yr
.
Instructor 1 ,300 yr
.Instructor 1,100 yr
.Instructor 1,300 yr
. Laborer 78.33 mo
.
Assistant engineer 3.32 day. . .
.
. Fireman 18.92 wk
.
Instructor 1,100 yr
.
Electrician 1 ,400 yr
.Assistant engineer 3.82 day
.
Stenographer 1,300 yr
. Assistant engineer 3.82 day
.Hostler and chauffeur 1,200 yr
. Fireman 18.92 wk
.
Assistant engineer 108.33 mo
.Assistant clerk and teacher 1,450 yr
.Night inspector 1,100 yr
. Organist 500 yr
.
Stableman 100 yr
.Assistant clerk and teacher 1,450 yr
. Night inspector 83.33 mo
. Assistant engineer 3.82 day
. Instructor and teacher 1,200 yr
.Piper and steamfitter 3.82 day
. Night stableman 73.33 mo
. Mason 1,400 yr
.Fireman. 18.92 wk
.Machinist 23.00 wk
.Superintendent of schools and
teacher 1,500 yr
. Night teacher 2.00 session.
. Night teacher 2.00 session
.
. Night teacher 2.00 session
. Night teacher 2.00 session
.
Night teacher 2.00 session.
. Superintendent 2,500 yr
.
Instructor 3.50 day
. Instructor 3.75 day
$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00 .
100.00 .
100.00 .
100.00 .
100.00 .
8.33 .
.32
.
1.92 .
100.00 .
200.00 .
32
ioo ! oo .'
32
20
'.00 a'.
1.92 .
8.33 .
200.00 .
200.00 .-
100.00 .
8.333.
200.00 .
8.33 .
32
300.00 .'
.32 .
8.33 .
200.00 .
1.92 .
150.00
500.00
0.50
.45
3 Per month.
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Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Joseph V. Cairns Instructor $3.32 day
.
Samuel H. Dubois Instructor 3.75 day.
Matthew Fagan Instructor 3.75 day.
Stuart Farquhar Assistant superintendent 1,400 yr. . ,
Michael J. Farrell Instructor 21.92 wk.
.
William Heeks Instructor 3.75 day
James W. Jones Mechanic 108.33 mo.
Robert Marsden Instructor 3.75 day.
John R. McKenzie Instructor 3.75 day.
Robert J. Stevenson Instructor and teacher 3.75 day.
George T. Stockwell Instructor 3.50 day.
Oscar A. Wood Instructor 3.90 day.
John E. Hannon Assistant clerk and teacher 1,450 yr. . ,
Frank H. Rideout Superintendent 1,800 yr.
.
Edwin A. Caldwell Instructor and teacher 1,100 yr. . ,
Harry C. Parker Instructor 19.92 wk.
George H. Landreville Instructor 22.00 wk.
Earl W. Prescott Instructor 19.92 wk.
Alfred Small Repairer 1,200 yr. . ,
Moses L. Sedar Religious services 10.00 wk.
Rev. Daniel W. Cronin Religious services 1,000 yr.
$0.32 .
.45 .
.45 .
100.00 .
100.00 3.
.45 .
8.33 .
.45 .
.45 .
.45 .
.50 .
.40 .
200.00 .
200.00 .
100.00 .
1.92 .
1.92
100.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 ,
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
137
6
143
$166,041.10
. $7,801.80
$173,842.90
REFORMATORY FOR WOMEN, SHERBORN.
Jessie D. Hodder Superintendent $2,000
Perle Wilkinson Chaplain 1,050
Tess L. McKernon Deputy superintendent 1,000
Florence L. Brooks Clerk 1,050
Lennie C. Manthorne Assistant clerk 550
Barbara W. Sanborn Field worker 550
Sadie Regan Stenographer 500
Mabel Tremere Stenographer 300
Katherine J. Gillis Stenographer 500
Eliza. A. Sullivan Physician 1,500
Penelope M. Flett Assistant physician 550
Stasia Sullivan Dentist 10.00
C. F. Worthen Aurist 300
Rose G. Whelan Stenographer 500
Lena Higham Nurse 600
Helen F. McLeod Nurse 600
Sara Lamb Nurse 600
Edith M. Pierce Dietitian 500
Sarah H. McDaniel Matron 550
Lalia B. Rockwell Matron 550
Mary A. Lesure Matron 550
Eliza R. Shannon Matron 550
Etta L. Forbush Matron 550
Estelle L. Brown Matron 550
Inez M. Marson Matron 550
Mary F. Collum Matron 550
Amie I. Flye Matron 550
G. Henry Putnam Chief engineer 1,600
Albert R. Maxwell First assistant engineer 1,224
Charles H. Leland Assistant engineer 3.00
George A. Damon Assistant engineer 1,074
William A. Pyne Assistant engineer 3.00
William I. Andrews Assistant engineer 1,074
yr. l
.
yr. 1
.
yr. l
.
yr. 1
.
yr. J
.
yr. l
.
yr. 1
.
yr. *.
day.
yr..
yr. *.
yr. 1
.
yr. 1 .
yr. 1
.
yr. !.
yr. l
.
yr. l .
yr. i.
yr. J .
yr. l .
yr. l .
yr. !.
yr. 1 .
yr. !.
yr. 2
.
yr..
.
days
yr. 2 .
day :
yr. 2
.
$50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
100.00
ioo'.oo'
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per year.
1918. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 175
REFORMATORY FOR WOMEN, SHERBORN— Concluded.
Name. Title.
Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Albert H. Mockford Employee $2.50
John Grimbleston Night watch 2.50
Ersman A. Tremere Night watch 939
Irvine Mank Carpenter 1,000
Winifield R. Kimball Carpenter 864
Gilbert M. Nash Carpenter 4.80
William A. Stewart Stableman 952
J. Hendry Flett Foreman 1,568
Orrin F. Stone Farmer 2.50
Samuel Eldridge Farmer 2.50
Joseph Saunders Farmer 939
William Sheridan Farmer 939
Elias Schofield Farmer 939
George Cozzens Farmer 939
Charles Mockford Farmer 2.50
Tony Atkins Farmer 2.50
Myrtuz Urbnovitch Farmer 2.50
Joseph Nogalo Farmer 2.50
Clyde Kimball Farmer 2.50
Harold Saunders Farmer 2.50
Walter W. Butterfield Farmer 900
Emil Torelli Farmer 2.50
Erne McPhee Matron 550
Marion M. Hix Matron 550
Naneine M. Estes Matron 550
Ruth Ballard Matron 500
May B. Johnston Matron 500
Edith M. Trussell Matron 500
Bessie E. Rogers Matron 500
Helen A. Salinas Matron 400
Joanna Walsh Matron 400
Mary F. Kimball Matron 500
Sarah E. Randall Matron ; 400
Annie E. Etherington Matron 400
Ada M. Gatchell Matron 300
Mary J. Harrington Matron 300
Susan H. Keefe Matron 550
Cora B. Scott Matron 300
Marie M. Holland Matron 300
Mina Govaerts Matron 300
Inez M. Wills Matron 500
Nellie A. Logan Matron 300
Marguerite Bradshaw Matron 300
Eliza L. Fenton Matron 300
Julia A. Wainwright Instructor 550
Carrie E. Farnum Instructor 550
Mary L. Partridge Instructor 600
Ada E. Estes Instructor 600
Alice J. Hayes Instructor 550
Katherine G. Monaghan .... Instructor 400
David F. Walsh Instructor 1,800
Jerome Byrne Instructor 1,000
Paul M. McBride Instructor 15.00
day 2 ,
day.,
yr. 2
.
yr
yr.
. .
day.,
yr. . .
yr.
. .
day.
.
day..
yr..
yr..
yr..
,
day.
day.
day.
day.
day.
day.
yr..
day.
yr. 1
.
yr. l
.
yr. 1
.
yr. 1
.
yr. J
.
yr. 1
,
yr. J
.
yr. !.
yr. 1
.
yr. !.
yr. 1
.
yr. *.
yr. 1
.
yr. 1
,
yr. l
.
yr. 1 .
yr. i.
yr. 1 .
yr. !,
yr. ».
yr. i.
yr. x
,
yr. 1
.
yr. 1 .
yr. !.
yr. !.
yr. l .
$100,00 3.
100.003.
100.00
100.00
100.003.
100.003.
100.003.
100.003.
100.003.
100.003.
100.003.
100.00 3
50.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
yr 200.00
yr
wk
Officers at Temporary Prison Camp.
FredE. Hewitt Officer $1,500 yr. i $100.00
Joseph J. O'Brien Officer 720 yr. i 180.00
Michael Casey Officer 720 yr. J
James J. Dargan Officer 720 yr. 1
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 90
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 35
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 125
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $54,039 . 13
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $6,998 .89
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 (maintenance, $52,807.75; industries, $6,170.70;
camp, $2,059.57) $61,038 .02
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Per year.
176 STATE EMPLOYEES. [April
PRISON CAMP AND HOSPITAL, RUTLAND.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Elmer E. Shattuck Superintendent $2,
Willard J. Turner Deputy 1
William E. Chamberlain Physician 1
Philip C. Scott Clerk 1
John Dickson Instructor -1
George R. Gray Instructor
Frank Nye Instructor
John F. O'Brien Instructor
Roscoe C. Towne Instructor
Harry Brown Watchman
Roger H. Ducey Watchman
Irving L. Fitts Watchman
Frank F. Ireland Watchman
Dennis J. Leary Watchman
John F. Maguire Watchman
Charles M. Maloney Watchman
Fred J. Tucker Watchman
Charles H. Baldwin Attendant
James C. Bemis Attendant
William C. Bliss Attendant
Mark Burke Attendant
Merritt S. Dunham Attendant
John H. Keep Attendant
John G. Leighton Attendant
Paul S. Wellington Attendant
William Welsh Attendant
Edward C. O'Brien Hospital supervisor
Wallace S. Freeman Nurse
Angelo B. Celle Cook
George B. Dunlop Baker
James H. Cronin Attendant
Charles R. Eaton Watchman
Elmer E. Giles Attendant
Thomas Mahoney Officer 1
50.00
50.00
50.00
180.00
50.00
50.00
50.00
000 yr. i
300 yr. i $200.00
,200 yr. » 200.00
200 yr. i
010 yr. i.
,
770 yr. i
.
890 yr. i.
900 yr. i
890 yr. i
600 yr. i
650 yr. i
770 yr. i.
540 yr. i
660 yr. i
792 yr. i
.
600 yr. i
770 yr. i
720 yr. K
720 yr. »
770 yr. K
600 yr. J
720yr.i.
770 yr. i
.
600 yr. >
770 yr. i.
770 yr. K
840 yr. i
830 yr. »
890 yr. i
840 yr. »
720 yr. »
792 yr. »
960 yr. »
,400 yr. »
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
120.00
$13.20
29.10
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 30
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 17
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 47
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $20,313.96
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $5,058 .04
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $25,372.00
STATE NORMAL SCHOOL, BRIDGEWATER.
Arthur C. Boyden Principal $3,
Franz H. Kirmayer Instructor 2,
William D. Jackson Instructor 2.
Charles P. Sinnott Instructor 2,
Harlan P. Shaw Instructor 2,
Chester R. Stacy Instructor 2
Charles E. Doner Instructor 1,
Elizabeth F. Gordon Instructor 1,
Mabel B. Soper Instructor 1,
Frill G. Beckwith Instructor 1.
Cora A. Newton Instructor • 1.
Adelaide Moffitt Instructor 1,
Florence A. Fletcher Instructor 1,
Edith W. Moses Instructor 1,
Hariett W. Farnham Instructor 1,
Edith L. Pinnick Instructor
Mary A. Prevost Instructor
Florence I. Davis Instructor 1
500 yr
200 yr
200 yr
200 yr
000 yr
200 yr
000 yr
500 yr
500 yr
300 yr. > $100.00
700 yr.
100 yr.
300 yr.
300 yr.
200 yr.
750 yr.
750 yr.
,300 yr.
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00
1 Full maintenance.
1918.] PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 177
STATE NORMAL SCHOOL, BRIDGEWATER— Continued.
Name.
178 STATE EMPLOYEES. [April
STATE NORMAL SCHOOL, BRIDGEWATER— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Ruth Davey Waitress $240 yr. 1 .
Viola Williams Waitress 240 yr. *
.
Eleanor Raymond Waitress 240 yr. x .
Emma Goss Waitress 240 yr. *
Myron Seaton Helper 360 yr. 1 . $60.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 92
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 136
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 228
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $55,744.73
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $11,715 . 16
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $67,459 .89
Remarks: The number not listed includes all who have worked irregularly or only for short
periods.
STATE NORMAL SCHOOL, FITCHBURG.
John G. Thompson Principal $4,000 yr
Preston Smith Instructor 2,000 yr
Nellie B. Allen Instructor 1,500 yr $100 .00
Mary McConnell (substitute) Instructor 1,400 yr
Flora E. Kendall Instructor 1,500 yr
E. A. Kirkpatrick Instructor 2,500 yr
Abby P. Churchill Instructor 1,050 yr. i 50.00
Elizabeth D. Perry Instructor 1,400 yr 100 .00
Florence M. Miller Instructor 1,100 yr 100.00
F. Natalie Hardy (substitute) Instructor
.
Matilda B. Doland Instructor 1,500 yr,
Sarah E. Lamprey Instructor 1,400 yr,
Willis B. Anthony Director, practical arts 2,200 yr
Marion F. Lane Instructor 1,300 yr
James B. Spinney Instructor 1,300 yr
Charles E. Akeley Instructor 1,600 yr
Wallis H. Sturtevant (sub-
stitute) Instructor 1,250 yr
David W. Colburn Instructor 1,800 yr
Frank S. Livermore Instructor 1,300 yr
F. Natalie Hardy (transferred
to substitute position) Instructor 1,000 yr
Lois Mossman (substitute).. .Instructor
Esther R. Ross .
.
Francis J. Wilson
Inez Bigwood. . . ,
Elsie Schmidt.
. .
.
Rochi Pititto
Instructor 850 yr.
.
Instructor 1,250 yr.
.
Instructor 800 yr.
Librarian 700 yr.
Agriculture 16.50 wk.
George F. Hubbard Director of trade schools 2,340 yr.
Mattie A. Cole Supervisor 1,100 yr.
L. Frances Jones Supervisor 1,100 yr.
.
Ida M. Austin (substitute).. .Supervisor 1,100 yr..
Grace I. Wray (substitute).. .Supervisor
Caroline Hagar Principal 1,300 yr.
Mercie A. Allen Principal 1,300 yr.
Mary L. Carpenter Instructor 1,200 yr.
Eva L. Rogers Instructor
Katherine McCarty Principal 1,100 yr.
Laura A. Woodworth Kindergarten 800 yr.
Margaret Blakely Student assistant teacher 400 yr.
Dorothy B. Buckley Student assistant teacher 400 yr.
Ruth J. Hall Student assistant teacher 400 yr.
Elma M. Johnson Student assistant teacher 400 yr.
.
Signe B. Krantz Student assistant teacher 400 yr.
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
4.50
540.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 Full maintenance.
1918.1 PUBLIC DOCUMENT — Xo. 90. 179
STATE NORMAL SCHOOL, FITCHBURG— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Rachel M. Marshall Student assistant teacher
Florence A. McCarthy Student assistant teacher
Rosamund Sargent Student assistant teacher
Ethel M. Stone Student assistant teacher
Carl F. Holloran Student assistant teacher
Charles O. Ruddy Student assistant teacher
Zilpha E. Starkey Student assistant teacher
Maud A. Goodfellow Clerk
Walter R. Holton Head engineer
Frank Cook Engineer
Thomas J. Ide Engineer
Jeremiah McCarthy Watchman
Leta L. Marshall Assistant librarian and clerical
assistant
Eva L. Rogers Matron
Ella A. Robinson Matron
Gertrude A. Blood Kitchen and dining-room work.
. .
Doris Hallett Kitchen and dining-room work.
. .
Vera McElroy Kitchen and dining-room work. . .
Rebecca Millett Kitchen and dining-room work.
.
.
Alice A. Noison Kitchen and dining-room work.
. .
Mollie Svord Kitchen and dining-room work.
. .
Ada Walker Kitchen and dining-room work . . .
Nora Donovan Cook
Sadie M. Malk Kitchen work
Elizabeth V. Ruddy Cook
Nellie Sherman Kitchen work
Mary A. Stuart Assistant cook
$400 yr. . .
400 yr. . .
400 yr. . .
400 yr. . .
100 yr.
. .
100 yr. . .
100 yr. . .
1,400 yr.. .
1,300 yr.. .
1,000 yr. . .
950 yr. . .
700 yr. . .
.15 hr. . .
850 vr. i
.
650 yr. »
200 yr. '
.
200 vr. «
200 yr. »
200 yr. »
200 yr. >
200 yr. •
.
200 yr. »
10.00 wk. 2.
5.00 wk.i.
12.00 wk. i.
10.00 wk.2.
8.00 wk. i.
$100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
50.00
50.00
1.00
2.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 68
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 225
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 293
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $48,264.54
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $15,065.28
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $63,330.82
STATE NORMAL SCHOOL, FRAMINGHAM.
James Chalmers Principal
William H. D. Meier Instructor 2
Mary H. Stevens Instructor 1
Louisa A. Nicholass Instructor 1
Fred W. Archibald Instructor 1
Frederic W. Howe Instructor 2
Linwood L. Workman Instructor 1
Annie B. Penniman Instructor 1
C. E. Doner Instructor
Frederick W. Ried Instructor 2
Elizabeth C. Sewall Instructor
Zetta M. Harris Instructor
Louie G. Ramsdell Instructor 1
Anna M. Rochefort Instructor 1
M. Delight Cushman Instructor
Flora M. Greenough Instructor 1
Helen P. Shepardson Instructor 1,
Millicent M. Coss Instructor 1
Evelyn I. Fernald Instructor
Mary H. Cunningham Instructor
Beatrice A. Hunt Instructor
Maude B. Gerritson Instructor 1,
Louise Kingman Instructor
,500 yr.
,500 yr $300.00
,100 yr.
250 yr.
,300 yr.
,500 yr.
900 yr.
100 yr.
500 yr.
400 yr.
600 yr.
750 yr.
100 yr.
100 yr.
700 yr.
100 yr.
100 yr.
300 yr.
800 yr.
650 yr.
600 yr.
100 yr.
600 yr.
100.00
50.00
200.00
100.00
250.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance. 3 Maintenance 38 weeks.
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STATE NORMAL SCHOOL, FRAMINGHAM— Concluded.
Name.
1918. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 181
STATE NORMAL SCHOOL, HYANNIS— Concluded.
Name. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Edmund F. Sawyer Instructor $500 yr
Wm. G. Currier Principal 590 yr
Josephine DeWolfe Teacher 354 yr
Emilie Sears Teacher 316 yr
Beatrice E. Larry Teacher 200 yr
Carrie B. Dean Teacher 316 yr
Bessie A. Morse Teacher 316 yr
Grace V. Rowland Teacher 360 yr
Katherine C. Cotter Secretary 650 yr. ' . . .
Almon L. Mason Engineer 1,100 yr
Joseph R. Murray Assistant engineer 700 yr
Robert Murray Gardener 70 yr
Elizabeth Davis Teacher 100 yr
Edith Nickerson Teacher 100 yr
Bessie E. Gofi Matron 650 yr. i . . .
Mary Barry Cook 11.25 wk. '...
HilmaSauvo Maid 6.00 wk.*...
Abbie Robinson Laundress 1.37 day 2 . .
.
Harriet Whittemore , . Laundress 1.37 day 2 . .
,
$50.00
100.00
100.00
33.90
1.25
1.00
.12
.12
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 26
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 97
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 123
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $18,231 .76
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $6,696 .95
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $24,928.71
STATE NORMAL SCHOOL, LOWELL.
yr.
.
yr.
yr.
yr.
yr.
.
wk.
100.00
100.00
100.00
John J. Mahoney Principal $3,250 yr $250.00
Albert E. Brown Instructor 2,500 yr
Blanche A. Cheney Instructor 1,300 yr 100.00
Josephine W. Chute Instructor 1,350 yr 100.00
Frances Clark Instructor 1,300 yr 100.00
May J. Duff Instructor 800 yr
Helen L. Hogan Assistant 700
Elizabeth Humphrey .Assistant 800
Sarah E. Lovell Instructor 1,300
Marion H. Milner Instructor 1,350
William E. Riley Instructor 2,500
Clarence M. Weed Instructor 2,500
Charlotte M. Murkland Principal 2,000
Sara E. Ames Teacher 1,150
Belle F. Batchelder Teacher 1,050
Kathleen Driscoll Teacher 900
Katherine F. Farley Teacher 1,050
Eleanor LeLacheur Teacher 900
Alta S. Leary Assistant 600
Helen W. Noyes Teacher 775
E. Belle Perham Teacher .' 1,050
Belle A. Prescott Teacher 1,150
Maria W. Roberts Teacher 1,050
Essie E. Roche Teacher 1,050
Charles E. Seede Teacher 450
M. Beatrice Shea Teacher 750
Mary E. Snow Teacher 1,050
Celia Standish Teacher 900
A. Gertrude Stiles Teacher 1,050
Alice D. Sunbury Teacher . 1,150
Amy L. Tucke Teacher 1,150
Mary E. Wallace Teacher 750
Hazel Gardner Substitute 12.50
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
182 STATE EMPLOYEES. [April
STATE NORMAL SCHOOL, LOWELL— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Addie B. Merrill Principal $1,200 yr.
Anna I. Cassidy Teacher ^, 1,050 yr.
Grace C. Delaney Teacher 1,050 yr.
Maude M. Hardy Teacher 1,050 yr.
Carrie M. Hart Teacher 1,075 yr.
Lydia Hopkins Teacher 320 yr.
Miriam Wiggin Teacher 290 yr.
Ethel M. Hadley Teacher 320 yr.
Moses E. Hobson Engineer 1,250 yr.
Ethel E. Kimball Secretary and librarian 1,300 yr.
Jeremiah O'Neill Janitor 1,100 yr.
Andrew Doyle Laboratory 780 yr.
John J. Shields Fireman 936 yr.
Thomas Hannafin Janitor B 1,030 yr.
William J. Hunt Janitor B 1,030 yr.
Thomas J. McGee Janitor N. M 1,030 yr.
John E. Hart Janitor L. A 902 yr.
$100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
'166.66'
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
50
17
67
$50,736.96
$3,858.22
$54,595.18
STATE NORMAL SCHOOL, NORTH ADAMS.
Frank F. Murdock Principal i
Roy L. Smith Assistant
Albert G. Eldridge Assistant
Mary A. Pearson Assistant
Rosa E. Searle . Assistant
Anna C. Skeele Assistant
Mary L. Baright Assistant
Anna J. Lamphier Assistant
Hannah P. Waterman Assistant
Bertha M. Sholes Assistant
Edna E. Varrell Assistant
Thomas F. Cummings Assistant
Donna D. Couch Principal, training school
Eliza G. Graves Principal, kindergarten training
school
Alice M. Card Assistant
Agnes C. Murphy Assistant
Mary H. Ketchum Assistant
E. Idella Haskins Assistant
Margaret M. McCormack . . .Assistant
Emily D. Stacy Assistant
Frances A. Durnin Assistant
Freelove Clarke Assistant
Agnes E. Walker Assistant
Susan G. Lombard Assistant
Anna A. Foley Assistant
Emma H. Tingue Assistant
Ruth D. Sheldon Assistant
Mae E. McGowan Assistant
Lucie M. Ware Assistant
Margaret R. Gallon Principal, rural training school. . .
Ruth A. Lyman Assistant
Nellie G. Huntoon Principal, rural training school. . .
Edith Lacey Assistant
Nella H. Cole Assistant
Mary L. Baright Librarian
,250 yr.
2,200 yr $100.00
2,100 yr.
1,500 yr.
1,300 yr.
1,300 yr.
1,400 yr.
1,100 yr.
1,500 yr.
1,100 yr.
1,100 yr.
400 yr.
540 yr.
535 yr.
270 yr.
240 yr.
160 yr.
290 yr.
290 yr.
290 yr.
220 yr.
290 yr.
290 yr.
290 yr.
290 yr.
290 yr.
200 yr.
290 yr.
290 yr.
534 yr.
534 yr.
325 yr.
175 yr.
534 yr.
200 yr.
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
1918. PUBLIC DOCUMENT — No. 90. 183
STATE NORMAL SCHOOL, NORTH ADAMS — Concluded.
Name. Title. Rate
Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Mabelle E. McCarthy Bookkeeper $725 yr
Teresa V. Ferguson Bookkeeper 725 yr. . .
.
Ruth C. Ward Clerk 725 yr
Elvira M. Braden Clerk 725 yr.. .
Herbert Jones Chief engineer 1,180 yr.. . .
Marcus H. Towslee Assistant engineer 1,000 yr. . . .
Joseph M. Sanders Gardener 800 yr. . . .
George Brisley Assistant gardener 700 yr. . . .
John McDermott Fireman 820 yr. . . .
Therza C. Van Etten Matron 800 yr. i . .
Marion Howard Assistant matron 365 yr. 1 . .
Sarah P. Gammon Assistant matron 365 yr. l . .
William D. Ingraham Houseman 725 yr. . . .
Rose Malone Cook 12.00 wk.'..
Annie Grainey Laundress 9.00 wk. l .
.
M. Blackwell Laundress 8.25 wk. 1 .
,
Mary Gough Laundress 8.25 wk. K .
J. M. Stevens Laundress 8.00 wk. ' .
Bridget Bresnahan Laundress 8.00 wk. l .
Emma J. Beals Laundress 9.00 wk. » .
E. T. O'Connell Dining-room maid 5.00 wk. >.
,
Agnes N. Shea Dining-room maid 6.50 wk. • .
A. Benton Hall maid 4.50 wk. i.
.
Margaret J. Barrett Hall maid 6.00 wk. *.
Minnie Davis Kitchen maid 5.00 wk. ».
Agnes Howatt Kitchen maid 6.50 wk. 1 . .
$100.00
2.00
1.00
.50
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of emplovees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
50
83
133
$33,781.36
$1,797.08
$35,578.44
STATE NORMAL SCHOOL, SALEM.
J. A. Pitman Principal
Harriet L. Martin Librarian and teacher.
Jessie P. Learoyd Teacher
Charles F. Whitney Teacher
M. Alice Warren Teacher
Gertrude B. Goldsmith Teacher
Helen H. Rogers Teacher
Fred W. Archibald Teacher
Harriet E. Peet Teacher
Sumner W. Cushing Teacher
Charles E. Doner Teacher
Genorie P. Solomon Teacher
Lyman R. Allen Teacher
Ethel A. Rollinson Teacher
Walter G. Whitman Teacher
Verna B. Flanders Teacher
Marion Howland Teacher
Frances M. Brooks Teacher
Geo. R. Tilford Teacher
Bertha M. Sperry Teacher '
Lawrence V. Roth Teacher
Lena G. FitzHugh Teacher
B. Holmes Wallace Director
M. Elizabeth James Supervisor
Mary L. Perham Supervisor
Flora L. Moore Supervisor
.$3,500
. 1,100
. 1,300
. 2,500
. 1,300
. 1,400
. 1,200
. 1,250
.
1,500
. 2,500
. 1,000
.
900
.
2,500
. 1,200
.
2,500
. 1,000
. 1,000
. 1,200
. 2,300
. 1,000
. 1,000
. 1,000
. 2,500
. 1,200
. 1,200
. 1,200
yr $100.00
yr 100.00
100.00
100.00
100.00
200.00
50.00
100.00
"56.66'
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1 Full maintenance. 2 Part maintenance.
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STATE NORMAL SCHOOL, SALEM — Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
E. Vera Knight Kindergarten
Fanny Morrison Supervisor
H. Sumner Stockwell Teacher
Eleanor E. Walker Supervisor
Marion I. Knowlton Assistant
Gertrude Breitzke Teacher
Gertrude E. Richardson Supervisor
Bessie Clair Kindergarten maid
Editha M. Grant . . . Supervisor
Fanny V. Merry Principal
Louise C. Wellman Secretary
William T. Webb Engineer
William P. Walden Janitor, training school
Dennis W. Colbert Assistant janitor, normal school. .
Hattie J. Beasley Janitress
John S. MacCurrach Janitor, normal school
Adelard St. Pierre Fireman
Mazaire Boulanger Assistant fireman
Knolt H. Bartlett Janitor, farms
William E. Kelly Assistant janitor, training school.
.
$900 yr.
.
1,000 yr..
1,500 yr..
1,000 yr..
600 yr.
1,100 yr..
1,200 yr.
.
4.20 wk.
860 yr..
1,000 yr..
1,300 yr.
1,300 yr.
900 yr.
850 yr.
724 yr.
850 yr.
936 yr.
900 yr.
520 yr.
.
780 yr.
$50 ..00
100.00
60.00
100.00
100.00
50.00
100.00
70.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 46
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916 6
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 60, 1917 52
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $47,112.80
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $4,611 .54
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $52,756 .99
Remarks: The discrepancy between total pay roll and the sum of the other two amounts,
of $1 ,032.65, is divided among twenty-six persons who were either students or temporary
help about the place, and could not be said to be in the regular employ of the State.
STATE NORMAL SCHOOL, WESTFIELD.
yr. . ,
yr. . ,
yr. . ,
yr.
. ,
yr. . ,
yr.
. ,
1 yr.
.
1 yr.
yr.
yr.
yr.
1 yr.
yr.
yr..
yr.
yr.
yr.
1 yr.
.
yr.
yr.
yr.
yr.
wk..
day.
yr.
Clarence A. Brodeur Principal $3,250 yr
Mrs. Fannie W. Clark Teacher 133 yr
Edith L. Cummings Teacher 1,300 yr $100.00
M. Grace Fickett Teacher 1,400
Cephas Guillet Teacher 2,200
Charles B. Wilson Teacher 1,800
Edward R. Hawley Teacher 480 80.00
Louise E. Snow Teacher 1,400
Emma Ramsay Teacher 1,300 100.00
Mrs. Alice W. Winslow Teacher 1,400 100.00
George W. Winslow Principal 300
Florence P. Axtell Teacher 970
Eliza Converse Teacher 300
Anna M. Downey Teacher 300
Ella J. Downey Teacher 300
Alma R. Gold Teacher 350
May T. Grout Teacher 970
Emma L. Hammond Teacher 970
Bertha A. Kuralt Teacher 300
Florence V. Nichols Teacher 850
Edith M. Robbins Teacher 300
Annie E. Roberts Teacher 1,020
Augusta M. Tappan Teacher 300
Ella G. Wallace Teacher 100
Ida R. Abrams Secretary 900 100 .00
Mrs. Mary Brodeur Assistant janitress 9.60 1 .60
Louis Cumbernell Assistant janitor 2.75 .50
Charles Edwards Janitor 1,200 100.00
100.00
100.00
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STATE NORMAL SCHOOL, WESTFIELD — Concluded.
Name. Title. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
John M. Fraser Janitor
Retta Sweatland Pianist
Thomas A. Wright Janitor
Annie Baker Kitchen maid
.
Ida Baker Waitress
.
50
780
3.85
4.00
Margaret Baker Kitchen maid 4.00
Mrs. Christine Butler Cook 7.70
Ethel Butler Waitress 4.40
Sarah Coffey Hall maid 4.95
Ellen T. Downing Laundress 1.25
Julia Gallison Cook 10.00
Julia Healey Laundress 1.50
Eva Stevenson Waitress 3.50
Vesta I. Mitchell Assistant matron 385
Belle T. Wilson, (Mrs. C. B.)Matron 610
yr. . .
hr.
. .
.
yr.
. .
wk. i.
wk. i.
wk. 1 .
wk. i.
wk. i.
wk. i.
day 2 ,
wk. i.
day 2 ,
wk. i.
yr. i.
yr. i.
$90.00
100.00
.35
.50
.70
.40
.45
35.00
60.00
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
43
36
79
$27,443.57
$3,883.48
$31,327.05
STATE NORMAL SCHOOL, WORCESTER.
William B. Aspinwall Principal
Lawrence A. Averill Teacher
Ruth A. Babcock Teacher
Wilhelmina Baldwin Teacher
M. Harriette Bishop Teacher
Horace G. Brown Teacher
Breta W. Childs Teacher
Helen M. Clarke Teacher. . ;
Jesse W. Hubbard Teacher
Jennie L. Hendricks Teacher
Henrietta A. Murray Teacher
Mary B. Pratt Teacher
Bertha M. Rogers Teacher.
Lee Russell Teacher
Anna P. Smith Teacher
Edward L. Sumner Teacher
Gertrude V. Wheeler Teacher,
Annabel C. Roe Teacher
Margaret B. Toole Teacher
Mary L. Brooks Teacher
Winifred C. Callahan Teacher
Gertrude M. Dodge Teacher
Florence G. Holden Teacher
Bessie L. Jardine Teacher
May J. M. Larkin Teacher. . .
Martha E. Peck Teacher
Emma M. Plimpton Teacher
Margaret J. Shea Teacher
Mary V. Smith Teacher
G. Hazel Swan Teacher
Maude A. Willard . Teacher
Mary J. Canterbury Matron
Mary L. Howard Assistant librarian.
John P. Johnson Janitor
.$3,250
. 1,700
. 1,100
. 540
. 1,400
. 2,100
. 1,100
. 1,200
. 2,000
800
. 1,000
. 1,100
. 1,100
. 2,100
. 1,300
480
. 1,100
900
yr $250.00
yr 100.00
yr 100.00
yr
yr 100.00
yr 200.00
yr.
. .
yr. . .
yr.
. .
yr. . .
yr. . .
yr..
.
yr. . .
yr.
. .
yr..
.
yr. . .
yr. . .
yr.. .
200 yr.
200 yr.
150 yr.
150 yr.
150 yr.
200 yr.
200 yr.
300 yr.
150 yr.
150 yr.
200 yr.
200 yr.
540 yr.
800 yr.
1,000 yr.
100.00
200.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
i Full maintenance. 2 Part maintenance.
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STATE NORMAL SCHOOL, WORCESTER— Concluded.
Name. Title. Rate Nov.30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
James T. Sullivan Gardener
Margaret G. Sullivan Cleaner. .......
Jonas Sundquist Assistant janitor
.
Myrtie I. Webber Secretary
Hannah Jarvis Maid
Anna Kaupinen Maid
Delia Plamondon Cook
$880 yr $100.00
702 yr 156.00
880 yr
1,000 yr 100.00
5.00 wk
5.00 wk
9.00 wk
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917 41
Persons not listed emploved since Dec. 1, 1916 36
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 77
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $27,571 .42
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916 $4,584 .92
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $32,156.34
MASSACHUSETTS NORMAL ART SCHOOL, BOSTON.
James Fred'k Hopkins
George H. Bartlett. . .
Lucy D. Taylor
Vesper L. George
Cyrus E. Dallin
Richard Andrew
Joseph R. DeCamp. . .
Arthur Ray
Albert S. Kendall
Frederick M. Wilder.
.
Albert H. Munsell. . . .
Anson K. Cross
Raymond W. Porter . .
E. W. D. Hamilton. .
.
Ernest L. Major
Ethel G. Bartlett
Laurin H. Martin. . . .
Anna M. Hathaway.
.
Isabella T. Damrell. .
Amy R. Whittier
Martha M. Flint
Edna A. Tremaine
Enid M. Engel
Agnes C. Blake
Daniel O. Brewster. . .
Dr. Charles S. Butler
John B. Bartick
William L. Shelton.. .
Women cleaners
Director, art education for Massa-
chusetts $5
Principal emeritus and principal,
evening school 2
Public school arts 1
Applied design 2
Modeling and sculpture 1.
Graphic arts 1
Drawing and painting 1
Mechanical drafting 2
Architectural drafting 1
Woodworking 2
Lecturer, artistic anatomy
Freehand and instrumental per-
spective 1
Modeling and casting design in
relief 1.
Antique figure 1.
Painting (oils), values in still life. 1,
Values (charcoal), light and shade
in still life 1
Applied design, laboratory meth-
ods, metal work and jewelry. . . 1.
Elementary design, still life, plant
form and landscape in pencil. . . 1
Business English and secretary to
the director 1
Critic teacher, applied arts, spe-
cific methods 1
Costume drafting and proving. . .
Assistant instructor, graphic arts,
costumed model
Assistant instructor, graphic arts,
costume illustration
Curator and preceptress 1
Assistant curator
School physician
Assistant instructor in forging and
fireman 1
Janitor 1
Cleaners
000 yr.
,500 yr.
,980 yr.
,500 yr.
008 yr.
t
980 yr.
,200 yr.
,340 yr.
,000 yr.
,340 yr.
400 yr.
,600 yr.
,308 yr.
,800 yr.
600 yr.
800 yr.
600 3 .
.
,500 yr.
820 yr.
200 yr.
204 yr.
.
360 yr.
9.00 wk.
9.00'.
500 yr
104 yr
500 yr
204 yr 100.00
080 yr.
640 2 . .
100.00
100.00
2.00
1 Per month. For 6 months. 3 For 9 months.
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MASSACHUSETTS NORMAL ART SCHOOL, BOSTON
Evening School.
Concluded.
Name. Rate Nov.
30, 1917.
In-
crease
during
1917.
Extra
Compen-
sation
during
1917.
Ernest L. Major. . .
Edwin A. Hoadley.
Aldro T. Hibbard
.
Minnie S. Seaver. .
.Instructor, life drawing $50.00 mo.
.
Instructor, freehand drawing 50.00 mo.
. Instructor, drawing from life 50.00 mo.
.
Instructor of design 50.00 mo.
Summary.
Total number of employees Nov. 30, 1917
Persons not listed employed since Dec. 1, 1916
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917.
Total compensation of employees not listed since Dec. 1, 1916.
30
1
1
27
$41,295.57
600.00
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $41,295.57
MASSACHUSETTS AGRICULTURAL COLLEGE, AMHERST.
Total number employees Nov. 30, 1917 169
Total other employees since Dec. 1,1916 43
Whole number employed Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 212
Total compensation since Dec. 1, 1916, of persons in service Nov. 30, 1917 $252,769.00
Total compensation of other employees $30,247 .00
Total pay roll Dec. 1, 1916, to Nov. 30, 1917 $283,016. 00 2
1 The figure 30 does not include the school physician at $200 per year, nor one lecturer at $400 per
year. One name appears twice, but is counted only once.
2 The salaries at Massachusetts Agricultural College are paid from a common fund derived from
two sources, viz., the United States government and the Commonwealth. Approximately 67 per cent,
of the salaries are paid by the Commonwealth, or some $1S9,620.72.
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INDEX.
Departmental Index. page
Adjutant-General and Naval Militia 43
Administration, Supervisor of 10
Agriculture, State Board of 72
Animal Industry, Department of 26
Armory Commissioner 45
Attorney-General 9
Auditor 9
Ballot Law Commission 17
Bank Commissioner 30
Bar Examiners, Board of 27
Blind, Commission for the 85
Boiler Rules, Board of 42
Charity, State Board of 77
Chief Quartermaster's Department 43
Chief Surgeon 45
Chiropody, Board of Registration in 28
Civil Service Commission 21
Conciliation and Arbitration, Board of : 35
Consolidate the Laws, Commissioners to 18
County Accounts, Controller of 16
Dental Examiners, Board of 27
District Police 40
Education, Board of 83
Electricians, State Examiners of 30
Embalming, Board of Registration in 27
Executive Department 5
Fire Prevention Commissioner 39
Fisheries and Game 75
Forest Commission, State 74
Forester's Department, State 73
Free Public Library Commission 87
Gas and Electric Light Commissioners, Board of 34
Health Department 23
Highway Commission, Massachusetts 67
Homestead Commission 38
Hospitals for Consumptives, Trustees of 26
Immigration, Bureau of 87
Industrial Accident Board 36
Insurance Commissioner's Department 31
Judiciary Department 22
Labor and Industries, Board of 37
Legislative Department 5
Library, State 86
Loan Agencies, Supervisor of 30
Medicine, Board of Registration in 28
Mental Diseases, Commission on 76
Metropolitan Park Commission 55
Metropolitan Water and Sewerage Board 45
Minimum Wage Commission 35
194 INDEX.
PAGE
Nautical School, Massachusetts 84
Nurses, Board of Registration of 28
Optometry, Board of Registration in 29
Pharmacy, Board of Registration in 29
Prisons, Bureau of 81
Probation , Commission on ... . 23
Public Records, Commissioner of 17
Public Service Commission 33
Retirement, Board of 22
Savings Bank Life Insurance Department 33
Secretary of the Commonwealth 16
Sergeant-at-Arms 6
State Aid and Pensions, Commissioner of 80
State House Commission 9
Statistics, Bureau of 18
Tax Commissioner's Department 11
Teachers' Retirement Board 84
Training Schools, Trustees of Massachusetts 82
Treasurer and Receiver-General 11
Veterinary Medicine, Board of Registration in 29
War Records, Commission on 81
Waterways and Public Lands, Commission on 65
Weights and Measures, Department of 39
Institutional Service Index.
A. Institutions under the general supervision of the Commission on Mental
Diseases : —
Boston State Hospital •" 91
Danvers State Hospital 98
Foxborough State Hospital 103
Gardner State Colony 105
Grafton State Hospital 107
Massachusetts School for the Feeble-minded 113
Medfield State Hospital 117
Monson State Hospital 123
Northampton State Hospital • • 126
Taunton State Hospital 129
Westborough State Hospital 133
Worcester State Hospital 13,9
Wrentham State School 143
B. Institutions under the general supervision of the State Board of Charity: —
Industrial schools: —
Boys, Industrial School for 145
Girls, Industrial School for 148
Lyman School for Boys 149
Tuberculosis sanatoria: —
Lakeville State Sanatorium 150
North Reading State Sanatorium 152
Rutland State Sanatorium < • • • 153
Westfield State Sanatorium 156
Other institutions of this group: —
Farm, State 158
Infirmary, State 161
Hospital School, Massachusetts 167
Norfolk State Hospital 169
Penikese Hospital 170
INDEX. 195
C. Institutions under the supervision of the Bureau of Prisons:
—
page
State Prison 170
Massachusetts Reformatory 172
Reformatory for Women 174
Prison Camp and Hospital 176
D. Institutions under the supervision of the Board of Education :—
Bridgewater Normal School 176
Fitchburg Normal School 178
Framingham Normal School 179
Hyannis Normal School 180
Lowell Normal School 181
North Adams Normal School 182
Salem Normal School 183
Westfield Normal School 184
Worcester Normal School 185
State Normal Art School 186
Massachusetts Agricultural College 187
Grand summary
,
188
